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دف هذه الدراسة إىل إبراز دور ممارسات املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف خدمة اتمع من       
يف ) املسامهني، العاملني، العمالء، اتمع، البيئة( خالل دعمها ألبعاد املسؤولية االجتماعية املتمثلة يف 
 .حتقيق ميزة تنافسية هلا
استبانة حبثية موزعة لعينة من  250األساس اعتمدت الدراسة على مجع بيانات أولية من على هذا          
 املعلومات متثلت فيمامنها،  200العاملني مبجموعة من املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، مت اسرتجاع 
 .والدراسات املقاالت، الوثائق من جمموعة يف الثانوية
 املسؤولية االجتماعية مفهوم حول املعلومات حد من وجود ستها إىل توصلت الباحثة من خالل درا        
تفاوت يف االهتمام باملمارسات وهناك  ،عينة الدراسة أفراداملؤسسات االقتصادية اجلزائرية لدى  يف وأمهيتها
االجتماعية بني خمتلف الفئات حسب موقع ومكانة كل جهة، وضعف التوجه التطوعي ملمارسات 
 .جتماعيةاملسؤولية اال
كما أظهرت النتائج تأثري كل من أبعاد املسؤولية االجتماعية جمتمعة على حتقيق امليزة التنافسية يف          
  .الدراسة أفراد عينة إجابات أكدته الذي األمر املؤسسات املبحوثة ،
ت االقتصادية املؤسسا قبل من االجتماعية باملسؤولية االهتمام ضرورة زيادةأوصت الدراسة ب        
 من رئيسا التنافسية، من خالل جعل املسؤولية االجتماعية جزءا للميزة كمصدر واستخدامها اجلزائرية
  .االجتماعية باملسؤولية املتعلقة املفاهيم تعزيز أجل إدارات املؤسسات من حتفيز ضرورة مع ،أنشطتها
ن، العمالء، اتمع، البيئة، امليزة و ملن، العاو املسؤولية االجتماعية، املسامه: الكلمات المفتاحية





        This study aims at revealing the role of Algerian institution’s practices 
toward society through supporting the different dimensions of social 
responsibility (shareholders, employees, customers, society and environment) 
and its impact on the competitive advantage. 
       Accordingly, this study is based on the data of 250 questionnaires 
distributed to different employees in the Algerian nstitution. 200 questionnaires 
has been retrieved.  
      Findings show that there is a minimal information about the social 
responsibility concept and importance in the Algerian instituions. There were 
certainly differences in the importance level between them as a result of the poor 
voluntary approach of social responsibility practices. 
      Findings also show the impact of social respon ibility dimensions on 
competitive advantage. 
      The study recommended the importance of elevating social responsibility 
practices to be a sourde of improving competitive advantage through the 
emphasis on its concept and use. 
 Keywords: social responsibility, shareholders, employees, cu tomers, society, 
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  هيد ــــــــتم   
 هور اجتاهاتـظ يف كبري وبقدر سامها العامل شهدمها اللذين الشديدة واملنافسة االقتصادي التطور إن        
 ااقتصادي مسؤولة فاملؤسسة مل تعد العالقة، هـذه تفسري حماولة أو واتمع املؤسسات بني العـالقة ترصد عديدة
 من العديد ضعف نقطة أصبحت بعيد غري زمن ومنذ اجتماعيا، سؤولةم لتصبح أيضا تطورت إمنا فحسب،
 الدراسات وقد ذهبت بعض ...والصحة البيئة العمال، طرف من عليها املفروضة الضغوطات تلك املؤسسات
 أن قبل باعتبار دورها اجتماعيا ،للمؤسسة االجتماعي الدور إىل الرتكيز أكثر على  واالجتماعية االقتصادية
 بد ال كان نشاطها من واملباشر األول واملتضرر املستفيد هو جمتمع يف تعمل اعتبار أا وعلى قتصاديا،ا يكون
 .املؤسسات عمل يف اجلانب هذا تطوير من
إن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وطبيعة البيئة اليت تعمل فيها من املواضيع اهلامة اليت أثارت وال        
لقد تشعبت البحوث . يف األوساط العلمية وكذلك بالنسبة للمدراء يف األعمال املختلفة تزال تثري جدال كبريا
يف إطار املسؤولية االجتماعية وطرحت وجهات نظر متعددة مثلت تيارات فكرية عديدة وخمتلفة للدور الذي 
بيعة جيب أن تقوم به املؤسسات ومنظمات األعمال حنو جمتمعاا من جهة، وعكست من جهة أخرى ط
  .البيئي واتمعي، التشريعي، القتصادي واالجتماعي بل القانوينالتطور ا
ويف ظل هذا التطور املطرد مل تعد املنافسة قائمة على أساس األبعاد التقليدية االقتصادية، فكثرة        
لك فيجب على لذ. املنتجني واملعرفة بأسرار املنتجات جعلت من السعر عامال ثانويا يف كثري من األحيان
املؤسسات التنافس بناءا على أسس جديدة قائمة على اعتبارات اجتماعية وأخالقية تسمح ببناء مزايا تنافسية 
  . دائمة لفرتات أطول
 دراسة ـــــكالية الـــــإشـ .1
إن تطبيق املسؤولية االجتماعية مل يعد أمرا عشوائيا يقتصر على ما تقدمه املؤسسات من تربعات        
سامهات خريية من حني آلخر، بل بات خمططا له مبا يتناسب مع إسرتاتيجية ورؤية املؤسسة واألهداف وم
فهناك ما يتعلق باجلانب الوظيفي ومنها ما هو باجلانب اإلنساين، واملؤسسات االقتصادية يف املسطرة مسبقا، 
ة واالقتصاديات الشاملة واإلقليمية وتطور حتت تأثري العومل هتممارسو  التوجه اجلديد تسعى إىل تطبيق هذااجلزائر 
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من أجل ضمان االستمرارية والنجاح وحتقيق التفوق على املؤسسات ، تكنولوجيات االتصال واألعمال
  .املنافسة
على ضوء ما سبق،ورغبة منا يف التعرف على دور املسؤولية االجتماعية يف حتقيق ميزة تنافسية،ميكن          
 :الدراسة يف السؤال الرئيس التايل التعبري عن إشكالية
في المؤسسات  كيف يمكن تحقيق ميزة تنافسية عن طريق االلتزام بالمسؤولية االجتماعـية
  ؟االقتصادية الجزائرية محل الدراسة
  :من خالل هذا السؤال اجلوهري تتفرع األسئلة الفرعية التالية
 ؟ صادية اجلزائرية حمل الدراسةكيف هو واقع املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقت .1
 ما طبيعة وأبعاد املزايا التنافسية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل الدراسة ؟ .2
ما دور املسؤولية االجتماعية جتاه املسامهني يف حتقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  .3
 ؟ حمل الدراسة
اه العاملني يف حتقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ما دور املسؤولية االجتماعية جت .4
 ؟ حمل الدراسة
ما دور املسؤولية االجتماعية جتاه العمالء يف حتقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  .5
 ؟ حمل الدراسة
التنافسية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  ما دور املسؤولية االجتماعية جتاه اتمع يف حتقيق امليزة .6
 ؟ حمل الدراسة
ما دور املسؤولية االجتماعية جتاه البيئة يف حتقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حمل  .7
 ؟ الدراسة
 دراسةـــــــرضيات الـــــف .2
وتشتق منها جمموعة من  يتنيرئيس تنييرتح الدراسة فرضانطالقا من األسئلة الفرعية السابقة تق      
الفرضيات الفرعية، حبيث حتاول اإلجابة عن التساؤل الرئيس وقياس الدور الذي ميكن أن تلعبه 
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املسؤولية االجتماعية بأبعادها املختلفة يف دعم أبعاد امليزة التنافسية وذلك بالتطبيق على املؤسسات 
  .االقتصادية اجلزائرية
  األولىالفرضية الرئيسية  .1
ال يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات     
  .االقتصادية الجزائرية
  :يندرج ضمن هذه الفرضية الرئيسية جمموعة الفرضيات الفرعية التالية       
يف حتقيق امليزة التنافسية يف  يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية جتاه املسامهني ال .1.1
 .املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية جتاه العاملني يف حتقيق امليزة التنافسية يف  ال .2.1
 .املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
حتقيق امليزة التنافسية يف يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية جتاه العمالء يف  ال. 3.1
  املؤسسات االقتصادية اجلزائرية 
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية جتاه اتمع يف حتقيق امليزة التنافسية يف  ال. 4.1
  املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
قيق امليزة التنافسية يف املؤسسات يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية جتاه البيئة يف حت ال. 5.1
  .االقتصادية اجلزائرية
  انيةـــــرضية الرئيسية الثــــالف.2
 لتبني المسؤولية االجتماعية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية يوجد دور ذو داللة إحصائية ال      
  ).السن ، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة(تعزى لمتغيرات 
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  :من هذه الفرضية الرئيسية جمموعة الفرضيات الفرعية التاليةيندرج ض       
يوجد دور ذو داللة إحصائية لتبين املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغري السن يف املؤسسات االقتصادية  ال.1.2
  .اجلزائرية
ي يف املؤسسات يوجد دور ذو داللة إحصائية لتبين املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغري املستوى التعليم ال. 2.2
  .االقتصادية اجلزائرية
يوجد دور ذو داللة إحصائية لتبين املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغري سنوات اخلربة يف املؤسسات  ال. 3.2
  .االقتصادية اجلزائرية
  دراسة ــــــمية الــــأه .3
ة ويعد أحد أبرز املواضيع املعاصرة يف تناوهلا ملوضوع يتسم باحلداث تتمثل أمهية الدراسة احلالية أساسا           
واجلـوهرية، حيث تعتقد الباحثة أن هنالك حمدودية يف شيوع ثقافة املسؤولية االجتماعية على صعيد املؤسسات 
اجلزائرية  فضال عن وجود فجوة يف تبنيها، ومساعدة اإلدارة والعاملني يف هذه املؤسسات للمشاركة واإلطالع 
اليت ستساعدهم يف التعرف على نقاط القوة والضعف اليت تصاحب حتقيق امليزة على نتائج هذه الدراسة 
  .التنافسية
كما تنبع أمهية الدراسة الدعوة من خالهلا إىل ضرورة دراسة تطبيق األسلوب اإلداري احلديث              
لية االجتماعية و امليزة املمثل يف املسؤولية االجتماعية وبيان صورة نظرية وعملية تؤطر العالقة بني املسؤو 
وكذا أمهية املسؤولية االجتماعية وأثرها على احتماالت فشل . يث يؤدي إىل حتقيق أفضل النتائجالتنافسية حب
الوصول إىل ميزة تنافسية، كما يزيد من أمهية البحث التغريات اهلائلة والسريعة اليت تشهدها املؤسسات يف وقتنا 
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 دراسة ـــأهـداف الـ .4
  :ترمي هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف الرئيسة التالية         
 األساسية املفاهيم هذه وتأصيل بعض االجتماعية للمؤسسات املسؤولية أمهية على الضوء إلقاء حماولة - 1
  . االجتماعي لألداء
 .ادية اجلزائرية ملفهوم املسؤولية االجتماعية التعرف على مستوى إدراك املديرين يف املؤسسات االقتص - 2
التعرف على النشاطات واملمارسات اليت تقدمها املؤسسات االقتصادية اجلزائرية جتاه اتمع اجلزائري يف  - 3
 .إطار مسؤوليتها االجتماعية
 ماعياالجت تقييم الدور وبالتايل االجتماعية، املسئولية عناصر لقياس قياسية ومؤشرات معايري وضع - 4
 .للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية
 .تسليط الضوء على مستوى امليزة التنافسية اليت حتققها املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  - 5
التعرف على طبيعة و اجتاه العالقة بني إسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية املنتهجة من طرف املؤسسات  - 6
 .االقتصادية اجلزائرية وحتقيقها مليزة تنافسية
 دراسةـــــحل الـــتيار الموضوع مــــررات ودوافع اخـــمب .5
  :يعود اختيارنا هلذا املوضوع لعدة أسباب نذكر منها        
 املسؤولية االجتماعية؛ جمال يف التعمق يف الرغبة و التخصص طبيعة - 
 تمستوى اجلامعا على الدراسة من حظها تستوف مل اليت املواضيع من البحث هذا موضوع يعد - 
 كاجلزائر؛ النامية الدول يف خاصة والكتب
 .املستدامة التنمية ضوابط ظل يف االجتماعية املسؤولية تبين حنو االقتصادية للمؤسسات املتزايد االجتاه - 
 ةــــابقـــــــدراسات الســـــــال .6
 أن فنجد سية للمؤسسات،االجتماعية وامليزة التناف املسؤولية :مها شقني بني جيمع حبثنا موضوع إن             
امليزة التنافسية للمؤسسات ودراسات  تناولت أخرى ودراسات املسؤولية االجتماعية، تناولت دراسات هناك
  .تناولت املتغريين معا
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 حول أجريت اليت السابقة سواء باللغة العربية أو األجنبية الدراسات أهم بعرض نقوم سوف           
رها إحدى أهم املرتكزات لبناء منوذج أي دراسة من خالل االختبار والتحليل عام، باعتبا بشكل املوضوع
 إىل توصلنا اليت الوجهة تعيني وبذلك هم النتائج اليت توصلت إليهاأشف عن مدى التجانس فيما بينها، و والك
   : املرغوبة، وفيما يلي عرض لعدد من الدراسات ذات العالقة مبتغريات الدراسة النتيجة
  الدراسات العـربـية: أوال
 للمسؤولية االستراتيجي الدور"، 2010الباوي،  ناصر الرضا عبد، سعيد الرحيم عبد دراسة سناء .1
 لصناعة العامة الشركة في حالة دراسة  - المستدامة التنافسية الميزة تحقيق في الشاملة االجتماعية
 .راق، الع83جملة اإلدارة واالقتصاد، ، العدد ، "- الجنوبية األسمدة
 األداء يف الشاملة االجتماعية املسؤولية إسرتاتيجية أبعاد دور دراسة إىل البحث يهدف            
 كمجال اجلنوبية األمسدة لصناعة العامة الشركة واختريت ، املستدامة التنافسية امليزة لتحقيق االسرتاتيجي
  . احلالة دراسة منهج وفق للبحث
 تكون قد الشركة يف اجتماعية ونشاطات ممارسات وجود األول ، لسببني شركةال هذه اختيار وجاء          
 بدون الشركة عمل استمرار هو والثاين ، الشاملة االجتماعية املسؤولية إسرتاتيجية لصياغة األساس احلجر
  .2003 عام أحداث بعد توقف
 الشركة قامت ا اليت االجتماعية رساتواملما األنشطة واقع حتليل إىل امليدانية البحث نتائج استندت        
 الغرض هلذا أعدت اليت البحث الستبانه اإلحصائي التحليل عن فضال ، )2006 -2004 (من للمدة
 مت اليت اإلحصائية األساليب من جمموعة استعمال ومت ، ( 100 ) جمموعها بلغ قصديه عينة على ووزعت
 اليت والتوصيات االستنتاجات من إىل جمموعة البحث خلص .(SPSS)اجلاهز  اإلحصائي بالربنامج معاجلتها
 من الشاملة االجتماعية املسؤولية إلسرتاتيجية االجتماعي للبعد املكونة االجتماعية النشاطات مبساندة تتعلق
ة وإدامة امليز  تعزيز يف االقتصادي لألداء االجتماعي األداء مساندة النتائج أظهرت إذ االجتماعي، األداء خالل
  .التنافسية املستدامة
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 زيادة في االجتماعية المسؤولية دور" ، 2013، شكري حممد عالء حممد، شاليب مصطفى دراسة  .2
املنظمة العربية  ،"لالتصاالت السعودية موبايلي شركة على بالتطبيق ميدانية دراسة  القدرة التنافسية،
 .،  القاهرةللتنمية اإلدارية
 االتصال لشركات التنافسية القدرة يف زيادة االجتماعية املسؤولية دور معرفة إىل اسةهذه الدر  دف            
 من عميل 450 حجمها بلغ عشوائية عينة البحث كانت ذلك حتقيق أجل من العمالء، نظر وجهة من
 اعيةاالجتم املسؤولية بني عالقة إىل وجود توصلت الدراسة وقد السعودية، لالتصاالت موبايلي شركة عمالء
 داللة ذات فروق يوجد الوكذا  .الدراسة السعودية حمل لالتصاالت موبايلي بشركة التنافسية امليزة وبني
 موبايلي لشركة التنافسية زيادة القدرة على االجتماعية املسؤولية ألثر العينة أفراد تقديرات  يف إحصائية
  .)العمل جمال التعليمي، املستوى السكن،مكان  اجلنس،( الشخصية للمتغريات ترجع السعودية لالتصاالت
  .خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات اليت ميكن أن تفيد هذا النوع من املؤسسات        
دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية "، 2014دراسة موسى قاسم القريويت وآخرون،  .3
، اجلامعة 1، العدد 41اسات العلوم اإلدارية، الد در  ،"دراسة حالة شركة زين لالتصاالت الخلوية
  .األردنية
 بالعاملني، االهتمام ( بأبعادها االجتماعية املسؤولية تأثري مدى على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت       
 خلططا يف واملسامهة الشريفة، املنافسة بالبيئة، االهتمام االجتماعية، املشكالت حل العمالء، على الرتكيز
 يف) األسعار التنافسية، السرعة يف تقدمي اخلدمة، التفوق، حتسني اجلودة(  التنافسية امليزة حتقيق يف)  التنموية
 يف االجتماعية للمسؤولية اجيابيا دورا هنالك أن إىل الدراسة  توصلت وقد اخللوية، لالتصاالت زين مؤسسة
 إحصائية داللة ذو أثر وجود إىل الدراسة توصلت كما خللوية،ا لالتصاالت زين شركة يف التنافسية امليزة حتقيق
 املنافسة بالبيئة، االهتمام ، االجتماعية املشكالت حل العمالء، على بالعاملني، الرتكيز االهتمام :من لكل
  .املبحوثة املؤسسة يف التنافسية امليزة حتقيق يف التنموية اخلطط دعم يف واملسامهة الشريفة
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بإسرتاتيجية  لتعريفهم املبحوثة املؤسسة يف للعاملني تدريبية برامج إعداد بضرورة الدراسة توأوص        
 القطاع يف هذا العاملة املؤسسات مجيع تعاون وبضرورة التميز، حتقيق يف ودورها وأمهيتها االجتماعية املسؤولية
  .فيه أعماهلا الذي متارس اتمع اهجت االجتماعية مسؤوليتها تعزيز يف تسهم واضحة وطنية إسرتاتيجية بوضع
: في المؤسسة الميزة التنافسية ترقيةالمسؤولية االجتماعية في  دور" ، 2015، قريف شافيةدراسة  .4
العلوم كلية التسيري،   ، قسمأطروحة دكتوراه غري منشورة، "حالة بعض المؤسسات الجزائريةدراسة 
 .1حات عباس، سطيف فر  ، جامعةاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 مت وعليه املؤسسة، يف التنافسية امليزة ترقية يف االجتماعية املسؤولية دور توضيح إىل الدراسة هدفت       
 امليزة االجتماعية، املسؤولية مفهوم من كال النظري اجلزء تناول تطبيقي، وآخر نظري جزء إىل هاتقسيم
 ظل يف الدور هذادراسة  على التطبيقي اجلانب ركز حني يف تفرقة،م ثالثة فصول يف بينهما والعالقة التنافسية
 الصناعات ضمن هام كقطاع املشروبات قطاع من مهمة مؤسسات ست على بالرتكيز اجلزائرية األعمال بيئة
 .)2013، 2009( للفرتة معطياابدراسة  الغذائية
 مبتغريي أساسا واملرتبطة الالزمة البيانات على للحصول املالية والكشوف املقابلة من كل استخدام مت         
 حلاجات االستجابة ، الكفاءة ، اإلبداع ، اجلودة( وهي مؤشراا ممثل سيأسا كمتغري التنافسية امليزة الدراسة
 العمالء، العمال،( االجتماعية املسؤولية قياس مبجاالت ممثل مستقل كمتغري االجتماعية واملسؤولية ،)العميل
 التطويقي التحليل :بينها من ،وإحصائية رياضية أساليب اعتماد مت فقد قياسيةدراسة   أا ومبا ،)البيئة ،اتمع
 كاي واالحندار أمهية، أكثر االجتماعية املسؤولية أبعاد أي لتحديد الواحد املعيار ذو التباين حتليل للبيانات،
 .والعالقة األثر دراسة يف مربع
 مؤشرات على للمؤسسات االجتماعية املسؤولية تطبيق ملستوى تأثري يوجد ال أنه ىلإ النتائج خلصت       
 ضعيفا يزال ال الدراسة عينة يف االجتماعية باملسؤولية االلتزام وأن ،الدراسة حمل املؤسسات يف التنافسية امليزة
 كخيار وليس الدولة قبل من املفروض القانوين احلد باب من جاءت فقد املمارسات بعض وجدت وان
  .ألهدافاو  املعامل واضح اسرتاتيجي
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 الميزة تعزيز في االجتماعية والمسؤولية األعمال أخالقيات أثر"  ،2016 النويقه، بشري عطااهللا .5
 ، 43 اّلد اإلدارية، العلوم ، دراسات"المكرمة مكة منطقة العاملة في التجارية البنوك في التنافسية
   .ةاجلامعة األردني ،1 العدد
 ، النزاهةواالستقامة األمانة، واملوضوعية االستقاللية( األعمال أخالقيات أثر تعرف إىل الدراسة هدفت        
 تعزيز يف) اتمع حنو وليةؤ املس، البيئة حنو املسئولية، العمالء حنو وليةؤ املس( االجتماعية واملسؤولية ) والشفافية
 حيث الوصفي البحث منهجية دراسة خالل من )االبتكار زيادة، املرونة دةزيا، التكلفة ختفيض( التنافسية امليزة
 اإلدارة يف العاملني على توزيعها مت واليت متغريات الدراسة حول البيانات جلمع إحصائية استبانه تصميم مت
  .املبحوثه البنوك يف العليا اإلدارة ميثلون موظف ( 150 ) أصل من ( 140 ) منهم واستجاب العليا
 وجود أمهها من نتائج إىل الدراسة وتوصلت املناسبة اإلحصائية بالطرق حتليلها مت البيانات مجع بعد       
 كما املستجيبني، تقدير حسب التنافسية وامليزة االجتماعية واملسؤولية األعمال ألخالقيات مرتفع مستوى
  .التنافسية امليزة أبعاد تعزيز يف الجتماعيةا واملسؤولية األعمال ألخالقيات اجيايب أثر وجود الدراسة أظهرت
 األعمال أخالقيات تعزيز تستهدف اليت التوصيات عددا من الدراسة قدمت النتائج هذه ضوء يف         
  .ودميومتها البنوك جناح لضمان اهلامة املرتكزات أهم من ذلك باعتبار االجتماعية واملسؤولية
 لشركة التنافسية الميزة زيادة في االجتماعية المسؤولية ورد" ، 2017، حممد األمني دراسة سعيد .6
 .  ، جامعة النيلني34 ، العدد09جملة الدراسات العليا، جملد ، "لالتصاالت سوداني
 االتصاالت سوداين بشركة التنافسية امليزة زيادة يف االجتماعية املسؤولية دور الدراسة هذه تناولت        
مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته لطبيعة الدراسة ولتحقيق ذلك مت تصميم  وقد .بالسودان احملدودة
 على االستبيان ومت توزيع االتصاالت، سوداين شركة مشرتكي يف الدراسة جمتمع ومتثل، ) االستبانة( أداة الدراسة
 التحليل  AMOS نامجوبر  22 اإلصدار SPSS برنامج استخدام  مت .مفيدة إجابات أعطوا وقد املبحوثني
أو عدم صحة الفرضيات، وكانت  صحة وإثبات الدراسة بيانات حتليل أجل من وذلك االستكشايف العاملي
 بشركة التنافسية امليزة يف إحصائية داللة دور ذو هلا االجتماعية املسؤولية ابرز النتائج اليت مت التوصل إليها أن
  . بالسودان االتصاالت سوداين
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 من االجتماعية املسؤولية برامج تبينب الشركة اهتمام ضرورة منها التوصيات من بعدد الدراسة صتأو         
  .املختلفة االجتماعية املسؤولية لربامج املخصصة بامليزانيات االهتمام زيادة و التنافسية امليزة زيادة أجل
 في التنافسية والميزة عيةالمسؤولية االجتما بين العالقة" ، 2017سالمة، حممود الغفار عبد جمدي .7
 لألحباث فلسطني جامعة ، جملة"عمالئها نظر وجهة نابلس من محافظة في اإلسالمية البنوك
  .03العدد، 07 الد، والدراسات
 اإلسالمية يف البنوك يف وامليزة التنافسية االجتماعية  املسؤولية بني العالقة التعرف إىل الدراسة هدفت        
استبانة  خالل من الالزمة البيانات مجع مت الدراسة أهداف ولتحقيق عمالئها، نظر وجهة من سنابل حمافظة
 استبانه 425  توزيع مت وقد وثباا، صدقها من التأكد ومت فقرة، 20 من تكونت الباحث قبل من تطويرها مت
 الباحث املنهج ستخدموا نابلس، حمافظة يف اإلسالمية البنوك عمالء من تكونت اليت الدراسة عينة على
   .ياالرتباط الوصفي
 عالقة ووجود، الدرجة الكلية على إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسة نتائج من يتضح         
 عمالئها نظر وجهة من حمافظة نابلس يف اإلسالمية البنوك يف التنافسية وامليزة املسؤولية االجتماعية بني ارتباطية
   .دراسةملتغريات ال تعزى
 اليت العمل وورش الدورات بعقد اإلسالمية البنوك بان تقوم الدراسة نتائج ضوء يف الباحث أوصى قد      
 .وعملياا وأنشطتها االجتماعية املسؤولية مبفهوم لتبصري املديرين والعاملني احلديثة اإلدارية  االجتاهات تتضمن
 أهم من تعد اليت اإلسالمية البنوك ف واالتصاالت املعلومات احتتية لتكنولوجي بنية ببناء االهتمام وضرورة 
  .حتقيق املسؤولية االجتماعية متطلبات
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في  في تحقيق الميزة التنافسية ودورها المسؤولية االجتماعية" ، 2018، حممد شقرايندراسة  .8
علوم االقتصادية الكلية التسيري،   ، قسمأطروحة دكتوراه غري منشورة، "حالةدراسة  :منظمات األعمال
 .زيان عاشور، اجللفة ، جامعةوالعلوم التجارية وعلوم التسيري
 املسؤولية االقتصادي، املسؤولية( بأبعادها االجتماعية يةلاملسؤو  دور معرفة إىل الدراسة هدفت         
 السمعة، األقل، التكلفة( بأبعادها التنافسية امليزة حتقيق يف )اخلريية املسؤولية األخالقي، املسؤولية القانوين،
 اجلزائر اتصاالت مؤسسة على امليدانية الدراسة وأسقطت األعمال، منظمات يف )اجلودة االستجابة، ،اإلبداع
 .موبيليس
 أقسام خمتلف من موظف ( 100 ) قوامها عينة على الدراسة هذه أجريت املرجوة األهداف لتحقيق     
 اعتمد كما التحليلي، الوصفي املنهج الدراسة استخدمت ليس،موبي اجلزائر اتصاالت مؤسسة ومديريات
 اإلحصائية األساليب من العديد استخدام ومت املعلومات، جلمع كأداة فقرة )69(مشلت  استبانة على الباحث
 احلزمة برنامج باستعمال الفرضيات واختبار البيانات حتليل وبعد واملتعدد البسيط اخلطي االحندار حتليل منها
 أجله، من الدراسة وضعت ملا املناسبة اإلحصائية املعاجلات إلجراء (SPSS)االجتماعية للعلوم حصائيةاإل
 االقتصادي، البعد( من لكل إحصائية داللة ذو ارتباط وجود :أمهها كان النتائج من عدد إىل الدراسة توصلت
 تبين كان كما املبحوثة، املؤسسة يف التنافسية ةامليز  حتقيق يف ) اخلّري  والبعد األخالقي، والبعد القانوين، والبعد
 البعد يليه مث األخالقي، البعد يليه القانوين البعد يلي كما الدراسة حمل املؤسسة يف االجتماعية املسؤولية أبعاد
 .االقتصادي البعد أخرياو  ، اخلّري 
 االجتماعية باملسؤولية هتماماال ضرورة أمهها والتوصيات االقرتاحات من مجلة الدراسة هذه عن متخض     
 اهليكل يف مستقلة إدارة هيكلة ضرورة ىلإو  املسطرة، أهدافها حتقيق وبالتايل التنافسي التميز للمنظمة حتقق اليت
 اخلاصة اإلشهارية احلمالت تكثيف على والعمل املؤسسة، يف االجتماعية باملسؤولية خاصة التنظيمي
 .اتمع يف الفاعلة اجلهات مع شراكة إقامة ضرورة إىل باإلضافة إلعالم،ا وسائل يف االجتماعية باملسؤولية
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أثر االلتزام بالمسؤولية االجتماعية للشركات على  " ،2018 مقراش، فوزية الضمور، مصلح فريوز .9
، جملة العلوم االقتصادية والتسيري "الميزة التنافسية دراسة حالة شركة صناعة األدوية صيدال  الجزائر
  .جامعة املسيلة ،1، العدد 11لوم التجارية، الد والع
املسؤولية االقتصادية، (  أبعادهااختبار أثر االلتزام باملسؤولية االجتماعية من خالل  إىلدف الدراسة         
جلودة، التكلفة األقل، ا( على امليزة التنافسية ) ، املسؤولية اخلرييةاألخالقيةاملسؤولية القانونية، املسؤولية 
مت توزيعه على  إذمت استخدام أداة االستبيان جلمع البيانات عن متغريات الدراسة،  ).، املرونةاإلبداعالسمعة، 
  .مستخدما ملنتجات شركة صيدال 155عينة مالئمة متكونة من 
فسية، ويرجع هذا توصلت نتائج الدراسة إىل أن لاللتزام باملسؤولية االجتماعية أثر اجيايب على امليزة التنا      
  .على امليزة التنافسية األخالقيةااللتزام باملسؤولية القانونية وااللتزام باملسؤولية  تأثريإىل  األثر
 تحسين في ودورها للمؤسسة االجتماعية المسؤولية"، 2018أمني،  حممد زقاي، رماس محيدي .10
للبحوث االقتصادية واإلدارية،  ، جملة األصيل"سعيدة اإلسمنت مؤسسة حالة دراسة التنافسية الميزة
  .الثالث، جامعة عباس لغرور، خنشلةالعدد 
 يف )العاملني، العمالء، اتمع، البيئة( االجتماعية جتاه  املسؤولية أثر معرفة إىل الدراسة هذه هدفت      
) 60( من مكونة عينة الدراسة مشلت سعيدة، االمسنت بوالية مؤسسة يف وذلك التنافسية، امليزة حتسني
  . SPSS.V.22 باالستعانة بربنامج اإلحصائي التحليل استعمال مت حبيث موظف،
 املسؤولية بني معنوية ارتباط عالقات وجود :أمهها من كان نتائج عدة إىل الدراسة هذه خلصت      
  .التنافسية امليزة على االجتماعية للمسؤولية إحصائية داللة ذو أثر التنافسية، وكذا وجود وامليزة االجتماعية
 باملسؤولية االهتمام من تزيد أن املبحوثة املؤسسة يف العليا اإلداراتأنه على  التوصيات أهممن بني       
  .التنافسية امليزةكبرية يف حتسني  من أمهية هلا ملا االجتماعية
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 دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات"، 2018منصف شريف،  .11
، 1، العدد 8، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، الد "دراسة حالة مؤسسة سوناطراك األعمال
    .1جامعة سطيف 
 مؤسسة يف ممثلة اجلزائرية األعمال منظمات تبين مدي على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت          
 خالل من التنافسية، امليزة على املفهوم هذا بينت أثر على والتعرف االجتماعية، املسؤولية ملفهوم سوناطراك
 املؤسسة، طرف من املنشورة والبيانات األرقام على يعتمد الذي التحليلي الوصفي املنهج على االعتماد
 االجتماعية األنشطة دعم طريق عن احمللية التنمية يف تساهم سوناطراك مؤسسة أن إىل الدراسة توصلت
 املسؤولية بقضية أكثر املؤسسة إميان بضرورة الدراسة أوصت وقد متوسط، بشكل والرياضية والثقافية
يتم متابعته بشكل دوري، ملا قد  أنشطتهامن  رئيسيا جزء النشاط هذا يصبح وأن اتمع، حنو االجتماعية
  .التنافسية ميزا من ويعزز يكسبها مسعة
  دراسات األجنبيةــــال: ثانيا
1. Robinson, Obrien,  2001,Integrating corporate social responsibility with 
competitive strategy, Georgia State University Journal, U.S.A:P 1-23, Sur 
le site d’internet :1   
التابع لكلية   املؤسسة مواطنة مركز يقيمها اليت باملسابقة دراسة كأفضل منافسة يف الدراسة هذه فازت    
"Poston" لدعم مبادرته من باعتبارها جزءاً  املنافسة هذه إىل سنوياً  املركز ويدعو 2001 عام أجريت ليتوا 
إىل دراسة العالقة بني املسؤولية  ويهدف البحث للمؤسسة، االجتماعية املسؤولية ميدان يف البحث وتشجيع
حيث توصلت الدراسة إىل أن االجتماعية للمؤسسات واالسرتاتيجيات التنافسية يف اكرب املنظمات العاملية، 
تطبيق اإلسرتاتيجية التنافسية بنجاح يعتمد على جمموعة من العوامل من بينها معرفة أهداف أصحاب املصاحل،  
كما مت اعتبار تطبيق املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات املبحوثة اجيابيا بشكل عال مما ساهم يف تعزيز ميزا 
  .التنافسية
                                                           
1
 http://www.angelfire.com/journal2/comunicarse/IntegratingCorporate.pdf, 22/02/2018, 12 :00 
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 للمؤسسة املايل باألداء االجتماعية وربطها باملسؤولية خاصاً  اهتماماً  الباحثون يويل بأن سةالدرا وأوصت      
 .هلا التنافسية اإلسرتاتيجية مع الدمج لتحقيق
2. Porter. M , Kramer . M, 2006, Strategy and society: the link between 
corporate social responsibility and competitive advantage, Harvard business 
review, Vol. (84), No ( 12) 
هدفت الدراسة إىل حتليل العالقة بني امليزة التنافسية واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات يف الواليات        
 هذه الدراسة كانت مبثابة دراسة نظرية تناولت العديد من املواضيع أمهها نشأة املسؤولية. املتحدة األمريكية
وكان أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة هو أن تبين . االجتماعية باإلضافة إىل التكامل بني األعمال واتمع
  .األنشطة االجتماعية يؤثر على املؤسسات من خالل عناصرها مبا يعكس ميزا التنافسية
3.Li.J, Wang.H, 2007 , An  Empirical  Examination  of  Competitive  
Advantage  and  Corporate  Social  Responsibility, a  Chinese Banking Industry 
Investigation 
هدفت الدراسة إىل الكشف عن مسامهة املسؤولية االجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسية بالبنوك الصينية،      
نية يرتبط مبدى ممارستها حيث توصلت الدراسة إىل نتيجة مفادها أن حتقيق ميزة تنافسية للبنوك الصي
للمسؤولية االجتماعية مما حيسن من صورا أمام اتمع، كما أشارت الدراسة إىل تدين ممارسة املسؤولية 
  .االجتماعية لدى بعض البنوك كان مرده ختوفها من خسارة القروض اليت تقدمها لزبائنها
4. Vitell et all, 2010, The Role of  Ethics  and  Social  Responsibility  in 
Organizational  Success: A Spanish Perspective, Journal of Business 
Ethics, Vol (91), No(04)   .
قيق النجاح للمؤسسة، ــــــــدفت الدراسة إىل التعرف على دور األخالق واملسؤولية االجتماعية يف حتــــــــه      
ؤسسة يف اسبانيا، ولقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج كان م 137حيث تكونت عينة الدراسة من 
  .أبرزها أن األخالق واملسؤولية االجتماعية للمؤسسات تلعب دورا كبريا ومؤثرا يف جناحها
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 سابقةــــدراسات الــــن الــــدراسة عـــــميز الــــــــما ي .7
  : توصلت الباحثة إىل ابقة املرتبطة مبوضوع الدراسة،استعراض جمموعة من الدراسات الس خالل من          
 املؤسسات التزام الختبار جادة وحماولة السابقة، للدراسات استكماال احلالية الدراسة جاءت 
 املصلحة؛ ذات األطراف خمتلف جتاه االجتماعية مبسؤوليتها اجلزائرية االقتصادية
للمؤسسات  االجتماعية املسؤولية مفهوم حتوضي يف السابقة الدراسات مع الدراسة هذه تتشارك 
 جل حتقيق ميزة تنافسية؛أمن  مرحبا استثمارا واعتبارها ا االلتزام وضرورة وعناصرها وجماالا
 باملسؤولية املؤسسات التزام درجة بني مجعها هو السابقة الدراسات عن الدراسة هذه مييز ما         
  مباشر بشكل تتطرق ملت الدراسا أغلب ، وخلصت الباحثة أن افسيةالتن يزةبامل عالقتها و االجتماعية
للمسؤولية  معينة أبعاد وتبين حتديد حماولة أمام ، هذا ما جعلهاية االجتماعية وامليزة التنافسيةبني املسؤول للعالقة
إىل أهم الفروق  حماولة التوصل بامليزة التنافسية، ربطها أخرى ناحية ومن الدراسة، وميدان تتفق االجتماعية
 ؤسساتـــــــم مشلت اليت الدراسة حمل املؤسسات تنوع الدراسة، كذلك متغريي دور يف اليت ميكن أن تظهر
 الدراسات فيها متت اليت عن اتمعات خيتلف الذي اجلزائري للمجتمع تنتمي اليت و خمتلطة، و خاصة عامة،
  .السابقة
  دراسةــــموذج الـــــأن .8
مت الباحثة ببناء أمنوذج هذه الدراسة يف ضوء مراجعة الدراسات السابقة و عنوان الدراسة الذي قا           
  :يشري إىل دور املسؤولية االجتماعية يف حتقيق ميزة تنافسية يف املؤسسات، والذي يكون كالتايل
املسامهني،  املسؤولية جتاه املسؤولية : (هو املسؤولية االجتماعية وتنقسم إىل أربعة أبعاد هي :المتغير المستقل
  ) .العاملني، املسؤولية جتاه العمالء،  املسؤولية جتاه اتمع، املسؤولية جتاه البيئةجتاه 
  .)التكلفة األقل، اجلودة، املرونة، التسليم: (هو امليزة التنافسية وتنقسم إىل األبعاد التالية :المتغيـر التـابـع
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  باالعتماد على الدراسات السابقةإعداد الباحثة  من :المـصدر
أثر " بعنوان  عطا اهللا بشري النويقهقد مت تبين أبعاد املسؤولية االجتماعية  وفق ما جاءت به دراسة            
البنوك التجارية العاملة يف منطقة مكة امليزة التنافسية يف  يف تعزيزاعية املسؤولية االجتمأخالقيات األعمال و 
: يف املؤسسة امليزة التنافسية ترقيةاملسؤولية االجتماعية يف  دورحول  قريف شافية، دراسة 2016 ،"املكرمة
عض ، وقد مت تبنيها يف عدة دراسات أخرى مع إجراء ب2015، "حالة بعض املؤسسات اجلزائريةدراسة 
  .التعديالت مبا يناسب الدراسة احلالية
، وكذا دراسة فريوز مصلح الضمور وفوزية مقراشأما أبعاد امليزة التنافسية فقد مت استخراجها من دراسة        
  .اليت اعتمدت فيها على جمموعة من الدراسات السابقة حممد شقراينقاسم القريويت وآخرون إضافة إىل دراسة 
 المتغير التابع   المتغير المستقل 





 املسؤولية جتاه املسامهني
 املسؤولية جتاه العاملني
 املسؤولية جتاه العمالء
 املسؤولية جتاه اتمع
اه البيئةاملسؤولية جت  
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     )املسؤولية االجتماعية( املستقل باملتغري اإلجرائي اخلاص التعريف اعتماد مت :رائيةالتعريفات اإلج  .9
 العربية املراجع به أتت ما على اإلطالع خالل من أبعاده وخمتلف ) التنافسية امليزة( التابع  املتغري و
  .اال هذا يف واألجنبية
  " المسؤولية االجتماعية: " المتغير المستقل )1
وجود (ميكن القول أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي ج قائم على مبادئ واضحة املعامل           
، مما يدفعها إىل االخنراط طواعية يف )القيم االجتماعية واألخالقية اليت جيب على املؤسسة أخذها يف االعتبار
  . القتصادية والقانونية والتعاقديةاألعمال االجتماعية والبيئية واألخالقية اليت تتجاوز التزاماا ا
شخص أو جمموعة من األشخاص يؤثر ويتأثر بتحقيق أهداف املؤسسة، مبعىن أن : أصحاب المصالح )2
وأصحاب املصاحل هم املسامهون، العاملون، . هذه األطراف تشعر بأن هلا حصة أو منفعة من أداء املؤسسة
  ...الزبائن، اتمع احمللي
تعترب فئة املسامهني فئة مهمة من أصحاب املصاحل املستفيدين من نشاط :ساهمينالمسؤولية تجاه الم 
املؤسسة، وتكمن مسؤوليتها جتاههم يف حتقيق أقصى ربح، تعظيم قيمة السهم، زيادة حجم املبيعات، 
 . باإلضافة إىل محاية أصوهلا وموجوداا
ساسية للموظفني وتوفر كل احلوافز املادية أن حتقق املؤسسة كل املتطلبات األ: المسؤولية تجاه العاملين 
 .واملعنوية هلم
تكمن يف التزام املؤسسة بتزويد الزبون بالسلع واخلدمات اليت تشبع وتليب : المسؤولية تجاه العمالء 
 .حاجاته طوال الوقت وبشكل واسع
ملسامهات اخلريية تربز مسؤولية املؤسسة جتاه جمتمعها من خالل االهتمام با: المسؤولية تجاه المجتمع 
 ...ودعم البيئة احمللية، والعمل على حتسني الرفاه االجتماعي ودعم األنشطة الرياضية والثقافية والفنية
رد األضرار عن البيئة احمليطة واملتولدة من أنشطة املؤسسة الصناعية،  ميكن اعتبارها :المسؤولية تجاه البيئة 
 .لبحرية واملزروعات واألعشاب الطبيعية والقضاء على تلوث املياهوتشمل محاية اهلواء من التلوث والبيئة ا
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  "الميزة التنافسية:"المتغير التابع )3
تعرب عن الوضعية املتفوقة اليت حتصل عليها املؤسسة من خالل تقدمي قيمة للعمالء جتعلها يف مركز        
القيمة البد أن تقدم منفعة أكيدة  أفضل من املؤسسات األخرى مع استغالل كامل جلميع إمكانياا، وهذه
وهذه اإلضافات قد تأخذ شكل أسعار أقل مقارنة بأسعار املنافسني، أويف شكل منتج متميز، وذلك . للعمالء
 .دف زيادة احلصة السوقية أو البقاء يف السوق على األقل
املنافسـني، ممـا يـؤدي يف النهايـة وتعين قدرة املؤسسة على إنتاج منتج بأقل تكلفـة مقارنـة ب: التكلفة األقل.1.2
  .إىل حتقيق عوائد أكرب
تعين إرضاء الزبون من خالل التعرف على حاجاته غري املشبعة وتوجيه كافة اجلهود إىل خدمة : الجودة. 2.2
  .تطلعاته وآماله
الزبـائن، االستجابة السريعة للتغريات اليت قـد حتـدث يف تصـميم املنتجـات مبـا يـتالئم وحاجـات : المرونة. 3.2
  .مبعىن قدرة املؤسسة على تغيري أداء العمليات وكذلك تغيري طريقة ووقت أدائها 
هي حتقيق ميزة تنافسية على أساس ختفيض عنصر الزمن لصاحل الزبون، مبعىن الوصول إىل  :التسليم. 4.2
.الزبون أسرع من املنافسني  
  منهجية الدراسة .10
ها ملواضيع البحث على املنهج الوصفي التحليلي يف معظم مباحث قد اعتمدت الدراسة يف سرد          
الدراسة النظرية والتطبيقية، والذي يعتمد على شرح عناصر الدراسة وتوظيف املادة العلمية يف بناء نتائج 
  . متسلسلة تسلسال منطقيا
سابقة العربية واألجنبية فبالنسبة للجزء النظري مت االعتماد على جمموعة متنوعة من الدراسات ال          
  .السيما يف حتديد املفاهيم األساسية للدراسة
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أما بالنسبة لإلطار العملي فقد مت مجع املعلومات من مصادرها األولية اعتمادا على االستبيانات            
هذا العمل كطريقة أساسية الستقصاء آراء املستجوبني من العاملني يف املؤسسات حمل الدراسة، كما مت تدعيم 
مبقابالت نصف مهيكلة متهيدية قبل وأثناء عمليات مترير االستبيان مت خالهلا تقدمي معلومات حول الدراسة 
وأهدافها رغبة يف استكشاف الواقع وكذلك لتعريف املستجوبني مبوضوع الدراسة، واستعانت الباحثة يف حتليلها 
، مت فيها استخدام جمموعة من االختبارات SPSSحصائية للمعلومات امعة من االستبيان حبزمة الربامج اإل
؛ إىل جانب )ACP(، وكذا حتليل املكونات األساسية ANOVAكتحليل االحندار اخلطي البسيط واختبار 
  . بعض التحليالت الوصفية كاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومعامل االختالف
  حدود الدراسة .11
باتنة، برج  بســـكرة، وادي سوف،:( سات االقتصادية اجلزائرية يف الواليات التاليةمشلت الدراسة املؤس      
، وكانت الفئة املعنية هي كافة املوظفني داخل هذه املؤسسات، وذلك من )بوعريريج، سطيف، الشلف، غليزان
ت املختلفة ، حيث بدأت الباحثة بزيارة املؤسسات حمل الدراسة جلمع البيانا2017شهر فيفري إىل جوان 
حول جمتمع الدراسة، وإجراء مقابالت مع بعض املبحوثني الستكمال اجلوانب اليت ال ميكن تغطيتها عن طريق 
  .االستبيان
 هيكل الدراسة.12
  : قسمت الباحثة الدراسة إىل مخسة فصول أساسية وهي          
 اإلطار المنهجي للدراسة: الفصل األول 
 للميزة التنافسية اإلطار النظري: الفصل الثاني 
 المسؤولية االجتماعية كركيزة داعمة ودائمة في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة: الفصل الثالث 
 اإلطار العام للدراسة الميدانية:  الفصل الرابع 
سيتم يف الفصل التمهيدي إعطاء نظرة عامة عن الدراسة، حبيث سيشمل هذا الفصل طرح اإلشكالية       
باإلضافة إىل أمهيتها واهم فرضياا، واستعراض كافة الدراسات السابقة العربية واألجنبية،  وأهداف الدراسة،
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أما الفصل الثاين فقد خصص حلصر . وما مييز هذه الدراسات عن دراستنا وكذا املنهجية املتبعة يف الدراسة
  .األدبيات املتعلقة بامليزة التنافسية
اسة ماهية املسؤولية االجتماعية، وكذا مسامهتها  يف حتقيق امليزة بينما خصص الفصل الثالث لدر          
  .التنافسية
أما الفصل الرابع فقد مت ختصيصه للجانب العملي للدراسة، حيث حاولت الباحثة التطرق إىل          
إدراك العاملني  منهجية الدراسة التطبيقية واإلجراءات املتبعة، باإلضافة إىل حتليل حماور االستبيان ملعرفة مدى
ملمارسة املسؤولية االجتماعية وامليزة التنافسية يف املؤسسات املبحوثة، حماولة اإلجابة عن فرضيات الدراسة 
  . والبحث عن عوامل تأثري املسؤولية االجتماعية على امليزة التنافسية يف املؤسسات حمل الدراسة
 ميثل باعتباره " امليزة التنافسية"  التابع أال وهو املتغري ميتقدجتدر اإلشارة إىل أنه يف هذه الدراسة مت       
 اهلرم أو املخروط بطريقة الطريقة هذه وتسمى املسؤولية االجتماعية إىل مث مت التطرق ومن الدراسة مشكلة
 حياول الذي املستقل املتغري نقدم مث ومن أوال التابع باملتغري املرتبطة الدراسة إشكالية بطرح نبدأ حبيث املقلوب
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 تمـهـــيــد 
تفاع ملحوظ يف تعترب التحوالت والتطورات اليت شهدها العامل خاصة يف اجلانب االقتصادي من ار           
إىل كذا حترر التجارة اخلارجية، كلها من العوامل اليت أّدت و ختالف جماالت نشاطها،إعدد املؤسسات على 
زيادة حدة املنافسة بني املنتجني وزيادة ختوفهم ودفعهم للبحث عن الوسيلة اليت متكنهم من احلفاظ على 
احلصة السوقية، وكذا احلصول على تفوق تنافسي من خالل اكتساب ميزة أو مزايا تنافسية غري قابلة للتقليد 
 .استمراريتها أو احملاكاة، حىت تضمن بقاءها و
ؤسسة تعزيز مكانتها، وضمان بقائها يف السوق، البد عليها أن متتلك مزايا تنافسية حىت تستطيع امل
متكنها من التميز يف السوق، والقدرة على مواجهة قوى املنافسة اليت ددها، ولكن هذا التميز يتوقف على 
  .مدى إدراكها ملصادره، بالبحث عنها بطرق علمية، واستغالهلا بشكل أمثل
 :ا مما سبق، سوف يتم التطرق يف هذا الفصل إىل املباحث التاليةانطالق        
  مفاهيم حول المنافسة والتنافسية :المبحث األول                    
  ماهية الميزة التنافسية: المبحث الثاني                    
  تهااستراتيجيات الميزة التنافسية ومعايير الحكم على جود: المبحث الثالث        
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  مفاهيم حول المنافسة والتنافسية :المبحث األول
يف ظل التغريات اليت شهدها العامل، وبروز ظاهرة العوملة وكذا التوجه العام حنو اقتصاد السوق، ظهر 
ة مع بداية التسعينات، فاملؤسسات اليت تريد البقاء والريادة يف حميط يتميز االهتمام جمددا مبفهوم التنافسي
بالتحوالت وشدة املنافسة، يطلب منها أن متتلك قدرات معينة تؤهلها لتحقيق ذلك، كما أن احلكم على 
 .تنافسية، يتم من خالل حتليل مكوناا وتقييمها من خالل مؤشرات متعددة، ومقارنتها مبنافسيهاال
كسبها أمهية كبرية يف أالعاملية هي التنافسية وهذا ما  ن أهم أسباب انفتاح املؤسسات على األسواقإ
وقتنا احلايل، وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف املبحث من خالل التعرف على مفهوم املنافسة، التنافسية وكذا 
 .أهم أنواعهما
 تعــريـف المنـافـسة  :المطلـب األول
سابقه وباراه فيه (التسابق والتزاحم على الفوز أو الكسب: يطلق على املنافسة يف اللغة العربية: يالغــو         
وتشري كلمة منافسة يف جمال االقتصاد إىل وضع تتزاحم فيه املؤسسات من أجل  .)من غري أن يُلحق الضرر به
بينما تؤدي املنافسة بني الزبائن على خنفاض السعر إة بني املؤسسات على الزبائن إىل الربح، وتؤدي املنافس
   1.رتفاع األسعارإا فيما بينهم مما يؤدي عادة إىل وميكن للمشرتين أن يتنافسو . مؤسسة ما إىل ارتفاعه 
سورة  ملواضع، فقد وردت كلمة منافسة يفأما القرآن الكرمي فقد عرف املنافسة وحث عليها يف الكثري من ا     
ْلَيتَـَناَفِس  "ضبط  التعامل التجاري وتقيمه على ميزان العدل يف قوله تعاىللت املطففني اليت نزلت ِلَك فـَ َوِفي ذَٰ
َساِبُقوا ِإَلٰى َمْغِفَرٍة ِمْن "، وذكرت يف سورة احلديد يف قوله تعاىل) 26سورة املطففني، اآلية " (اْلُمتَـَناِفُسونَ 
).21سورة احلديد،  اآلية " (  رَبُكمْ   
                                                           
1 www.almaany.com, 06/03/ 2018, 10 : 00 
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تعددت التعاريف حول املنافسة، سنحاول التطرق لبعض منها حيث عرفت على أا التقاء : اصطالحا      
فليب .(ختفيض السعر حىت يتساوى مع التكلفة املتوسطة إىلالعارضني والطالبني يف سوق معني مما يؤدي 
 ) 28، ص 2008سادلر، 
العمل داخل السوق والعالقات  شكل من أشكال تنظيم االقتصاد حيدد آليات كما تعترب املنافسة       
 ).12، ص2011زغدار أمحد، . (املختلفة ما بني املتعاملني االقتصاديني داخله بشكل يؤثر يف حتديد السعر
عتربها مكون أساسي للنظام التسويقي وتتعلق إف) 152، ص2001 ،توفيق حممد عبد احملسن(أما      
هلا، ودرجة املنافسة تؤثر بشكل كبري على قدرة   شاةاملباملؤسسات اليت تنتج نفس السلعة، أو السلع 
 .مزيج املنتوجو  املؤسسة يف اختيار السوق املستهدفة، الوسطاء، املوردين، املزيح التسويقي
عليه ميكن القول أن املنافسة مواجهة املؤسسة ملؤسسات أخرى تنتج نفس املنتج أو تشبع نفس احلاجة       
 .جل الوصول إىل مكانة مرموقةأن ارد مأو تستعمل نفس املو 
 أنواع المنافسة: المطلب الثاني
 :تنقسم املنافسة إىل أربعة أنواع وفق عدة معايري وهي كاآليت
  المنافسة في مجال التنافس: أوال
  ) 25، ص1997عبد السالم أبو قحف، : (وتنقسم حسب هذا املعيار إىل منافسة مباشرة وغري مباشرة     
فس القطاع ــــــــتمثل أساسا يف تلك املنافسة القائمة بني املؤسسات اليت تنشط يف نــــت :منافسة مباشرة .أ 
وهذا النوع يهم املؤسسات أكثر من املنافسة غري . الصناعي، أو تقوم بإنتاج نفس املنتجات أو اخلدمات
 .السوق وإمكانياااملباشرة، وختتلف املنافسة من قطاع إىل آخر وذلك حسب عدد املؤسسات املتدخلة يف 
جل الفوز وكسب أسسات يف بلد ما، أو جمتمع ما من تتمثل يف الصراع القائم بني املؤ  :منافسة غير مباشرة .ب 
فاملنافسة غري . املوارد املتاحة يف هذا البلد، وتتمثل هذه املوارد يف دخول األفراد، املوارد املالية واملوارد الطبيعية
املتاحة يف البيئة  جل احلصول على املواردأدث بني خمتلف املؤسسات من اليت حتاملباشرة تعرب عن الصراعات 
 .قل تكلفة ممكنةأبأحسن جودة و 
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توفيق حممد عبد احملسن، : (وتصنف املنافسة حسب هذا املعيار إىل: المنافسة حسب هيكل السوق: ثانيا
 )152، ص 2006
من املؤسسات اليت تقدم منتجات متماثلة، ال ميكن تتميز بوجود عدد كبري : المنافسة الكاملة أو التامة . أ
حد من الطرفني ميلك القوة أهناك عدد كبري من املشرتين وال  التمييز بينها من حيث اخلصائص، ويف املقابل
 :الكافية للتأثري على مستوى األسعار، وعليه ميكن القول أن املنافسة الكاملة تشرتط توفر
 ملشرتين؛وجود عدد كبري من البائعني وا 
 عدم مقدرة املؤسسة على التأثري يف سعر املنتج؛ 
 حرية الدخول واخلروج من السوق؛ 
 .سهولة انتقال عوامل اإلنتاج 
تتميز بوجود عدد كبري نسبيا من املنتجني، تشابه السلع مع وجود اختالفات، سهولة : المنافسة االحتكارية . ب
ي منتج هلا تأثري قليل على السياسات السعرية للمنتجني نسبية يف الدخول إىل األسواق، السياسة السعرية أل
 .اآلخرين
القوانني والقواعد احلكومية  هذا النوع من املنافسة حمدود، قد يكون نتيجة لبعض: منافسة االحتكار الكامل . ج
حد املنظمة لألعمال، لوجود براءة اخرتاع، اقتصاديات احلجم أو غري ذلك من العوامل، وتتميز بوجود منتج وا
 .أو عدد من املنتجني املتفقني على توحيد السياسة اإلنتاجية والتسويقية
وتتميز بصعوبة  املنتج، تظهر يف حالة وجود عدد حمدود من املؤسسات تقدم نفس: منافسة احتكار القلة. د
 .هدخول منتجني جدد إىل سوق السلعة، وعليه سيطرة عدد حمدود من املؤسسات على القطاع الذي تتمثل في
توفيق حممد : (وتقسم املنافسة حسب هذا املعيار إىل منافسة سعرية ومنافسة غري السعرية: معيار السعر: ثالثا
  )153ص  مرجع سابق، ،2001عبد احملسن، 
 حول عىن أين يكون الصراع فيها مركزاوهي املنافسة اليت تركز على خفض السعر مب: السعريةالمنافسة . أ  
.شكاهلا البيع باخلصمختفيض األسعار ومن أ  
: وهي املنافسة اليت ال يكون الرتكيز فيها على السعر، وإمنا على عناصر أخرى مثل:  المنافسة غير السعرية .ب 
.إخل...السلعة، اخلدمة، املكان، الرتويج  
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 : وتقسم املنافسة حسب هذا املعيار إىل :)ما يتم التنافس عليه(معيار موضوع التنافس: رابعا
 .  يف جمال السلع واخلدماتمنافسة  
 .منافسة ما بني املؤسسات حول زيادة املبيعات واحلصول على أكرب حصة من السوق 
وهي املنافسة فيما بني منتجات وخدمات خمتلفة ولكنها بديلة من حيث املنفعة أو : منافسة شاملة 
  . اخلدمة
  تعريف التنافسية : المطلب الثالث
و اليت عرفت فيها  1987 - 1981حلداثة و كان أول ظهور له خالل الفرتة متيز مفهوم التنافسية با     
وكذا زيادة حجم ) خاصة يف تبادالا مع اليابان (الواليات املتحدة األمريكية عجزا كبريا يف امليزان التجاري 
السوق زاد االهتمام  بروز ظاهرة العوملة و كذا التوجه العام لتطبيق اقتصادياتديونية، ومع بداية التسعينيات و امل
 .أكثر مبفهوم التنافسية
نطالقا من هنا تداخل هذا املفهوم مع جمموعة من املفاهيم من بينها النمو و التنمية االقتصادية هذا ما إ      
ذا األساس ، وعلى ه)120ص ، 2007يوسف ردينة عثمان، (أدى إىل صعوبة وضع مفهوم دقيق للتنافسية 
  :نطالقا من ثالثة أبعادإميكن تعريف التنافسية 
 التنافـسـية على مستوى الدولـة .1
الدرجة اليت تستطيع عندها دولة عرفت تنافسية الدولة بأا  OCDEحسب منظمة التعاون االقتصادي       
يف ظل ظروف التجارة احلرة و السوق العادلة أن تنتج وتقدم خدمات تفي مبتطلبات السوق الدولية، و حتافظ 
 ) 366، ص2007عادل رزق، ( قت على الدخل احلقيقي ألفراد الدولة وزيادته على املدى الطويليف نفس الو 
عتربها مقدرة البلد على إنتاج السلع واخلدمات اليت تستويف إف األمريكية أما جملس التنافسية الصناعية       
 )23، ص2006نري نوري، م.(شروط األسواق الدولية و يف الوقت نفسه تسمح بتنمية املداخيل احلقيقية
كما يفسر مفهوم التنافسية قدرة الدولة على رفع مستوى معيشة أفرادها و قد أكد تقرير التنافسية        
العاملية على أن تنافسية الدولة هي القدرة على حتقيق النمو السريع يف إمجايل الناتج احمللي بالنسبة للفرد على 
 ) 304، ص2007ن، عطية صاحل سلطا. (مدى فرتات طويلة
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انطالقا مما سبق فإن تنافسية الدولة تعرب عن ما حتققه من معدل مرتفع ومستمر ملستوى دخل الفرد من       
  .الناتج احمللي
 التنافسيـة على مستـوى القطاع .2
ما على حتقيق جناح مستمر يف األسواق قدرة مؤسسات قطاع معني يف دولة  عرفت  تنافسية القطاع  بأا    
كمال (عتماد على الدعم واحلماية احلكومية مما يؤدي إىل متيز تلك الدولة يف هذه الصناعة دون اإل الدولية
 )105ص ،2002رزيق، مسدور فارس، 
ستمرار يف األسواق إط مبدى قدرته على حتقيق النجاح بميكن القول أن تنافسية النشاط أو القطاع ترتب     
سبة لقطاعات البلد أو القطاع املنافس، حيث تقاس تنافسية صناعة معينة من رتفاع إنتاجيته بالنإالدولية و 
  : خالل
 الرحبية الكلية للقطاع؛ 
 ميزانه التجاري؛  
 حمصلة االستثمار األجنيب املباشر الداخلي واخلارجي؛ 
كمال رزيق، . (إضافة إىل مقاييس تتعلق بالتكلفة واجلودة للمنتجات على مستوى الصناعة 
 )201، مرجع سابق، صمسدور فارس
 التنافسية على مستوى المؤسسة .3
قدرة البلد أو املؤسسة على زيادة حصتها السوقية بطريقة مستدامة  على أا Tayson.Lعرفت حسب        
كما عرفت تنافسية املؤسسة يف ،  )Ben fadhel .A, 1997, P140(  و حتسني مستوى املعيشة ألعضائها
على إنتاج السلع الصحيحة و اخلدمات بالنوعية اجليدة و بالسعر املناسب ويف الوقت بريطانيا على أا القدرة 
وديع حممد عدنان، . (املناسب، وهذا يعين تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة من املنشآت األخرى
 ) 10ص، 2003
 جتابه لسلع واخلدمات اليتكما اعتربت التنافسية على مستوى  املؤسسة القدرة املستمرة على إنتاج ا     
، 2010نبفني حسن مشت، (اختيارات األسواق  وتضمن بيع السلع واخلدمات برحبية يف األسواق املفتوحة 
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ومن جهة أخرى عرفت على أا القدرة على الصمود أمام املنافسني بغرض حتقيق األهداف من . )21ص 
 ) 11، ص 2000نجار، فريد ال. (بتكار وجتديدإ رحبية، منو واستقرار، توسع،
  أنواع التنافسية: المطلب الرابع
 )11، ص 2002عمار بوشناف، : (ميكن تصنيف التنافسية إىل األنواع التالية       
  .وتتضمن تنافسية املنتج وتنافسية املؤسسة: التنافسية حسب الموضوع :أوال 
لفة كمعيار سسة،  وكثريا ما يعتمد على سعر التكتعترب تنافسية املنتج شرطا الزما لتنافسية املؤ : تنافسية المنتج .1
منتج معني، ويعد ذلك أمرا مظلال باعتبار أن هناك معايري أخرى قد تكون أكثر داللة  وحيد لتقومي تنافسية 
ار معايري معربة متكن من التعرف الدقيق على وضعية املنتج يختإجيب  هجلودة وخدمات ما بعد البيع، وعليكا
 ) 39، ص 2007الطيب داودي، مراد حمبوب، . ( معني يف السوق يف وقت
مشل من تلك املتعلقة باملنتج، حيث ال يتم حساا من الناحية أيتم تقوميها على مستوى  :تنافسية المؤسسة .2
املالية يف نفس املستوى من النتائج، يف حني يتم التقومي املايل للمنتج باالستناد على اهلامش الذي ينتجه هذا 
ا تنافسية املؤسسة فيتم تقوميها باألخذ بعني االعتبار هوامش كل املنتجات من جهة، واألعباء ــــــأم األخري،
هة ـــن جــــم...) حث والتطوير، املصاريف املاليةــــــفقات البـــــكاليف البنية، النفقات العامة، نــــت(اإلمجالية 
ن ذلك يؤدي إىل خسائر  إمر ذلك مدة أطول، فمش واسترى، فإذا فاقت هذه املصاريف والنفقات اهلواـــأخ
كبرية يصعب على املؤسسة حتملها ومن مث فإن املؤسسة مطالبة بتقدمي قيمة لزبائنها، وال يتم ذلك إال إذا 
  .حققت قيمة إضافية يف كل مستوياا
  )25، 24ص نوري منري، مرجع سابق، ص : (وتتمثل يف :التنافسية وفق التقنية المستعملة: ثانيا
وتركز يف قدرة املؤسسة على عرض السلع واخلدمات بسعر أقل من املنافسني  :تنافسية التكلفة أو السعر .1
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  :وتتضمن: التنافسية غير السعرية .2
فة إىل النوعية و املالئمة وتسهيالت التقدمي، عنصر االبتكار فالبلد ذو وتشمل إضا: التنافسية النوعية.1.2
املنتجات املبتكرة وذات النوعية واألكثر مالءمة للمستهلك بوجود املؤسسات املصدرة ذات السمعة احلسنة يف 
  .ن كانت أعلى سعرا من سلع منافسيهإلسوق، يتمكن من تصدير سلعه حىت و ا
من خالل النوعية يف اخلصائص التقنية للصناعات عالية ؤسسات حيث تتنافس امل: التنافسية التقنية.2.2
 ...التقنية كالوظائف اليت يؤديها، األداء التقين
  .تتمثل يف التنافسية اللحظية والقدرة التنافسية: التنافسية وفق الزمن: ثالثا
نه ال جيب أورة حماسبية، غري ققة خالل دجيابية احملمد هذه التنافسية على النتائج اإلتعت: التنافسية اللحظية .1
يف  ن هذه النتائج لكوا قد تنجم عن فرصة عابرة يف السوق، أو عن ظروف جعلت املؤسسةأالتفاؤل بش
  .جيابية يف املدى القصري قد ال تكون كذلك يف املدى الطويلفالنتائج اإل. وضعية احتكارية
حيث أن هذه األخرية تربطها عالقات   جمموعة من املعايري،تستند القدرة التنافسية إىل :القدرة التنافسية .2
متداخلة فيما بينها، فكل معيار يعترب ضروري ألنه يوضح جانبا من القدرة التنافسية، وتبقى املؤسسة صامدة 
ن القدرة التنافسية ختتص بالفرص إه وعلى خالف التنافسية اللحظية فيف بيئة مضطربة، ولكنه ال يكفي مبفرد
 . ستغاللإطويلة املدى من خالل عدة دورات  تقبلية، وبنظرةاملس
  ماهية الميزة التنافسية: المبحث الثاني
الذي كان حجر " امليزة النسبية"بعد التعرف على مفهوم التنافسية الذي كان مصدره سابقا مفهوم        
يف كتابات  ات و جتسد ذلكالزاوية يف حتديد مسارات و جماالت التخصص و تقسيم العمل بالنسبة للمؤسس
نتقال إىل مفهوم جديد ويف منتصف السبعينيات من القرن املاضي أين أصبح التحدي ريكاردو، حيث مت اإل
يع يتمثل يف كيفية حتويل هذه امليزة النسبية إىل ميزة حتويل املوقع االسرتاتيجي للمؤسسة إىل مركز لتجم
امليزة " لدولية مبعىن التحول إىل مفهوم جديد يدعى بــ من األسواق ا املكونات السلعية نتيجة القرب
  )01، ص 1996عبد العزيز الشربيين، ".( التنافسية
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  مفهوم الميزة التنافسية: المطلب األول
رة ختالف وجهات نظر الباحثني فقد عرفت امليزة التنافسية على أا قدإخيتلف مفهوم امليزة التنافسية ب    
سرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركز أفضل بالنسبة للمؤسسات األخرى العاملة تطبيق اإل املؤسسة على صياغة و
من هذا التعريف جند أن التميز على املنافسني  )13، ص 2008حممود مصطفى أبو بكر، (يف نفس النشاط 
 .ي يضمن البقاء و الريادة للمؤسسة وكسب والء املتعاملنيذهو ال
كتشاف طرق إنافسية عندما تتوصل املؤسسة إىل تتحقق امليزة التأن  Porterتر كما عرفها مايكل بور          
كتشافات حيث يكون مبقدورها جتسيد هذه اإل  جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني،
، ركز )Porter.M, 1993, P48(ميدانيا، ومبعىن آخر مبجرد إحداث عملية إبداع يف أحد جماالت نشاطها 
ذا التعريف على اإلبداع واالبتكار كأساس لتحقيق امليزة التنافسية، ويعترب أساسه القدرات واملهارات الفكرية ه
 .والذهنية لألفراد الذي ال بد على املؤسسة احلفاظ عليه وتنميته
 إجياد أو خلق نظام ميتلك عملية"  بأا )Heizer. J,Barry. R, 2008, P36(كما عرفها كل من         
ميزة فريدة ومتميزة واليت تفوق ما يتوافر لدى املنافسني، وأن الفكرة ترتكز على خلق قيمة يزود ا الزبون 
  ".وبطريقة كفؤة
فسية إىل أحد ااالت اليت تتمتع فيه املؤسسة بقدرة أعلى من قدرة اكما يشري مصطلح امليزة التن       
أو البشرية، الذي قد يتعلق باجلودة أو التكنولوجيا، القدرة على  منافسيها يف استغالل مواردها سواء املادية
مجال الدين حممد مرسي، ثابت (حتقيق التكاليف أو الكفاءة التسويقية، التجديد والتطوير املستمر، وفرة املوارد 
 ).58، ص2002عبد الرمحان إدريس ، 
ين متيز املؤسسة يف أحد اجلوانب أو األنشطة من خالل هذا التعريف نالحظ أن امليزة التنافسية تع          
ستغالل األمثل ملواردها، حيث يكون ، وهذا ال يتأتى إال من خالل اإلاخلاصة ا بشكل أفضل من املنافسني
جمال التميز من خالل امتالك تكنولوجيا حديثة ومتطورة، اإلبداع واالبتكار بشكل مستمر، استغالل القدرات 
 .والعمل على تنميتها وتطويرهاواملهارات املتوفرة 
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اخلصائص أو السمات اليت يتصف ا املنتج أو العالمة واليت تكسب املؤسسة بعض " كما تعرب أيضا عن     
 )Jean. L, 1993, P209(  ."التفوق عن منافسيها املباشرين
جودة أو عالمة وهذا ما من هذا التعريف جند أن امليزة التنافسية حددت مالحمها يف تقدمي منتجات ذات       
 .يعطي للمؤسسة ميزة تتفرد ا عن باقي منافسيها
فقد أشار إىل أن امليزة التنافسية هي اخلاصية ) 214، ص 2000، حممد فريد الصحن وآخرون(أما        
املؤسسة اليت متيز املؤسسة عن غريها من املؤسسات املنافسة وحتقق من خالهلا مركزا قويا، مبعىن أن يأخذ منتج 
 . خصائص متميزة عن خصائص منتجات املنافسني، فقد تكون على أساس اجلودة أو اخلدمة أو العالمة
انطالقا مما سبق ميكن إدراج اجلدول التايل الذي  يربز أهم التعاريف اليت تناوهلا الباحثون من خالل           
  :وجهات نظر خمتلفة وعرب الرتكيز على جانب معني كما يلي
  .تعاريف خاصة بالميزة التنافسية: )1.2(جدول رقم ال
التوجه أو   التعريف  الباحث
  التركيز
Hofer ا املؤسسة على منافسيها االت اليت تتفوقاألنشطة  ا  
Fahey   ا بشكل إجيايب عن منافسيها منأي شيء مييز املؤسسة أو منتجا
  وجهة نظر الزبون النهائي
  املكانة
Roppaport  ؤسسة على تقليص كلفتها وحتقيق فوائد أعلى من خالل قدرة امل
  السعر مقارنة باملنافسني وحتقيق قيمة أكرب للزبون
  الكلفة
Evans  قيمة الزبون  القابلية على تقدمي قيمة متفوقة للزبون  
إدارة العالقة مع الزبائن كأداة لتحقيق الميزة  ،2009أفريل  28- 27نوري منري، بارك نعيمة، : المصدر
، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الثالث، إدارة األعمال، التحديات العاملية املعاصرة، التنافسية لمنظمات األعمال
 .7 – 6ص ص  ،جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن
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مما سبق ميكن القول أن امليزة التنافسية تعرب عن جممل اخلصائص اليت حيوزها منتج ما أو عالمة املؤسسة      
  .اليت تعطيها السبق عن باقي املنافسني هلا يف نفس القطاع
 التنافسية خصائص وأنواع الميزة: المطلب الثاني
 .قبل التطرق إىل أنواع امليزة التنافسية البد من التعرف على اخلصائص اليت تتميز ا هذه املزايا      
 خصائص الميزة التنافسية: الفرع األول
، ص 2007غالب األكرم، ( :يلي فيما نوجزها اخلصائص من مبجموعة التنافسية امليزة تتصف أن جيب  
12(  
1. ختالف بني املنافسني وليس التشابها نسبية أي تتحقق باملقارنة واإلأ. 
 .تؤدي إىل حتقيق األفضلية والتفوق على املنافسني .2
 من جهة الداخلية ةاملؤسس وموارد وقدرات جهة من اخلارجية البيئة معطيات وفق متجددة تكون أن .3
  .أخرى
تكون مستمرة ومستدامة، أي يتم بناؤها على املدى الطويل وليس املدى القصري فقط، فهي ال تزول  .4
  .بسرعة عندما يتم تطويرها وجتديدها
يف  لتحقيقها املؤسسة تسعى اليت والنتائج األهداف مع التنافسية امليزات هذه استخدام يتناسب أن .5
 .والبعيد القريب املدى
 .املنافسني قبل من تقليدها وصعوبة عنها الدفاع إمكانية .6
 .تنشأ داخل املؤسسة وحتقق قيمة هلا .7
 أنواع الميزة التنافسية: الفرع الثاني
تساهم امليزة التنافسية يف خلق وضعية تنافسية متفوقة للمؤسسة مما ميكنها من احلصول على أرباح مقارنة       
 ،أو املنخفض السعر شكل تأخذ را على التميز بتكاليف منخفضة وقدباملنافسني، وذلك من خالل قد
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راتب : ( نوعني رئيسني من املزايا التنافسية بني التمييز ميكن لذا باملنافسني مقارنة املنتج يف متميزة منافع تقدمي
 )517، ص 2011صويص وآخرون، 
 املرتاكمة باألنشطة تكاليفها كانت إذا قلاأل التكلفة ميزة حتوز أن ما ملؤسسة ميكن :األقل التكلفة ميزة .1
 التكاليف، تطور عوامل مراقبة إىل االستناد يتم عليها وللحيازة املنافسني، لدى نظريا من أقل للقيمة املنتجة
 هذه بني ومن التكلفة األقل، ميزة املؤسسة يكسب باملنافسني مقارنة العوامل هذه يف اجليد التحكم أن حيث
 واملستخدمني اإلطارات قبل من واملبذولة املتواصلة للجهود نتيجة هو التعلم أن حبيث :التعلم بةمراق العوامل
 إىل يتعداه أن جيب بل فحسب، العاملة اليد تكاليف على الرتكيز يتم أال جيب لذلك السواء، حد على
 وليتم أهدافه، وحتديد تعلمال بتحسني مطالبون فاملسريون للقيمة، املنتجة األخرى واألنشطة النفايات تكاليف
 يف ا املعمول باملعايري مقابلتها مث واملناطق التجهيزات بني التعلم درجة مقارنة إىل ستندت ذلك جيب أن
 .القطاع
 جتعل الزبون فريدة خصائص على احليازة مبقدورها يكون عندما منافسيها عن املؤسسة تتميز : التميز ميزة .2
 بينها نـــــــم منيز واليت التفرد، بعوامل دعىــــــت عوامل إىل يستند امليزة هذه على ةاحلياز  يتم وحىت ا، يتعلق
 العملية يف الثابتة فاجلودة جيدة، بصفة التعلم ميارس عندما معني، لنشاط التفرد خاصية تنجم قد التعلم، حبيث
  .متواصل متيز إىل يؤدي بأن كفيل شامل بشكل امتالكه يتم الذي التعلم فإن مث ومن تعلمها، ميكن اإلنتاجية
 مصادر الميزة التنافسية: المطلب الثالث
  :تتعد مصادر امليزة التنافسية للمؤسسة واليت نذكر منها     
دة يف التنافس على املستوى الوطين أو ــــــــذي صاحبه حــــإن العدد املتزايد للمؤسسات ال: االبتكار .1
عتباره من أسبقيات التنافسية إىل إ درجة بتكار والرتكيز عليه إىلمام املؤسسات باإلي، أدى إىل اهتاملـــــــالع
ر مصدرا متجددا للميزة التنافسية، فلم يعد بتكاجلودة، حبيث أصبحت القدرة على اإلجانب التكلفة و ا
االخرتاق، مبعىن  بتكار يقتصر فقط على املؤسسات الكبرية اليت كانت تنظر إليه على أنه عملية التوصل إىلاإل
التقدم املفاجئ الذي يغري املنتج، القطاع والسوق بل تعدى إىل املؤسسات املتوسطة و الصغرية اليت تنظر إىل 
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مبعىن إدخال ابتكارات أو تغيريات مستمرة على املنتج و برتاكم هذه التحسينات ( مبفهوم التحسني  بتكاراإل
 )09ص ، 1999عبود جنم، ) (ينتج لدينا منتج جديد
تعترب املعرفة الركيزة األساسية لوظيفة البحث و التطوير، فهي األداة املثلى لتحقيق السبق و تدعيم  :المعرفة. 2
املكانة التنافسية للمؤسسة و ال تقتصر مسامهة املعرفة على وظيفة البحث و التطوير بل ترتبط بكل وظائف 
باعتبار أا تتضمن املعلومات التقنية والعلمية و املعارف  اخل،....املؤسسة مثل التسويق، املالية و احملاسبة
اجلديدة اخلاصة بنشاط املؤسسة حبيث تستمدها هذه األخرية من مراكز البحث مثال، كما ميكن أن تنتجها 
من خالل حل مشاكلها التنظيمية، و تساهم املعرفة يف إثراء القدرات اإلبداعية بشكل مستمر مما يسمح خبلق 
 ) 11، ص 2007متجغدين نور الدين، عرابة احلاج، ( .نافسية للمؤسسةمزايا ت
فرضت حدة املنافسة على املؤسسات الراغبة يف البقاء واالستمرار العمل على توفري منتجات ذات : الجودة.3
جودة عالية، ومن مث االهتمام بتلبية رغبات املستهلكني واحلرص على إرضائهم يف الوقت الذي مل يعد فيه 
كرب أا يدرك املستهلكون أن هناك قيمة لسعر وحده العامل احملرك لسلوك املستهلك، إن املنتج ذو جودة عندما
يف صفات معينة للمنتج مقارنة بنفس الصفات يف املنتجات املنافسة وتأثري اجلودة املرتفعة للمنتج على امليزة 
 :التنافسية ذو بعدين
ة عالية يزيد من قيمتها يف نظر املستهلكني، وإدراك هذه القيمة إن توفري منتجات ذات جود: البعد األول •
 .مينح املؤسسة خيار فرض سعر أعلى ملنتجاا
إن التأثري الثاين للجودة يعترب مصدر الكفاءة العالية اليت تؤدي إىل ختفيض التكاليف إىل حد   :البعد الثاني •
ختصار املوظف لعامل الوقت إسبيل املثال  ية اإلنتاجية، فعلىكبري من خالل العمل على سالمة العمل
 .يرفع من مستوى إنتاجيته وختفيض تكاليف الوحدة أو املنتج
إذن فاملنتج عايل اجلودة ال يسمح فقط للمؤسسة بتمييز منتجاا ولكن يؤدي إىل خفض الكلفة أيضا مما    
  )209 ،208، ص ص2008شارل هيل، جاريث جونز، .( يعزز قيمة املنتج
تعين القدرة على االستجابة حلاجات العميل املتغرية، ونتيجة للكثري  ):المرونة( ة االستجابة للعمالءسرع.4
سرعة االنتقال  سهولة االتصال، واق املستهلكني،من العوامل مثل التغري السريع يف حاجات ورغبات وأذ
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نتاج حسب طلب العميل الذي يتم بسبب تأثريات التغريات البيئية وانعكاسها على رغبات العمالء، زيادة اإل
غالب .( من خالل القدرة على التجاوب مع احلاالت الفريدة للعميل مما يتطلب تصاميم متغرية للمنتجات
  )11، ص 2011حممد البستنجي، 
قل مقدار من أستغالل إدمي منتجات بأقل تكلفة ممكنة،أي يقصد بالكفاءة قدرة املؤسسة على تق: الكفاءة.5
على التحكم يف ختفيض التكاليف  ، أي القدرة)سلع وخدمات( إلنتاج خمرجات ...) مواد أولية( املدخالت 
 )196شارل هيل، جاريث جونز، مرجع سابق، ص .( كتساب صفة التميز يف ذلك مقارنة باملنافسنيإو 
كثر أمهية مما كان يعترب الوقت سواء يف إدارة اإلنتاج أو يف إدارة اخلدمات ميزة تنافسية أ ):التسليم( الوقت.6
بن نافلة قدور، عرابة رابح، ( عليه يف السابق، فالوصول إىل الزبون أسرع من املنافسني ميثل ميزة تنافسية 
  :، ويتمثل الوقت وحدوده بالعناصر الثالثة التالية واليت يوضحها الشكل املوايل)514، ص2004





  .217ص  ،، جهينة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمانستراتيجيات التسويقإ ،2007ثامر البكري ، : رالمصد
  :يتضح ما يلي )1.2( من الشكل رقم  
 زمن تقدمي املنتجات اجلديدة إىل األسواق من خالل اختصار دورة حياة املنتج؛ . أ
ي الطلب من الزبون واملوجه للحلقات ختفيض زمن دورة التصنيع للمنتجات أي الوقت املستغرق يف تلق . ب
 الوسيطة املوجودة يف السوق، أو املوجهة مباشرة إىل املصنع؛
 ب
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الفرتة (  ختفيض زمن الدورة للزبون أي الوقت املستغرق يف إيصال املنتوج من السوق أو املصنع إىل الزبون . ج
 .)الفاصلة بني طلب املنتج والتسليم
  افسيةمحددات الميزة التن: المطلب الرابع
قام مايكل بورتر بتحديد أربع حمددات للميزة التنافسية و اليت تنعكس يف شكل التطوير و احلفاظ         
امل اإلنتاج، أحوال عليها يف أنشطة املؤسسة أو صناعة معينة أو أجزاء منها متثلت هذه احملددات يف أحوال عو 
هيكل الصناعة وطبيعة املنافسة ، إسرتاتيجية املؤسسة ت املساعدة،، الصناعات املرتبطة و الصناعاالطلب احمللي
و يضاف للمحددات السابقة عوامل  حملددات بشكل متكامل و ليس فردي،احمللية ، حبيث تعمل هذه ا
  :أخرى، وهذا ما يوضحه الشكل املوايل









املكتب اجلامعي   ،اإلدارة اإلستراتيجية والميزة التنافسية في المنظمات الحديثة ،2010 محد عبد السالم سليم،أ: المصدر
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مليات التحيز ـــنطالقا من الشكل تؤثر ظروف الطلب احمللي على اقتصاديات احلجم، كما تؤثر على عإ      
ميارسها املستهلك على املؤسسات لإلسراع بتقدمي االبتكارات اجلديدة اليت  من خالل الضغوط اليت بتكاراإلو 
متنحها ميزة تنافسية مقارنة باملنافسني، بينما تشري أحداث الصدفة إىل التطورات اليت تقع خارج نطاق سيطرة 
من  وحتكم املؤسسة أي تكون غري متوقعة، وتلعب هذه األحداث دورا هاما يف تنافسية وجناح العديد
الصناعات، ولعل أهم هذه األحداث هو االخرتاعات البحتة وحدوث تقدم مفاجئ يف التقنية األساسية، 
التطورات السياسية العاملية والكوارث واحلروب إضافة إىل التغريات املفاجئة يف أسواق وأسعار الصرف 
  )10، ص 2010معمري صورية، الشيخ هجرية، .(العاملية
  : نيفات أخرى هلذه احملددات وهيتص وهناك من حدد     
تتسم امليزة التنافسية باالستمرارية إذا متكنت املؤسسة من احلفاظ على التكلفة األقل :  حجم الميزة التنافسية .1
أو متيز املنتج ملواجهة املؤسسات املنافسة أطول مدة ممكنة، وبشكل عام كلما كانت امليزة أكرب كلما تطلب 
سسات املنافسة للتغلب عليها أو إلغائها، كما هو األمر بالنسبة لدورة حياة املنتجات ذلك جهودا أكرب من املؤ 
،  ويتم متثيل ذلك ) 85، ص 1998نبيل مرسي خليل، ( اجلديدة فإن امليزة التنافسية متر بنفس دورة احلياة 
  : من خالل الشكل اآليت






  .99ص ،، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصراستراتيجيات اإلدارة العامة ،2006نبيل حممد مرسي، : المصدر
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  :يتبني بأن امليزة التنافسية متر مبراحل هي) 3.2(من خالل الشكل رقم        
ا حتتاج من خالل الشكل يظهر بأا املرحلة األطول مقارنة باملراحل األخرى، وهذا أل: مرحلة التقديم . أ
ع مرور الوقت يبدأ حجم امليزة التنافسية يف ــــإىل الكثري من اإلمكانيات املادية، املالية والبشرية، وم
االرتفاع، ويرجع ذلك للقبول الذي تناله من قبل عدد متزايد من العمالء، كما يطلق على هذه املرحلة 
 .مبرحلة النمو السريع
نه بسبب حجم أل جند نتشار ومن الشكستقرار من حيث اإلعا من اإلهنا تعرف امليزة نو : مرحلة التبني . ب
 .متلكتها املؤسسةإعرفة مصدر أو مصادر امليزة اليت امليزة التنافسية العايل يبدأ املنافسون بالتحرك بغية م
ليد ميزة يرتاجع حجم امليزة التنافسية وتتجه تدرجييا إىل الركود لكون املنافسني قاموا بتق: مرحلة التقليد .ج
  .املؤسسة وحماولة التفوق عليها
أو  نفس امليزةيتواصل يف هذه املرحلة تراجع امليزة التنافسية، وذلك كون املنافسني امتلكوا : مرحلة الضرورة. د
  ) 50، ص2012حباينة حممد، . (ميزة أحسن، وبالتايل أصبح على املؤسسة حتسني ميزا التنافسية وتطويرها
تساع أنشطة وعمليات املؤسسة بغرض إيعرب النطاق عن مدى   :أو السوق المستهدفنطاق التنافس . 2
حتقيق مزايا تنافسية، فنطاق النشاط على مدى واسع ميكن أن حيقق وفرات يف التكلفة عن املؤسسات 
ة ستخدام نفس منافذ التوزيع خلدمإمن تقدمي تسهيالت إنتاج مشرتكة، املنافسة، وكمثال عن ذلك االستفادة 
قطاعات سوقية متنوعة أو مناطق خمتلفة، يف هذه احلالة تتحقق اقتصاديات النطاق يف حالة وجود عالقات 
مرتابطة ومتداخلة بني القطاعات السوقية أو املناطق اليت تغطيها عمليات وأنشطة املؤسسة من جهة، ومن 
نطاق سوقي معني وخدمته بأقل  جهة أخرى ميكن للنطاق الضيق حتقيق ميزة تنافسية من خالل الرتكيز على
 ).86مرجع سابق، ص نبيل مرسي خليل،. (تكلفة أو تقدمي منتج مميز له
 :توجد أربعة أبعاد حمددة لنطاق التنافس من شأا التأثري على امليزة التنافسية وهي       
ار ما ياالخت الذين يتم خدمتهم وهنا يتميعكس مدى تنوع منتجات املؤسسة والعمالء  :القطاع السوقي 
 .بني الرتكيز على قطاع معني من السوق أو خدمة كل السوق
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قرار (خارجيا  أو) رار التصنيعــــــــــــــــــــق(نشطتها داخليا ن أداء املؤسسة ألــــــــــرب عــــــــــيع :اق الرأسيــالنط 
ل أو التميز عن املنافسني، يف حني فالتكامل الرأسي املرتفع يتيح للمؤسسة احلصول على تكلفة أق ،)الشراء
 .يسمح التكامل بدرجة أقل مرونة املؤسسة يف تغيري مصادر التوريد
يعكس عدد املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تتنافس فيها املؤسسة، ويسمح هذا  :النطاق الجغرافي 
اطق ــــــــــرب عدة منـــــــــوظائف عوال ن األنشطةـــن خالل تقدمي نوعية واحدة مــالنطاق بتحقيق مزايا تنافسية م
 طاق عاملي بتقدميها ملنتجاا أوخمتلفة، حبيث تربز هذه امليزة بالنسبة للمؤسسات اليت تعمل على ن جغرافية
 .خدماا يف كل أحناء العامل
ود يعرب عن مدى الرتابط بني الصناعات اليت تعمل فيها املؤسسة، فوج ):نطاق الصناعة(قطاع النشاط  
لتحقيق مزايا تنافسية، فقد ميكن روابط بني األنشطة املختلفة عرب عدة قطاعات من شأنه خلق فرص 
ستخدام نفس التسهيالت التكنولوجية أو األفراد واخليارات عرب القطاعات املختلفة اليت تنتمي إليها إ
 ).34، ص2008هاليل الوليد، .(املؤسسة
 لتنافسية ومعايير الحكم على جودتهااستراتيجيات الميزة ا: المبحث الثالث
تساهم امليزة التنافسية يف خلق وضعية تنافسية متفوقة للمؤسسة مما ميكنها من احلصول على أرباح مقارنة       
باملنافسني، وذلك من خالل قدرة املؤسسة على تبين إسرتاتيجية تنافسية متكنها من ذلك، وقد عرب عنها 
، 2003نبيل حممد مرسي، (  .اليت تؤدي إىل حتقيق ميزة متواصلة على املنافسني مبجموعة كاملة من التصرفات
 )227ص 
يرى مايكل بورتر بأن اإلسرتاتيجية التنافسية تستند على األنشطة الفردية املختلفة، وهي تتعلق باملركز      
د مدى قدرا على حتقيق التنافسي للمؤسسة يف جمال الصناعة اليت تعمل فيه، وأن ذلك املركز هو الذي حيد
أرباح أعلى، فمن خالل التفاعل يرى بورتر أن أمام املؤسسة ثالثة أنواع من االسرتاتيجيات التنافسية واليت 
  .سوف يتم التطرق إليها يف هذا املبحث
 إستراتيجية قيادة التكلفة: المطلب األول
 :ميكن توضيحها يف اجلدول املوايل    
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  لبات االستراتيجيات العامة للتنافسمتط: )2.2( الجدول رقم 
 اإلستراتيجية التنافسية المهارات والموارد المتطلبة المتطلبات التنظيمية المعتادة
 .مراجعة تفصيلية ومتكررة- 
 .تنظيم جد مهيكل للمسؤوليات- 
حوافز ومكافآت لكسب األهداف - 
  .الكمية
مهارات يف جماالت العمليات - 
 .اإلنتاجية
 .اليد العاملة إشراف حمكم على- 
تصميم املنتجات بشكل يؤدي إىل - 
 .سهولة التوزيع
 .منافذ توزيع منخفضة التكاليف - 
السيطرة اإلجمالية 






تنسيق كبري بني وظائف البحوث  -  
 .والتطوير وحتسني املنتجات والتسويق
 .تقديرات وحوافز نوعية بدال من الكمية -  
ب اليد العاملة رواتب ومزايا جديدة جلذ -  
 .املؤهلة والكفاءات املبدعة
  
 .قدرات تسويقية مهمة -  
 .تنويع يف اخلدمات واملنتجات -  
 نزعة حنو اإلبداع -  
كفاءات فردية يف جمال البحث   -  
 .والتطوير
مسعة حسنة للمؤسسة يف جمال  -  
 .اجلودة والريادة التكنولوجية
 .خربة طويلة يف الصناعة -  
 .التوزيعتعاون قوي مع قنوات  -  
 التمييز
توليفة من السياسات السابقة موجه حنو  
 .اهلدف االسرتاتيجي املعني
توليفة من السياسات السابقة موجه  




: techniques d’analyse des  Choix stratégique et concurrence 2004, ,Porter.M: Source
secteurs et de la concurrence dans l’industrie, traduction par Philippe.D, Economica, Paris, 
France, PP44,45. 
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اإلنتاج والتوزيع لتقدمي أسعار  يقصد ا تقليل إسرتاتيجية قيادة التكلفةنطالقا من اجلدول جند أن إ         
اتيجية األوىل اليت أصبحت أكثر شيوعا يف وهي اإلسرت . قل من املنافسني واحلصول على حصة سوقية عاليةأ
مبعىن حتقيق السيطرة العاملية على القطاع بالتكلفة بفضل جمموعة ( السبعينات بعد تعميم مفهوم منحىن اخلربة 
، وتتطلب إسرتاتيجية قيادة التكلفة أن تكون املؤسسة )من التدابري الفنية املوجهة حنو هذا اهلدف األساسي
 . وهذا مقارنة باملنافسني احلد من التكاليف اخلاصة بالبحث والتطوير وكذا الرقابة املستمرة  ذات كفاءة وخربة،
 )Porter.M, 2004, P38 ( 
فاهلدف من هذه اإلسرتاتيجية هو إنتاج منتجات ذات جودة عالية مقارنة مبا يقدمه املنافسون وإيصاهلا        
 .إىل القطاع املستهدف بأقل تكلفة ممكنة
 :لتحقيق هذه اإلسرتاتيجية البد من :تطبيقها شروط -1
 .وجود طلب مرن للسعر، حيث يؤدي أي ختفيض يف السعر إىل زيادة مشرتيات املستهلكني للسلعة 
 .منطية السلع املقدمة 
 .عدم وجود طرق كثرية لتمييز املنتج 
 .ستخدام السلعة بالنسبة لكل املشرتينوجود طريقة واحدة إل 
  . ديل، أو عدم وجودها بالنسبة للمشرتينحمدودية تكاليف التب 
 :إن إتباع هذه اإلسرتاتيجية خيلق العديد من املخاطر منها: مخاطر إستراتيجية السيطرة على التكاليف -2
 .سهولة تقليد هذه اإلسرتاتيجية مما يشكل خطر على املؤسسة 
ر مسعة املؤسسة وفقداا خنفاض مستوى اجلودة نتيجة االهتمام الكبري بالتكاليف، مما يؤدي إىل تعثإ 
 .لعدد من زبائنها
عدم مواكبة التغريات والتطورات احلاصلة يف السوق بسبب تركيز املؤسسة على ختفيض التكاليف  
 )448، ص 2005عطية العريب، . ( وإمهال جانب تكيف املؤسسة مع تلك التطورات
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 إستراتيجية التمييز : المطلب الثاني
تمييز إىل تقدمي منتج خمتلف عما يقدمه املنافسون ليناسب رغبات وحاجات دف إسرتاتيجية ال     
هتمامهم بالسعر، وهذا مبعرفة املنتج كوحيد يف القطاع إمن املستهلكني الذين يهتمون باجلودة والتميز أكثر 
        السوقي، وقد يأخذ التمييز عدة أشكال كالتصميم أو صورة العالمة كسيارة مرسيدس، املظهر اخلارجي
، ولقد حدد كوتلر مخسة أبعاد للتمييز يف السوق من ) Porter, 2004, Op.cit, P41) ( البنوك مثال( 
  :منظور تسويقي كما هو موضح يف اجلدول املوايل
  أبعاد إستراتيجية التمييز ):3.2( الجدول رقم 




























 تكوين العمالء -
 النصح -
 التصليح -






 قابلية التصليح   -
 النمط -
 الطراز -
, Traduit par Manceau, 11éme édition, rketing managementMaKotler.P, Dubois.B, :  Source
Pearson Education, Paris, 2004, P341  
اإلسرتاتيجية أن تويل  ذهيتضح أنه على املؤسسة يف حال إتباعها هل )3.2(من خالل اجلدول رقم        
نظرة الزبون إليه، وبناء  ار العنصر الذي يكون على أساسهيختإما لكل عناصر املزيج التسويقي، و هتماإ
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إسرتاتيجية تسويقية معتمدة على ذلك العنصر، باعتباره احملور االسرتاتيجي هلا فقد يكون العنصر هو اجلودة 
وهنا يهتم باملنتج، وقد يكون االهتمام بالتوزيع إذا كان عنصر التمييز نقاط البيع وآجال التسليم، وقد يكون 
 .مييز يف متابعة األحداث ومسايراعنصر الرتويج إذا كان عنصر الت
هناك جمموعة من الشروط يتوقف على أساسها جناح املؤسسة املطبقة : شروط تطبيق إستراتيجية التمييز -1
 :هلذه اإلسرتاتيجية أمهها
 .جيب على املؤسسة أن تقوم بتحديد نوعية زبائنها 
 .ضرورة حتديد املؤسسة للهدف املنشود 
وبالتايل التعرف على السوق املستهدف ) خصائصهم وإمكانيام( تعرف املؤسسة على منافسيها 
 .وخاصة يف ظل توجه األسواق شيئا فشيئا حنو العوملة
ضرورة اعتماد املؤسسة على إمكانياا ومهاراا الذاتية، الن متيز املؤسسة على أساس إمكانياا  
 .يصعب على املنافسني تقليدها
 تتميز ا ويرجع ذلك إىل الصعوبات اليت قد تواجهها املؤسسة ضرورة التأكد من اخلصوصيات اليت 
 .لضبط خصوصيات الزبون
البد من التوفيق بني القيمة اإلضافية يف السعر والقيمة التمييزية يف املنتوج، حىت يكون الزبون مستعدا  
 .لدفع هذه الزيادة يف السعر ويكون مقتنعا ا
البد أن يكون على ، ا املتميزة وذات اجلودة العاليةيل ملنتجاجيب أن تتأكد املؤسسة أن السعر العا 
على أو خدمة أعلى بكثري باملقارنة مع املنتجات املنافسة، وإال يدرك العمالء أن قبوهلم جلودة أ
 .رتفاع يف السعرمتميزة ال يربرها اإل
بد من توفر مهارات تتطلب هذه اإلسرتاتيجية قنوات توزيع فعالة وتعاون قوي مع الوسطاء، وكذا ال 
 )M.Garibaldi, 2002, P102.( تنظيمية كجذب عمالة ذات مهارات عالية ومبدعة
سرتاتيجيات، فلها مزايا كما هلا ترب إسرتاتيجية التمييز كباقي اإلتع: مزايا ومخاطر إستراتيجية التمييز -2
 :عيوب
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ية عن طريق االنفراد يف عرض منتجات إن سعي املؤسسة وراء اكتساب ميزة تنافس: مزايا إستراتيجية التمييز . أ
 :ختتلف عن منتجات املنافسني ميكن املؤسسة من احلصول على مزايا
فتبين املؤسسة ملثل هذه اإلسرتاتيجية ميكنها من تشكيل قوة : إقامة عالقات خمتلفة مع املوردين والعمالء 
 .بالتايل تستطيع أن تفرض نفسهاقل حساسية للسعر و أع املوردين والعمالء، ذلك ألا تفاوضية كبرية م
الية ــــــعرية يف الصناعة، فتقدميها ملنتجات عــــالسماح للمؤسسة بعزل نفسها جزئيا من اخلصومة الس  
 .التمييز، ومطلوبة بشدة من طرف الزبائن يبعدها عن املنافسة على أساس السعر
املعتربة اليت تقوم  ستثماراتخالل اإلجدد يف الصناعة، وذلك من تشكل عائق كبري أمام دخول منافسني  
 .ن هذه اإلسرتاتيجية تتطلب شبكات توزيع حمددةأا، خاصة و 
حتقيق مردودية كبرية نتيجة تركيز املؤسسة على إجياد قيمة مميزة ملنتجاا يف السوق لدى املستهلك، مما  
نبيل مرسي . ( ش ربح أكربيدفع هذا األخري إىل دفع أسعار مرتفعة وبالتايل حصول املؤسسة على هام
 )215، ص مرجع سابقخليل، 
 :العيوب يف هذهتتمثل : مخاطر إستراتيجية التمييز . ب
 .التقليد من طرف املنافسني يقلل من إدراك التمييز 
 .رتفاع السعر لدى املشرتي أيضاإت اجلودة العالية، الذي ال يربر السعر العايل للمنتجات املميزة ذا 
 اتيجية التركيزإستر : المطلب الثالث
تركز املؤسسة من خالل إسرتاتيجية الرتكيز على قطاع معني من املستهلكني من خالل تشكيلة حمددة من      
 .املنتجات، وهي تناسب املؤسسات اليت ال تستطيع أو ال ترغب يف خدمة قطاع بكامله
وفقا هلذه اإلسرتاتيجية ال تعمل يف سرتاتيجيات السابقة، فاملؤسسة حد اإلأستخدام إكما أا تعتمد على       
السوق ككل ولكن تتعامل مع قطاع صغري من هذا السوق ومع هذا الرتكيز على قطاع معني قد تستخدم 
املؤسسة إما إسرتاتيجية الرتكيز أو إسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف أو إسرتاتيجية التمايز، وتتميز إسرتاتيجية 
رة على خدمة القطاع السوقي بطريقة أفضل، فكل مواردها وجمهوداا موجهة الرتكيز بأا جتعل املؤسسة قاد
 )33، ص 2015فراحتية العيد، . ( خلدمة هذا القطاع وحده
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ستخدام هذه اإلسرتاتيجية يف احلاالت إتتحقق امليزة الناجتة عن  :مجاالت تطبيق إستراتيجية التركيز -1
 :التالية
من املشرتين ممن هلم حاجات خمتلفة أو يستخدمون املنتج بطرق عندما توجد جمموعات خمتلفة ومتميزة  
 .خمتلفة
 .عندما ال حياول منافس آخر التخصص يف نفس القطاع السوقي املستهدف 
 .عندما ال تسمح موارد املؤسسة إال بتغطية قطاع سوقي حمدود 
 .عندما تتفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبري من حيث احلجم، ومعدل النمو والرحبية 
نبيل (  .عندما تشتد حدة عوامل التنافس اخلمسة، حبيث تكون بعض القطاعات أكثر جاذبية عن غريها 
 )135مرجع سابق، ص  مرسي خليل،
 :هلذه اإلسرتاتيجية جمموعة من املزايا والعيوب وهي: مزايا ومخاطر إستراتيجية التركيز -2
سرتاتيجية الرتكيز ميكنها من كسب جمموعة من املزايا إن سعي املؤسسة وراء تبنيها إل: مزايا إستراتيجية التركيز . أ
 :أمهها
تلبية متطلبات جمموعة معينة من املستهلكني أي قطاع معني من السوق فإا بذلك تستطيع أن تكسب  
 .والء زبائنها وبالتايل تصنع بذلك حاجز أمام دخول املنافسني مبنتجات بديلة
لبات العمالء، وإمكانية حتقيق التجديد واالبتكار بشكل أسرع القدرة على االستجابة بطريقة أحسن ملتط 
 .من املؤسسات اليت تتجه إىل السوق
كتشافها قطاعات إتعرف جيدا متطلبات السوق وذلك ب إمكانية التوسع يف املستقبل وخاصة أن املؤسسة 
 .سوقية أخرى
 .وضع التكاليف أو التمييز جل املسامهة يف حتسنيأأخرى لألنشطة املضيفة للقيمة من حتسني مصادر  
 :وتتمثل خماطر هذه اإلسرتاتيجية يف: مخاطر إستراتيجية التركيز . ب
 مفاجئ تغري إىل يؤدي جدد منافسني كظهور حيدث قد خلل فأي السوق، من فقط جزء على االعتماد 
 املؤسسة؛ على خطرا يكون قد والذي
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 كرب عدد من شرائحأ خدمة عدم نتيجة رباحاأل تضيع وبالتايل الكبري احلجم وفرات من ستفادةاإل عدم 
 ؛سوقية
 من جزء خدمة على تعمل اليت واملؤسسة ككل السوق خيدمون الذين املنافسني بني التكاليف فرق ضآلة 
 السعر فائض يصبح أن املمكن من منافسيها تكاليف مع متقاربة تكاليفها املؤسسة بقيت فإذا السوق،
 عليه؛ للحفاظ قابل غري
مرجع سابق،  نبيل مرسي خليل، : (لغرض تبين استخدام هذه اإلسرتاتيجية هناك خطوتان هامتان مها         
  )131ص 
 .اختيار وحتديد أي قطاع من القطاعات سيتم التنافس فيه: الخطوة األولى 
  .حتديد كيفية بناء ميزة تنافسية يف القطاعات السوقية املستهدفة: الخطوة الثانية 
: القطاعات السوقية يتم الرتكيز عليه، فال بد من حتديد مدى جاذبية القطاع بناء على معرفةولتقرير أي       
حجم القطاع، رحبية القطاع، مدى شدة قوى التنافس اخلمس يف القطاع، األمهية اإلسرتاتيجية للقطاع بالنسبة 
 .سوقيللمنافسني الرئيسيني مث مدى التوافق بني إمكانيات املؤسسة وحاجات القطاع ال
مما سبق ميكن أن خنلص إىل خمتلف الفروقات بني االسرتاتيجيات التنافسية اليت ميكن للمؤسسة تبنيها        
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 سةمقارنة االستراتيجيات التنافسية المختلفة والمتاحة للمؤس:  )4.2( الجدول رقم 
االختيارات  تميز المنتج المجال جوانب التمييز والتفرد
 اإلستراتيجية
  :منخفض  كامل السوق  التصنيع وإدارة املوارد
 الرتكيز على السعر
 قيادة التكلفة
البحث والتطوير، املبيعات 
  والتسويق
  :مرتفع  عدة جماالت من السوق
 تقدمي منتج متميز
 التمييز
أي نوع من اجلوانب اليت 
 .ح بالتميز والتفردتسم
جمال واحد أو عدد 
حمدود من ااالت 
 )القطاعات(
  مرتفع/منخفض





دراسة حالة شركة  : دور نظام المعلومات التسويقية في صياغة االستراتيجيات التنافسية ،2015فراحتية العيد، : المصدر
، كلية العلوم 15، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد رونية والكهرومنزلية برج بوعريريجااللكت لألجهزةكوندور 
 .35ص  ،01االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 
 جودة الميزة التنافسية: المطلب الرابع
  :تتحدد نوعية ومدى جودة امليزة التنافسية بثالث معايري وهي      
مرجع سابق، ص  نبيل مرسي خليل،: ( ميكن ترتيب مصدر امليزة التنافسية وفق درجتني مها: الميزةمصدر  - أ
  )100، 99ص 
 .مزايا تنافسية منخفضة، مثل التكلفة األقل لكل من قوة العمل واملواد اخلام، وتعترب سهلة التقليد نسبيا 
 التمييز والتفرد من تقدمي منتوج أو( ز املنتجمزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة، مثل تكنولوجيا العملية، متيي 
ن العالمة وهذا بناء على جمهودات تسويقية متعددة، عالقات أ، السمعة احلسنة بش)نوعية معينة خدمة من
وتتصف هذه املزايا بعدد من اخلصائص أمهها أا تتطلب ضرورة توافر مهارات وقدرات . وطيدة مع الزبائن
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على مدة زمنية طويلة من االستثمار املستمر يف التسهيالت املادية، وكذا من مستوى عال كما تعتمد 
 .البحث والتطوير والتسويق
يرتتب على أداء هذه األنشطة خلق جمموعة من األصول امللموسة وغري امللموسة ويف شكل مسعة          
زايا املرتتبة عن التكلفة ا تكون املطيبة، عالقات وثيقة مع الزبائن وكذا حصيلة من املعرفة املتخصصة، وغالبا م
  .ستمرار عن تلك املرتتبة عن التمايزقل قابلية لإلأاألقل 
إن تعدد مصادر امليزة التنافسية اخلاصة باملؤسسة سيخلق : عدد مصادر الميزة التي تمتلكها المؤسسة.ب
 قط كميزة التكلفةلى ميزة واحدة فصعوبة كبرية للمنافسني يف تقليدها، وهذا على عكس االعتماد ع
  .املنخفضة
من الضروري على املؤسسات ويف ظل أنه : درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميزة. ج
شتداد وشراسة املنافسة السعي إىل خلق مزايا جديدة من مرتبة مرتفعة وتغيري املزايا القدمية قبل أن يقوم إ
  .منافسوها بتقليدها وحماكاا
 مقاربات بناء الميزة التنافسية وإستمراريتها: ع المبحث الراب
إن الطريقة املثالية لبناء ميزة تنافسية تكمن يف الفهم اجليد حلاجات الزبائن املتجددة والعمل على          
تلبيتها باستمرار، وإن بناء عالقة ناجحة معهم ليس باألمر اهلني ، ولتحقيق هذا البد من وجود موارد 
ة لضمان جناح املؤسسة، الن املنافسة مل تعد تقتصر على وضع االسرتاتيجيات التنافسية بل إجياد وكفاءات عالي
مداخل أخرى تضمن للمؤسسة حتقيق مزايا تنافسية، حيث سيتم يف هذا املبحث التطرق إىل أهم مقاربات 
  . امليزة التنافسية سواء كانت كالسيكية أو حديثة
  سيكية للميزة التنافسية المقاربات الكال: المطلب األول
  لبناء الميزة التنافسية   Porterمايكل بورتر   نموذج: الفرع األول
يقتضي تلبية البيئة الصناعية للمؤسسة إجراء تقييم للهيكل التنافسي مبا يف ذلك املركز التنافسي هلا        
سة القوية بني مؤسسات القطاع تشكل والفرص والتهديدات اليت تواجه قدرا على املنافسة، إذ مل تعد املناف
العامل الوحيد الذي يؤثر ويشكل ديدا بل هناك مخسة عوامل تشكل أسس املنافسة ضمن أي صناعة، 
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، اليت قد تتغري قوة تأثريها وفقا لتغري الظروف من فرتة Michael Porterواملعروفة بالقوى التنافسية اخلمس لـ 
اخلمسة اليت ) العوامل(رى، وسنحاول يف هذا املطلب التطرق هلذه القوى زمنية إىل أخرى ومن مؤسسة إىل أخ
 . تشكل هيكل املنافسة
قوى املنافسة يف مخسة عوامل يطلق عليها قوى املنافسة Michael Porter يلخص مايكل بورتر 
  : اخلمسة املوضحة يف الشكل املوالـي






، ترمجة عبد احلكم اخلزامي، دار الفجر بناء الميزة التنافسية: اإلدارة اإلستراتيجية ،2008يل، .بتس،ديفيد.ا.روبرت: لمصدرا
  .139ص ،للنشر والتوزيع، مصر
 :هذه القوى يلي شرح موجز لتأثري وفيما
ودة يف اجلدد ديدا للمؤسسات املوج املنافسون احملتملونيشكل   :تهديدات الداخلين الجدد -1
القطاع، حيث أن ضغط هؤالء قد خيلق قواعد جديدة، ويغري الوضعية اليت كانت حتتلها املؤسسة، بإدخال 
إمكانيات، وقدرات وتقنيات جديدة، تؤثر على أرباح املؤسسات املوجودة ونصيبها من السوق، ولكن درجة 
ناعة ورد الفعل املتوقع من املنافسة ديد املنافسني احملتملني يتوقف على وجود عوائق يف سبيل دخول الص
احلالية، لذا جيب على املؤسسة أن تدرس احتمال دخول هؤالء املنافسني ومدى وجود عوائق أو تسهيالت 





الداخلون الجددتهديد   
 المنافسون في الصناعة
 
 تهديد اإلحالل
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سني املوجودين مركز متثل شدة املنافسة بني املتناف ):المنافسة شدة( المنافسون في الصناعة -2
افسني يف ـــعية بني املتنــــعد حالة طبيـدة املنافسة تـــالقوى اليت تساهم يف حتديد مدى جاذبية القطاع، وش
ستخدام االسرتاتيجيات والتكتيكات مثل األسعار التنافسية، تقدمي منتجات أو خدمات جبودة إن أالسوق، و 
زكرياء مطلك الدوري، .( صناعية أفضل وبالتايل حتقيق أرباح عالية عالية، يتيح لتلك املؤسسات حتقيق جاذبية
، وال يتحقق ذلك إال باملزامحة واملنافسة فيما بينهما وتتوقف درجة هذه املنافسة على عدة )107، ص 2005
  )Porter.M, Op.Cit, PP 19 ,23 (: عوامل نذكر منها
 ؛عدد املؤسسات املتنافسة ∗
 ؛وترية تزايد الطاقة اإلنتاجية، و سرعة أو بطء منو القطاع ∗
 ؛لثابتة، وتكاليف اخلروج من السوقأمهية التكاليف ا ∗
 ؛غياب التميز ∗
 .وجود أو عدم وجود موانع خروج قوية اليت حتمل املؤسسة خسارة كبرية عند مغادرا للقطاع ∗
ن أميكن خرى واليت ملنتجات اليت تقدمها املؤسسات األهي تلك ا :تهديدات المنتوجات اإلحاللية  -3
بوجمان عادل، حممدي ( سلوب أو الطريقة اليت تقوم ا منتجات املؤسسة حتياجات الزبائن بنفس األإتليب 
ذا من ناحية ، إن املنتوجات اإلحاللية هلا تأثري على سياسة املنتوج للمؤسسة، وه)9، ص 2012رشيد، 
 .وهامش الربح السعر، التكلفة النوعية،
جات اإلحاللية يدفع املؤسسات إىل البحث عن املنتوجات اليت تليب نفس احلاجات إن معرفة املنتو         
توفيق .( بأقل تكلفة ممكنة مع إستعمال الكفاءات الضرورية لتضمن لنفسها حصة معتربة يف القطاع السوقي
  )159، ص 2001حممد احملسن، 
ؤسسات يف قطاع معني من خالل يعترب ديدا مفروضا على امل ):الزبائن( القوة التفاوضية للمشترين -4
سعار منخفضة، وهذا ما يرتتب عنه الزبائن، وهذا بتطلعهم إىل تلقي منتجات وخدمات ذات جودة عالية وأ
تسمت قدرة الزبائن بالضعف ميكن إات املؤسسة، ومن ناحية أخرى إذا رتفاع تكاليف التشغيل وتدين إيرادإ
، ولكن هذه القدرة )175نادية العارف، مرجع سابق، ص  ( رفع أسعارها وحتقيق أرباح عالية للمؤسسة
 :تتوقف على بعض العوامل نذكر منها
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ن ـــــــلبها الزبون مــوقف بدورها على الكمية اليت يطـــــــوتت: مؤسسةـــدرجة أمهية الزبون بالنسبة لل ∗
سسة، وبالتايل زيادة قدرته جات، فكلما زادت هذه الكمية، زادت أمهية الزبون بالنسبة املؤ ـــــــــــمنت
 .التفاوضية
 .فكلما نقصت درجة أمهية املنتج بالنسبة للزبون، زاد من قدرته التفاوضية: أمهية املنتوج بالنسبة للزبون ∗
 .وخاصة املتعلقة باألسعار،اليت ستزيد من قدرته التفاوضية: توفر املعلومات الكافية عن القطاع لدى الزبون ∗
حبيث ستكون سببا يف سعيه للشراء بأسعار منخفضة، وبالتايل زيادة قدرته : لزبونخنفاض مستوى أرباح اإ ∗
  .التفاوضية
وتتمثل يف قدرة املوردين على التحكم يف أسعار املواد األولية أو نصف املصنعة : القدرة التفاوضية للموردين -5
فاوضية على عدة عوامل نذكر ويف آجال تسليمها، ويف فرض شروط معينة للبيع، وتتوقف درجة هذه القدرة الت
  :منها
ذات أمهية  فكلما كانت املواد األولية أو النصف مصنعة،: درجة أمهية سلع املورد بالنسبة للمؤسسة ∗
 .بالنسبة للمؤسسة، زاد ذلك يف القدرة التفاوضية للمورد
زاد ذلك يف فكلما نقصت درجة أمهية املؤسسة بالنسبة للمورد : درجة أمهية املؤسسة بالنسبة للمورد ∗
 .قدرته التفاوضية
حىت ، يد يف القدرة التفاوضية للموردينالشيء الذي سيز : عدم وجود سلعة إحاللية للموردين اآلخرين ∗
تكون املؤسسة يف وضعية قوية للتفاوض، البد أن يكون لديها فائض يف املنتجات، وأن تتبع إسرتاتيجية 
 )83، ص 2004عاليل مليكة، .( لموردينتنويع مصادر التموين مما يقلل درجة التبعية  ل
 مدخل سلسلة القيمة كوسيلة لبناء الميزة التنافسية: الفرع الثاني 
، حيث عرفت على أا طريقة تنظيمية  Michael Porterتعترب سلسلة القيمة أداة حتليلية قدمها       
)Systématique ( دام سلسلة األنشطة اليت ستخإعلى فهم الكيفية اليت متكنهم من تساعد املؤسسات
تؤديها دف خلق ميزة تنافسية من خالل حتديد خمتلف املراحل اليت متكن املؤسسة من تقدمي قيمة لزبائنها 
Francis. J .Gouillart, 1993, P114)(،  حسب حتليلPorter ن سلسلة القيمة تصنف أنشطة إف
   )Gérard.G, 2008, P326:( املؤسسة إىل قسمني مها
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 :يلي ما أساسي بشكل تضم فهي  :الرئيسية ألنشطةا.أوال
استالم، ختزين وتوصيل ومناولة  بتوجيه املدخالت املادية من  تم اليت األنشطة متثل  :الداخلية اإلمدادات .1
 .اخل...األدوات التجهيزات، املواد األولية، وتشمل
منتجات ائية وتشمل التصنيع،  ىلإ املدخالت بتحويل املرتبطة األنشطة كل وتضم :)اإلنتاج(العمليات  .2
 ...التجميع، املراقبة، التعبئة، التغليف، الصيانة
ومثل ذلك تسيري  إىل العمالء، املنتج وتوزيع باجلمع، التخزين املرتبطة األنشطة كل ومتثل :الخارجي اإلمداد  .3
 ...الطلبيات، النقل، التسليم
 الزبون وهي أنشطة قل وحيازة السلعة من املؤسسة إىلهي األنشطة اليت تساعد على ن :والمبيعات التسويق .4
 ...ختيار القنوات التوزيعية، اإلشهار، الرتويج، حتديد األسعارإتسويقية مثل 
 أو تدعيم وكذلك البيع ما بعد خدمات تقدمي يف املؤسسة يف اخلدمة وظيفة دور ويتمثل : المستهلك خدمة .5
 وتعديل واألجزاء الغيار قطع اإلصالح، ت الرتكيب،خدما يشمل والذي املنتج قيمة على احملافظة
 .اخل...املنتوج
 :أساسية وظائف أربع إىل األنشطة هذه وتنقسم: المساعدة األنشطة. ثانيا
إدارة  ،االسرتاتيجي التخطيط التمويل، احملاسبة، العامة، اإلدارة أنشطتها وتشمل: للمؤسسة التحتية البنية .1
 ....اجلودة، نظم املعلومات
وتشمل كل األنشطة املتعلقة باملوارد البشرية داخل املؤسسة كالتنبؤ باالحتياجات،   :البشرية الموارد دارةإ .2
 ...التعيني، التوظيف، التدريب، إدارة شؤون املوظفني
 يف املختلفة األنشطة أداء حتسني طريقة وكذا املنتج بتصميم املتعلقة األنشطة كل ويضم : التكنولوجي التطور .3
 حلقة داخل نشاط لكل املطلوبة التكنولوجية املدخالتواإلجراءات و  الفنية املعرفة وتشمل لقيمة،ا خلق
 .القيمة
حمي الدين . (وهو النشاط املتعلق بعمليات توفري املدخالت واملشرتيات وضمان تدفقها إىل املؤسسة: التدبير .4
 )92، ص 2012القطب، 
  :القيمة سلسلة وفق ملؤسسةأنشطة ا خمتلف لنا يوضح التايل الشكل      
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Source : Porter.M, 1999, la Concurrence selon Porter, édition Village Mondial, Paris, P85. 
  المقاربات الحديثة للميزة التنافسية  :الثاني المطلب
عد ليصبح الرتكيز على الكفاءات ـــــورت فيما بــــــوارد اليت طرية املـــــمن املقاربات احلديثة يف نظــــتك       
  . واملعرفة، سيتم يف هذا املطلب التطرق إليها بنوع من التفصيل
  الموارد المقاربة المبنية على: الفرع األول
التحليل إن فحص وحتليل البيئة اخلارجية للفرص والتهديدات غري كاف إلعطاء ميزة تنافسية للمؤسسة، ف      
جيب أن يشمل داخل املؤسسة نفسها ملعرفة العناصر اإلسرتاتيجية الداخلية، وهي نقاط القوة والضعف اليت 
ستغالل الفرص وجتنب التهديدات إل على امليزة التنافسية من خالل ميكن أن حتدد قدرة املؤسسة على احلصو 
م مبعرفة وتطوير موارد وقدرات املؤسسة، حيث والفحص الداخلي يشار إليه غاليا بالتحليل التنظيمي وهو يهت
أن أشهر مدخل لفهم دينامكية املنافسة هو املدخل املستند إىل املوارد وحبسب هذا املدخل يتم توضيح ملاذا 
عتماد على فهم املوارد ها من املؤسسات باإلبينما تفشل غري  ،قق بعض املؤسسات جناحا غري حمدودحت
 )187، ص 2012رحان طالب، زينب مكي حممود البناء، عالء ف.( والقدرات للمؤسسة
 










 البنية التحتية للمؤسسة
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وتشري املوارد إىل كل املوجودات واإلمكانيات والعمليات التنظيمية واملهارات واخلصائص التنظيمية       
  )147، ص 2010بين محدان خالد،  إدريس حممد، .( واملعلومات واملعرفة
 الموارد نظرية مبادئ .1
 : يف   Prahalad, Hamelرية املوارد حسب لنظ األساسية املبادئ تتمثل 
 من حمفظة الوقت نفس يف و  ...البشرية التقنية، املالية، املوارد من حمفظة انهأ على املؤسسة تصور ∗
 .قائما التجزئة دور يبقي مما معينة سوق على املركزة اإلسرتاتيجية القطاعات و املنتجات
 لتحقيق املوارد وفرة هلا تضمن ال كما العاملية السوق يف وقالتف حتقيق من مينعها ال املؤسسة موارد ضعف ∗
 .األكيد النجاح
 يف بينها حمسوسة فروقات عنه ينتج ما مواردها مزج طريقة يف يكمن أخرى إىل مؤسسة من االختالف ∗
 .املوارد من املتاحة الكميات نفس من تستخلصها اليت النواتج يف و متوقعها و لألسواق قتحامهاإ كيفية
 نطالقاإ حتسينها من أفضل املخرجات من يكون املدخالت، و املخرجات بني كنسبة اإلنتاجية، سنيحت ∗
 توفر مل و ممكن ناتج أقصى لتحقيق أصال وفرت األخرية هذه أن عتبارإ على املوارد، يف االقتصاد من
 .ستعماهلاإ يف قتصادلإل
 أساسي سرتاتيجيإ دفـه لىـع ركزةـم توظيفها و املتكامل إشراكها و بتجميعها للموارد الذكي ستعمالاإل ∗
 وحتقيق وظيفـــالت بني اآلجال تقليصـــب سرتجاعهاإ سريعـت و ممكنا كونـي ما حيث فيها االقتصاد و
 )172، ص 2005موساوي زهية، خالدي خدجية، . ( العوائد
تقسيمها، وميكن التمييز بني ختلف الباحثون يف تصنيف املوارد و إن النظرة املستندة للموارد، وضم        
  )06، ص 2010فاطمة،  رقايقية السعيد، بومنجل: (نوعني من املوارد
  :حيث املالية واملوارد اإلنتاج معدات األولية، املواد من كل وتشمل  :الملموسة الموارد 
 مورديها تياراخ حتسن أن املؤسسة على جيب لذا املنتجات، جودة على بالغ تأثري هلا  :األولية المواد 1-
 .للحصول على السعر املناسب والتفاوض
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 األولية املواد حتويل عن الناجتة املضافة القيمة حتقق واليت املؤسسة أصول أهم من تعترب :اإلنتاج معدات 2-
 وقت ألطول فعالياا حتقيق دف وصيانتها تشغيلها و سالمتها ضمان املؤسسة على جيب لذا منتجات، إىل
 .ممكن
 نطاق يف توسيعها أو السوق يف وطرحها جديدة منتجات خبلق تسمح هي السيولة اليت  :المالية مواردال 3-
 عليها وحتافظ باستمرار املالية صحتها حتقق أن املؤسسة على جيب لذا للتوزيع، جديدة قنوات كفتح أكرب
  )08، ص 2015  حبيبة، دةكشي لويزة، قويدر(  .البعيد املدى على وتطويره التنافسي موقفها تعزيز دف
وتتضمن الثقافة التنظيمية، السمعة، العالمة التجارية، العالقات التجارية، املعرفة   :الملموسة غير الموارد 
 .التكنولوجية، اخلربة
قتصادية اهليكلية، ويف هذا اإلطار تلف عن املقاربة اإلإن اخلطوات العملية لتجسيد مدخل املوارد اليت خت     
  :س خطوات أساسيةمنيز مخ
 حتديد وتصنيف مورد املؤسسة يف ضوء نقاط القوة والضعف؛ 
 التحديد الدقيق والتقييم اجليد لقدرات املؤسسة؛ 
تقييم مدى إمكانية حتقيق هذه املوارد والقدرات للربح مستقبال إذا مت استخدامها مدة طويلة من قبل  
 املؤسسة؛
الفرص اخلارجية املتوقعة،  غالل هذه املوارد والقدرات يف ضوءستإستثمار و إختيار اإلسرتاتيجية اخلاصة بإ 
ختيار اإلسرتاتيجية وفقا خلصائص املوارد والكفاءات األكثر أمهية للمؤسسة من حيث درجة إويتم 
 مدى صعوبة تنميتها ذاتيا من قبل املنافسني؛و  بة تقليدها، عدم إمكانية حتويلهاإستمراريتها، صعو 
وتوضيح كيف ميكن تقليص نقاط الضعف وتنمية املوارد، ويتحدد ذلك من خالل  حتديد فجوات املوارد 
إحالل وجتديد االستثمارات للمحافظة على خمزون املؤسسة من املوارد، وزيادة جمموعة الفرص 
 )118، 115، ص ص 2005مؤيد سعيد السلم، .( اإلسرتاتيجية
  الموارد لمقاربة الموجهة نتقاداتاإل .2
  :أساسيني لسببني املعامل واضحة غري تزال ما اإلسرتاتيجية اإلدارة ضمن املوارد ملقاربة تالتطبيقا إن    
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 العمل إطار ضعف باجتاه دفع وخمتلفة، متنوعة اجتاهات يف الفكرية املسامهات وتنوع تعدد أن هو األول       
 هلذه عملية تطبيقات لتطوير بذولةامل اجلهود قلة يف يتمثل الثاين والسبب املقاربة، أو النظرة هلذه املتكامل
 الطبيعة أن ذلك الزمن، مع املوارد ا وتتغري تتطور اليت الكيفية تفسر ال املقاربة هذه فإن كذلك.املقاربة
 هذا لتوضيح الكثري يضف مل املدخل وهذا اإلسرتاتيجية، ضمن أساسي عنصر هي املوارد لتطوير الديناميكية
 ومقدرات موارد متتلك أن منها يتطلب التنافسية، مزاياها على للمحافظة ىتسع اليت فاملؤسسات .البعد
 مبرور روتينية ومهارة موجود يصبحان قد اخلالقة اجلوهرية املميز، واملقدرة فاملورد ثابتة، وليست حركية، جوهرية
  )90، ص 2013 العريب، حممد غزي. (الزمن
  المقاربة المبنية على الكفاءات : الفرع الثاني
جاءت مقاربة الكفاءات كامتداد ملقاربة املوارد، فمع بداية التسعينات وضع كل من براهاالد وهامل       
)Hamel et Prahalad  ( القاعدة األساسية لتصور جديد منبثق عن مدخل املوارد يرتجم دور الكفاءات يف
القادرة على توفري قيمة فريدة من خلق التفوق، ويعرف كل من الباحثني الكفاءة بأا جمموعة من املهارات 
ستعمال األمثل بري عن الكفاءة اليت هي نتيجة لإلنوعها للزبون، وكثريا ما يستعمل لفظ املهارة والقدرة للتع
للموارد قصد حتقيق هدف حمدد يتيح للمؤسسة أن تكتسب ميزة تنافسية، وتقوم الكفاءة بصفة عامة على 
جناز مهمة معينة، إضافة إىل معرفة إة العملية اليت تعكس القدرة على عرفثالث ركائز أساسية هي املعرفة وامل
 )23، ص 2009طحطوح مسعود، .( جناز تلك املهمةونة اليت متثل الرغبة واإلرادة إلالكين
  :وتقسم الكفاءة على مستوى الفرد واجلماعة واملؤسسة ككل، حبيث ينتج ثالث مستويات هي     
على أا جمموع اخلصائص اليت تتوفر يف الفرد، واليت متكنه من أداء العمل  وعرفت: الكفاءة الفردية -1
 ) Lou Van Beirensonk, 2004 , P16.( املطلوب منه بفاعلية و جناعة عالية
على إدارة ) مصلحة، وحدة، شبكة، جمموعة، مشروع( وتعرب عن قدرة الفريق املهين : الكفاءة الجماعية -2
وتعد الكفاءات . )21ص  ،2004صاحل مفتاح، ( ىل أهداف ونتائج حمددةوالوصول إ مهامه بشكل كفؤ
اجلماعية هي نتيجة مسامهة تعاون بني العديد من الكفاءات الفردية، حيث ال ميكن للكفاءة اجلماعية أن 
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تكون مبنية بكفاءة فردية واحدة، فهي تتشكل من مزج وتفاعل جمموعة من الكفاءات الفردية، فهي متثل 
 )Guy le Boterf, 2002, P 154.( اخلاص باملؤسسةالبناء 
د املوجودة واالستفادة منها، فهي متثل قدرة املؤسسة على مزج املوار  :الكفاءة التنظيمية أو اإلستراتيجية  -3
 )Anne Dietrich, 2008, P 03. (جل سري أعماهلا وتوليد قيمة مضافةأمن 
  المعرفة على المقاربة المبنية: الفرع الثالث
جنم (حسب  مبفهوم املعرفة واألبعاد املرتبطة ا، Nonakaنوناكا هتم الكثري من الباحثني مثل إلقد         
فريى أن املعرفة هي املعلومات والبيانات اليت مت تنظيمها ومعاجلتها لنقل الفهم ) 25، ص 2008 ،جنم عبود
فقواعد املنافسة تغريت من  كل اليت تواجهها،واخلربة والتعلم املرتاكم وتطبيقها يف واقع املؤسسة حلل املشا 
  . التنافس إلكتساب املوارد املادية إىل البحث عن خلق والتحكم أكثر يف املعارف اجلديدة
 يتمثل اليت ترى بأن جوهر اإلسرتاتيجية Grant, Spanderمن  صياغة نظرية املعرفة كل يف ساهم       
 هذه إن السوق، نفوذ ممارسة بدل للموارد جيد ستخدامإب تسمح اليت القيمة خلق عن البحث يف أساسا
 والبحث املؤسسة موارد تباين يف الداخلية املوارد مقاربة مع تتفقان حبيث سابقتها إطار نفس يف تندرج النظرية
 حتقيق إمكانية مدى تفسري إىل يسعى املعرفة على املرتكز املنظور فإن ذلك ومع التنافسية، امليزة مصادر عن
 .خاصة معارف من متتلكه ما على عتماداإ تنافسية مليزة ملؤسساتا
 الذي احملور متثل فهي وعليه للمؤسسة، بالنسبة أمهية األكثر املوارد تعترب املعارف فإن النظرية هذه وفق         
التنافسية  زاياامل بناء أن تبني أن بعد أمهيتها تعاظمت قد و والكفاءات، الداخلية املوارد مقاربة عليه ترتكز
 وزيادة املنافسة شتدادإ فمع املعرفية، األصول على وحتديدا الفكرية املوجودات على باألساس تعتمد وإدامتها
 حنو اتمعات توجه على يؤكدون الباحثون بدأ وتوظيفها، املعارف تكوين وترية وزيادة التكنولوجية التطورات
  )P.Drucker, 1970 (حدد  حيث الصناعي، االقتصاد لحم املعريف قتصاداإل ليحل الذهنية األنشطة
 بالنسبة أمهية أكثر األفراد وجتارم عقول عتربإ أين املعرفة عمال مصطلح استعمل عندما الرئيسية التوجهات
 عن وذلك واملؤسسة، األفراد لدى معريف تراكم أا على املعرفة عتبارإ ميكن و املادية، مهارام من للمؤسسة
وتكون  مسبقا، متتلكها اليت الثقافية واخللفية املسبق الفكر اخلربات، إىل معلومات من تكتسبه ما إضافة طريق
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بن (  .لآلخرين نقلها ويصعب بسهولة عنها التعبري يصعب وضمنية عنها التعبري يسهل ظاهرة نوعني على
  )97، ص 2015جدو بن علية، 
 تنافسية ميزة حتقق أن ميكن اليت املوارد أندر من فهي ،لمؤسسةل داخلي مورد هي املعرفة أن عتبارإب        
 :التالية لألسباب وكفاءاا بإمكاا حتقيق ميزة تنافسية مستدامة وهذا  قدراا من املؤسسة طورت فإذا هلا،
 هاستخدامإ وإعادة وفعاليتها، أداءها برتقية للمؤسسة تسمح ستعماهلاإ عند ألنه :قيمة ذو مورد املعرفة ∗
 جدا ضعيف املنافس ينقلها أن إمكانية يف اخلطر نأل امللموسة املوارد عكس وتنميتها، تطويرها إىل يؤدي
 .وارد مادي الغري لطابعها نظرا
 .املعطيات بنفس تقليده يستحيل بل يصعب الذي الفريد، و طابعها :تقليدها ميكن ال ∗
 وامليزة ،املؤسسة متتلكها اليت املعرفة مابني العالقة وفهم تفسري املنافس على يصعب حيث :الغموض ∗
 .احملققة التنافسية
 واإلجراءات نفس امليكانيزمات شبيهة مبوارد املنافس يطور أن يستحيل :اسرتاتيجي بديل إجياد ميكن ال ∗
 املعيار هي األخرية هذه املعرفة تصبح تتوفر يف اليت الشروط هذه خالل من املعرفة بإنشاء مسحت اليت
 )286، ص 2007 فريد كورتل،. ( املؤسسات يف التميز وعامل قياحلقي
  التنافسية الميزة ستمراريةإ: المطلب الرابع
 تسعى ستحداثها،إ بعد التنافسية مزاياها على للمحافظة املؤسسات فيه تسعى الذي الوقت يف       
 عناصر هناك األساس هذا وعلى منافسة، مزايا كتسابإل  املتميزة كفاءاا تطوير إىل املنافسة املؤسسات
، شارل هيل، جاريث جونز: (وهي ممكنة مدة ألطول التنافسية امليزة استمرار على التأثري شأا أساسية من
  )220، 218مرجع سابق، ص ص 
إن املؤسسات اليت تستحوذ على مزايا تنافسية حتقق أرباحا أعلى من املعدل املتوسط،   :التقليد عوائق -1
أن يعطي إشارات للمنافسني تفيد أن املؤسسة متتلك بعضا من الكفاءات املتميزة ذات وذلك من شانه 
القيمة العالية اليت يئ هلا الفرصة خللق القيمة املتفوقة، ويصبح من الطبيعي أن حياول املنافسون التعرف 
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ليد الكفاءات املتميزة وهنا ميكن القول انه كلما جنح املنافسون يف تق. على هذه الكفاءات وحماولة تقليدها
 .يف وقت أسرع، كلما كانت املزايا التنافسية اقل استمرارية
إنه ملن املهم أن نؤكد على أن أي كفاءة متميزة ميكن للمنافسني تقليدها، لكن العامل احلاسم هو        
بناء مركز قوي يف  الوقت، فكلما طال الوقت يف تقليد تلك الكفاءات املتميزة، كلما زادت فرصة املؤسسة يف
  )104نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص .( كتساب مسعة طيبة لدى الزبائنإالسوق  و 
متالك إسني تقليدها تلك اليت ترتكز على إن أسهل الكفاءات املتميزة اليت ميكن للمناف  :تقليد الموارد -2
ما الكفاءات املتميزة املرتكزة أتناؤها، قإعتبارها مرئية للمنافسني وميكن إد املادية كاملباين والتجهيزات باملوار 
على املوارد املعنوية فهي أكثر صعوبة من حيث احملاكاة، ويتجسد ذلك من خالل املاركة، االسم التجاري، 
فاالسم التجاري ال ميكن حماكاته من منطلق قانوين، واملهارات سواء كانت تكنولوجية . املعارف واملهارات
 . تقليدها بسهولة، وهذا راجع للنظام اخلاص برباءة االخرتاعأو تسويقية ال ميكن أيضا 
ملوارد وهذا يرجع بصورة متتاز عملية تقليد القدرات بأا أكثر صعوبة مقارنة بتقليد ا: تقليد القدرات -3
ن قدرات املؤسسة غالبا ما تكون غري مرئية، حيث أن القدرات ترتكز على الطريقة اليت تتخذ أساسية أل
ات أو العمليات اليت جيري إدارا داخل املؤسسة، لذا يكون من الصعب على املنافسني التمييز ا القرار 
 .بني تلك العمليات وإدراك مغزاها
إن الطبيعة غري املرئية للقدرات قد ال تكفي للحيلولة دون حدوث عمليات التقليد، فمن الناحية         
ستخدام وتعيني إوقوف على كيفية إدارا من خالل خل املؤسسة والالنظرية قد يستطيع املنافسون النفاذ إىل دا
نه نادرا ما تكمن قدرات املؤسسة يف شخص واحد، إذ أا نتاج تفاعل أفراد لديهم يقومون بالتجسس، إال أ
 ، الشيء الذي جيعل من تقليد تلك)مبعىن أا قدرات مجاعية( عدد من األفراد يعملون يف بيئة تنظيمية منفردة
  .القدرات وفق هذه الطريقة أمرا يف غاية الصعوبة
بصفة عامة ميكن القول أن احملافظة على امليزة التنافسية يرتكز على الكفاءات املتميزة املرتكزة على       
  .ستمرارية مقارنة بتلك املرتكزة على مواردهاإؤسسة املتفردة واليت تكون أكثر قدرات امل
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  خالصة الفصل الثاني
يف هذا الفصل توضيح ماهية املنافسة والتنافسية وكذا أهم أنواعهما، كما مت التطرق إىل اإلطار  حناول       
سرتاتيجياا إبرز أمن طرف جمموعة من املفكرين وكذا النظري للميزة التنافسية مربزين أهم التعاريف املقدمة 
 مبيننيمليزة التنافسية سواء كانت تقليدية أو حديثة ومعايري احلكم على جودا، وأخريا تطرقنا إىل مداخل بناء ا
 .ستمراريتهاإمعايري و عناصر ضمان 
نه ال ميكن ألي مؤسسة أن تتمتع مبيزة تنافسية، إال إذا توافرت لديها أانطالقا مما تقدم اتضح   
  .لستغالهلا بشكل أمثإا هذه امليزة، إذا عرفت املؤسسة جمموعة مصادر وموارد تنشأ من خالهل
من خلق قيمة إضافية للمؤسسة والسوق يف نفس الوقت، وأن تكون هلذه القيمة  إن هذا التميز ميكن
أمهية ضرورية لكل من املستهلك واملؤسسة، وأن تكون متميزة عما هو موجود يف السوق، وهذا التميز لن 
 .يتحقق إال بتسخري كافة اجلهود والطاقات لتحقيق هذه الغاية املشرتكة
من مث نستطيع أن ندرك أمهية املسؤولية االجتماعية للتعامل االجيايب لبناء ميزة تنافسية، وهذا ما سيتم           
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 تمــهــيـــد       
          االقتصاديةع ااالت السياسية، شهد العامل يف العقود األخرية تغيريات مستمرة وتطورا يف مجي       
وكما هو معلوم اليوم فإن التحوالت االقتصادية العميقة احلاصلة يف بيئة األعمال انعكست االجتماعية، و 
البحث عن السبل اليت آثارها على املؤسسات وفرضت عليها أن تكون أكثر تنافسية، األمر الذي استلزم 
، حيث أدركت هذه املؤسسات ضرورة توسيع نشاطاا تساعدها على حتسني أدائها وتعزيز قدرا التنافسية
لتشمل ما هو أكثر من النشاطات اإلنتاجية إىل نشاطات تتعلق بأصحاب املصاحل آخذة بعني االعتبار 
 ".باملسؤولية االجتماعية"توقعات شرائح اتمع املختلفة والبيئة اليت تعمل ا وهذا ما يسمى 
اهدة على دمج االهتمامات االجتماعية يف اسرتاتيجياا بغية الوصول فاملؤسسات اليوم تعمل ج        
 .إىل حتقيق السبق على منافسيها وضمان إستمراريتها
حياول هذا الفصل الوقوف على العالقة القائمة بني املسؤولية االجتماعية وامليزة التنافسية عن             
 :يةطريق الرتكيز على خطة تتكون من املباحث التال
  التطور النظري والعملي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات: المبحث األول          
  اإلطار العام للمسؤولية االجتماعية: المبحث الثاني          
 .التعامل مع المسؤولية االجتماعية: المبحث الثالث          
 .ممارسات المسؤولية االجتماعية : المبحث الرابع           
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 التطور النظري والعملي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات: المبحث األول
مل يعد تعظيم الربح هو اهلدف الرئيس للمؤسسات وال شغلها الشاغل، بل تعدى ذلك إىل         
ب االجتماعية والبيئية واألخالقية وأخرى متعلقة بالعمالء واملوظفني يف إطار ما يسمى االهتمام باجلوان
باملسؤولية االجتماعية اليت فرضت نفسها يف اآلونة األخرية خاصة مع تنامي الضغوط الدولية والنقابات 
ملسؤولية ا نشأة وتطورلذا سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل . عمالية ومنظمات محاية املستهلكال
االجتماعية وكذا أهم نظرياا، باإلضافة إىل نظرة اإلسالم هلا ومسؤولية أصحاب املصاحل من وجهة نظر 
 .اإلسالم
 لمسؤولية االجتماعيةنشأة وتطور ا: المطلب األول
إن ظهور املسؤولية االجتماعية للمؤسسات مل يكن جمرد صدفة إمنا جاء كناتج للعديد من العوامل         
و ـــــــــــــــــــفسه حنـــــــــــــو مسؤولية الفرد نـــــــاملتتبع للتطور التارخيي هلذا املفهوم يلحظ أن مصدره هـأو املسامهات، ف
ر الفرد مبا يصدر جتماع منظم موعة من األشخاص، فاملسؤولية تعين إقراإجمتمعه، واملؤسسة ما هي إال 
لتزامه إلى إلزام نفسه أوال مث اإليفاء بلتحمل نتائج أفعاله، مبعىن قدرة الفرد ع ستعداده التامإعنه من أفعال و 
 )  93، ص 2002رزق حنان عبد احلليم، .( بعد ذلك بواسطة جهوده وإرادته
، ولكن ما نت بدايتها ببداية احلياةعليه ميكن القول أن املسؤولية االجتماعية للفرد جتاه اتمع كا         
بذلك فقد مر . نتقل هذا املفهوم ليصبح متعلقا باملؤسساتإهتمام به يف هذا املطلب هو كيف سيتم اإل
  :تطور هذا املفهوم وفقا للمراحل التالية
 الثورة الصناعية .1
مت تشغيل األطفال  ستغالل غري عقالين جلهود العاملني واملوارد البشرية، حيثإاملرحلة بوجود  متيزت        
 ويلة ويف ظروف عمل قاسية وأجور منخفضة، وما يالحظ من هذا الوضع أن املالكنيوالنساء لساعات ط
هتمام بالعمال واتمع والوعي البيئي، وهذا راجع لكون الثورة الصناعية  هم املستفيد األول، وال وجود إل
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نتباه اتمع إتثر  الطبيعية غري املستغلة مل ن وفرة املياه واملساحات الشاسعة واملواردأو  .كانت يف بدايتها
جته البحث يف هذه املرحلة عن كيفية حتسني إل املوارد خاصة القوى العاملة، ستغالإ بدافع زيادة كفاءة
جناز العمل األفضل بالرتكيز على حتفيز العاملني إخالل دراسة الوقت وطريقة اإلنتاجية، كان ذلك من 
  .جمسدة يف وعي بسيط جتاه حتسني األجوربالوسائل املادية وهنا تظهر املسؤولية االجتماعية 
 مرحلة توسع حجم المؤسسات .2
متيزت هذه املرحلة بالتخصص يف العمل واالستنزاف الكبري للموارد الطبيعية نظرا لضخامة حجم         
  .املؤسسات، وتركيزها على تعظيم أرباحها مهملة بذلك اجلوانب االجتماعية، البيئية واألخالقية يف أعماهلا
 شتراكيحلة تأثير الفكر اإلمر  .3
يف هذه املرحلة برز دور املؤسسات يف حتمل مسؤوليتها االجتماعية، وقد دفعت هذه األفكار الغرب     
إىل ضرورة إعادة النظر وتبين عناصر املسؤولية االجتماعية، كما برزت العديد من مطالب العاملني خاصة 
  .جتماعي وأخطار العمل واالستقرار الوظيفيفيما يتعلق بظروف العمل والتقاعد، الضمان اال
  مرحلة الكساد االقتصادي .4
سات وتسريح آالف العاملني وحدوث يار العديد من املؤسإأدت أزمة الكساد العاملي إىل       
ضطرابات كثرية مما استلزم تدخل الدولة حلماية مصاحل العاملني وإجياد فرص عمل بديلة هلم، حيث ظهرت إ
الشهرية اليت تدعو إىل تدخل الدولة حبد معقول إلعادة التوازن االقتصادي ويرجع ذلك " زكين"نظرية 
أساسا إىل إمهال املؤسسات االقتصادية لبعض مسؤوليتها االجتماعية جتاه أطراف متعددة من املستفيدين 
دون األخذ  كرب كمية من املنتجاتأهؤالء، حبيث أن هدفها كان تسويق مما جعلها يف تضارب مع مصاحل 
بعني االعتبار املستهلك ومصاحله املتعددة، كل ما سبق ذكره عالوة على تأثري أفكار االشرتاكية أدى إىل 
  .بناء أرضية للتوجهات األوىل لتأصيل أفكار وحتديد عناصر املسؤولية االجتماعية
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 مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية .5
ت خاصة يف املطالبة بتحسني ظروف العمل وسن القوانني اليت حتمي تعزز يف هذه املرحلة دور النقابا     
 .العاملني وتعزز مشاركتهم يف جملس اإلدارة، كما تعزز يف هذه املرحلة أيضا النظام االشرتاكي
شعار نعكست بشكل كبري على املؤسسات، حيث مت حتديد حد أدىن لألجور وإإإن هذه األحداث        
مني االجتماعي والصحي وقوانني معاجلة حوادث العمل أاإلدارة وجتديد نظم التيف  ليةبروح املسؤو  العاملني
وظهور مجعيات محاية املستهلك خاصة يف الدول الغربية، وهذا ما يفسر نقلة نوعية يف تبين املسؤولية 
 .االجتماعية من قبل املؤسسات
 مرحلة بروز جماعات الضغط .6
اليت أصبحت قوة ال  )مجاعات املصاحل( ما يسمى جبماعات الضغط أدت املراحل السابقة إىل بروز     
ا من حيث تأثريها على قرارات املؤسسات، حيث متثل مجاعات الضغط مصاحل شرحية واسعة من يستهان 
، ويتمثل تأثريها يف فرض خيارات على ...املستفيدين كجمعيات محاية املستهلك، مجعيات محاية البيئة
 .أو يف شكل ضغوط على احلكومات واليت تنعكس على املؤسسات بشكل غري مباشراملؤسسات مباشرة 
تعززت املسؤولية االجتماعية أكثر يف هذه املرحلة وأصبحت أكثر جتسيدا، حيث مت تطوير معايري     
  .واضحة ومؤشرات قياس كمية من قبل املنظمات الدولية خصوصا املتعلقة بالتنمية املستدامة
 العالمي للمسؤولية االجتماعية ميالد الميثاق .7
اقرتاح أول ميثاق عاملي للمسؤولية االجتماعية من قبل األمني العام لألمم  1999مت يف عام         
جويلية  26املتحدة سابقا، يف حني أطلق امليثاق مبرحلته النهائية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف 
    قة باملؤسسات يعرض تسهيال وتعهدا من خالل عدة آليات، وهو عبارة عن مبادرة طوعية متعل2000
ويعتمد هذا امليثاق على املسؤولية االجتماعية العامة مبا ) احلوار، املعرفة، شبكات حملية ومشاريع الشراكة( 
بعة يف ذلك شفافية املؤسسات والقوى العاملة واتمع املدين للبدء واملشاركة يف األداء اجلوهري املتعلق مبتا
  ) (Balvir Talwar,  Sharma.A, 2005, PP 35,45  :املبادئ املستند عليها امليثاق وهي
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على املؤسسات أن تدعم وحترتم حقوق اإلنسان املعلنة عامليا، التأكد من أا ليست : حقوق اإلنسان 
 .متواطئة يف أي انتهاك حلقوق اإلنسان
مييز فيما يتعلق بالتوظيف واملوظفني، إزالة كل أشكال اإللغاء الفعلي لعمل األطفال، إزالة الت: العمل 
 .العنف والعمل اإلجباري
كرب للمسؤولية أجل نشر أئمة للبيئة، تويل املبادرات من نتشار التقنيات املالإتشجيع تطوير و : البيئة 
 .البيئية، البد على املؤسسات أن تدعم الطريقة الوقائية للتحديات البيئية
 . بتزازا يف ذلك الرشوة واإلعلى املؤسسات أن تعمل ضد كل أشكال الفساد مب :محاربة الفســـاد 
 مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلوماتية  .8
زدهار إتساع منو قطاع اخلدمات و إظواهر جديدة كالعوملة، اخلصخصة و متيزت هذه املرحلة بربوز      
ناعة املعلوماتية وشبكات االنرتنيت نتشار شبكات املعلومات، حيث ولدت صإتكنولوجيا املعلومات و 
 .نتهاكات والتجاوزات اليت ترتبط بالطبيعة الرقمية لالقتصاد اجلديدديدة من اإلأنواعا ج
يار إن أا االجتماعية والبيئية خصوصا و كل هذه التطورات فرضت على املؤسسات تطوير مبادرا        
حلق ضررا ألتزامها باملسؤولية االجتماعية إيجة عدم يف االقتصاد األمريكي نتبعض املؤسسات العمالقة 
باملالكني واملستهلكني واتمع ككل، وهذا ما أدى إىل احلديث عن مصاحل أطراف أخرى هلا عالقة 
باملؤسسة، يف البدء مت التأكيد على العاملني واملقرتضني ومن مث الزبائن واملوردين واملنافسني وصوال إىل 
  )79، ص 2007لطاهر خامرة، ا.( اتمع بأكمله
 نظريات المسؤولية االجتماعية : المطلب الثاني
تباينت واختلفت النظريات واملقاربات للمسؤولية االجتماعية يف البحث عن اإلطار النظري هلذا        
املفهوم، وهذا راجع للعديد من التناقضات املختلفة موعة من النظريات، وحنن سنحاول تقدمي بعض 
  .تصنيفات اليت متس مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات من خالل العديد من النظرياتال
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 Classical theory or Shareholders theoryالنظرية الكالسيكية أو نظرية المساهمين  - أ
ن هدف املؤسسة هو حتقيق أقصى دىن من املسؤولية االجتماعية، ألتتبىن هذه النظرية احلد األ          
ائب، فوظيفة املؤسسة الوحيدة در من األرباح للمسامهني وخلق فرص العمل وكذا املسامهة يف جمال الضر ق
ستخدام مواردها واملشاركة يف األنشطة الرامية إىل زيادة أرباحها مادامت هذه املمارسة يف ظل املنافسة إهي 
أن املؤسسات ليست لديها مسؤولية  املفتوحة، مبعىن أن تعظيم الثروة يعين حتقيق الرفاهية العامة، أي
 .اجتماعية حىت لو كانت هي سبب املشكلة املطروحة
ترتكز هذه النظرية على أعمال االقتصادي األمريكي احلاصل على جائزة نوبل ميلتون فريدمان        
Milton Friedman املالكني  صاحلعتبارهم ميثلون مإدراء هم حمرتفون وليسوا مبالك بالذي أشار إىل أن امل
فإذا قرروا إنفاق األموال على . جناز األعمال بأحسن الطرق لتعظيم أرباح املالكإوتقتصر مهمتهم يف 
األهداف االجتماعية فهذا سيؤدي إىل اخنفاض األرباح وهذا يلحق خسارة باملالكني، ولو مت رفع األسعار 
فإذا امتنعوا عن شراء خسرون أيضا ن املستهلكني سيإما ينفق على اجلانب االجتماعي ف للتعويض على
، 2014بالل خلف السكارنة، .( ن املبيعات ستنخفض ويؤدي ذلك إىل تدهور حالة املؤسسةإاملنتجات ف
  ) 165ص 
  Stakeholders) المصلحة(نظرية أصحاب المصالح   - ب
 (Geneviéve ferrone et autre, 2002, P88)وفق  )املصلحة(ظهور مصطلح أصحاب املصاحل    
ويعترب معظم الباحثني أن  Stanfordيف مقال مبعهد ستانفورد لألحباث  1963ألول مرة يف األدبيات عام 
ان مي، وقد عرف فر 1984وكان ذلك سنة  Freemanفرميان أول باحث اهتم بأصحاب املصاحل هو 
أهدافها،  أصحاب املصاحل بأم كل شخص أو جمموعة تتوفر فيهم قدرة التأثري على املؤسسة يف حتقيق
 .وكذلك الذين تؤثر فيهم املؤسسة يف نفس اال
يرتكز منوذج أصحاب املصاحل على فرضية مفادها أن املؤسسة ال ميكنها حصر توجهها حنو           
مسؤولة أمام كل من له عالقة باألنشطة اليت تؤديها سواء  بل أن تكون ق الربح،هدف واحد وهو حتقي
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ن إرات احلاصلة يف احمليط اخلارجي فاتمع ومجيع األطراف ذات املصلحة، ومع التطو  أكانوا أفراد ، بيئة أو
خذ مصاحلهم بعني االعتبار وبشكل أ وهو تزايد عدد األطراف وكيفية املؤسسة جتد نفسها أمام حتد كبري أال
    .يرضي اجلميع
  )نظرية حقوق الملكية( نظرية اآلثار الخارجية - ج  
ر املتزايد للتكنولوجيا أصبحت املؤسسات تنتج بكميات كبرية ومع تزايد اإلنتاج زادت مع التطو          
السلبية مثل تلوث اجلو أو البيئة، كما ميكن أن تكون هنالك أثار اجيابية على احمليط مثل اجلامعات  اآلثار
يئة ال ميكنها ن البإف ثار سلبية على اتمع والبيئةاليت تعمل على حتسني مستوى التعليم، فإذا كانت اآل
 .ن املؤسسة ال ميكنها احلصول على مقابلإذا كانت اآلثار اجيابية فما إأاحلصول على تعويض 
نه يف حال عدم حتديد احلقوق أي عدم وضوح فيما إذا كان للمؤسسة احلق إفحسب هذه النظرية ف       
حديد احلقوق، ففي حالة حتديد احلقوق من يف إنتاج منتج له أثار سلبية أم ال، هنا ميكن تدخل الدولة لت
ن الدولة تتدخل بطريقة غري مباشرة، وهذا ال يتفق مع النموذج الكالسيكي الذي يعترب إتشريعات فقبل ال
صبا على هتمام املسريين منإة والنشاط االقتصادي، هلذا أصبح أن تدخل الدولة هو مساس حبقوق امللكي
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  المسؤولية االجتماعية في اإلسالم: المطلب الثالث
سؤولية املاهتم اإلسالم باملسؤولية االجتماعية وبينت تعاليمه أن اإلنسان مسؤول وعليه حتمل لقد       
ختالف مستوياا، فإذا  إملؤسسات واجلماعات على بل مشلت اجتاه اتمع والبيئة، ومل تقتصر على األفراد 
هتمام املؤسسات باملسؤولية االجتماعية مبعثه ضغط اتمع الذي تعيش فيه والقوانني احلكومية إكان 
امللزمة يف هذا األمر وحاجاا إىل البقاء واالستمرار، فاإلسالم مبعثه التكليف الشرعي الرباين  الذي يقوم به 
 .ثواب اهللا تعاىلاملسلم طلبا ل
انطالقا مما سبق جند أن هناك العديد من الدالئل القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة تبني أن اإلسالم      
 :أعطى أولوية كبرية للمسؤولية االجتماعية والعمل اخلريي وهي
جتماعي  واألمثلة هتم اإلسالم باجلانب األخالقي واالإ: المسؤولية االجتماعية في القرآن الكريم: أوال
 :على ذلك كثرية، وسوف يتم ذكر البعض منها على سبيل املثال ال احلصر
 )3سورة املائدة، اآلية("  َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبر َوالتـْقَوى َوال تـََعاَونُوا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَوانِ  "قال اهللا تعاىل 
ٌر لهُ َفَمن َتَطوَع َخْيراً فـَهُ  " قال اهللا تعاىل   )184سورة البقرة، اآلية ("  َو َخيـْ
سورة البقرة، (" َوآَتى اْلَماَل َعَلٰى ُحبِه َذِوي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السِبيلِ "  قال اهللا تعاىل 
 )177اآلية 
 )19سورة الذاريات، اآلية" ( َوِفي َأْمَواِلِهْم َحق للساِئِل َواْلَمْحُرومِ  " قال اهللا تعاىل 
ًرا يـََرهُ  َذرةٍ  ِمثـَْقالَ  َفَمْن يـَْعَملْ "قال اهللا تعاىل  ، 7سورة الزلزلة، اآلية"(َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍة َشرا يـََره، َخيـْ
8( 
سورة آل (" ْن َشْيٍء فَِإن اللَه ِبِه َعِليٌم َلْن تـََناُلوا اْلِبر َحتى تـُْنِفُقوا ِمما ُتِحبوَن َوَما تـُْنِفُقوا مِ " قال تعاىل 
 )92عمران، اآلية 
 )24سورة الصافات، اآلية " ( َوِقُفوُهْم ِإنـُهْم َمْسُئوُلونَ " قال تعاىل 
 )14سورة األعلى،  اآلية " (  َقْد َأفْـَلَح َمْن تـَزَكى "قال تعاىل  
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َفُد َوَما ِعْنَد "قال تعاىل   اللِه بَاٍق َولََنْجزَِين الِذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا َما ِعْندَُكْم يـَنـْ
 )96سورة النحل، اآلية ("  يـَْعَمُلونَ 
أكد القرآن الكرمي على ضرورة االلتزام باملسؤولية، كذلك  :المسؤولية االجتماعية في السنة النبوية :ثانيا
 :من األحاديث منها السنة النبوية أكدت على ذلك يف العديد
  )رواه ابن ماجة("  خيُر الناِس أنفُعهم للناسِ  "قال صلى اهللا عليه و سلم  
ُكلُكْم رَاٍع، وَُكلُكْم َمسؤوٌل َعْن َرِعيِتِه، فَاْألَِميُر الِذي َعَلى الناِس رَاٍع،   "قوله صلى اهللا عليه و سلم  
 ِتِه، َوالرُهْم، َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة َعَلى بـَْيِت َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعي ُجُل رَاٍع َعَلى َأْهِل بـَْيِتِه، َوُهَو َمْسؤوٌل َعنـْ
 ِدِه َوُهَو َمْسؤوٌل َعْنُه، َأَال َفُكلُهْم، َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسي ُكْم رَاٍع، بـَْعِلَها َوَوَلِدِه، َوِهَي َمْسؤوَلٌة َعنـْ
 ).رواه البخاري" (َعْن َرِعيِته وَُكلُكْم َمْسؤولٌ 
المسلُم أخو المسلِم ال يظِلُمه وال ُيسِلُمه َمن كان في حاجِة أخيه   "قوله صلى اهللا عليه و سلم  
كان اهللاُ في حاجِته وَمن فرج عن مسلٍم ُكربًة فرج اهللاُ بها عنه كربًة ِمن ُكَرِب يوِم القيامِة وَمن 
 ).متفق عليه" ( وَم القيامةِ سَتر مسلًما سَتره اهللاُ ي
َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي تـََوادِهْم َوتـََراُحِمِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد؛ ِإَذا " يقول صلى اهللا عليه و سلم  
 ).  متفق عليه" ( اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَهِر َواْلُحمى
نـَْيا َواآلِخَرة"  عليه وسلم قال صلى اهللا  ُه َعَلْيِه ِفى الدَر اللَر َعَلى ُمْعِسٍر َيسرواه بن ماجه" ( َمْن َيس( 
َوِديَناٌر َتَصدْقت ِبِه ، َرقـََبةٍ  ِفي َوِديَناٌر أَنـَْفْقته، َسِبيِل اللهِ  ِفي ِديَناٌر أَنـَْفْقته" قال صلى اهللا عليه وسلم  
 )رواه مسلم" (  َأْعَظُمَها َأْجًرا الِذي أَنـَْفْقته َعَلى َأْهِلك، َوِديَناٌر أَنـَْفْقته َعَلى َأْهِلك ،َعَلى ِمْسِكينٍ 
 ).رواه ابن ماجة و الدراقطين" (الَ َضَرَر َوالَ ِضَرارَ " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ُكل يـَْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الشْمُس  َلْيِه َصَدَقٌة،الناِس عَ  ِمنْ  ُكل ُسَالَمى " و قوله صلى اهللا عليه و سلم 
َها ِفي َوتُِعيُن الرُجلَ  تـَْعِدُل بـَْيَن اثـْنَـْيِن َصَدَقٌة، َها َمَتاَعُه  َأوْ  ،َدابِتِه فـََتْحِمُلُه َعَليـْ تـَْرَفُع َلُه َعَليـْ
ِشيها إلى الصالِة َصَدَقٌة، وُتِميُط األَذى َعِن الطرِيِق وُكل ُخْطَوٍة َتمْ  َواْلَكِلَمُة الطيَبُة َصَدَقٌة، َصَدَقٌة،
 ).متفق عليه(" َصَدَقةٌ 
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انطالقا من القران الكرمي والسنة النبوية جند أن املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم تقوم على ثالث       
  )103، ص2010إبراهيم بدر شهاب اخلالدي، : (أسس وهي
  العقيدة اإلسالمية .1
فهي تثري الضمري اإلنساين وتوجه وجدانه وحتيي شعوره  إن العقيدة اإلسالمية هي أساس الدين،      
يأيت التشريع والنظام ليؤكد هذا  فيكون هو الدافع األصلي إىل القيام باملسؤولية االجتماعية، مث ،بالواجب
كل ما يقدمه  اء يف دوره، فإنن أراد أن يزيد ما يشرحبا مل الدور املطلوب، كما أن اإلسالم يرتك اال
َوَما أَنَفْقُتم من " من اهللا تعاىل، وما يبذله يف الدنيــا، يعوضـه اللـه تعاىل عنه مصداقا لقوله تعاىل  يزيده قربا
ُر الرازِِقينَ  َشْيٍء فـَُهَو ُيْخِلُفُه َوُهوَ   رتبطام ، فيكون القيام باملسؤولية االجتماعية)93سورة سبأ، اآلية " ( َخيـْ
 .ه يقوم بعبادة يثاب عليها وحيقق ا رضا اهللابسرور اإلنسان يف أن
  التوازن واالعتدال  .2
باإلنسان إىل الدرجات العلى،  فاإلسالم يبين تكليفه على الواقع، لكنه يصعدللتوازن مظاهر عديدة،        
 غب يف االزدياد من اخلري، فالقاعدةف مبا يستطيع وميكن الرااملكل ويوزع هذه الواقعية واملثالية، حبيث يقوم
َوَسارُِعوا إَلى " للمتطلعني للمعايل  ، ويقول)61سورة التغابن، اآلية " ( فَاتـُقوا اللَه َما اْسَتَطْعُتمْ " األصلية 
، وهو )331آل عمران، اآلية سورة " ( َوَجنٍة َعْرُضَها السَمَواُت َواَألْرُض ُأِعدْت ِلْلُمتِقينَ  َمْغِفَرٍة من ربُكمْ 
خذ مبيزان القسط فيهما، فلم يغلب املادة، واليت تؤدي غلبتها إىل أب املادية والروحية، و أيضا راعى اجلوان
نمو يف بناء لة للحس واجلسد املؤدية لضعف الالروحانية املهم الروابط االجتماعية، ومل يغلب تفكك
  .سدحتياجات الروح واجلإاحلضارة، فوازن بني 
 الطيب بني يفرق ال الذي احلر صاداالقت منطق يرفض جنده واالعتدال، التوازن هذا آثار ومن       
 اهللا قال وحتصيله وتنميته املال كتسابإ إىل يدعو هو بل الثروة، حتقيق إال يهمه وال الــرزق من واخلبيث
 ويف كسبه  يف باحلالل مشروط بتغاءإ لكنه ،)71 اآلية العنكبوت، سورة ( "الرْزقَ  اللهِ  ِعندَ  فَابـْتَـُغوا " تعاىل
 ال تزوُل َقَدَما عبٍد يومَ " قوله يف وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا الرسول أكده ما وهذا إنفاقه
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 هُ اْكَتَسبَ  ِمْن أَْينَ  وعن ماِلهِ  ،َعِمَل فيهِ  ماذا وعن ِعلِمهِ  ،َعن ُعُمرِه فيما أفناهُ  أربعٍ  عن ُيسألَ  حتى القيامةِ 
  ).الرتميذي رواه (  " فيما أبالهُ   وعن جسِمهِ ؟  وفيما أنفَقهُ  ؟
  التكامل والشمـول .3
 يف تقوم بينما ة؛اجلسدي االحتياجات تتناول مادية نظرة أحيانا هلا ينظر االجتماعية فاملسؤولية        
 بالسلوك، هتمامواال اتمع يصيب ما بكل واإلحساس النفسية احلاجات لتشمل ذلك من بأبعد اإلسالم
 األجيال حاجات مراعيا االجتماعية املسؤولية أسس فيضع للمستقبل احلاضر ضاأي ويتجاوز .والبيئة
 وضرب أهلها أيدي يف أبقاها إذ السواد؛ أرض يف - عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر فعل كما  القادمة،
 وهكذا والبحار، األار ومياه والنبات ريوالط واحليوان لإلنسان رعايته مشول عن فضال هذا .اخلراج عليهم
 .العليا أهدافها إىل ا يصعد تناسق يف احلياة تستقيم حبيث مبراعاا؛ احلياة مصاحل تتكامل
  المسؤولية االجتماعية تجاه أصحاب المصلحة في اإلسالم: المطلب الرابع  
ن أمكن فرزها يف جماالت، إذ أن إية و يف نطاق املسؤولية االجتماع ال ميكن حصر األعمال الداخلة      
كل املصاحل اليت حث عليها الشرع داخلة يف نطاق هذه املؤسسة وقدرا وأحواهلا، وميكن حتديد عناصر 
 )15،18، ص ص 2011وهيبة مقدم، : ( املسؤولية االجتماعية من منظور إسالمي على النحو التايل
  المسؤولية تجاه المالكين. 1  
 املالك احلقيقيون للمؤسسة هم محلة األسهم ، فيجب أن تتعهد املؤسسات باإلدارة اجليدة يعترب         
أمينة على  املؤسسات، من منظور إسالمي تعد هلم احلق يف معرفة الكيفية اليت تدار ا أمواهلمألمواهلم، و 
ستثماراا واليت جيب أن قدرا من عوائد ا أن توفر هلم عليهايف إطار مفهوم األمانة، و يتوجب أيضا ذلك 
انطالقا من مبدأ الشورى، كما تستخدم على النحو األمثل، وينبغي أن تتم اإلدارة على أساس توافق اآلراء 
ما ينتج عنها من ربح و خسارة شفافة و بعيدة عن الغش و التدليس غي أن تكون املعامالت التجارية و ينب
محلة األسهم خطيا لتجنب أي و  املؤسسةتفاق بني و خاضعة للمسائلة، و من املهم أن يدون أي ا
  .ختالفات الحقاإ
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  المسؤولية  تجاه العاملين فيها .2  
  : تضمنت الشريعة اإلسالمية ضوابط حفظ حقوق العاملني من أمهها         
رفعه فوق كل املخلوقات فال جيوز ئق، فاهللا عز و جل كرم اإلنسان و للعامل احلق يف مستوى معيشي ال 
نتقاص بسبب عدم كفاية أجره للوفاء حباجاته األساسية و حاجات من هم يف  ة لإلن تكون كرامته عرضأ
سورة األعراف، " (َوَال تـَْبَخُسوا الناَس َأْشَياَءُهم" كفالته، ولقد أكد اهللا سبحانه وتعاىل على ذلك يف قوله 
 ). 85اآلية 
 يَر َأْجَرُه قـَْبلَ جَأْعُطوا اْألَ " اهللا عليه وسلم قوله  التعجيل يف إعطاء أجر العامل لقول رسول اهللا صلى 
  ).رواه البخاري"(  َأْن َيِجف َعَرقُهُ 
حق العامل يف احلرية وإبداء رأيه و املشاركة يف اختاذ القرارات يف إطار مبدأ الشورى واليت أشار إليها اهللا  
نَـُهمْ "  عز وجل  ). 38اآلية سورة الشورى، " (َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
أن تكفل املؤسسة للعامل حق الكفاية عند العجز أو البطالة ويف ظل األزمات، وقد وضع اإلسالم  
نظاما فريدا للضمان االجتماعي يضمن لكل إنسان حق احلياة الكرمية وقوام هذا الضمان هو نظام الزكاة 
 .والتكافل االجتماعي
رمحة و السعة و الرفق و التيسري، لذا جيب أن يشمل األصل يف الشريعة اإلسالمية أا تقوم على ال 
اليسر عالقات العمل، من خالل جتنب كل ما يؤدي إىل إرهاق صحة العامل أو حرمانه من حق الراحة 
     " َوَما أُرِيُد َأْن َأُشق َعَلْيكَ "  الضرورية، مع عدم تكليف العامل مبا ال طاقة له به، مصداقا لقوله تعاىل
 . )27لقصص، اآلية سورة ا( 
صالة ـــــطاعة كال نـــــــليه مـــــن أداء ما افرتضه اهللا عــــعلى صاحب العمل أن ميكن العامل م جيب 
 .والصيام، فالعامل املتدين أقرب الناس إىل اخلري ويؤدى بإخالص
 امة احلقإقامة احلق والعدل بني الناس، ذلك أن إق حتسني عالقات العمل، و صون احلقوق من خالل 
 وتقوى الثقة بني العامل وصاحب العمل وتنمي الثروة وتزيد من ببعض والعدل تشد عالقات األفراد بعضهم
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 دون أن يقف يف طريقه ما وصاحب العمل إىل غايتهما يف العمل واإلنتاج الرخاء وميضي كل من العامل
 . يعطل نشاطه
اح للمرأة أن تضطلع بالوظائف و األعمال ساوى اإلسالم بني الرجل و املرأة يف حق العمل، فأب  
املشروعة اليت حتسن أدائها و ال تتنافر مع طبيعتها و مل يقيد هذا احلق إال مبا حيفظ للمرأة كرامتها و يصوا 
 . من التبذل
  المسؤولية تجاه المجتمع . 3  
نصيب من اخلري  املؤسسةحث الدين اإلسالمي على ضرورة أن يكون للمجتمع الذي تعمل فيه        
رُُكْم " الذي جينيه جراء قيامها بأنشطتها املختلفة، و ميكن االستشهاد بقوله صلى اهللا عليه و سلم َخيـْ
رُُكْم ِألَْهِلِه  ، و تنعكس رؤية اإلسالم ملشاركة املؤسسات يف التنمية االجتماعية من )أخرجه الرتمذي" (َخيـْ
  : خالل عدة نشاطات منها
الفرص للجميع بال تفريق بني جنس أو طبقة أو لون أو دين، أي أن اجلهد اإلنساين  حتقيق مبدأ تكافؤ  
 .كله جيب أن يسخر إلجياد التنمية االجتماعية الشاملة
إضافته إىل حق آخر دون  ال جيوز للمؤسسات ممارسة االستغالل ألنه يعين سلب احلق للغري، و 
وضعت الشريعة اإلسالمية قيودا على التملك  لذلكسيؤدي إىل سوء توزيع الثروات، و  هذاتعويض، و 
 .لصيانة حرمته ألن املال مال اهللا له وظيفة اجتماعية و ال بد أن يكون احلصول عليه شرعيا
من خالله يف ضمان حقوق األفراد يف  املؤسساتالتكافل االجتماعي طريق مهم ميكن أن تساهم  
 .اتمع، و الزكاة هي أهم مظهر للتكافل االجتماعي
منع التعسف يف استعمال احلق و حتديد حرية األفراد لصاحل اجلماعة، و االنتفاع باملباح بشرط عدم  
 .الضرر باملصلحة العامة
    بتعاد عما حرمه اإلسالم مثل الربا اليت تؤثر سلبا على اتمع و اإلاالبتعاد عن املعامالت التجارية  
 .كتنازاإل الربح الفاحش و ، الغنب، الغش، و االحتكار
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عليه أيضا قبل حق وواجب يف نفس الوقت، فهو حق للفرد قبل اتمع بتوفريه وواجب  العمل هو 
، فال املؤسسةلتزام كل قادر بتقدمي العمل إىل إبتوفري العمل لكل قادر و  املؤسسةلتزام إاتمع، و ينبين 
  تسخر خلدمة أغراض اإلنتاج و التنمية  ن كل طاقة إنسانية فاعلة البد أنختيارا ألإمكان للعاطل جربا و 
 .رتقاء او توفري أسباب اإل
     االقتصاد اإلسالمي هو اقتصاد قناعة، و يف ذلك حث املؤسسات على ضرورة االستخدام األمثل 
 . و املخطط للموارد، فال حتدث حينئذ مشكلة اقتصادية حقيقية
، و دعم سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويلالعمل االجتماعي التطوعي  ممارسة العمل اخلريي و 
 .    املؤسسات اخلريية، و متويل املشاريع االجتماعية و التنموية
   المسؤولية تجاه العمالء.  4  
وضع اإلسالم إطارا أخالقيا حمددا لعمليات التجارة و التبادل، و فرض العقوبات اليت تكفل محاية     
فََأْوُفوا اْلَكْيَل "  يف البيع و الشراء و عدم الغش، و يف هذا قال اهللا تعاىلاملستهلك، و احلث على األمانة 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم  اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها ِفي َواْلِميَزاَن َوَال تـَْبَخُسوا الناَس َأْشَياَءُهْم َوَال تـُْفِسُدوا ِلُكْم َخيـْ ذَٰ
رواه " (ناَغشَنا فـََلْيَس مِ  نْ مَ  "ال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، و ق)85األعراف،اآلية " (ُمْؤِمِنينَ 
 ).مسلم
ُيِحّب ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَمالً َأْن   ِإّن اللهَ " وحول جودة املنتج أشار عليه الصالة و السالم بقوله       
جل تنظيم العالقة أاملنابذة و املالمسة، من و بيع  ، كما ى اإلسالم عن بيع الغرر)رواه الطرباين" (يـُْتِقَنهُ 
نشأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نظام احلسبة و اليت تعين أمر األمر باملعروف إذا أبني البائع و املشرتي 
ظهر تركه و النهي عن املنكر إذا ظهر فعله، و قد مشل قانون احلسبة أكثر من مخسني صنعة، لكل منها 
 .احبها االلتزام ا و يتعرض ملراقبة احملتسب بشكل مستمرمواصفات حمددة على ص
كما أن الشريعة اإلسالمية حتمي املستهلك من املنتج حيث أمر اإلسالم املؤسسة بتجنب إنتاج         
احملرمات واخلبائث، و بإتقان الصنع و ترشيد النفقات حىت تكون األسعار يف متناول املستهلك، كما أمر 
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املعامالت يف األسواق وأن تكون خالية من الغش والتدليس واملقامرة واجلهالة والغرر اإلسالم حبرية 
  .واملعامالت الربوية، البيوع احملرمة وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل وصيغ امليسر
  المسؤولية  تجاه الموردين. 5
ؤسسة و املوردين املتعاملني قدم اإلسالم توجيهات واضحة يتعني إتباعها لتنظيم العالقة بني امل        
معها، من أمهها ضرورة وجود عقد مكتوب يوضح كل ما يتعلق بالتعامالت املالية و التجارية، مع توفر 
الشهود حني توقيعه، و يدعو اإلسالم إىل الوفاء بكل االلتزامات جتاه املوردين و تسويتها وفقا ملا اتفق عليه 
  .من قبل
  ة المسؤولية تجاه البيئ.  6 
  : من املبادئ الشرعية التطبيقية يف احلفاظ على سالمة البيئة ما يلي        
: يف من املنهي عنه يا مغلظا يف اإلسالم اإلتالف للبيئة  الذي يتمثل: حفظ البيئة من التلف 
 يفف فه فيؤول إىل االنقراض واإلتالاإلتالف الذي يفضي إىل عجز البيئة عن التعويض الذايت ملا يقع إتال
استخدام مواردها  ولو كان ذلك اإلتالف استهالكا يف منفعة، وإمنا طلبت الشريعة صيانة البيئة من هذين 
  . النوعني من التلف
يكون الفساد أيضا بتلويث البيئة مبا يقذف فيها من عناصر مسمومة، أو مبا : حفظ البيئة من التلوث 
ة، ومن بني األحكام املتعلقة بصيانة البيئة ما يوجب على يغري من النسب الكمية أو الكيفية ملكونات البيئ
اإلنسان الطهارة يف حياته كلها، ابتداء من طهارة اجلسم إىل طهارة الثوب واملنزل، وانتهاء بطهارة الشارع 
  . واألماكن العامة
نفاق كثرية هي النصوص الشرعية يف ذم التبذير واإلسراف وهو اإل:  حفظ البيئة من فرط االستهالك 
يف غري حق سواء يف املاء أو الشجر أو سائر موارد البيئة، ويف االقتصاد والتوسط بني اإلسراف والبخل 
 .والسيما فيما هو حمدود الكمية
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ن التشريع إاالستهالك إىل نفاد ليس له جرب فملا كانت بعض  املوارد تصري ب:  حفظ البيئة بالتنمية  
لك االستهالك، ولكن املوارد اليت تصري هي أيضا إىل النفاذ ولكنها اإلسالمي جاء يصوا بالرتشيد يف ذ
نه جاء يوجه إىل إستهالكها، فإمي يوجه إىل صيانتها من النفاذ برتشيد تقبل اجلرب جاء التشريع اإلسال
 .صيانتها بالتثمري والتنمية
  اإلطار العام للمسؤولية االجتماعية: المبحث الثاني
ة االجتماعية أمرًا ضروريا، خاصة يف ظل حترر االقتصاد، وسعي احلكومات إىل أصبحت املسؤولي        
،الذي كان يفكر "ميلتون فريدمان"التخلي عن النهوض بدورها االجتماعي، إميانًا منها بأفكار وأطروحات 
 .مبنطق الربح واخلسارة
ألهدافها  أفراد اتمع فتبين املؤسسات للمسؤولية االجتماعية يضمن إىل حد ما دعم مجيع         
قاً، عالوة على عرتاف بوجودها، واملسامهة يف إجناح أهدافها وفق ما خطط له مسبورسالتها التنموية واإل
دة من خالل إقامة مشاريع إىل خلق فرص عمل جدي تياجات اتمع ومتطلباته، إضافةحإاملسامهة يف سّد 
 . جتماعية ذات طابع تنمويإخريية و 
لذا ستحاول الباحثة يف هذا املبحث التطرق إىل مفهوم املسؤولية االجتماعية، أمهيتها وأهدافها            
 . وكذا التطرق إىل أهم أسباب اليت ساعدت على بروزها إضافة إىل عناصرها ومبادئها
 مفهوم المسؤولية االجتماعية: المطلب األول
 CSR « Corporateاالجتماعية ذو أصول أمريكية   يعترب العديد من الباحثني مصطلح املسؤولية        
social responsibility »   اليت ترتجم إىل اللغة الفرنسية« Responsabilité sociale de 
l’entreprise » وهذا لعدة ) 1950( عتبار أول ظهور له كان يف الواليات املتحدة األمريكية إ، ب
ىل العمل اخلريي قبل أن تتحول إىل البحث عن التوافق بني عتبارات أخالقية ودينية أدت يف األساس إإ
  (Michel Capron, 2009, P 01) .هتمامات اتمعإنشطة االقتصادية وتوقعات و األ
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إن مفهوم املسؤولية االجتماعية من املفاهيم اليت أثارت اجلدل بني الكتاب والباحثني، نتيجة تعدد           
ت هلذا املفهوم، ويتوقف معىن ومفهوم املسؤولية االجتماعية على طريقة النظر وتباين التعـاريف اليت أعطي
إليها، فمنها ما جاءت به الدراسات األكادميية ومنها مـا صدر عن املنظمات واهلــيئات الدولية، وسيتم 
      :    عرض أهم هذه  التعاريف
يف  1970سنة  Milton Friedmanمان االقتصادي الليربايل ملتون فريد ا بشكل غري مباشرعرفه      
م بأنشطتها موجهة لتعظيم ستعمال املؤسسة ملواردها والقياتاميز على أا إ مقال صدر جبريدة نيويورك
عتماد على التنافس احلر يف السوق دون اللجوء إىل الطرق طة أن حترتم قواعد اللعبة أي باإل، شريأرباحها
 ) 48، ص 2011د الرمحان، العايب عب. (املغشوشة وإىل التحايل
إىل التواصل  املؤسسةعلى أا الطرق اليت بواسطتها تسعى   Christineكما عرفت من طرف            
مع اتمع الذي تعمل فيه ومواءمة قيمها وسلوكها مع تلك اجلهات املعنية من أصحاب املصاحل واليت 
 )Christine. A, 2009, P01. ( واتمع ككل تشمل املوظفني والعمالء واملوردين واحلكومة والبيئة
دمج نشاطاا االجتماعية والبيئية  للمؤسساتبأا النشاطات اليت من خالهلا ميكن   Davidعرفها       
 ,Crowther, Aras( .مع أصحاب املصلحة على أساس طوعييف عملياا التجارية وتفاعلها بذلك 
2008, P11 ( 
اتمع من خالل  لتزام بتحسني رفاهيةفريون أا اإل )09، ص 2011 ،نانسي يل ،فليب كوتلر(أما       
ختيارية تقديرية ومسامهات باملوارد املؤسسية، بينما كارول فريى أن مفهوم املسؤولية إممارسات أعمال 
قية االجتماعية يشتمل على أربعة جوانب مهمة وهي مسؤولية اقتصادية، مسؤولية قانونية، مسؤولية أخال
 .وخريية أو تطوعية
ستجابة االجتماعية وفق جمموعة من األبعاد سؤولية االجتماعية واإلبني امل فقد ميز Robbinsأما       
لتزامات بعيدة إة على النهايات من األهداف بشكل مشريا إىل أن األوىل تستند إىل اعتبارات أخالقية مركز 
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هي إال الرد العملي بوسائل خمتلفة على ما جيري من تغريات ستجابة االجتماعية ما املدى، يف حني أن اإل
  )164بالل خلف السكارنة، مرجع سابق، ص .( وأحداث اجتماعية على املديني املتوسط والقريب
ختاذها القرارات إاجب تلتزم به إدارة املؤسسة عند أن املسؤولية االجتماعية و  Daftبينما يرى           
باألعمال مبا حيقق مصاحل اتمع وتدعم رفاهيته يف ظل التغريات األخرية احلاصلة يف املهمة، وعند قيامها 
  )216، ص 2002طاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري، .( بيئة األعمال
لتزام على منشأة األعمال جتاه اتمع الذي تعمل فيه و ذلك عن طريق إبأا  Holmesقد عرفها      
ة مبجموعة كبرية من األنشطة االجتماعية مثل حماربة الفقر و حتسني اخلدمات الصحية و مكافحة املسامه
، ص 2007حممد الصرييف، . (التلوث، و خلق فرص عمل و حل مشكلة اإلسكان و املواصالت وغريها
15(  
تمع وا موظفيها مع لالعم خالل من املستدامة التنمية يف باملسامهة التزامبأا  البنك الدولي عرفها     
. واحد آنٍ  يف والتنمية التجارة خيدم بأسلوب الناس معيشة مستوى لتحسني ككلاتمع  و  احمللي
(Capron et Françoise, 2007, P 23)    
على التصرف  املؤسساتبأا التزام مستمر من قبل  مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة عرفها   
امهة يف التنمية االقتصادية مع ضرورة حتسني نوعية احلياة للقوى العاملة واتمع احمللي بشكل أخالقي واملس
   (The social role of business, 2010, P 06) .قصد حتقيق تنمية مستدامة 
عتبارات بيئية إم تقوم املؤسسات مبقتضاه بتضمني فقد عرفها بأا مفهو  تحاد األوروبياإلأما        
حتاد األورويب على ، ويركز اإلة يف أعماهلا ، ويف تفاعلها مع أصحاب املصاحل على حنو تطوعيواجتماعي
فكرة أن املسؤولية االجتماعية هي مفهوم تطوعي ال يستلزم سن القوانني أو وضع قواعد حمددة  تلتزم ا 
  . املؤسسات للقيام مبسؤولياا اجتاه اتمع 
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بأا حتمل املسؤولية النامجة عن أثر النشاطات اليت تقوم ا  للمعايري الميةالمنظمة العكما عرفتها         
حسني األسرج، . (على اتمع واحمليط لتصبح نشاطاا منسجمة مع منافع اتمع والتنمية املستدامة
  ) 03، ص 2010
جتماعية جتنيد  يقصد باملسؤولية اال المرصد الفرنسي للمسؤولية االجتماعية لمؤسسات األعمال      
جيايب إىل جانب كل الناشطني العموميني يف التنمية املستدامة، إكل طاقات املؤسسة كي تساهم بشكل 
ويكون ذلك بإدماج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف أنشطتهم وهذا يتالئم وأهداف التنمية 
   ) (Orse, 2003, P12 .املستدامة
على أن املسؤولية االجتماعية هي مجيع احملاوالت اليت تساهم يف  رية العالميةالغرفة التجاوأكدت       
ن املسؤولية االجتماعية تعتمد إعتبارات أخالقية واجتماعية، وبالتايل فإتطوع املؤسسات لتحقيق تنمية ذات 
 .والتعليماإلقناع ، فهي تتحقق بدون وجود إجراءات ملزمة قانونيا املؤسساتعلى املبادرات احلسنة من 
  ). 3، ص ع سابق،  مرجحسني األسرج(
املفاهيم  بناء على ما سبق ونظرا لتعدد التعريفات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية يتضح لنا أن هذه        
شرتكت يف هدف أو أكثر، وعليه إانب اليت مت الرتكيز عليها، وإن ، ومضامينها واجلو قـد تباينت يف حمتواها
املسؤولية االجتماعية جمموعة القرارات واألفعال اليت تتخذها املؤسسة للوصول إىل األهداف عتبار إميكن  
املرغوبة والقيم السائدة يف اتمع واليت متثل يف اية األمر جزءا من املنافع االقتصادية املباشرة إلدارة 
  .املؤسسة والساعية إىل حتقيقها كجزء من إسرتاتيجيتها
  همية وأهداف المسؤولية االجتماعيةأ: المطلب الثاني
  أهمية المسؤولية االجتماعية: الفرع األول
الجتماعي، وعلى العموم فإن هناك وجهات نظر متعارضة حول تبين املؤسسات ملزيد من الدور ا        
اا تفاق عام على كون املسؤولية االجتماعية مهمة ومفيدة بالنسبة للمؤسسات يف عالقتها مع جمتمعإهناك 
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نتقادات والضغوط املفروضة عليها، وميكن حتليل أمهية املسؤولية االجتماعية من خالل النقاط ملواجهة اإل
  )06، ص 2012حممد بولصنام، فاطمة الزهراء نوجيي، : ( التالية
   بالنسبة للمؤسسة  -1
 .ية جتاه اتمععتبارها مبادرات طوعإمع وخاصة لدى العمالء والعمال، بيف ات املؤسسةحتسني صورة  
لتزام باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة حتسني مناخ العمل، كما تؤدي إىل بعث روح التعاون من شأن اإل 
 .والرتابط بني خمتلف األطراف 
، كما أن هناك فوائد تغريات احلاصلة يف حاجات اتمعمتثل املسؤولية االجتماعية جتاوبا فعاال مع ال 
 .املادي واألداء املتطور جراء تبنيهاأخرى تتمثل يف املردود 
 بالنسبة للمجتمع  -2
االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص وهو جوهر املسؤولية  
 .االجتماعية للمؤسسة
 .حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمجتمع 
 .لفئات ذات املصلحةازدياد الوعي بأمهية االندماج التام بني املؤسسات وخمتلف ا 
االرتقاء بالتنمية انطالقا من زيادة تثقيف وانتشار الوعي االجتماعي وهذا ما يساهم يف االستقرار  
 .السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية
نتماء من قبل األفراد اتمع، مع توليد شعور عايل باإلزيادة التكافل االجتماعي بني خمتلف شرائح  
 .اخلاصة كاملعوقني وقليلي التأهيلذوي االحتياجات 
 بالنسبة للدولة  -3
لتزام باملسؤولية البيئية إىل تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي املؤسسات بأمهية املسامهة العادلة يؤدي اإل 
 .والصحيحة يف حتمل التكاليف االجتماعية 
ليت جتد الدولة احلديثة املسامهة يف التطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغريها من ااالت ا 
 .نفسها قادرة على القيام بأعبائها بعيدا عن حتمل املؤسسات االقتصادية اخلاصة دورها يف هذا اال
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 .ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهامها الصحية، الثقافية واالجتماعية 
 للمؤسسات، يثور االجتماعية املسؤولية مبفهوم هتماماإل تزايد باإلضافة إىل ذلك و يف ظل         
 عليه تنطوي ما ضوء يف خاصة وليةؤ املس ذه لتزاماإل على املؤسساتتشجع  اليت األسباب حول التساؤل
:  أمهية تبين الدور االجتماعي تتمثل فيما يلي أن إىل التجارب الدولية وتشري .ومادية مالية أعباء من
 )10 ،9، ص ص  2011سايـح،  موالي خلضر عبد الرزاق، بوزيـد(
 االجتماعية املسؤولية جماالت من اال هذا يف ُأجريت اليت البحوث :المالي األداء تحسين 
 واألداء املايل للمؤسسات اجتماعياً  املسؤولية املمارسات بني حقيقية صلة وجود بّينت قد للمؤسسات
 .اإلجيايب
 خفض إىل وتؤدي البيئي األداء حتسني ستهدفت كثرية مبادرات هنالك :التشغيل تكاليف تخفيض 
 الكيميائية ستخدام املوادإ تقليل أو العاملي املناخ تغري تسبب اليت الغازات نبعاثإ تقليل  مثل التكاليف
 واجلهود. تدويرها مبادرات إعادة خالل من النفايات من التخلص تكاليف تقليل ميكن كما الزراعية،
 املرنة، العمل جداول البشرية مثل املوارد جمال يف للمؤسسات االجتماعية املسؤولية إطار يف املبذولة
 غياب نسبة خفض إىل العمل تؤدي مبكان املتصلة الربامج من ذلك وغري الوظائف على والتناوب
 والكفاءة والفعالية احلماس للعمل، شديدي املوظفني من كبري دبعد حتفاظاإل وزيادة العاملني،
  .والتدريب التوظيف تكاليف وخفض اإلنتاجية،
 تقدمي اخلدمات، يف والنجاح األداء، يف  الكفاءة أساس  على تُبىن واليت: المؤسسات تحسين سمعة 
 املؤسسات هذه به تتعامل الذي الشفافية ومستوى املصاحل وأصحاب بني املؤسسات والثقة املتبادلة
وليتها ؤ مبس لتزام املؤسساتإ ويسهم ،البشري رستثماباإل هتمامهاإو  البيئية عتباراتلإل ومدى مراعاا
 . مسعتها حتسني يف كبرية بدرجة االجتماعية
 واملنتجات الطبيعية البيئي النقاء تثمني إىل ملحوظة بصورة العودة إن :العمالء ووالء المبيعات تعزيز 
البيئة،  نتجات علىوامل العمليات هذه وتأثري اإلنتاج بعمليات اخلاص هتماماإل إىل املستهلكني دفع قد
 للمستهلكني الشرائية األول باملعايري املقام يف تفي أن عليها جيب التجارية املؤسسات أن من الرغم على
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 الشراء يف الرغبة تزايد تظهر فإن الدراسات ومالئمتها، وسالمتها وتوفرها، السلع جودة األسعار، مثل
 وعدم البيئة، على التأثري قلة مثل قيم ندة إىلاملست األخرى املعايري بعض بسبب) الشراء عدم أو(
 .وراثياً  معّدلة مكونات أو مواد ستخدامإ
 االجتماعية  باملسؤولية االضطالع سبيل يف املؤسسات تبذهلا اليت اجلهود إن :والجودة اإلنتاجية زيادة 
 معدل اجية وختفيضاإلنت زيادة إىل الغالب يف تؤدي ابه تقوم اليت والعمليات العاملة القوة خالل من
 صنع يف املوظفني وزيادة مشاركة العمل ظروف حتسني طريق عن والكفاءة الفعالية وتعزز األخطاء وقوع
 .القرار
  عليها يسهل اجتماعياً  املسؤولة املؤسسات :مبه واالحتفاظ الموظفين جذب على القدرة زيادة 
التوظيف  تكاليف خفض إىل كذل ويؤدي عليهم، واحملافظة عالية كفاءة ذوي موظفني تعيني
 السبب، ستصبح وهلذا املؤسسة فيه تعمل الذي اتمع من املوظفني تعيني الغالب يف ويتم .والتدريب
 أي الذي يستبعد الشيء املوظفني، قيم مع متسقة للمؤسسات االجتماعية باملسؤولية املتعلقة القيم
 .العمل بيئة ويعزز القيم حيث من تعارض
كن ذكر املزيد من العناصر اليت متثل أمهية وهي ما يبىن عليه مشجعو املسؤولية االجتماعية كما مي        
  )214، ص 2006جنم عبود جنم، : ( باملؤسسة حجتهم وهي 
 .هتمامات االجتماعية للمؤسسة تدعم األهداف االقتصاديةاإل: توقعات الجمهور 
متيل ألن تكون أكثر ضمانا لتحقيق األرباح  إن األعمال املسؤولة اجتماعيا: األرباح طويلة األمد 
 .طويلة األمد، وهذه نتيجة لطبيعة العالقة اجليدة مع اتمع وحتسن صورا لدى اجلمهور 
 .مراعاة ما هو الصواب من اخلطأ يف كل نشاطاا: لتزام األخالقياإل 
 .فئة من اتمع إضافة هدف إرضاء اجلمهور لكسب ثقة ووالء أكرب: الصورة الذهنية للجمهور 
لتزامها حبل املشكالت االجتماعية الصعبة من أجل توفري حياة أفضل ومستويات إ: البيئة األفضل 
 .استقرار أفضل للمجتمع
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واليت من شأا أن تكلف املؤسسة والتزامها باملسؤولية جينبها : عدم تشجيع صدور لوائح حكومية 
 .هذه التكاليف 
متابعة األعمال باملسؤولية االجتماعية أي إعطاء الصورة احلسنة عن : وةالموازنة بين المسؤولية والق 
 .أعمال املؤسسة
إن األعمال متكن من امتالك املوارد املالية واملادية اليت تقدم الدعم االجتماعي : امتالك الموارد  
 .واملشروعات احلسنة للمجتمع
يف وقتها قبل أن تتفاقم وتصبح  من خالل دورها يف حل املشكالت: تفوق الوقاية على العالج 
 .مكلفة أو صعبة احلل
  أهداف المسؤولية االجتماعية: الفرع الثاني
سرتاتيجياا حيقق هلا جمموعة من إجتماعية للمؤسسات ضمن عملياا و إن دمج املسؤولية اال      
  :األهداف نذكر منها
 .زيادة املبيعات وحصتها السوقية 
 .ريةتقوية مكانة العالمة التجا 
تعزيز صورة املؤسسة يف أذهان أفراد اتمع وزيادة نفوذها باكتساب املزيد من املستهلكني والعمالة  
 .املؤهلة
 .زيادة القدرة على جذب وحتفيز املوظفني واالحتفاظ م 
 )68، صمرجع سابقفليب كوتلر، نانسي يل، . ( اخنفاض تكاليف التشغيل 
واملبادرات الطوعية مدخال فعاال يف زيادة الثقة وعدم تعارض  ميكن أن تكون املسؤولية االجتماعية 
 .املصاحل بني املالكني ومصاحل الفئات األخرى
تعترب املسؤولية االجتماعية مبثابة تدابري وقائية لتجنب املشاكل االجتماعية املعقدة اليت ستحدث  
 )114مرجع سابق، ص  ،2006 جنم عبود جنم،.( عاجال أم آجال
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 أسباب بروز وتنامي مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات: ثالثالمطلب ال
قد أشارت العديد من الدراسات إىل أن بروز وتنامي مفهوم املسؤولية االجتماعية جاء نتيجة العديد         
  )36، ص 2003فؤاد حسني حممد احلمدي، : ( من التحديات كان من أمهها
ملفهوم املسؤولية االجتماعية، حيث أضحت  املؤسساتعة لتبين تعد من أهم القوى الداف: العولمة. أ
ترفع شعار املسؤولية االجتماعية، وأصبحت تركز يف  (MNCs) العديد من الشركات متعددة اجلنسية
محالا الرتوجيية على إهتمامها حبقوق اإلنسان، وإلتزامها بتوفري ظروف عمل آمنة للعاملني، وبعدم مساحها 
  .ل، كما أا تم بقضايا البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعيةبتشغيل األطفا
من خالل التشريعات اليت تنادي بضرورة محاية املستهلك : تزايد الضغوط الحكومية والشعبية. ب
أمواًال طائلة إذا ما رغبت يف االلتزام بتلك التشريعات،  املؤسسةوالعاملني والبيئة، األمر الذي قد يكلف 
  .ك قد تتعرض للمقاطعة واخلروج من السوق بشكل عاموخبالف ذل
العاملية لقضايا أخالقية، مما  املؤسساتحيث تعرضت الكثري من  :الكوارث والفضائح األخالقية .ج
جعلها تتكبد أمواًال طائلة كتعويضات للضحايا أو خسائر نتيجة املنتجات املعلبة، كما حدث يف كارثة 
النفطية، أو كما  (Exxon Valdez) ل أالسكا واليت تسببت فيها شركة التلوث النفطي للمياه يف ساح
  .يف األرجنتني  (IBM & Banco Nacion)حدث يف فضيحيت الرشوة يف شركيت
فرضت عليها  املؤسساتواليت صاحبتها حتديات عديدة أمام  :التطورات التكنولوجية المتسارعة. د
كني ارات العاملني، وضرورة االهتمام بالتغريات يف أذواق املستهلضرورة االلتزام بتطوير املنتجات، وتطوير مه
خاصة يف ظل التحول من االقتصاد الصناعي إىل اقتصاد قائم على  .وتنمية مهارات متخذي القرار
 .كرب من رأس املال املاديأهتمام برأس املال البشري بدرجة املعلومات واملعرفة، وزيادة اال
ه مع تغري بيئة العمل العاملية، فإن متطلبات النجاح واملنافسة تغريت أيضا، إذ أصبح بالتايل جند أن         
لزامًا على املؤسسات أن تضاعف جهودها، وأن تسعى حنو بناء عالقات إسرتاتيجية أكثر عمقا مع 
تمكن من املستهلكني والعاملني وشركاء العمل ودعاة محاية البيئة واتمعات احمللية واملستثمرين، حىت ت
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حيث أن بناء هذه العالقات من شأنه أن يعمل على تكوين أساس إلسرتاتيجية ، املنافسة والبقاء يف السوق
جديدة تركز على أفراد اتمع، وبالتايل تتمكن املؤسسات من مواجهة التحديات اليت تتعرض هلا يف عصرنا 
  .الراهن
 مبادئ المسؤولية االجتماعية:  المطلب الرابع
نظرا لعدم اليقني بطبيعة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات فإنه من الصعوبة إعطاء تعريف واضح          
، وعلى هذا ج حتت مسمى املسؤولية االجتماعيةاملفهوم والتأكد من أن هذا النشاط أو ذاك يندر  هلذا
ية وال يتم ذلك إال األساس فإنه من الواجب التعرض لألنشطة اليت تدخل ضمن إطار املسؤولية االجتماع
   )Crowther & Aras, ibid, PP14 ,17( :بعد معرفة مبادئها واليت ميكن إجيازها فيما يلي 
 )sustainability(االستدامة  .1
تتعلق االستدامة بكل اإلجراءات املتخذة يف الوقت الراهن من أجل بناء اخليارات املتاحة يف           
ملوارد املتاحة بطريقة مفرطة لن تصبح متوفرة لالستخدام يف املستقبل ، وهذا املستقبل ، فإذا ما مت استخدام ا
 .األمر يثري املخاوف خاصة يف ظل حمدودية املوارد 
ستخدام إجي كاحلديد والفحم جيب أن تعىن بإن حمدودية املوارد اخلام خاصة ذات الطابع اإلستخرا       
، مع ضرورة ئل املناسبةبل ، باإلضافة إىل ضرورة إجياد البداستخدام يف املستقعقالين حىت تكون متاحة لإل
 .ية واملصاريف التشغيلية للمؤسساتالتنسيق بني تكلفة املوارد املتبق
إن مبدأ االستدامة سيعطي للمؤسسة مفهوما أوسع يشمل اجلوانب االجتماعية إىل جانب         
احلايل إمنا البحث عنها والتخطيط هلا مستقبال،  االقتصادية، ليس فقط من أجل قياس التكاليف يف الوقت
، وال يتم ذلك إال عن طريق الرفع من كفاءة فاظ على مستقبل املوارد املتاحةومن شأن هذه التدابري احل
  .اإلنتاج 
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 )Accountability(المساءلة  .2
حيتم عليها تقدير حجم هذه عرتاف املؤسسة بكل تأثرياا اخلارجية والداخلية، مما إتعين املسائلة           
 .اآلثار، واإلبالغ عنها لألطراف املتضررة من حكومة وعمال وعمالء وجمتمع
، أطرافه سؤولية متبادلة مع مجيعذا االعرتاف باملسائلة يعين أن املؤسسة جزء من اتمع وهلا مـــإن ه         
وعليها باملقابل تربير مجيع األعمال اليت  سسةاملؤ ختاذ تدابري ضد إهذا األساس ميكن هلؤالء األطراف وعلى 
.تقوم ا   
جية واإلجراءات املتخذة يوجب مبدأ املسائلة وضع التدابري املناسبة املتعلقة بأداء املؤسسة وبيئتها اخلار      
، وهذا ما يتطلب ختصيص تكاليف تعىن ذا اجلانب باإلضافة إىل إعداد تقارير تعتمد على من طرفها
:ص التاليةاخلصائ  
 ؛األطرافأن يكون التقرير مفهوما جلميع  
 ؛ذا أمهية ملستخدمي هذه املعلوماتأن يكون  
 ؛قة يف القياس و البعد عن التحيزأن يتمتع باملوثوقية والد 
أن يكون التقدير متنوعا بني الكمي والنوعي حىت يسهل فهمه من طرف املستخدمني  
 .املختلفني هلذه التقارير
اليقني الناتج عن الفهم اخلاطئ لبعض آثار املؤسسة اليت تظهر بأا اجيابية وحتمل يف طياا إن عدم      
، بل وإن هذا املشكل يعترب أحد أهم مداخل رة إجياد معايري تعىن ذا الشأنالكثري من السلبيات حيتم ضرو 
  .ا أثر كبري على البيئة احملاسبة البيئية اليت تسعى إىل تطوير معايري بيئية حتدد النشاطات اليت هل
 )Transparency(الشفافية  .3
يعين مفهوم الشفافية أن تعلن املؤسسة بشكل واضح ودقيق وعادل عن سياساا وقراراا وأنشطتها     
خاصة فيما يتعلق بالتأثريات على البيئة الداخلية واخلارجية واآلثار احملتملة على البيئة واتمع والعمال 
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، املتأثرين أو احملتمل األطراف ذوي العالقة ضرورة أن تكون هذه املعلومات متاحة لكل والعمالء، مع
 . تأثرهم بنشاطات املؤسسة
 للمؤسساتكما يضيف آخرون بعض املبادئ واليت يروا من أساسيات املسؤولية االجتماعية           
)09، ص 2009صاحل السحيباين، : (ونوجزها فيما يأيت   
أي أن تلتزم املؤسسة جبميع القوانني واللوائح السارية احمللية منها أو الدولية : ن القانونيمبدأ اإلذعا -1
 .املكتوبة منها واملعلنة واملنفذة طبقا إلجراءات راسخة وحمددة
أن حترتم املؤسسة االتفاقيات الدولية واحلكومية واللوائح التنفيذية : مبدأ احترام األعراف الدولية -2
 .واثيق والقرارات واخلطوط اإلرشادية عند قيامها وممارستها للمسؤولية االجتماعيةواإلعالنات وامل
يف املصاحل ر املؤسسة وتتقبل أن هناك تنوعا أن تق: مبدأ احترام مصالح األطراف المعنية -3
الرئيسية والثانوية وغريها من العناصر اليت قد  املؤسسةلألطراف املعنية وتنوعا يف أنشطة ومنتجات 
 .ر على تلك األطراف املعنية تؤث
ياسات واملمارسات اليت من شأا أن تنفذ املؤسسة الس :مبدأ احترام حقوق اإلنسان األساسية -4
 . حرتام احلقوق املوجودة يف اإلعالن الرمسي حلقوق اإلنسانإ
 تعامل مع المسؤولية االجتماعية ـــال: المبحث الثالث
املسؤولية  لى واضعي السياسة يف املؤسسة يدور حول كيفية تبينإن السؤال الذي يطرح نفسه ع         
ستبعاد مجيع العراقيل وتفاديها، مع اإلشارة إىل  أن كل مؤسسة هلا ظروفها إاالجتماعية وممارستها، مبعىن 
.الداخلية وحتدياا اخلارجية اليت تؤثر فيها  
جتاهاا إهم أو  املسؤولية االجتماعية أبعاد عناصر و لذا سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل      
.املسؤولية االجتماعية بني مؤيد ومعارضباإلضافة إىل سرتاتيجياا إو   
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 عناصر المسؤولية االجتماعية: المطلب األول
مل جتتمع آراء املفكرين على جمموعة معينة من جماالت املسؤولية االجتماعية فقد تباينت واختلفت      
كعناصر ... ا حسب بيئة الدراسة وزمنها، وإمجاال ميكن اعتماد العناصر، العاملون، اتمعاآلراء حوهلا وهذ
  .للمسؤولية االجتماعية وسنحاول من خالل هذا املطلب التفصيل فيها
 أصحاب المصالح أو المستفيدون من المؤسسة: )1.3(الشكل رقم 
  





 للنشر، الطبعة الثانية، وائل دار ،واألعمال اإلدارة ،2008امري، طاهر منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن الع: المصدر
 .95ص ، عمان، األردن
يف إطار املسؤولية االجتماعية جيب أن تلتزم املؤسسات جتاه كل أصحاب املصلحة خصوصا الذين     
 :تربطهم ا مصاحل مباشرة ويؤثرون ويتأثرون بنشاطاا، وفيما يلي نذكر بعض العناصر
  العاملون :أوال
يتضمن هذا اال تأثري أنشطة املؤسسة على األشخاص العاملني فيها كموارد بشرية تساهم بصورة       
فعالة يف حتقيق أهدافها، وبالتايل فهي تشمل األنشطة اليت تعمل على حتسني وضع ظروف العاملني كتقدمي 
 )Gray.R, 2002, PP 293,331.( نالعالج للعاملني جمانا، حتسني ظروف العمل، تقدمي وسائل األم
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خالد (كما يراها   -حد جماالت املسؤولية االجتماعية الداخلية وقد يندرج ضمنها أفالعمالة تعد      
 :ما يلي -) 27، ص 2011، صبحي حبيب
ستكمال دراستهم العليا إفاق على بعض العمال الراغبني يف توفري برامج تدريبية بالداخل واخلارج واإلن •
 .تعزيزا ملهارام الفنية واإلداريةوذلك 
املسامهة يف التأمينات االجتماعية عن العمال بنسب معينة من رواتبهم وأجورهم للحصول على مرتب  •
 .تقاعد مناسب بعد اخلروج على املعاش
 .وضع نظام للرعاية الصحية والعالج باملستشفيات ودفع نفقات األدوية الطبية  للعاملني وعائالم •
 .ام للحوافز واملكافآت يف بعض املناسبات الوطنية والدينيةوضع نظ •
 .إقامة سكنات للموظفني أو مساعدم يف احلصول على سكن مناسب •
 .املساعدة ماديا على تأدية بعض املناسك الدينية كاحلج والعمرة •
 . وضع نظام ترفيهي يساعد على القيام برحالت وبرامج رياضية •
طة دف إىل توفري مناخ مناسب ومشجع على بذل املزيد من اجلهد لعل معظم هذه األنش        
والعطاء، واإلحساس املستمر باالنتماء والوالء لصاحل املؤسسة وإدارا، وهو ما سيرتتب عليه زيادة يف 
 .األداء االقتصادي واالجتماعي هلا
  العمالء: ثانيا
هتمام بزيادة لك، واحملافظة على الرضى كاإلستهيشمل األنشطة اليت دف إىل حتقيق رضا امل          
ستخدام وحدودها الزمة عن املنتج من حيث طريقة اإلأمان املنتج، الصدق يف اإلعالن، توفري البيانات ال
  ) Sen and Bhattacharaya, 2001, P 225. ( ستخداماملخاطر املرتبطة ومدة صالحية اإلو 
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  : إىل ما يلي) 37، ص 2009 ،حممد سامل اللولو( كما يراها ميكن تقسيم هذا النوع من األنشطة        
 أنشطة خاصة بتحديد وتصميم المنتج .1
قتصادية حتياجات اإلن يساهم يف الوفاء ببعض اإلأنه أالقيام بتنفيذ هذه األنشطة من ش إن         
امهة يف حل املشاكل واالجتماعية والبيئية احمليطة ولذا ميكن أن تتضمن تلك األنشطة كل ما يتعلق باملس
 .االجتماعية والبيئية
حتياجات إلقيام بالبحوث التسويقية لتحديد وتتضمن األنشطة اخلاصة بتحديد وتصميم املنتج ا          
ستخدام، عرض لإلصابة أثناء اإلـــــحتماالت التإن ـــــــشكل يؤدي إىل التقليل مـــــــنتجات باملستهلكني، تعبئة امل
حتماالت تعرض العاملني أو اجلمهور، إعداد برامج تدريبية أو إتجات بطريقة تؤدي إىل ختفيف املنتقييم 
علقة باملنتج مثل حدود وخماطر إعالمية للتعرف على خصائص املنتج وطرق االستخدام، توفري املعلومات املت
  ) 15، ص 2000حممد مطر، . ( نتهاء الصالحيةإستخدام وتاريخ اإل
 يق رضا المستهلكأنشطة خاصة بتحق .2
ا حتقيق رضى تام للمستهلك نذكر منها على أشطة جمموعة من العناصر اليت من شحتوي هذه األن        
 :سبيل املثال
 .ستخدامنتج للتعريف به وحبدود وخماطر اإلوضع بيانات على غالف امل 
مراكز الصيانة  ستخدامه وتوفريإرف املستهلك خبصائص املنتج وطرق القيام بربامج إعالمية تع 
 .وإصالح املنتج
  البيـــــئة: ثالثا   
يشمل جمموعة األنشطة االجتماعية اليت دف إىل احلد من اآلثار السلبية النامجة عن ممارسة          
املؤسسة لنشاطها واليت تؤثر على البيئة، وذلك دف احملافظة على سالمة البيئة احمليطة ا وكذا على املوارد 
 .عيةالطبي
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  ):147، ص 1997صاحل الصرايف، ( وقد خيتصرها البعض يف النقاط التالية     
 .االلتزام بنصوص القانون فيما يتعلق مبسببات تلوث اهلواء، املياه أو الضوضاء 
 .لتخفيف التلوث إىل أدىن حد ممكنالتخلص من املخلفات بطريقة تؤدي  
 .والعمل على إجياد مصادر بديلة جديدة االقتصاد يف استخدام الطاقة واملوارد الطبيعية 
أن جمال البيئة من ) 379، ص 2000 ،عثمان األمرية إبراهيم، حممد عباس بدوي(بينما يرى       
 :املمكن أن يندرج ضمنه عنصران أساسيان مها
 :كجزء من البيئة ويندرج ضمنهأنشطة متعلقة بالموارد الطبيعية  .1
 .االقتصاد يف استخدام املواد اخلام 
 .االقتصاد يف استخدام الطاقة 
 .كتشاف مصادر جديدة للطاقة واملواد اخلامإاملسامهة يف  
 :يندرج من بينهاأنشطة متعلقة بالمساهمات البيئية  .2
 .جتنب مسببات تلوث األرض واهلواء وإحداث الضوضاء 
 .تصميم املنتجات وعمليات تشغيلها بطريقة تؤدي إىل تقليل املخلفات 
 .فات مبا يكفل التقليل من التلوثالتخلص من املخل 
  خدمة المجتمع: رابعا
كما يطلق على هذا النوع من جماالت املسؤولية االجتماعية على األداء االجتماعي خلدمة اتمع           
احمللي أو املسامهة العامة للمؤسسة، وتشمل هذه املسامهات يف جمملها جل النشاطات اليت دف إىل 
ص 2008حممد عباس بدوي، عثمان األمرية إبراهيم، ( تمع ويندرج ضمنها ما يلي حتقيق رفاهية ا ،
380:( 
تدعيم املؤسسات العلمية، تدعيم اهليئات اخلاصة بالرعاية الصحية، تدعيم اهليئات :  أنشطة عامة .1
 .اليت تقوم باألنشطة الثقافية
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قات، توفري وسائل النقل املسامهة يف رصف وإنشاء الطر : أنشطة خاصة بالنقل والمواصالت .2
 .للعاملني
تدعيم الربامج اليت حتد من األوبئة واألمراض، توفري وسائل : أنشطة خاصة بالخدمات الصحية .3
 .وإمكانيات وخدمات العناية والرعاية الصحية
 .املسامهة يف تنفيذ برامج اإلسكان، إنشاء مساكن للعاملني: أنشطة خاصة باإلسكان .4
املسامهة يف توفري وجبات غذائية لغري : وعات معينة من األفرادأنشطة خاصة برعاية مجم .5
 .القادرين ماليا، املسامهة يف رعاية املعوقني أو ذوي العاهات، املسامهة يف رعاية الطفولة واملسنني
باإلضافة إىل تلك النشاطات يرى البعض أن هذا اال قد يقتصر على جمموع األنشطة اليت دف         
يق فائدة للجمهور بشكل عام كتشغيل املعاقني والعجزة، إفساح اال أمام طلبة اجلامعات إىل حتق
للتدريب، املسامهة يف الرعاية الصحية، دعم اجلمعيات اخلريية وكل هذا دف تنمية وحتقيق الرفاهية 
  ) (Gamble.G, Tollerson, 1996, PP 293, 331. االقتصادية للمجتمع
 )اقتصادي، قانوني، بيئي، اجتماعي(اد المسؤولية االجتماعية أبع: المطلب الثاني
لقد سعى العديد من الكتاب والباحثني إىل حماولة حتديد أبعاد املسؤولية االجتماعية، وقد تناول كل        
ار النموذج األكثر شيوعا أال وهو منوذج كارول يختإاد من وجهات نظر خمتلفة، وقد مت منهم تلك األبع
Caroll الذي قسم األبعاد إىل أربعة فئات اليت ترتب حسب األمهية: 
  )حقق األرباح(  البعد االقتصادي .1
نافعة وجمدية اقتصاديا من خالل  املؤسسةيستند هذا املفهوم أو البعد على أنه البد أن تكون            
 (Pride and ferrell, 2005,P 65). حتقيق الربح، وأن حتاول توفري األمان لآلخرين
ويعىن هذا البعد مبسؤوليات أساسية تقوم املؤسسة من خالله بإنتاج سلع وخدمات ذات قيمة        
للمجتمع لتحقق من خالهلا الربح الذي ستعوض من خالله أصحاب رأس املال والعاملني وغريهم، 
ري قضايا مثل فإحساس وشعور املؤسسات مبسؤوليتها االقتصادية مهم وخاصة بالنسبة للموظفني ألا تث
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، ص 2003، سويدان، شفيق إبراهيم حداد نظام موسى( .إخل...، تنوع مكان العملتوفري بيئة مالئمة
86( 
 )أطع القانون(  البعد القانوني .2
ظمة وتعليمات جيب على ميثل البعد القانوين جانب من مسؤوليات حتددها احلكومة بقوانني وأن        
لتزام املؤسسات إظر إىل هذا البعد على أنه خضوع و حرتامها، وميكن النإلى لتزام ا والعمل عاملؤسسة اإل
الدولة لتشجع هذه املؤسسات على التصرف ) تسنها(بالقوانني والتشريعات واللوائح واألنظمة اليت تضعها
 .بسلوك مقبول ومرضي حنو اتمع لكي تكسب ثقته
سة واتمع وما تربطهم من عالقات، بل يعمل على فهذا البعد غري حمصور يف حدود ونطاق املؤس        
ثامر البكري، ( .محاية املؤسسات من بعضها البعض جراء أساليب املنافسة غري العادلة اليت قد حتصل
 )233، ص 2006
  )عساهم في رفاهية المجتم(  الخيريأو البعد اإلنساني  .3
ية والذي قد ال يعترب أحد متطلبات عمل ميثل هذا البعد قمة اهلرم للمسؤولية االجتماع            
املؤسسة، إال أن حقيقته تتمثل يف الرفاهية والشهرة واملكانة اليت حتتلها املؤسسة يف السوق أو يف ذهنية 
وتدعيما ملا . الزبائن املتعاملني معها، وهذا من خالل ما تقوم به من أنشطة تدعم األبعاد السابقة الذكر
والواليات املتحدة ) فرنسا، أملانيا(للمقارنة ما بني املستهلكني يف أوربا  2000ام أدرج فقد أجريت دراسة ع
األمريكية، حول وجهة نظرهم يف مؤسسات األعمال اليت تتبىن املسؤولية االجتماعية، فكانت من بني 
ا هذه  النتائج أن األوربيني أكثر استعدادا من نظرائهم األمريكان لدعم األعمال التجارية اليت تقوم
عتمادها للمسؤولية االجتماعية، وكذا أن األوربيني أكثر قلقا حنو هذه إاملؤسسات ذات التوجه حنو 
  ).10، ص2011 ثامر البكري،(األعمال اليت يتوجب توافقها مع املعايري القانونية واألخالقية 
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  )اعمل ما هو صحيح( البعد األخالقي .4
بادئ املشتقة ضمنيا من اتمع، وهذا البعد يهدف للقيام مبا هو تعكس الرموز غري املكتوبة، امل        
 .صحيح وعادل، وجتنب الضرر لآلخرين
نتهاك املؤسسة للمبادئ املتفق عليها واليت حتدد الصحة واخلطأ عند إيربز البعد األخالقي عند         
تماعية فعليها إعطاء أولوية للسلوك لتزاما باملسؤولية االجإفحىت تكون املؤسسات أكثر . ماهلاتوجيهها ألع
األخالقي، وهذا يتطلب منها إعطاء األمهية احلساسة لألخالق وتشجيع األفراد على التحلي باملسؤولية 
 .حرتام وجهات النظر املختلفة للجميعإبشكل جدي والرتكيز على اجلماعة و األخالقية 
حرتام حقوق اإلنسان إالقية والقيم االجتماعية و  األخإن هذا البعد يستند إىل املبادئ واملعايري       
 ).53، ص2009، أمحد فالح اجلعافرة.(ت والتقاليدوالعادا
  :نطالقا مما سبق، ميكن توضيح تلك األبعاد من خالل هذا الشكلإ      







Source: Carroll Archie, July. August 1991, The Pyramid of Corporate Social 
Responsibility Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders, 
Business- Horizons, July. August, P 405. 
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، اليت ميكن  )الشاملة( حسب كارول إن جمموع هذه األبعاد يشكل املسؤولية االجتماعية الكلية         
 :بتها على الشكل املوايلكتا
  
  
مدى إدراك المديرين لمفهوم المسؤولية االجتماعية  ،2008أكتوبر،  29/30فؤاد حممد حسني احلمدي، : المصدر
ص  ،، املؤمتر األول للمسؤولية االجتماعية للشركات، مركز دراسات وحبوث السوق واملستهلك، صنعاءواألنشطة المترتبة عليها
 ).بتصرف( ، 7
تويات نه على املؤسسة إنتاج السلع واخلدمات بفعالية وجناح والسعي إىل حتقيق مسأيرى كارول         
لتزام بالقوانني والتشريعات اليت تعمل حتت ظلها من جانب، ومن جانب آخر أرباح، ويتم هذا يف ضوء اإل
ص عليه يف التشريعات ينتظر منها اتمع التحلي باملسؤولية األخالقية اليت تعكس سلوكها غري املنصو 
ترجع ) اخلريية( والقوانني من خالل مراعاة العدالة واألمانة يف معامالا، بينما املسؤولية التطوعية التقديرية
إىل مدى شعورها وتقديرها ملتطلبات البيئة والعمل على املشاركة فيها كتمويل الربامج اخلريية، متويل مشاريع 
 .اخل...التجديد احلضاري
  االجتماعية المسؤولية اتجاهات واستراتيجيات: ب الثالثالمطل
 اتجاهات المسؤولية االجتماعية: الفرع األول
   :يلي كما هي جتاهاتإ ثالثة خالل من للمؤسسات االجتماعية املسؤولية نشر ميكن       
 يكون فيها اليت الدول يف كثري من هتماماإل معظم اال هذا ويلقى :التطوعية المجتمعية المساهمة 
وبرامج  اخلريية ذلك اهليئات يتضمن أن ومن املمكن نسبيا، حديثا االجتماعية املسؤولية حول احلوار
 املردود ذات األخرى املبادرات أو التعليم أو الصحة يف األمد طويلة االجتماعية ستثماراتواإل التطوع 
#ا;#,H~#وZ!=ا =U ?و#اZ!=و#+ اZ!=ا<}Ri+#77
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 قبل أرباحها من 01% بنسبة ربعبالت اجلنسيات متعددة الشركات من عدد حيث تلتزم االجتماعي،
 .االجتماعية القضايا خلدمة الضرائب خصم
قادة املؤسسات ضرورة تبين املسؤولية االجتماعية،  تكون رؤية ما غالبا :لألعمال الجوهرية العمليات 
حبيث تستطيع أي مؤسسة من خالل التفاعل النشط حتسني الظروف واألوضاع وتعظيم فرص التنمية 
 صدق تكفل كما ميكنها أن،  واملخلفات الطاقة استهالك لتقليل إجراءات تطبيق ذلك املهنية، ومن
األداء واحلد  حتسني على وموزعيها مورديها كما تستطيع مساعدة عمالئها، مع االتصاالت وسهولة
 .من الضرر البيئي
 اداتتضع قي الداخلي الصعيد على :المؤسسي والبناء السياسات وحوار المؤسسي التأييد حشد 
 التوازن حتقيق العاملني من ميكن الذي العام املناخ ويئ الرؤية للمؤسسات االجتماعية املسؤولية
رؤساء  من كثري فإن اخلارجي على الصعيد أما واملبادئ، األرباح لزيادة املتعارضة املتطلبات بني املسؤول
التنمية  ويؤيدون املبادرات اخلاصة جمالس اإلدارات وكبار املديرين يقودون مشاركة األعمال يف قضايا 
 ) 76ص  مرجع سابق، ،2009منصور الغاليب ،  طاهر حمسن. (حبماية البيئة واتمع
 االجتماعية المسؤولية مع التعامل ستراتيجياتإ :الفرع الثاني
وهذا  ها االجتماعي فعاال وبصورة متوازية مع األداء االقتصاديؤ حتاول املؤسسات أن يكون أدا         
ن هذا األداء قد يكون متميزا لدى البعض منها أو أخر، حيث آ ن الرتكيز على جانب وإمهال جانبدو 
 واقع سرتاتيجيات يفإأداؤها االجتماعي على مواقف أو  معدوما عند أخرى، لذا البد أن يتمحور
  )391، ص2011امحد املعاين، امحد عريقات، : (نذكر منها اخلاصة املمارسات
 جية الممانعة أو عدم تبني المسؤولية االجتماعيةإستراتي 
 أا املؤسسة إدارة ترى حيث للمؤسسة، االجتماعي للدور تقليدية نظرية اإلسرتاتيجية هذه متثل        
املصاحل، مبعىن أن  أصحاب من طرف أي اجتاه اجتماعي دور ممارسة عن مسؤولة غري وبالتايل ملزمة غري
 .ن هدفها هو تعظيم الربح والعوائد األخرىاألولويات االقتصادية للمؤسسات ألبهذه اإلسرتاتيجية تم 
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 اإلستراتيجية الدفاعية 
ن املؤسسة حتاول القيام بدور اجتماعي إن التبين للمسؤولية االجتماعية فيف إطار هذا النمط م       
نتقادات لها حتمي نفسها من اإلدر الذي جيعحمدود، ومبا يتطابق مع املتطلبات القانونية املفروضة وبالق
 الزبون سلوك تغري وحاالت املنافسة مبتطلبات املرتبطة اجلوانب على تركز املوجهة هلا وباحلد األدىن، حيث
 الضغط مجاعات من قبل الناشئة للضغوط األدىن باحلد تستجيب أن ميكن عائد أو ربح، كما لتحقيق
 )96ص  ،مرجع سابقطاهر حمسن منصور الغاليب،  (. معتمدة قانونية معايري وفق البيئة ومحاية
 )التكيف( التسكين إستراتيجية 
 سامهة يف األنشطة االجتماعية منختطو املؤسسة يف هذه اإلسرتاتيجية خطوة متقدمة باجتاه امل          
دية، حيث يكون خالل تبين اإلنفاق يف اجلوانب املرتبطة باملتطلبات األخالقية و القانونية إضافة إىل االقتصا
طاهر حمسن منصور . (هلا دور اجتماعي واضح من خالل التفاعل مع األعراف و القيم و توقعات اتمع
 الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري، 2008، ص ص 96، 97).
 الطوعية إستراتيجية المبادرة 
أخذ مصلحة اتمع وتطلعاته تشري هذه اإلسرتاتيجية إىل أن املؤسسة تتبىن دور اجتماعي واسع، وت        
ستعداد التام للتعامل مع كل املشاكل اليت ميكن أن تواجهها يف ظل كل قراراا، حبيث يكون لديها اإليف  
  .الضغوط اخلارجية والتهديدات وكذا التشريعات احلكومية
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 للنشر، وائل دار والصغيرة، المتوسطة األعمال واستراتيجيات منظمات إدارة ،2009 ، الغاليب منصور حمسن طاهر :المصدر
 98 ص ،األردن
  المسؤولية االجتماعية بين مؤيد ومعارض: المطلب الرابع
اليت ميكن إثارا حول واقع ة املسؤولية االجتماعية إال أن هناك العديد من األسئلة بالرغم من أمهي        
مفاهيمها ومن مث تطبيقها، فهناك وجهتا نظر خمتلفتان تظهران يف هذا اال من خالل اجتاه حتمل  قبول
جلانب عدمها يقوم يف جوهره على ميل املؤسسة للرتكيز على ا املؤسسة للمسؤولية االجتماعية أو
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 اإلنتاج نوعية احلياة
 استغالل املوارد الطبيعية احملافظة على املوارد الطبيعية
قرارات قائمة على أوضاع السوق مع رقابة متنوعة من 
 اتمع
 قرارات داخلية قائمة على أوضاع السوق
 العائد االقتصادي هو حتقيق الربح املوازنة بني العائد االقتصادي والعائد االجتماعي
لكنيمصلحة املؤسسة أو املديرين أو املا مصلحة املؤسسة واتمع  
 دور قليل جدا لتدخل احلكومة دور فاعل للحكومة
، دار وائل المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، 2005طاهر منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري، : المصدر
 .54ص ، للنشر، الطبعة األوىل، عمان، األردن
ال كبريا إلثبات صحة وجهة نظرها جتاه انطالقا مما سبق، فان املسؤولية االجتماعية أثارت جد      
 :املسؤولية االجتماعية وفيما يلي عرض هلذه املواقف
  المؤيدون للمسؤولية االجتماعية .1
يرى ) 06، ص 2006 ،صاحل مهدي حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب(حسب           
التزام أخالقي طوعي من جانب املؤيدون للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة أا متثل واجب إنساين و 
  .املؤسسات جتاه اتمع بفئاته املختلفة واملسامهة يف رفع مستوى رفاهية اتمع
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 ،عبد الرزاق سامل الرحاحلة(تتمثل احلجج املؤيدة للقيام مبهام املسؤولية االجتماعية حسب         
  :يف ) 86، ص 2011
أن جتعل أنشطتها أكثر قربا ) فالبد(جد فيه، لذا ال بد املؤسسة جزء ال يتجزأ من اتمع الذي تتوا •
 .للرغبات االجتماعية مبعىن القيام باملسؤولية االجتماعية ومساعدة جمتمعها لكسب ثقته
 .حتسني صورة ومسعة املؤسسة أمام اتمع حينما تلعب دورها االجتماعي •
 شؤون املؤسسات واليت تعترب مكلفة منالتقليل من إجراءات احلكومة وقوانينها املتعلقة بالتدخل يف  •
ختاذ القرارات من جهة أخرى، ولكن بوجود املسؤولية يف إجهة وحتد من مرونة املؤسسات يف 
 .األعمال ستمثل قانونا اجتماعيا
نه أ أداء املؤسسة احلايل الذي تقوم به حيال اتمع هو شكل من أشكال الثقافة يف اتمع مبعىن •
وبالتايل فرجل األعمال يتصرف بطريقة مسؤولة  رباح بطرق مسؤولة اجتماعيا،يتم احلصول على األ
 .اجتماعيا على الرغم من أن هدفه األساسي هو الربح
من التدابري الوقائية لتجنب املشاكل االجتماعية املعقدة الذي  املسؤولية االجتماعية شكل •
 .ستحدث عاجال أم آجال
عية لعموم اتمع دون أن تنحصر فيمن ميتلك القسم األعظم من املسامهة يف حتقيق الرحبية االجتما •
 .القوة الشرائية
مبمارسة املسؤولية  الذي  يعترب أول من نادى P.Druckerبرز مؤيدي هذا التوجه أمن           
الذي يرى أن  Paul Samuelsonعتبارها جماال يفرتض باملؤسسات التوجه حنوه، وكذا العامل إاالجتماعية و 
رتباط البد على املؤسسات أال تكتفي باإلاملسؤولية االجتماعية حتوي بعدين اقتصادي واجتماعي و 
ن تسعى إىل اإلبداع يف تبين برامج املسؤولية أعية بل جيب أن تغوص يف أعماقها و باملسؤولية االجتما
  )36، ص 2003 احلمدي،  حسني حممد فؤاد.( االجتماعية
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 تماعيةالمعارضون للمسؤولية االج .2
يها جتهدت املؤسسات وأعلنت تبنإنه مهما أيام مبهام املسؤولية االجتماعية يرى املعارضون للق       
رئيس للمؤسسة كرب فالواضح هنا أن الدور االجتماعي يتعارض مع اهلدف الأللمسؤولية االجتماعية بدرجة 
إىل املديرين بل هي حق املالكني ن األرباح احملققة ال تعود إمتداد لكل هذا فإوهو حتقيق الربح، و 
 .واملستثمرين وبالتايل فهم من يقرر كيفية إنفاقها واستثمارها
، ص 2007 ،حممد الصرييف(عليه فاحلجج املعارضة للقيام مبهام املسؤولية االجتماعية حسب          
  :تتمثل يف)  43
وبالتايل فهي غري قادرة على ستخدامها إمتالك املؤسسات موارد اقتصادية البد من الرتشيد يف إ •
 .ختصيص موارد كبرية ملمارسة املسؤولية االجتماعية
تعترب املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ذات تكاليف عالية، وهذا سريجع حتما على اتمع من خالل  •
 .الزيادة يف قيمة وأسعار السلع املشرتاة
دى املؤسسات يف ة واملهارات املتاحة لنقص املهارات االجتماعية مبعىن أن هناك حمدودية يف اخلرب  •
 .االجتماعية اليت تعرتض أو تعوق عملهامعاجلة املشكالت 
تماعية ودون املنافسني اآلخرين نفردت املؤسسة بإنفاق املبالغ على تنفيذ برنامج املسؤولية االجإإذا  •
، وبالتايل هذا ن ذلك يعين حتملها تكاليف إضافية، وهذا ما سينعكس على زيادة أسعار السلعإف
 .سيؤثر سلبا على موقفها وقوا التنافسية يف السوق
نه عمل طوعي تقوم به املؤسسة أمية التنفيذ من قبل املؤسسات أي ال متتلك قوة القانون احلق يف إلزا •
 .وال حيدد بالقانون
 .بةال ميكن للمؤسسات القيام مبهام املسؤولية االجتماعية حىت يتم وضع خطوط واضحة للمحاس •
تطبق املفاهيم األخالقية على األفراد ال املؤسسات، مادام أن املسؤولية االجتماعية قضية أخالقية  •
 .بالدرجة األوىل فهي مسألة ضمري وهذا ال ميكن إال للشخص وال ينطبق على املؤسسة
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به ستيعاإيصعب الذي ) مفهوم غامض( لة صعبة ومعقدة أاملسؤولية االجتماعية للمؤسسة مسعتبار إ •
هتمام ا اليت جيب اإل -غري املسامهني - خرىيف الكثري من األحيان من ناحية مفهوم، الفئات األ
 .؟وما هو القدر املناسب والالزم إنفاقه من األموال خلدمة هذه الفئات، ورعايتها وأولوية ترتيبها
فهو ضد " يعملوندعهم " الذي  نادى مببدأ  Milton Friedmanبرز مؤيدي هذا التوجه أمن        
حتمل املسؤولية االجتماعية فهو يربر منهجه اخلاص بالسوق احلرة من وجهة نظر شخص نفعي، أي يتبع 
يرى أن املؤسسة ليست جمهزة للقيام بالنشاطات االجتماعية مبعىن   Hayekوكذا املعارض . املذهب النفعي
ختاذ اط املؤسسة وال ميتلكون اخلربة إلاخلاصة بنشأن املسريين عادة ما يتجهون حنو األمور املالية والعمليات 
  . قرارات ذات طابع اجتماعي
  ممارسات المسؤولية االجتماعية: المبحث الرابع
دعى ستإارا يف األوساط االقتصادية، مما نتشإولية االجتماعية أكثر املصطلحات بات مفهوم املسؤ        
عتباره نوعا جديدا من إأو التأثري على الفكر احملاسيب بيز دى هذا إىل الرتكأضرورة إجياد طريقة لقياسها ف
 .احملاسبة والذي أطلق عليه باحملاسبة عن املسؤولية االجتماعية أو احملاسبة االجتماعية
 .ستحاول الباحثة يف هذا املبحث التطرق إىل مفهوم حماسبة املسؤولية االجتماعية، أمهيتها وأهدافها        
  اسبة المسؤولية االجتماعية مح: المطلب األول
سيتم يف املطلب التطرق إىل مفهوم حماسبة املسؤولية االجتماعية وأهم أهدافها، باإلضافة إىل         
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 مفهوم محاسبة المسؤولية االجتماعية : الفرع األول
 :حملاسبة املسؤولية االجتماعية أمههاهناك العديد من التعاريفات اليت قدمها الباحثون       
بأا نظام حماسيب خيتص ) 21، ص 1988، حممد إبراهيم النوجيري( عرفت يف بادئ من وجهة نظر     
يف عملية قياس الصفقات أو العمليات اليت حتدث فيما بني املؤسسة والبيئة االجتماعية من حوهلا ومن مث 
وعليه فإن اهلدف الرئيس هلذا النظام . جلميع األطراف ذات العالقةاإلفصاح عن اآلثار اليت يرتتب عليها 
 .يتمثل يف القياس واإلفصاح عن التكاليف والفوائد االجتماعية للمؤسسات
ختيارية تقوم ا املؤسسة للمتغريات إعتربها عملية إف) 07، ص 1988 ،الشحات خضر (أما         
تطوير املنظم للمعلومات املفيدة يف تقييم األداء االجتماعي هلا واملقاييس وأساليب القياس والعمل على ال
نبيل فهمي (بينما . وتوصيل هذه املعلومات إىل اموعات ذات العالقة سواء بداخل املؤسسة أو خارجها
عرف حماسبة املسؤولية االجتماعية بأا منهج لقياس وتوصيل املعلومات املرتتبة ) 17، ص 1999 ،سالمة
م اإلدارة مبسؤوليتها االجتماعية ملختلف األطراف املستفيدة داخل اتمع، بشكل ميكن من تقييم على قيا
 .األداء االجتماعي للمؤسسة
حماسبة املسؤولية االجتماعية بأا املعاونة يف حتديد ) 164، ص 2002 ،الفضل وآخرون(عرف         
أثري مباشر على املوارد، ومراكز األفراد، وقطاعات وأنشطتها اليت هلا تما إذا كانت إسرتاتيجية املؤسسة 
 .اتمع، تتماشى مع األولويات االجتماعية من ناحية، والطموح املقبول لألفراد من ناحية ثانية
انطالقا مما سبق ميكن النظر إىل حماسبة املسؤولية االجتماعية واعتبارها فرع من احملاسبة يهتم بتحليل       
جتماعي للمؤسسات وتوصيل هذه املعلومات إىل األطراف اليت هلا عالقة باملؤسسة وهذا وقياس األداء اال
  .ختاذ قرارات صائبة وسليمةإملساعدم على 
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) 112، 111، ص ص 2010 ،صاحل مهدي حمسن العامري، غاليبطاهر حمسن منصور ال(يرى   
  :اأن حماسبة املسؤولية االجتماعية تقوم على فرضيات أو مبادئ أمهه
ة يف اتمع وعليها تقبل أن املؤسسة هلا التزامات جتاه اتمع الذي تعمل فيه وألطراف وفئات متعدد .1
 .لتزامات والوفاء اهذه اإل
ستثمارها بفاعلية ومبا يؤدي إىل حتقيق عائد إجتمع نادرة وحمدودة، لذلك يتوجب أن املوارد املتاحة للم .2
 .اتاجتماعي مقبول من مثل هذه االستثمار 
ال توجد موارد جمانية ميكن استغالهلا دون أضرار كاملاء واهلواء فهي موارد نادرة يتوجب على املؤسسات  .3
 .تعويضها للمجتمع
من حق اتمع على املؤسسة االطالع على ما تقوم به من أعمال وخاصة يف اإلطار  االجتماعي من  .4
 .خالل اإلفصاح احملاسيب
  لمسؤولية االجتماعيةأهداف محاسبة ا: الفرع الثاني
، ص 2002حيي زياد وآخرون، : ( تتمثل أهداف حماسبة املسؤولية االجتماعية يف النقاط التالية      
197(  
حتديد وقياس صايف املسامهة االجتماعية للمؤسسة اليت ال تشتمل على عناصر التكاليف  
يف واملنافع اخلارجية واليت هلا تأثري واملنافع اخلاصة والداخلية للمؤسسة فحسب، بل تتضمن أيضاً التكال
 .على مجيع قطاعات اتمع
املساعدة يف حتديد ما إذا كانت إسرتاتيجية املؤسسة واألنشطة اليت هلا تأثريات مباشرة على  
، و الطموح ع األولويات االجتماعية من ناحيةاملوارد، ومراكز األفراد، وقطاعات اتمع تتماشى م
 .من ناحية ثانيةاملقبول  لألفراد 
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توفري بيانات مالئمة عن أهداف وأداء املؤسسة يف جمال املسامهة االجتماعية لكل أطراف  
ختاذ إاتمع، ويقصد هنا بالبيانات املالئمة تلك اليت تقدم ألغراض احملاسبة وتسهل للمجتمع عملية 
 .ختيار االجتماعي وتوزيع املوارد االجتماعيةالقرارات فيما يتعلق باإل
توصيل املعلومات االجتماعية ونتائج القياس احملاسيب إىل أصحاب املصاحل املستفيدة من  
 .خالل قوائم اجتماعية تستحدث هلذا الغرض
مساعدة إدارة املؤسسات يف وضع الربامج االجتماعية وحتديد مسامهتها الالزمة يف ضوء  
 .األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها
ة االجتماعية اليت جيب أن حتظى يف حتديد أولوية الربامج واألنشط مساعدة األجهزة التخطيطية 
كرب من الدولة واملؤسسات من خالل ما يوفره هذا النظام من معلومات وبيانات تؤشر نقاط أهتمام إب
 .القوة والضعف يف مستوى املسامهات االجتماعية للوحدات االقتصادية
 تماعيةمشاكل محاسبة المسؤولية االج: الفرع الثالث
إن التداخل الكبري بني النشاطات االقتصادية واالجتماعية يف املؤسسة يعترب أكرب التحديات اليت          
تواجه مصممي التقارير االجتماعية، األمر الذي سيجعل من عملية قياس كل نوع من هذه النشاطات 
تضبط وحتكم الواقع العملي بصفة منفصلة أمرا صعبا من جهة، ومن جهة أخرى إجياد وحتديد معايري 
حملاسبة املسؤولية االجتماعية، وعلى هذا األساس تتمثل أهم مشاكل حماسبة املسؤولية االجتماعية يف 
 : التايل
إن عملية قياس التكاليف االجتماعية للمؤسسات ليست : مشكلة قياس التكاليف االجتماعية .1
م واضح وحمدد هلذا النوع من التكاليف، باألمر السهل والبسيط، وهذا راجع لسبب عدم وضع مفهو 
فكما هو معلوم هناك وجهتان لتعريف التكاليف االجتماعية، متثل األوىل وجهة النظر احملاسبية، يف 
  . حني متثل الثانية وجهة النظر االقتصادية
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هذه  تعترب التكاليف االجتماعية تلك املبالغ اليت تنفقها املؤسسات، وتتصف :وجهة النظر المحاسبية 
التكاليف بعدم حصول املؤسسة على منفعة أو عائد اقتصادي مباشر مقابلها، فالتكاليف هنا تكون 
 .ختيارية أو إلزاميةإاملبالغ اليت تنفقها املؤسسة نتيجة اضطالعها مبسؤوليتها االجتماعية بصفة 
ضحيات نتيجة متثل التكاليف قيمة ما يتحمله اتمع من أضرار أو ت: وجهة النظر االقتصادية 
 . ملمارسة املؤسسة عملها، حيث يرتتب على هذا النشاط تلوث اهلواء، املياه أو تشويه منظر الطبيعة
فاالقتصاديون يعتربون التكاليف االجتماعية مبثابة أعباء ملقاة على عاتق اتمع نتيجة لآلثار       
 .االقتصادية السلبية اخلارجية للمؤسسة
ق أن اجلوانب اليت تتجاهلها وجهة النظر احملاسبية تم ا وجهة النظر االقتصادية، يتضح مما سب        
لذا فإن االجتاه الصحيح لقياس التكاليف االجتماعية هو االجتاه الذي ينادي بضرورة . والعكس صحيح
ر احملاسبية األخذ باملفهوم الواسع للتكاليف االجتماعية عند تعريفها، والذي يتضمن كًال من وجهيت النظ
 .واالقتصادية لكي ميكن القضاء على أوجه القصور يف كل منهما
تتعمق مشكلة قياس العوائد االجتماعية وتأخذ أبعادا أكرب بكثري  :مشكلة قياس العوائد االجتماعية .2
من مشكلة التكاليف االجتماعية، نظرا لكوا تتحقق ألطراف قد تكون خارج التنظيم كاملستهلكني، 
واحد سواء أو البيئة احمليطة، أو قد تكون من داخل التنظيم كالعاملني أو لكل األطراف يف آن  العمالء
 . وهذا وفقا لألنشطة االجتماعية اليت متارسها املؤسسة، داخل التنظيم أو خارجه
النقدية، فكيف سيتم قياس قيمة فمثال الرضى يعترب ظاهرة غري كمية يصعب قياسها كميا بالوحدات  
طباع املتولد عند املستهلكني جتاه املؤسسة، األمر الذي جعل الباحثني يغضون النظر عن العوائد ناإل
 )97، ص 1999السيد مرسي، .( االجتماعية ويكتفون بقياس التكاليف االجتماعية
 الصعوبات من الكثري املؤسسات تواجه :مشكلة خلق معايير اجتماعية مالئمة للقياس المحاسبي .3
 املتولدة االقتصادية والعوائد باملنافع وحتديد عالقتها معينة مدة خالل االجتماعية كاليفالت قياس عند
 يف يتحقق الذي الربح لبيان املفرز باألرقام التقرير إعداد دف املدة، نفس خالل التكاليف هذه عن
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 وتربعات امهاتاخلاصة مبس االجتماعية التكاليف فمثالً  القياس، عملية فيها متت اليت الفرتة اية
 يف تساهم ألفراد اتمع األمية حمو برامج وتكاليف ،اتمع يف والتعليمية الثقافية للمؤسسات الشركة
 ميكن قياسها ال التكاليف تلك وعوائد منافع أن إال اتمع، ألفراد والثقايف التعليمي املستوى رتفاعإ
 التكاليف أو املائي التلوث بإزالة املتعلقة اعيةاالجتم التكاليف أخذنا إذا كذلك. القصري املدى على
 وطاقات موارد على احملافظة بأمهية األفراد توعية برامج تكاليف أو التلوث من اتمع هواء املتعلقة بنقاء
  .إخل .. .القصري املدى على النقدي للقياس والعوائد من الصعوبة إخضاع املنافع و إن كان اتمع
 واحملافظة اتمع ألفراد الصحي باملستوى كاالرتقاء االجتماعية العوائد مشاكل من أهم فإن هلذا       
 ستحداثإومشكلة  االجتماعي التقرير وطريقة أسلوب على الوقوف مشكلة اتمع، و وطاقات موارد على
إلعداد القوائم  املالئمة املعايري ستحداثإ مشكلة إىل وصوالً  االجتماعي احملاسيب تصاللإل حماسبية قواعد
  )10، ص 2012حممد بولصنام، بن فرج زوينة، ( .االجتماعية
 اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية: المطلب الثاني
إن املؤسسات جتد أمهية كبرية يف اإلفصاح عن مسؤوليتها االجتماعية ملختلف اجلهات، واليت تنظر        
وحمددة تساهم يف تطوير العالقة بينها وبني اجلهات نه إجابات دقيقة وواضحة أإىل هذا اإلفصاح على 
املختلفة، وبالتايل فنتيجة للضغوط املتزايدة على املؤسسة أصبح  لزاما عليها إظهار كل ما يتعلق بالنشاطات 
 .االجتماعية يف تقارير منفصلة أو مدجمة مع التقارير املالية والسنوية هلا
إعالم  املؤسسةفصاح االجتماعي بأنه الطريقة اليت مبوجبها تستطيع انطالقا مما سبق ميكن تعريف اإل       
وتعترب القوائم املالية أو التقارير . اتمع بأطرافه املختلفة بنشاطاا املختلفة ذات املضامني االجتماعية
  ).250، ص 2007يوسف حممود جربوع، . (امللحقة ا أداة لتحقيق ذلك
فصاح االجتماعي ينطوي على كل التقارير املقدمة من طرف املؤسسات كما ميكن القول أن اإل        
والدائنني وحىت  حول اجلوانب االجتماعية لنشاطها بعيدا عن األرباح، وهي التقارير اليت م املسامهني
 )13حممد بولصنام، بن فرج زوينة، مرجع سابق، ص (     .املوظفني
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 عن كل النشاطات االجتماعية يف املؤسسة ولة لإلبالغحماإذن فاإلفصاح االجتماعي هو          
Gray.R 1990, P373)(  الكامل، الوضوح سياسة نتهاجإ عتبار اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعيةإوب 
 على باالعتماد مستخدميها، ملختلف االجتماعية املؤسسة بنشاطات املتعلقة املعلومات كافة وإظهار
 املؤسسة نشاط أثر عن املعلومات لتوصيل ملحقاا، أو املالية القوائم لبص يف إما األساليب من جمموعة
 للمؤسسة االجتماعي األداء لتقومي حمددة وبفرتات دوري بشكل واخلارجية الداخلية لألطراف اتمع على
  )310، ص 2015احممدي فطوم، (  :أمهها من اقتصادية مبنافع عليها يعودميكن أن 
 التزامها نتيجة عليها املفروضة الضرائب ختفيض أو اإلعفاء حيث من مميزة ريبيةض معاملة على احلصول 
  االجتماعية؛ مبسؤوليتها
 استثماراا يف والتوسع منتجاا على اإلقبال زيادة وبالتايل املؤسسة يف واألفراد اتمع واحرتام ثقة دعم 
 املايل؛ ومركزها نشاطها نتيجة على ينعكس مما
 املؤسسة كفاءة من يرفع سوف االجتماعية مبسؤولياا وفائها جتاه سياستها عن سسةاملؤ  إفصاح إن 
 ممكنة؛ كفاءة بأكرب مواردها املؤسسة ستخدمتإ إذا خاصة أرباحها وزيادة
 على قدرة املؤسسة مدى على النهاية يف يتوقف الطويل املدى على ستمرارهاإو  مؤسسة أي بقاء إن 
 اتمع فإن ذلك يف ما فشلت فإذا اجتماعية، مسؤوليات من به أوفت مبا ا احمليط اتمع أفراد إعالم
 أهداف؛ من إليه تسعى وما ضدها معاكسا جهدا حتما يبذل سوف
بقياس منفعتها،  يسمح سوف املالية القوائم يف منفصلة بصورة االجتماعية النفقات عن اإلفصاح 
 املتعلقة قرارام وبالتايل ترشيد االجتماعية مبسؤوليتها لوفائها املؤسسة تطبقها اليت السياسات وإيضاح
 باملؤسسة؛
 من حتقيق ميكنها االجتماعي األداء نتائج عن واإلفصاح االجتماعية مبسؤوليتها املؤسسة وفاء إن 
 األنشطة معلومات عن اإلفصاح عدم نتيجة والغرامات العقوبات حتمل وجينبها االقتصادية، أهدافها
 .للدولة القانونية لإلجراءات متثالإلوا االجتماعية
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املسؤولية االجتماعية  عن احملاسيب اإلفصاح أسلوب يف الباحثني نظر وجهات تعددت ولقد         
، ص مرجع سابقأمحد املعاين، أمحد عريقات، : ( ما يلي جند املقرتحة األساليب بني ومن للمؤسسة،
178( 
الية واملالحظات واملعلومات اإلضافية املرفقة ا كل أي أن تشمل القوائم امل: اإلفصاح الكافي . أ
وبعد اإلفصاح الكايف من أهم  التجنب تضليل األطراف املهتمة  باملؤسسةاملعلومات املتاحة املتعلقة 
 . املبادئ الرئيسة إلعداد القوائم املالية
توفرة مما يعين معه إظهار أي أن يشتمل اإلفصاح على كافة املعلومات احملاسبية امل: اإلفصاح الكامل . ب
معلومات بكميات كبرية، مما يؤدي إىل إغراق مستخدمي القوائم املالية مبعلومات قد ال تكون هناك 
  .حاجة هلا
ويتمثل يف اإلفصاح عن املعلومات بطريقة تضمن وصوهلا بنفس القدر إىل كافة : اإلفصاح العادل.ج
 .املستفيدين دون حتيز إىل جهة معينة
  :ميكن تصنيف املعلومات الواجب اإلفصاح عنها كما يلي        
ميكن حتديد أربعة جماالت أساسية يتم خالهلا اإلفصاح عن املعلومات الكمية  ):مالية(معلومات كمية  
ممثلة يف امليزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التغري يف حقوق امللكية، وقائمة التدفقات النقدية، 
القوائم بأرقام تعرب عن مبالغ فعلية أو تقديرية نتيجة األحداث املالية اليت قامت  حيث يتم تضمني هذه
ستجابة دائمة من قبل املستفيدين من إا املؤسسة، ومن املالحظ أن هذا اجلانب من اإلفصاح يلقي 
 .القوائم املالية املنشورة
يف التقارير احملاسبية بشكل  يتم اإلفصاح عن هذا اجلانب ):غير المالية(المعلومات غير الكمية  
صفي من شانه أن يزيد من فهم املستخدم وثقته باملبالغ النقدية الظاهرة يف القوائم املالية إذ أن هذه 
املعلومات غالبا ما تكون مرتبطة باملعلومات الكمية ،ويتم اإلفصاح عن املعلومات غري الكمية من 
م مالية ملحقة أو املالحظات اهلامشية باإلضافة إىل تقرير خالل القوائم املالية الرئيسة ومن خالل قوائ
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يشري يف كتابه إىل أن املعلومات غري الكمية تعترب مالئمة واإلفصاح عنها " هندركسون"اإلدارة ،كما أن 
 .مثمراً إذا كانت مفيدة يف عملية اختاذ القرارات
لية االجتماعيةالمعايير والمواصفات القياسية في مجال المسؤو : المطلب الثالث  
: توجد العديد من املعايري واملواصفات الدولية املتخصصة يف جمال املسؤولية االجتماعية نذكر أمهها        
  SA 8000معيار المساءلة االجتماعية : الفرع األول
يعترب معيار دويل متخصص يف املسؤولية االجتماعية، يشجع  SA8000معيار املسائلة االجتماعية      
ؤسسات على تطوير ممارسات مقبولة اجتماعيا واحلفاظ عليها وتطبيقها يف أماكن العمل، كانت انطالقته امل
 SAI  (Social Accountabilityمعهد املسائلة االجتماعية  من طرف 1997يف أكتوبر 
International)    لس أولويات احلقوق االقتصادي وهو عبارة عن منظمة أمريكية يفخمتصة التابع 
ويستند معيار املساءلة االجتماعية يف األساس . حتليل املمارسات اإلدارية والبيئية للمؤسسات األمريكية
على االتفاقيات العاملية ملنظمة العمل الدولية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية األمم املتحدة حلقوق 
  1.األطفال
العايب عبد الرمحان، : ( طلبات ممثلة يف مثانية فصول وهيمع بعض املت SA 8000يتعامل اعتماد         
  )119، ص مرجع سابق
جيب على املؤسسات أن تتعهد بعدم استخدام أو توظيف األطفال الذين يقل سنهم : عمالة األطفال .1
ن تكون هذه احلالة سياسة متبعة من سياسات املؤسسة حيث جيب أن يتواجد من أسنة، و  15عن 
سنة خالل فرتة  18لتزام بعدم توظيف الفئة العمرية األقل من  املدارس كذلك اإلالسن يفهم يف هذه 
الدراسة وبساعات عمل حمدودة كذلك عدم تشغيلهم يف بيئة عمل غري صحية أو ال تتوفر فيها شروط 
 .األمان
                                                           
1 http://www.sa-intl.org/index.cfm, 1 /1/2018, 13 :00 
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 لتزام بعدم حجزلقسري بأي صورة من الصور وكذا اإلمبعىن عدم ممارسة العمل ا: العمل اإلجباري .2
األوراق الثبوتية للعاملني، جواز السفر أو وثائق إثبات الشخصية أو غريها، وكذا عدم حجز املرتبات 
 .واألجور أو جزء منها للضغط على العاملني للبقاء يف العمل
ومستلزمات السالمة واألمان، حيث تلتزم  تتوفر فيها الشروط الصحية: تهيئة مناخ وبيئة العمل .3
مما يساعد العامل على أداء عمله  ،إخل...ت السالمة واملالبس الواقية والنظاراتاملؤسسات بتوفري أدوا
 .دون أي خطر، باإلضافة إىل إقامة دورات تدريبية خاصة باألمن والسالمة املهنية
ممارسة املساومات اجلماعية للحصول على حقوق العاملني : الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية .4
نتساب يز وهذا ال يتأتى إال من خالل اإليشية وجتنب اإلساءة أو ممارسة التميوحتسني ظروفهم املع
 .حتادات املهنيةللنقابات العملية واإل
وهذا بعدم التمييز أو ممارسة العنصرية سواء يف : ضمان العدالة في التعامل بين جميع العاملين .5
ل من العمل أو اإلحالة على التقاعد التعيني، الرتقية، إتاحة فرص التدريب، األجور واملكافآت، الفص
، كذلك جيب أن يكون )االنتماء العرقي، الديين، الطائفي، اجلنسي أو احلزيب( ألسباب غري موضوعية 
ستغالل سواء كان ماديا ع أي نوع من أنواع التهديد أو اإلواضحا يف سياسة املؤسسة عدم التهاون م
 .املنيأو معنويا يشري إىل ممارسة التمييز بني الع
عدم السماح بتوجيه عقوبة جسدية أو نفسية أو لفظية للعامل،  :مراجعة وتدقيق الضوابط التأديبية .6
 .حيث جيب أن تتبع القواعد واإلجراءات القانونية بشكل مضبوط
ساعة  60ساعة عمل أسبوعيا وحبد أقصى  48حيث ال تتجاوز  :االلتزام بالفترات الزمنية للعمل .7
نه من حق العامل إتدفع مقابله أجور جمزية، كذلك ف لعمل اإلضايف جيب أنن اأعمل أسبوعيا، و 
 .احلصول على يوم راحة أسبوعيا
جيب أن تكون وفق القوانني واللوائح مع : األجور والمكافآت أو التعويضات المدفوعة للعاملين .8
ات جيب أن تلتزم ن املؤسسأحتياجات هلذا األمر، و ون األجور املدفوعة كافية لسد اإلمراعاة أن تك
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كعقوبة، وكذا السماح للعامل   قتطاع جزء من األجورإجر األساسي للعامل وعدم السماح بباأل
 .قتطاعهاإيت يتقاضاها واخلصومات اليت جرى طالع على كل التفاصيل اخلاصة باألجور الباإل
 SAIحيث قامت  ميكن تطبيق معيار املسائلة االجتماعية على أية مؤسسة مهما كان حجمها،        
عتماد هذا إمبنح تراخيص لبعض مكاتب التدقيق، ومن أهم االمتيازات اليت ميكن احلصول عليها من 
  1:املعيار
 أخالقي بشكل يتم املنشأة يف العاملني مع التعامل وأن االجتماعية باحملاسبة املؤسسة لتزامإ إثبات .1
 .العاملية املعايري مع يتوافق ومبا
 االستقدام جهات قبل من للقبول الوظيفية الكوادر استقطاب على عامليا ؤسسةامل قدرة من تعزز .2
 .تنافسية ميزة ومينح اإلنتاجية حيسن الذي و فيها املتبع العمل ملعيار
 العامة من للنقد والتعرض اإلمهال خماطر تقليل يعين مما الدولية العمل منظمة ملعايري االمتثال ضمان .3
 .دوليا أو حمليا العمالة من احملتملة للدعاوى والتعرض
 للحصول بعطاءات التقدم عند العمالية والعدالة االجتماعية املسؤولية يف عامليا مقبوال معيارا تعترب .4
 .جديدة شركات على ستحواذاإل عند أو الدولية التعاقدات على
 قرارات تكون الوقت نفس ويف سهلة شرائية قرارات ختاذإ على املستثمرين و املستهلكني رةقد تعزز .5
 التنمية وتدعم عادلةو  الئقة عمل ظروف يف تتم نتاجيةاإل العملية أن إلدراكهم أخالقية،
 .املستدامة
  26000مواصفة االيزو : الفرع الثاني
  من قبل المنظمة الدولية للتقييس  26000نشأة مواصفة االيزو  .1
خمتلف  هيئة من 157 عضويتها يف ويشارك 1947 عام (ISO)  للتقييس الدولية املنظمة نشاط بدأ    
 اإلدراك يف املسئولية االجتماعية بشأن االيزو عمل ظروف تتمثلو  كبرية ، أم صغرية سواء كانت الدول
 عن هذا التعبري مت وقد مؤسسة،  أية واستمرار يف بقاء جوهري أمر هي االجتماعية هذه املسؤولية بأن العام
                                                           
1 http://nat.sa/home/archives/2095, 1/12/2017, 14 :00 
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القمة  نعقادإ عند 2002 ريودجيانريو و يف بالبيئة اخلاصة األرض ةقم نعقادإعند  1992 عامي يف اإلدراك
  .أفريقيا جنوب املستدامة يف بالتنمية اخلاصة العاملية
وهي جلنة سياسة املستهلك  Le Copolco جلنة من إدارة االيزو جملس طلب  2001 أفريل يف       
 يف املسؤوليةدولية متخصصة  قياسية مواصفات بإعداد االيزو مدى قيام يف تبحث أن التابعة هلا
 .قدما أن متضي 2001 ماي يف وقد قررت اللجنة االجتماعية،
 املواصفات إعداد على قادرة املستهلك منظور من االيزو أن إىل خلصت اللجنة ، 2002 ويف جوان       
 لتفعيل إدارة االيزو لس توصية اللجنة قدمت لذا فقد االجتماعية، وليةؤ باملس اخلاصة القياسية الدولية
 يف هذا البحث من باملزيد لتقوم املعنية الرئيسية األطراف كل من تتألف جمموعة استشارية بإنشاء قيامها
  )07، ص 2012، حبوصي جمذوب، خبوش مدحية( .املوضوع
 لتختص إسرتاتيجية استشارية االيزو بتكوين جمموعة منظمة قامت ، 2003 عام بداية يف         
  املسؤولية االجتماعية جمال يف االيزو كانت مشاركة إذا ما تقرير يف املساعدة االجتماعية دف وليةؤ املسب
أحناء  كل من ممثلني على اموعة بالفعل، وقد اشتملت القائمة والربامج قيمة للمبادرات أية تضيف قد
 التجارية املؤسسات على تشتمل يتال املعنية، هتمامات األطرافإ من اضعري قطاعا ميثلون ممن العامل
 عشر مثانية من أكثر وبعد .غري احلكومية املؤسسات جانب إىل والعمال واملستهلكني والبيئية واحلكومية
 املبادرات عامة على إطاللة شامال يتضمن تقريرا أعدت اموعة والتطوير، املكثفة املناقشات شهرا من
يف  تضعها أن االيزو على جيب اليت القضايا احملددة بعض ية وعلىباملسؤولية االجتماع اخلاصة العاملية
االلتزام  بشرط عملها، متضي يف أن االيزو جيب منظمة أن االستشارية إىل اموعة عتبار، وخلصتاإل
أحد  يف الرئيس احملور اإلسرتاتيجية هي االستشارية اموعة أعمال وكانت .اهلامة التوصيات من مبجموعة
 االيزو على يف عضوا 37 صوت 2005 ويف جانفي .املسؤولية حول عقدها مت اليت الدولية االيزو مؤمترات
 اخلطوط لتقدم الوثيقة األساسية االجتماعية الذي يعد جديدة حول املسؤولية قياسية مواصفة إلعداد قرتاحإ
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 وقد دولة، 32 ة ضمتكافي أغلبية على االقرتاح هذا حصل وقد .املواصفة إلعداد اإلرشادية الرئيسية
 .االجتماعية باملسؤولية خاصة مواصفة قياسية إعداد يف للمشاركة عن استعدادها الدول هذه أعربت
  :وقد مت إعداد خطة عمل سارت عليها املنظمة لذلك      
 ؛2006مسودة عمل أويل مت االنتهاء منها يف مارس عام  
 ؛2007ديسمرب -فمربيف نو  ISO26000مسودة املواصفة القياسية الدولية  
 ؛2008مسودة ائية للمواصفة القياسية الدولية يف سبتمرب  
  .2008إصدار املواصفة القياسية الدولية يف ديسمرب  
بلدا من مجيع  80من  خبري 400 عمل أكثر من من العمل ألصحاب املصلحة مع سنوات 6وعقب      
مذكرة  مت إعداد بني البلدان املتقدمة والنامية ةتصال بالشراكإ منظمة34 من خبريا60 و قطاعات اتمع
املسودة النهائية  على مت التصويتامليثاق العاملي، ومنظمة التعاون والتنمية و منظمة العمل الدولية و  مع تفاهم
 )  Burr Stewart, 2010, P05( . 2008يف ديسمرب  26000وجهزت االيزو 
عا دوليا د املواصفة مبشاركة دولية مدروسة يكسبها أمهية وإمجايتضح أن توجه منظمة االيزو حنو إعدا       
  .طالع عليها والعمل مبضموايستوجب على املؤسسات اإل
 26000مضمون مواصفة االيزو  .2
هي  26000إن مواصفة االيزو ) 09مرجع سابق، ص  ،خبوش مدحية ،حبوصي جمذوب(حسب           
لمبادئ األساسية للمسؤولية االجتماعية واملواضيع والقضايا املرتبطة مواصفة عاملية تقدم اإلرشادات العامة ل
ملسؤولية االجتماعية ضمن إطار من إدخال مفهوم ا املؤسساتا، كما أا تتطرق للوسائل اليت متكن 
الرتخيص  ختيارية وال يعمل ا ألغراضإرسات والعمليات ا، وهي مواصفة واملما سرتاجتيات واآللياتاإل
من العوائق غري اجلمركية  واملطابقة أو التشريع أو إلبرام أي عقود ألي صفقات كما أا ال تقصد أن تكون
فإا ال تكون مستندا قانونيا ألي إجراءات  ، ولذلكللمؤسساتللتجارة أو أن تغري من الوضع القانوين 
 . هاأو عاملي أو غري  يحمل قضائية دفاعا أو ااما على أي مستوى
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  :وتتضمن املواصفة مقدمة وسبعة بنود وعدة مالحق، واجلدول املوايل يوضح بنود هذه املواصفة    
 الجدول رقم (1.3): هيكل مواصفة االيزو 26000
 البند الهدف منه شرح محتوى البند
حتديد احملتوى الذي تعطيه املواصفة، وكذا القيود 
الدولية واالستثناءات، كما يبني أن هذه املواصفة 
تقدم دليال إرشاديا جلميع املؤسسات مهما كان 
.نوعها،حجمها أو موقعها  
)1(البند  المجال  
حيدد هذا البند معاين املصطلحات املستخدمة يف 
مصطلحا أمهها  22هذه املواصفة وبلغ عددها 
.املسؤولية االجتماعية، أصحاب املصلحة  
)2(البند  التعريفات  
صل مفهوم املسؤولية يشرح هذا البند بشكل مف
.االجتماعية ويبني أهم خصائصها  
)3(البند  فهم المسؤولية االجتماعية  
حددت املواصفة سبعة مبادئ للمسؤولية 
القابلية للمسائلة، الشفافية، السلوك : االجتماعية
األخالقي، احرتام مصاحل أصحاب املصاحل،احرتام 
 سلطة القانون، احرتام األعراف الدولية للسلوك،
.احرتام حقوق اإلنسان  
)4(البند  مبادئ المسؤولية االجتماعية  
تناول هذا البند اعرتاف املؤسسة مبسؤوليتها 
االجتماعية من خالل حتديد آثارها السلبية على 
االعتراف بالمسؤولية االجتماعية 
والتعرف على أصحاب المصلحة 
)5(البند  
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اتمع، وحماولة التصدي هلا من اجل املسامهة يف 
التنمية املستدامة، وكذا حتديد أصحاب املصاحل 
.ها االجتماعيةوإشراكهم يف مسؤوليت  
.والتفاعل معهم  
ويعترب أهم البنود، وفيه مت ذكر ااالت األساسية 
للمسؤولية االجتماعية والواجب تبنيها من قبل 
حوكمة املؤسسات ، حقوق اإلنسان، : املؤسسات
مارسات التشغيلية ممارسات العمال، البيئة، امل
العادلة مع األفراد واملؤسسات، قضايا املستهلك، 
.مشاركة وتنمية اتمع  
دليل الموضوعات الرئيسية 
 للمسؤولية االجتماعية
)6(البند   
يوضح هذا البند إرشادات وتوجيهات مهمة من 
اجل إدارة جيدة للمسؤولية االجتماعية يف 
رة من املؤسسة، حيث ميكن أن تتم هذه اإلدا
التزام اإلدارة العليا، : خالل أربعة خطوات هي
حتديد وحتليل تطلعات أصحاب املصلحة، مرحلة 
.التنفيذ واملمارسة، التقييم واملراجعة  
دليل إرشادي حول تطبيق 
 المسؤولية االجتماعية
)7(البند   
 المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على:
Source: Michel capron, Françoise Vuairel, Marie France.T, 2011, ISO 26000 un Norme “ 
hors norme” ?, Editions Economica, Paris, France, PP21,26 
مما تقدم يتبني أن املواصفة جاءت على درجة من التفصيل والوضوح لتسهيل فهم مضموا وتيسري      
 :العمل ا، والشكل املوايل يوضح ذلك
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 نماذج لتجارب شركات في ممارسة  المسؤولية االجتماعية: المطلب الرابع
قط تكون درجة املمارسة يف ختتلف جتارب الدول يف جمال ممارسة وتبين املسؤولية االجتماعية، ف           
عتبار أن الدول املتقدمة متلك رؤوس أموال ضخمة إكرب من الدول النامية، بأالدول املتقدمة بدرجة 
  .وإمكانيات كربى باإلضافة إىل خربا ومهاراا
 انطالقا مما سبق، سوف نستعرض بعض التجارب األجنبية وأخرى عربية يف جمال ممارستها للمسؤولية       
  .االجتماعية
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  تجارب شركات أجنبية : الفرع األول
  في مجال المسؤولية االجتماعية  Lego شركة   تجربة .1
 األلعاب جمال يف عملها يقتصر وال األطفال بالدامنارك، منتجات يف خمتصة  Lego  تعترب شركة    
حتلت إحيث  الًما،أف وأنتجت األخرية السنوات يف وغامرت التعليم، جمال يف تعمل إا بل فحسب،
واملرتبة الثالثة "  "Reputation Instituteالسمعة  حسب تقرير معهد 2017عام  األوىلالشركة املرتبة 
  1.مسعتها حيث من 2018عام 
  تلك به تقوم ما بالالتينية، وهذا "أتعلم أنا" الدمناركية أو جيًدا باللغة لعبإ " Lego "كلمة  تعين       
 الشركة هذه ستطاعتإ لألطفال، التعليمية الرتبوية العملية من هاًما جزءًا صارت واليت لصغريةا امللونة القطع
 ومع ،"أذكى األطفال جتعل ألعابنا" شعارها خالل من وفعال مبدع بشكل وتنميها األطفال خميلة تستثري أن
 عملية ها أصبحتنفس «Lego» قطع  أنّ  اإلثبات استطاعت 1932 سنة الشركة بداية منذ الوقت مرور
 وتصنيع البالستيك بدأ بإدخال الثانية العاملية احلرب وبعد اخلشب، من البداية يف األلعاب كانت .ذكية
   .اليوم نعرفه الذي بالشكل "Lego"قطع   فظهرت البالستيكية القطع
 معه وتطورت ،العصر تطورات مع متاشت اليت وبرامج الكمبيوتر الفيديو ألعاب حنو الشركة جتهتإو         
 هو الشركة مييز وما. عصرهم تطور مع وقدرات إبداعية ذهنية مهارات األطفال ليكتسب ممتاز بشكل
 زيادة على رئيس بشكل تركز كما األنسب، الفعل يف املوظفني واستشارة الزبائن شكاوى إىل االستماع
  .احللول صنع لىع تساعد نفسية حالة يف األطفال وجعل ،واإلبداع االبتكار على القدرة
 إنتاجها منذ تصِدر مل فيها األلعاب لصناعة املستخدمة البالستيكية املواد أن "Lego"لشركة  حيسب وما  
 جمرى لفتح دف قطع رؤوس يف املتواجدة والفتحات عالية، جودة ذات أا كما مضرة، أشعة أو مادة أي
  :جند "Lego"  املسؤولية االجتماعية لشركة ممارسات ومن. هلا ابتالعه حالة يف الطفل عند التنفس
                                                           
1 www.rankingthebrands.com, 4/10/2018, 14 :00 
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 ولعبت نوعها، من فريدة أللعاب التعلم جتارب خالل من األطفال إهلام إىل دف  :لألطفال االبتكار 
 املصنعة؛ املنتجات سالمة على عاملي فرق إحداث يف هاما دورا
 طريق عن املناخ لتغري التصدي يئية؛واحلد من تأثرياا الب اتمع، على إجيايب أثر هلا :البيئية القيادة 
 املوارد تستهلك ال النفايات؛ إدارة حتسني لديها؛ الطاقة كفاءة حتسني خالل من نبعاثااإ من احلد
 املوارد جمموعة نفس من ستفادةاإل من القادمة األجيال تتمكن حىت توليدها، إعادة من أسرع مبعدل
 .إليها الوصول احلايل اجليل يستطيع اليت
  األعمال معايري أعلى على للحفاظ جاهدة تسعى اليومي عملها يف :وشفافة أخالقية رعاية 
وسعها  يف ما كل وتفعل العمل؛ وحقوق اإلنسان حقوق حرتامإ مع التجارية، واملمارسات األخالقية
عبود (  .السريع الربح أجل من أهدافها أو بقيمها أبدا تضحي ال والسالمة؛ موظفيها رفاه ومحاية لتعزيز
  )13، ص 2017، سعاد، عبابسة هامشي
  االجتماعية المسؤولية مجال في Microsoftشركة  تجربة .2
 املسؤولية جمال يف شركات 10 أفضل قائمة السادسة يف املرتبة مايكروسفت شركة حتلتإ       
 من وهي ،2018لعام   " Reputation Institute " السمعة معهد عن الصادرة العامل يف االجتماعية
  .العامل يف الربجميات شركات كربى
  :االجتماعية تتمثل يف بالعديد من األنشطة والربامج اليت تعكس مسؤوليتها Microsoft تقوم شركة       
  الصحة لربنامج املستمر التحسني خالل من وسالمتهم املوظفني صحة برعاية مايكروسفت تلتزم 
 الشركة أنشطة عن املرتتبة للمخاطر مستمر تقييم لياا،لعم املالئمة املمارسات ودمج والسالمة
 2017 سنة  حيث األخطار، من للحد والتدريب آمنة ممارسات لتنفيذ واإلدارة العمال بني والتفاعل
 العمل مساحات تقييم بالسالمة، املرتبطة املخاوف عن لإلبالغ للموظفني لكرتونيةإ أداة توفري مت
 السليم، كما التصميم مببادئ مبنية أا من للتأكد دوري بشكل احلالية العمل ومساحات املستقبلية
 ومرافق بالتجزئة البيع وعمليات البيانات مبراكز اخلاصة والسالمة الصحة جلان الشركة تستخدم
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 جهة أجرته جمهول سنوي استطالع يف املوظفني من % 86 شارك 2017 املالية السنة يف (التصنيع
  %88، مايكروسوفت يف للعمل بالفخر يشعرون % 92 قياسية عالية درجات ةالشرك تلقت خارجية
 ؛ )للعمل مكان رائع يصفونه
 املناسب الوقت يف املناسب التعلم علي والرتكيز والتطوير التعلم فرص من متنوعة جمموعة تقدمي 
 الصحيحة؛ وبالطريقة
 كنمي  أنه تعتقد حيث التكنولوجيا من ستفادةاإل خالل من بيئية قضايا حبل مايكروسفت شركة تلتزم 
 املنتجات التغليف مواد وزن ختفيض مت 2017 املالية السنة يف حيث ذلك، يف جيايبإ ثرأ هلا يكون أن
 كما ، 15 % بنسبة احلراري االحتباس يف املسببة الغازية التسربات نسبة خنفضتإ كما 27% إىل
 حل يف للمساعدة االصطناعي الذكاء ستخدامإ تسريع هدفه جديد برنامج 2017 جويلية يف أطلقت
 البيئية؛ املشكالت
  التكنولوجيا يف أمريكي دوالر بليون بـــــ ستتربع بأا مايكروسوفت شركة أعلنت 2016 جانفي يف 
 ألكثر تربعت إذ مبكر وقت يف هدفها حققت ولقد اجلامعات يف وللباحثني الرحبية غري للشركات السحابية
  .أضعاف ثالثة إىل العدد ليزداد خطة عن أعلنت املاضي سبتمرب ويف مرحبة غري شركة 90000 من
 على تعمل حيث مايكروسوفت ثقافة قي متأصل واملنح العطاء: Horary for given بادرةم 
 يف يرغبون الذين املوظفني منح خالل من اتمع خدمة يف التطوعي العمل على لديها املوظفني تشجيع
  التطوعي العمل فريق يف لالشرتاك هلم فرص وإتاحة األجر، مدفوع وقت التطوعي بالعمل االشرتاك
  )15، ص 2017 عبيدات سارة،( .هذا العمل يف مواردها وأدواا ستخدامإو  للشركة،
  تجارب شركات عربية : الفرع الثاني
  1 تجربة البنك األهلي السعودي .1
ودية، وأحد أبرز املؤسسات املالية يف املنطقة ويعترب أول البنك األهلي التجاري هو أعرق البنوك السع       
 26هـ املوافق 1373ربيع ثاين  20بنك سعودي النشأة، حيث بدأ البنك نشاطه مبوجب األمر السامي يف 
                                                           
1 www.alahli.com, 15/08-2019, 3 :00 
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 ندوق االستثمارات العامة مسامهةدخلت احلكومة السعودية ممثلة يف ص 1999يف عام  .1953ديسمرب 
من أسهم شركة األهلي املالية  %90.71يث ميتلك البنك األهلي ملكية مباشرة بأغلبية ملكية البنك، ح
  . الشركة الرائدة يف املصرفية االستثمارية
 441مليون دوالر، حيث بلغت أصول البنك  5,333مليون  أي  20,000يبلغ رأمساله           
 9,317، وقدرت أرباحه الصافية 2016 دوالر بنهاية العام املايل مليار 118، أي ما يعادل  مليار
كما بلغت حقوق املسامهني  .2016مليون دوالر يف اية العام  2,485مليون ، أي ما يعادل 
 .2016مليون دوالر، يف اية العام  15,663مليون ، أي ما يعادل  58,738
ة االجتماعية واملسامهة يف جهود التنمية يهتم البنك األهلي التجاري منذ إنشائه بربامج اخلدم             
الوطنية يف اال االجتماعي، ولقد تطورت مسامهات البنك يف هذا اال، أنشأ البنك إدارة مستقلة خاصة 
، أوكل إليها مهمة تصميم وتنفيذ عدد من الربامج املتخصصة يف خدمة 2004 خبدمة اتمع يف عام 
ي هو أول بنك وطين يف اململكة وله سبق الريادة يف جماالت عدة، وتوج اتمع باعتبار أن البنك األهل
البنك على إثر ذلك كأول البنوك السعودية اليت اهتمت خبدمة اتمع يف العديد من القطاعات منها 
الصحية والتعليمية واالجتماعية وغريها، وظلت دائرة املسؤولية االجتماعية منذ ذلك الوقت القوة احملركة 
ألنشطة الدعم اتمعي اليت يقدمها البنك يف سعيه املتواصل لتلمس احتياجات اتمع وإجياد أنسب 
 .احللول هلا
يأيت دور البنك األهلي يف هذا اال من كونه جزءا حيويا هاما من اتمع احمللي، فالوعي وااللتزام          
ستمرار إىل إرتاتيجيته، ويسعى البنك األهلي بة إلسجتاه مسؤولياته االجتماعية ميثل أحد األسس الراسخ
تعزيز دوره االجتماعي وتطوير ما يقدمه من خدمات وبرامج من خالل إقامة عالقات شراكة ناجحة مع 
خمتلف القطاعات احلكومية واخلاصة ومؤسسات العمل االجتماعي باململكة، وذلك انطالقا من إميانه 
  .التنمية املستدامة باتمع بأمهية تضافر كافة اجلهود لتحقق
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 :قد متثلت رؤية ورسالة البنك يف جمال املسؤولية االجتماعية مبا يلي       
 برنامج األهلي لرواد األعمال . أ
يقوم البنك األهلي عرب هذا الربنامج بتنمية مهارات الشباب والشابات، وتدريب ومساعدة رواد           
املميزة يف تأسيس عمل جتاري بأسس صحيحة، عرب تزويدهم باألسس ورائدات األعمال أصحاب األفكار 
فقد . الصحيحة إلنشاء املشاريع وإدارا وتقدمي االستشارات الالزمة، ضمانا لنجاح واستدامة األعمال
أخذ البنك األهلي على عاتقه عرب هذا الربنامج مهمة تزويد الشباب السعودي الطموح باملعرفة واملهارات 
مت ختصيص عدد من الدورات لتغطي جماالت خمتلفة  لتأسيس مشروعام اخلاصة، حيثالالزمة 
كيف تبدئني عملك التجاري " ودورة " كيف تبدأ مشروعك الصغري" للمشروعات الصغرية، تشمل دوريت 
 " .من املنزل
الصغرية  يهدف برنامج رواد األعمال لتمكني الشباب السعودي وتأهليهم لالستثمار يف املشروعات    
املختلفة وصقل مهارام ليكونوا أصحاب أعمال ناجحني، كما يسعى الربنامج لبحث أفضل السبل لتوفري 
سرتاتيجيني ممثلني يف الغرف ن الربنامج مع عدد من الشركاء اإلالدعم املايل خلرجيي هذه الدورات، ويتعاو 
 4800ف برنامج رواد األعمال إىل متكني التجارية، اجلامعات ومراكز التدريب املتخصصة باململكة، ويهد
 .شاب وشابة
 برنامج األهلي لألسر المنتجة . ب
هتم البنك األهلي ضمن براجمه االجتماعية بتمكني املرأة من خالل برنامج األهلي لألسر املنتجة، إ         
من خالل الرتكيز على  قدرا وتنمية مهاراا وطاقاا الذاتية على العمل واإلنتاج  والذي يهدف إىل تعزيز
التدريب احلريف إلكساب هؤالء السيدات حرفة تساهم يف توفري فرص عمل هلن متكنهن : ثالث حماور وهي
من حتسني مستوى معيشتهن لتوفري متطلبات احلياة الكرمية وذلك عن طريق إقامة دورات تدريبية حرفية 
لرتكيز على تطوير املنتج احلريف وفق أسس مع ا... متخصصة مثل حياكة النسيج وصناعة السبح والفخار
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مستوى عايل من التنافسية  إىلعلمية وبطرق مبتكرة لضمان جودة املخرجات للوصول باملنتجات احمللية 
 .واالحرتافية
أما احملور الثاين فهو التمويل األصغر والذي ميكن السيدات من الاليت ميتلكن مشروعات صغرية    
ريعهن، ومن لديهن خربة يف جمال معني أو فكرة متميزة ملشروع صغري ، إال أنه والراغبات يف تطوير مشا
 10000 وتصل إىل  3000ينقصهن التمويل والدعم املايل، من احلصول على قروض ميسرة تبدأ من 
 من دون أي رسوم أو فوائد، مع فرتات سداد مرحية وبدون ضمانات، وتتميز شروط الربنامج بالسهولة 
عاما مع ضمان جمموعة من النساء يف احلي  60إىل  18حيث توافر مشروع قائم وأن يكون العمر بني  من
 .الواحد
فيما شكل التسويق ومنافذ البيع احملور الثالث لربنامج األهلي لألسر املنتجة، حيث يسعى البنك    
ى اململكة بالتعاون وعة على مستو ملساعدة السيدات من احلرفيات يف تسويق منتجان عرب منافذ البيع املتن
 .سيدة 36850سرتاتيجيني بالربنامج ويهدف برنامج األهلي لألسر املنتجة إىل متكني مع شركاءه اإل
  تمكين الطفل جزء مهم في إستراتيجية أهالينا . ج
 خلمسوخالل ا ج يف الثانوية،يتخر يتبىن البنك األهلي الطفل اليتيم من املرحلة املتوسطة إىل أن         
مستويات لغة إجنليزية متطّورة واختبارين دوليني وبرامج لبناء الذات  6السنوات هذه يتم تعليم األيتام عرب 
وتـأمني طيب شامل ومكافآت مالية لكل طالب، حىت يتخرج األبناء األيتام وهم مؤّهلون للجامعة أو لسوق 
 .العمل
للعام الثاين على التوايل ) رحلة املعرفة يف ماليزيا( إن من إجنازات برنامج األهلي لأليتام إطالق       
مبشاركة طالب من املتفوقني يف املناطق األربع، دف إكسام اخلربات التعليمية يف جمال اللغة اإلجنليزية 
  .اوممارستها يف أفضل املعاهد املتخصصة يف ماليزي
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  تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  د
حتياجات رواد األعمال الشباب، سواء كنت إلي حزم مميزة من التمويالت اليت تناسب يقدم األه      
ترغب يف زيادة رأمسالك أو الدخول يف مشاريع جديدة أو احلصول على املزيد من السلع، فالبنك يقدم لك 
ألمثل مع العديد من اخلدمات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، لتفي بكافة متطلباتك باألسلوب ا
   ...برنامج تاجر األهلي، برنامج كفالة: تقدمي التسهيالت يف الضمانات والدفع، ومن هذه الربامج
  - مصر -البنك التجاري الدولي  .2
هو أكرب بنك قطاع خاص مصري، يعمل على تقدمي جمموعة واسعة   البنك التجاري الدويل              
لعمالئه من األفراد وأصحاب الثروات واملؤسسات والشركات  ومتميزة من املنتجات واخلدمات البنكية
حتياجات املالية لعمالئه ويل حلول مناسبة ونزيهة لكافة اإليتدبر البنك التجاري الد .مبختلف أنواعها
وبفضل عالمته التجارية الرائدة، جنح البنك التجاري الدويل أن . وبرؤية خبرية يف سوق املال واالستثمار
حيافظ البنك . شركة عاملة يف مصر مقدما هلم أفضل احللول املالية 500يار األول ألكثر من يكون االخت
بفضل إدارته اليت  عاما، وذلك  40على بقائه كأكثر البنوك التجارية حتقيقًا لألرباح يف مصر ألكثر من 
  .ميزة املقدمة للعاملني بهواحلوكمة الرشيدة باإلضافة إىل برامج التدريب املت تتبىن أعلى معايري الشفافية 
لتزامه حنو تنمية اتمع املصري، وذلك من إ عاما 15التجاري الدويل على مدار رسخ البنك           
، وبرهن البنك على مكانته الرائدة كونه من للمؤسساتخالل برنامج شامل وحيوي للمسؤولية االجتماعية 
هوداته وتفانيه يف خدمة اتمع من خالل إطالق سلسلة اص يف مصر عرب تعزيز جماخلأكرب بنوك القطاع 
من املبادرات الفعالة، ورعاية ودعم العديد من األحداث الكربى على الصعيدين احمللي والدويل، باإلضافة 
إىل املشروعات اليت يقودها عرب مؤسسة البنك التجاري الدويل، واليت دف مجيعًا إىل خلق تأثري إجيايب 
 .اتمع ومستدام يف
للمسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات  مفهوما متميزا ومتفردا - مصر -يعطي البنك التجاري الدويل          
حيث إستطاع البنك من خالل مبادراته وبراجمه اليت تشمل القطاعات املختلفة مثل الفنون،  يف مصر،
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ايب من خالل تشجيع املشاركة الفعالة يف والرعاية االجتماعية، والرياضة واملوسيقى حتقيق هذا التأثري اإلجي
  1.اتمع ورعاية املواهب من الشباب
خصص البنك العديد من املشروعات لألطفال األقل حظاً يف اتمع وذوي اإلحتياجات اخلاصة،          
الت مبا يف ذلك رحالت ثقافية لطالب املدارس احلكومية إىل دار األوبرا املصرية، باإلضافة إىل الرح
 .الرتفيهية والتعليمية إىل كال من مدينة كيدزانيا ودار سينما زاوية
ماعية لألطفال املصابني كما مينح البنك أولوية قصوى يف جدول أنشطة برناجمه للمسؤولية اإلجت         
ة وذوي اإلحتياجات اخلاصة دف توفري الرعاية هلم ودعم إندماجهم يف اتمع، وإستمرت رعايبالتوحد 
، باإلضافة إىل دعم  ADVANCEوالتوحد  اإلعاقةالبنك ألنشطة اجلمعية املصرية لتقدم األشخاص ذوي 
مؤسسة متخصصة يف تقدمي  75اليوم العاملي للتوعية بالتوحد يف مصر والذي شهد مشاركة أكثر من 
 .اخلدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية والتوحد على مستوى حمافظات اجلمهورية
إتسعت جهود البنك لتمس جمال الرياضة  وتشمل األطفال األقل حظًا من خالل إطالق مبادرة           
، واليت دف إىل منح فرص متساوية لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة واألقل "االسكواش للجميع"
يرها، وذلك بدعم من حظًا للتمتع باملرافق الرياضية، ومساندم إلكتشاف قدرام الرياضية والقيام بتطو 
 .مؤسسة البنك التجاري الدويل ومجعية اهلالل األمحر املصري ومؤسسة لوجني
تضم قائمة املبادرات األخرى للبنك أيضًا دعم املواهب الفنية املميزة يف مجيع أحناء مصر، يتمثل        
باألقصر، باإلضافة إىل ذلك يف رعاية البنك احلصرية لصالون الشباب املصري السنوي، وصالون اجلنوب 
مصر يف  -دعم الدورة الثانية لسمبوزيوم حنت حديد اخلردة بالقاهرة، كما يواصل البنك التجاري الدويل
متهيد الطريق أمام املواهب الفنية الشابة لتحقيق املزيد من النجاح من خالل دعم البنك لطالب كليات 
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ومنحهم التقدير املناسب بإقتناء أعماهلم وضمها إىل  الفنون اجلميلة، دف مساندم يف تنمية قدرام
 .اموعة الفنية اخلاصة بالبنك
من أهم أركان برنامج البنك للتنمية اإلجتماعية للمؤسسات هو الدعم املستمر للمبادرات القومية       
ات اليت يعقدها وذلك من خالل الشراك واملشروعات اإلسرتاتيجية الكربى اليت تقودها احلكومة املصرية ،
 (AUC)  البنك مع كربى املؤسسات بالدولة، مثل شراكة البنك الناجحة مع اجلامعة األمريكية يف القاهرة
 ، دف دعم ريادة األعمال يف مصر من خالل إطالق حاضنة األعمال يف جمال التكنولوجيا املالية
(FinTech)  هرةمال باجلامعة األمريكية بالقاحتت مظلة حاضنة األع (AUC Venture Lab) وتعد ،
تلك احلاضنة حلقة وصل بني قطاع البنوك واخلدمات املالية وجمال ريادة األعمال لتشجيع الشركات الناشئة 
يف عامل التكنولوجيا املالية، واليت من شأا تشجيع املزيد من الشركات الناشئة اجلديدة يف هذا اال، 
 .عدة من شأا زيادة إنتاجية تلك القطاعاتوتساهم تلك الشراكة يف خلق فرص وا
، وباألخص االجتماعيةلتزام البنك حنو دعم مصر جزًء ال يتجزأ من مبادرات املسؤولية إويعد            
 " قطن مصري %100" فيما يتعلق بدعم األحداث الدولية اهلامة، فقد شارك البنك بالرعاية الرمسية ملعرض
 ن أفضل املصممني الناشئني املصريني، وذلك خالل معرض األزياء الدويلوالذي ضم عرضًا موعة م
(International Fashion Showcase) 2017  وحيدة املمثلة يف لندن، وكانت مصر الدولة العربية ال
 10,000يت ختطت ــن الزائرين والــأعلى نسبة م "قطن مصري %100"، وقد شهد يف معرض هذا العام
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  تجربة المؤسسات الجزائرية في مجال المسؤولية االجتماعية .3
، كما قامت باملصادقة على املواصفة القياسية 1976تعترب اجلزائر عضوا يف منظمة إيزو منذ سنة           
و تعد اجلزائر من بني البلدان األوائل مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت تبنت املعيار ، 26000ايزو 
يف إطار وضع برنامج وطين للمرافقة  ذلك من خاللللمسؤولية االجتماعية للمؤسسات و اجلديد  دويلال
) املسؤولية االجتماعية ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا) (آس مينا.آر(مبادرة إقليمية أطلق عليها اسم 
اجلزائر، املغرب، تونس، : يو تشمل هذه املبادرة اإلقليمية مثانية بلدان ه 2014إىل  2012و متتد من 
املنظمة الدولية للتقييس بالتـــــــــعاون مع الوكالة السويدية  وتشرف عليها مصر، األردن، سوريا، لبنان والعراق،
مــؤسسة جزائرية مــــن تــــــــــكوين  و مرافقة يف جمال التقييس يف إطار هذا  114و ستستفيد للتنمية الدولية، 
  .الربنامج
اليت مت الشروع فيها يف شهر ماي ) آس مينا.أر( االجتماعيةمن برنامج املسؤولية ففي املرحلة األوىل       
ووحدات التصبري ) بومرداس(املركز التقين ملواد البناء ستفاد منها كل من  إستكملت يف ديسمرب، إو  2011
  )11، ص 2012وهيبة مقدم، ( . )ةـرويب(اجلديدة للجزائر 
 املسؤولية ملواصفة املتعلقة املطابقة على احلصول مسار يف شرعت جزائرية مؤسسات ست هناك      
 العمومي باملخرب األمر ويتعلق للتقييس، الوطين املعهد إشراف حتت 2011 منذ 26000 االجتماعية
 واليت، ) NCAاجلديدة  اجلزائرية املصربات(الغذائية  للصناعة اخلاصة واموعة ملراقبة البنايات لبومرداس
، اجلزائر تصاالتإ، ) ENACفرع سوناطراك ( لألنابيب الوطنية املؤسسة وكذا، 2011 سنة ختريتأ
   .اجلارية السنة نفس يف جباية وسيفيتال عنرت تراد كوندور جمموعة
ات نفتاح على املسؤولية االجتماعية للشركعامليًا يف تقرير يرصد مدى اإل 124حتلت اجلزائر املركز إ       
دولة يف  195، وهو أول تقرير حياول قياس هذا اجلانب لدى املقاوالت عرب "ريسبكتو"أعدته مؤسسة 
2017.  
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عاملياً الثانية  59عاملياً وجاءت تونس املرتبة  54و وعلى املستوى العريب تبوأ املغرب املرتبة األوىل،       
عتمد التقرير إو  .عامليا 106الرابعة عربيا بعد األردن عاملياً و  124عربياً، يف حني متركزت اجلزائر يف املركز 
عتبار املعطيات لية االجتماعية، أمهها األخذ باإلنفتاح الشركات على املسؤو إعلى عدد من املؤشرات لتقيم 
   1.املتعلقة بالبيئة، واملساواة والتمييز، وقوانني العمل والتشريعات االجتماعية، والفساد، واحلق يف املعلومة
  أمثلة عن المؤسسات االقتصادية الجزائرية و ممارستها للمسؤولية االجتماعية. 1.3
انطالقا مما سبق، ميكن القول أن مستوى التكفل االجتماعي للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية        
ضعيف إىل حد ما لكن هذا ال مينع من وجود مؤسسات أكدت بروزها على هذا املستوى نذكر على 
  :ثال ال احلصرسبيل امل
  شركة كوندور .1
لكرتونية والكهرومنزلية وأجهزة ركة خمتصة يف صناعة التجهيزات اإللكرتونيكس شإذ أ كوندور  .ش    
وهي إحدى فروع جممع اإلعالم اآليل واخلاصة بالصناعات الغذائية والتعليب ومواد البناء والتجارة الدولية، 
 موظف لدى اموعة، 14000موظف من جمموع  6000 بن محادي ويشّغل الفرع يف الوقت احلاضر
من بني أشهر العالمات التجارية اليت تنهض باالقتصاد الوطين، وتعترب " كوندور الكرتونيكس"تعترب شركة 
 .املسيطرة على سوق اهلواتف واإللكرتونيات يف اآلونة األخرية يف اجلزائر
حض الصدفة، لكنه نتيجة زدهار ليس مبإمن تقدم و  2002وما وصلت إليه الشركة منذ تأسيسها سنة     
حرتايف لطاقمها اإلداري من خالل توفري كل ما تتطلبه الشركة ماديا كان أو إداريا حتت شعار للعمل اإل
، كما عرفت الشركة منوا متسارعا مؤخرا مع التخصص يف صناعة تسويق وصيانة منتجات الكرتونية "انطلق"
ملقاييس  ISO متعددة وألواح مشسية، هذا ما جعلها تستحق وجبدارة شهادة منزلية، وسائط رقميةوكهرو 
حرتام البيئة واملسؤولية االجتماعية والصحة واألمن، فضال عن كوا من أوائل الشركات اليت إاجلودة و 
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ة اجلزائري عالمة جتارية عاملية مسجل  واليت جعلت من املنتوج الوطين" بصمة جزائرية"حتصلت على عالمة 
قاعة   139والية، بقاعات عرض  48بعد أن متت تغطية السوق اجلزائرية وعلى مستوى  .ببصمة جزائرية
للمنتجات املختلفة اخلاصة بالشركة، وإرضاء الزبون من خالل توفري منتج مبعايري جودة عاملية وتصميمات 
نقطة  275، وتضع الكهرومنزليةمبتكرة وعملية، تسهل احلياة اليومية للزبون خاصة فيما يتعلق باملنتجات 
  1 .خدمات ما بعد البيع يف خدمة الزبائن
ال ميكن احلديث عن جناح شركة إال إذا كانت تسري على مبدأ اإلبداع واالبتكار والعمل وعلى إبراز     
 دور وأمهية خدمات ما بعد البيع يف املسامهة يف حتسني جودة املنتج واإلصغاء للزبون والتواصل معه قبل
وجعلته مبدأ هلا جعلها يف مصاف كربى " كوندور الكرتونيكس"الشراء وبعد البيع وهذا ما تبنته شركة 
  .الشركات يف نفس جماهلا
فاتن باشا، بن : ( ، فقد قامت مبا يلياالجتماعية املسؤولية جمال يف املؤسسة بنشاط يتعلق فيما أما      
 )14، 13، ص ص 2017وناس صباح، 
 عن األطروحات من العديد توجد الصدد هذا ويف اجلزائرية باجلامعات علمي حبث 150 من أكثر دعم 
 .واملعاهد باجلامعات املؤسسة
 .بومرداس بوالية متخصصة مبعاهد املاسرت شهادة برامج ضمن إطار 35 سنويا تكون 
 .بوعريريج برج لوالية القدم كرة لفريق ممول أول املؤسسة تعترب 
 وجلــــــج شركة يف طورينــــم جمموعة عــــــــــم وبالتعاون"Startup Academy "كجزء من مبادرة  
 ومعسكر امليدان يف الناشطة واجلمعيات النوادي من املزيد 2015 مارس يف الشركة أطلقت باجلزائر،
 جمال يف واملراهقني الشباب فئات تكوين بغية "Inelectronics "نادي  وكذا اجلزائري الشباب
 .نياتلكرتو اإل
بالتعاون مع  اإللكرتونيات يف التوجيه برنامج كوندور أطلقت "Startup Academy"ملبادرة   تطبيقا 
 .سنة) 16 - 10( للشباب من فئة  Berlitz  معهد
                                                           
1 http://www.condor.dz/ar/condor-electronics-ar/actuali aes-ar/368- , 22/10/2018,   10:30  
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 من ستفادةواإل املستقبلية، بالتقنيات املتعلقة واملشاريع األفكار حول الشباب لفئة تدريبية دورة تنظيم 
 .اال يف اءاخلرب  مع العمل حلقات
 .منها الوقاية ومقرتحات الكربون أكسيد أول خماطر حول دراسي يوم تنظيم 
 .معسكر املنزلية بوالية احلوادث حول  2014/08/12 يف حتسيسي يوم تنظيم 
 اجلزائر العاصمة يف  "واالحرتافية املمارسة مقاربة بني الرياضة" بعنوان الرياضة حول الدراسية األيام رعاية 
 .-2014/11/23 22الفرتة يف  
تنظيم املباراة  أجل من وجيزي، لإللكرتونيات كوندور تعاونت احمللية، الشركات تطوير من كجزء 
 فيفري يف أطلقت  100% جزائرية مبادرة وهي"   G3الثالث  للجيل اجلزائر كأس"  ملسابقةالنهائية 
 شركة جوجل، مطوري جمموعة يف اجلزائرية وأعضاء اجلامعات طالب من جمموعة مبشاركة  2014
 أندرويد، حتت نظام يف النقالة التطبيقات تطوير على طالب 850 عن يقل ال ما تدريب مت حيث
 تطبيقا 11على  املنظمون وافق وقد الرائدة، الدولية والشركات اجلامعات من جزائري خبري 14 إشراف
 .التصفيات يف شاركوا الذين 41 بني من الكرتونيا
 ما "األخضر قتصادلإل األفريقي كوندور" مؤمتر الشركة عقدت املستدامة التنمية بسياسة امنه متسكا 
 .وهران يف املؤمترات مركز يف 2014 فيفري 23 و 22 بني
 بقوة  السيليكون تكنولوجيا مع الشمسية للطاقة الكهروضوئية األلواح تصنيع يف الشركة نطلقتإ 
W70   إىلW280  بوعريريج برج بوالية الصناعية ةاملنطق يف يقع مصنع يف.  
 مبؤسسة سابق إطار( شكار السيد خرتاعإ برعاية قامت حيث بتكار،واإل خرتاعاإل ال املؤسسة دعم 
 يف املؤسسةبدأت  كما دوليا، عليه املصادقة متت  "الغاز لتسرب كاشف" جهاز وهو ،)سونلغاز
 .ستهالكواإل للتسويق تصنيعه مراحل
فهي تشتغل يف  ،حمروقات يف اجلزائر و يف أفريقياسوناطراك أهم شركة  تعترب: مؤسسة سوناطراك .2
بتبنيها إلسرتاتيجية .تسويق احملروقات و مشتقااو  التحويل ،النقل عن طريق األنابيب، اإلنتاج، التنقيب
لية متنوعة، تتوسع سوناطراك يف نشاطات توليد الطاقة الكهربائية، الطاقات اجلديدة و املتجددة، حت
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   مواصلة منها إلسرتاتيجيتها يف التدويل، تعمل سوناطراك يف اجلزائر . مياه البحر، البحث و التعدين
إسبانيا، إيطاليا، (و يف أوربا ) مايل، النيجر، ليبيا، مصر(يف أفريقيا : ويف عدة مناطق من العامل
برقم أعمال  ،لواليات املتحدة األمريكيةو يف ا) البريو(و يف أمريكا الالتينية ) الربتغال، بريطانيا العظمى
، مت ترتيب سوناطراك الشركة األوىل 2008مليار دوالر أمريكي مت حتقيقه سنة  64،975يقارب 
، ثالث مصدر GNLو هي أيضا رابع مصدر عاملي للغاز الطبيعي املميع  ،إفريقيا و الثانية عشر عامليا
   1.للغاز الطبيعي ، و خامس مصدرGPLعاملي لغاز البرتول املميع 
جماالت  تسع يف برنامج يف تنفيذ  2003يف إطار املسؤولية االجتماعية شرعت سوناطراك منذ        
 البيئة، املياه، الصحة، الفالحي، والدعم الزراعة فك العزلة، األمية، وحمو التعليم املهين، التكوين(
 وحمو التعليم التكوين،: وهي جماالت خبمسة املتز اإل حيث مت ،)والثقافة الرياضة التقليدية، الصناعات
 وعموما ،2005و 2004 سنة ااالت بقية ستكمالإومت  الرياضة، الفالحة، العزلة، فك األمية،
 )296، 295 ص ، ص2016 ،فاتن باشا: (يلي فيما جنازاتنوجز هذه اإل
املدرسي  التسرب ضحايا خاصة بصفة والبنات للشباب توفري إىل يهدف: المهني التكوين مجال 
 .وحالقة خياطة ورشة 22 جتهيز2005 و 2004 سنيت مت حيث العمل سوق يف ندماجلإل فرصة
قصايب  بلدية منها ستفادتإف اجلنوب، مستوى على النشاطات هذه متت :األمية ومحو التعليم 
) مشري اجواحل علي سيدي وعني البيضة الغيشة،( البلديات إىل باإلضافة وميه ونسه بالوادي ببشار،
مدرسية  كتب من ونسه ميه أيضا استفادت كما مدرسية، حافالت 06 يف وتتمثل األغواط بوالية
 .احملتاجني الطلبة لفائدة بيداغوجية وجتهيزات
 واألغواط وسوق إليزي اجللفة، البيض، أدرار، واليات مستوى على منطقة 18 استفادت :العزلة فك 
 : يلي فيما املسامهات تالعزلة، ومتثل فك عمليات من أهراس
 الطرقات؛ وفتح الريفية الكهرباء 
 شروين؛ ببلدية الوقود حمطة يئة  إعادة 
                                                           
1 http://www.sonatrach-dz.com/sonatrach-business-blog/20/ , 20/10/2018, 14 :00.  
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 تاملني؛ بلدية لقصور سونلغاز بشبكة الربط 
 .الكهربائية بالشبكة املربوطة غري واملنازل السقي آلبار الكهرباء لتوفري كهربائي مولد توفري 
 سيدي عني(اجللفة و بوالية )وسلمانة الشهداء وعني لرحا وسد بلدول (بلديات تستفادإ كما  
 جانيت ودائرة أهراس سوق بوالية مراهنة دائرة وبلديات األغواط بوالية) مشري واحلاج علي
  .لألشغال العمومية عتاد من إليزي بوالية إليزي وبلدية
 حتت وخزانات ارآب إجناز من وغرداية أدرار، بسكرة، الوادي، متنراست والية ستفادتإ :الفالحة 
 البالستيكية، البيوت بعض وإجناز مياه مضخات وتوفري فالحية طرق وفتح مياه األمطار لتخزين األرض
 الطابع ذات اجلافة الشبه السهبية املنطقة يف الواقعة اجللفة، األغواط ،البيض واليات ستفادتإ كما
 للبدو للشرب الصاحلة باملياه والتزود املاشية لقطعان مياه نقاط يف إجياد متثلت جنازاتإ من الرعوي
 سوق والية فرج سيدي بلدية ستفادتإ الطرقات، كما مستوى على وآبار مراعي عن وحبث الرحل
 .تعاونية 18 لـ املواشي من وقطعان فالحية جتهيزات من أهراس
 والية) باسوالبس الدوسن(وأدرار  بوالية  )تيناركوك قدور، قصر ،تاملني( بلديات ستفادتإ :المياه 
 لتخزين وجتهيزات آبار 06 من البيض بوالية وكراكدة الوادي بوالية) قشة وبن ونسه وميه(بسكرة 
 .أدرار بوالية كتجربة الرياح بطاقة تعمل مضخة مت إدخال كما للشرب، الصاحل باملاء والتزويد
 الكهربائية بالطاقة لةالعام املياه مضخات من جمموعة وجتهيز إجناز يف فتمثلت األعمال بقية أما  
  .للشرب الصاحل باملاء بالتزويد
 )الزوى فقارة وسيلي زواتني وتني قزام عني (مستوى على املوجودة الصحية اهلياكل تزويد :الصحة 
 ببشار البلديات قصايب أيضا ستفادتإللتشخيص،  (Radio Mobile) بأدوات  متنراست بوالية
ستفادت إ كما،  إسعاف سيارات 04 من باألغواط )مشري اجواحل علي سيدي عني، البيبضة القيشة(و
  ببلديــات عالج اعةـق 33 ستفادتإ الوالدة، كمـا عيادة لفائدة طبية بتجهيزات غرداية بوالية املنيعة
 .مكيفات من بأدرار) خمتار باجي وبرج وتيناركوك عيسى وأوالد قدور وقصر وتاملني شروين(
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 ماكنات خياطة توفري مت الرتاث على واحملافظة التقليدية الصناعات يطدف تنش :التقليدية الصناعات 
 :بأنشطتها املتعلقة التقليدية الصناعات لفائدة مجعيات أولية ومواد
 اجللدية؛ الصناعات أجل من خمتار باجي برج •
   .الزرايب إلنتاج بالنسبة تيناركوك •
 .لقادمةا لألجيال الرتاث هذا نقل ضمن تدخل النشاطات هذه       
 عني الرتفيه مساحات من احملرومة للبلديات اللعب ساحات من جمموعة إنشاء مت  :والرياضة الشباب 
 .بشار بوالية قصايب البيض بوالية وكراكدة بسكرة بوالية مزيرعة متنراست، بوالية صاحل
من  البيئة ومحاية ياهامل عرب املتنقلة األمراض من الوقاية إطار يف وبسكرة بشار واليات ستفادتإ  :البيئة 
 من ببشار قصايب بلديـة دتاستفإ كما هذا ،بسكرة لغروس بلدية لفائدة املياه ضخقناة  وصيانة إجناز
   .من التلوث اجلوفية امليـاه على واحملـافظة للري واملوجه املستعملة املياه ملعاجلة حوض إجناز
علقة برعاية الطفولة، والنشاطات الثقافية والرتفيهية، هذا باإلضافة إىل القيام بكثري من األنشطة املت      
 . والتضامنية وعمليات تتعلق بتحليل مياه البحر
  معوقات ممارسة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية .2.3
 اليتوالعراقيل  التحديات من عددا الكربى، الشركات وخاصة املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تواجه      
 هذه ملواجهتها، وتتمثل اجلهود تضافر يتطلب منها واليت باملسؤولية االجتماعية، لتزامهاإ على سلبا تؤثر
  )16، ص 2017العماري طاهر، بن ميينة فاطمة الزهراء، ( :يلي فيما التحديات
 و ءالبقا يف ةاجلزائري االقتصادية املؤسسات طموح ،و نفتاحاإل على املقبل اجلزائري قتصاداإل خصوصية •
 .ةالبيئ طوس مودالص
 يلاحلا تالوق يف راجلزائ يف اخلاص القطاع يتكون فمثال االجتماعية املسؤولية تبين عن يشغلها التنافسية •
 باملسؤولية قليل هتمامهاإ أن األخرية هذه عن معروف و املتوسطة، و غريةالص تاملؤسسا نم
 .مبمارساا و االجتماعية
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 يف ريةالبش و املادية و ةاملالي جهودها لك زترك جيعلها ديةاالقتصا تلمؤسسال ةاملالي حةالص عفض •
 .االجتماعي و البيئي أدائها بذلك متجاهلة املادي، رحبها و االقتصاديةا كفاء نيحتس بيلس
 إىل 26000 زواي فةمواص اللخ نم االجتماعية ؤوليةاملس تممارسا ينتب هاجتا تاملؤسسا يوع صنق •
 ،واسع قنطا ىعل فةاملواص ذهه ينتب تشجيع و بتدعيم الوطنية التقييس مراكز تمامهإ عفض بجان
 جحتتا  ةالعملي ألن ك،ذل يف رغبتها دتأب إن و ىتح فةاملواص ذهه ينتب ناعيةالص تللمؤسسا نميك الف
 ةاملختص ةالوطني داملعاه و تاملؤسسا نم ينف مدع و نيخمتص نيفني نم ربةخ و ةدراي و ةمرافق إىل
 هو ما منهاعوامل  عادة يتراع إمنا ناعية،الص تاملؤسسا للك دمااخ وفرت ال ةاألخري  ذهه لتقييس،اب
 .ذاا الصناعية املؤسسات هذه مسعة و بأداء يرتبط ما ومنها الفنية، اخلربة و املادية باجلوانب مرتبط
 مع تاملؤسسا لداخ رتاتيجيوناإلس دراءللم بةبالنس ةاالجتماعي املسؤولية بأمهية اإلدراك و الوعي قلة •
 لنجاح العام اإلطار توضح تنظيمية ثقافة غياب كذلك اال، هذا يف اإلدارية و ةالفني خربا بغيا
 .االجتماعي لتزاماإل خالل من املؤسسة
  .املؤسسة أهداف حتقيق يف الفاعلة األطراف مجيع إشراك على القائم التسيري ضعف •
 .التنافس قوى خاصة ، االقتصادية للمؤسسة املصلحة أصحاب مع لعالقاتا بتحسني هتماماإل عدم •
  :أن أهم التحديات اليت تواجه هذه املؤسسات يف) 10، ص 2012 ،زايد مراد(بينما يرى 
 من للمؤسسات االجتماعية وليةؤ املس برامج تفرضه  ما بسبب املختلفة اجلهات من للنقد التعرض •
 .هذه الربامج وتنفيذ رسم يف للمشاركة املؤسسات استعداد على سلبا ثريؤ  قد مما بالشفافية لتزاماإل
 التقارير إعداد من يرتبط ا وما فعال حنو على االجتماعية وليةؤ املس ربامجل الالزمة اخلربات توافر عدم •
 .والتقييم واملتابعة
 .الكافية لتغطيتها املالية املوارد توافر وعدم االجتماعية املسئولية برامج تنفيذ تكلفة رتفاعإ •
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ترجع تأخر أو ضعف تبين ممارسة املسؤولية  )12، ص 2012عبد القادر بريش، زهري غراية، ( أما        
 :االجتماعية من طرف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية خاصة القطاع اخلاص إىل العوامل التالية
 .اجلزائري االقتصاد يف اخلاص القطاع دور وتطور ظهور حداثة •
 الوحيد ومهه العمومي، القطاع ضعف على وتطور منا كقطاع اخلاص للقطاع اهليكلية اخلصائص •
  .املرحبة التجارية القطاعات يف أساسا ويرتكز الربح، تعظيم
 .اخلاص بالقطاع املؤسسات مسؤويل لدى كمفهوم االجتماعية املسؤولية فكرة تبلور عدم •
 تعميقها حنو والدفع للمؤسسات االجتماعية وليةباملسؤ  التعريف يف اإلعالم وسائل دور ضعف •
 .األعمال قطاع ممارسات يف وترسيخها
 حنو تبين وتفعيل الدفع يف املهنية حتاداتواإل املستهلك محاية مجعيات وخاصة املدين اتمع دور ضعف •
 .اجلزائري اخلاص القطاع يف للمؤسسات االجتماعية املسؤولية ممارسات
  الميزة التنافسية للمؤسسة           تاح لتحقيقؤولية االجتماعية مفالمس: المبحث الخامس
جل أن تتحمل املؤسسات مسؤولياا االجتماعية سواء على مستوى عملياا ومنتجاا أمن         
وخدماا أو حيال اجلمهور الذي تتعامل معه واتمع الذي تعمل فيه، فإا تواجه ضغوطات شديدة 
وحاجات ورغبات  راف يف ظل بيئة تتميز باملنافسة الشديدة والتغري املستمر يف ظروف السوقومتعددة األط
 تنافسية من خالل تبين املسؤولية جعل املؤسسات تبحث يف احلصول على ميزة الزبائن، وهذا ما
 .االجتماعية جتاه أصحاب املصاحل
فسية مبين أو مرهون بعالقتها مع أصحاب بالتايل فنجاح أي مؤسسة أو فشلها يف حتقيق ميزة تنا        
  .املصاحل املستفيدين من وجودها، وهذا ما سيتم التطرق إليه يف هذا املبحث
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 في تحقيق الميزة التنافسية مساهمتهاالمسؤولية االجتماعية تجاه المساهمين و : المطلب األول
 معظم ففي املؤسسة، نشاط من ناملستفيدي املصاحل أصحاب من مهمة فئة املسامهني فئة تعد        
مؤسسة  أسهم شراء يف املستثمر يفكر فعندما االهتمامات، قائمة يف للمساهم القيمة خلق يعد املؤسسات
 حتقيق يف إذا جتاههم املؤسسة مسؤولية وتكمن .واخلسارة املكسب حيث من املايل موقفها يدرس نهإف
 اجتماعيا ملتزمة كانت إذا إال يتحقق ال ت، وهذااملبيعا حجم زيادة السهم، قيمة تعظيم ربح، أقصى
 مالية بيانات بتقدمي املستثمرين ختدع اليت املؤسسة أما عليها، عتماداإل ميكن صادقة املالية قوائمها فتكون
 املؤسسة وإدخال توسع فرص من ما يقلل وهو واملستثمرين املسامهني جذب فرص من يقلل نهإف كاذبة
 )19، ص 2017الميا عماين وآخرون، . ( جديدة أسواق دخول أو جديدة منتجات
 جمزيا عائدا متوقعني اخلاصة بأمواهلم املغامرة خالل من ستثماراإل خماطر يتحملون نياملالك هؤالء إن      
 شركة أو مسامهة شركة أو جمموعة أو واحدا شخصا املالك يكون أن ميكن ستثمارات،اإل هذه من ومناسبا
  .آخر قانوين شكل أي أو تضامن
 :لتزام املؤسسة مبسؤوليتها اجتاه املسامهني ميكنها حتقيقإانطالقا مما سبق وب     
 املؤسسة يف ثقة أكثر وجتعلهم للمسامهني مضافة قيمة تعطي للمؤسسات االجتماعية املسؤولية إن )1
 اآلخرين نظرة نتحتس كلما أنه إذ واتمع، العاملني جتاه تطبقها اليت االجتماعية للسياسات نتيجة
 .هلا بالنسبة أفضل هذا للمؤسسة كلما كان
شهرا  من ويزيد األخرية هذه صورة من حيسن للمؤسسات البيئية و االجتماعية باملسؤولية لتزاماإل إن )2
 .األموال رؤوس من يزيد بالتايل و املستثمرين جيذب هذا و سجلها، من يثري و
 املبيعات حجم رتفاعإ وبالتايل املنتج نوعية وحتسني اإلنتاجية ادةزي نتيجة للمؤسسة املايل األداء حتسني )3
 وخدمات ملنتجات واملستهلكني العمالء وتفضيل ا، العاملني ووالء التشغيل تكاليف تقليل بسبب
 .األرباح زيادة بالتايل و املؤسسة
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مسان  ( .تثمريناملس على جذب يساعد مما األكفاء مبوظفيها حتفاظاإل على املؤسسة قدرة زيادة  )4
 )79، ص 2014كرومية، 
 المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين في تحقيق الميزة التنافسية مساهمة: المطلب الثاني
يعد العنصر البشري من العناصر املهمة اليت حتيا ا املؤسسات، كما يعد احملرك األساسي جلميع      
و  كما هو معلوم اليوم فإن التحوالت االقتصادية العميقة أنشطتها ومصدرا من املصادر املهمة لفعاليتها،
نعكست آثارها على املؤسسات وفرضت عليها أن تكون أكثر تنافسية، األمر إاحلاصلة يف بيئة األعمال 
ستلزم إعادة النظر يف تركيبة مواردها البشرية وتطوير قدراا األدائية، لذا على املؤسسات أن تربز إالذي 
حرتام إالعاملني لديها مما يلفت النظر إىل الوالء لتلك املؤسسة، وبذلك ميكن القول أن هتمامها بإمدى 
 ،الغاليب منصور حمسن طاهر  : (نه حتقيق ميزة تنافسية هلا حبيثأة ملسؤوليتها جتاه العاملني من شاملؤسس
  )86ص سابق، مرجع، 2010 العامري، حمسن مهدي صاحل
ف العاملني ألا تؤدي إىل حتسني قدرام وتشعرهم بأمهيتهم تعترب فرص الرتقية مطلوبة من طر  )1
 .ومكانتهم يف املؤسسة وهذا ما يزيد من إنتاجيتهم
كما يتوقع العامل من املؤسسة أن تقدم له دورات تدريبية تكسبه معارف ومهارات جديدة وتساعده  )2
 .ف املؤسسة اليت ينتمون إليهاعلى تطويرها وتنميتها مما ميكنه من حتسني أدائه وبالتايل حتقيق أهدا
جيابية إاهم بتنمية ثقافة تنظيمية قوية و نتماء واإلحساس بالثقة وتستولد العدالة الوظيفية شعورا باإل )3
 .تساعدها على الظفر مبركز تنافسي قوي
شتملت املؤسسة على كامل املستلزمات الضرورية للحفاظ على صحة العامل وسالمته من كافة إإذا  )4
شىت أنواعها، فحتما سوف يساعد ظلك العاملني على أداء أعماهلم بطريقة صحيحة يف ظل األخطار ب
 .ظروف عمل صحية ومناسبة
ندماجهم يف العمل، إعرهم بـــــعتبارها حمفز هلم ويشــــإ املشاركة يف قرارات املؤسسة، بيتطلع العاملون إىل )5
 .ستفادة من جهودهم ومبادرام اإلبداعيةوبالتايل اإل
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نه أن جيعله مبدعا يسخر كامل أمما سبق جند أن فرض العنصر البشري العامل باملؤسسة من ش        
طاقاته خلدمة مؤسسته، ولن يكون هذا إال إذا كانت هنالك أخالقيات تلتزم ا اإلدارة تدفع هذا العامل 
حتسني وضعه االجتماعي  ىهتمامات املؤسسة عاملة علإعتبار العامل من بني إإىل االبتكار والتجديد، و 
 .ختاذ القراراتإستقاللية واملسؤولية يف ومنحه اإل
ستقطاب للكفاءات البشرية يف إفتبين املسؤولية االجتماعية جتاه العاملني ميكن القول أنه دائرة            
 .سوق العمل، فاملوارد البشرية املؤهلة هي ميزة تتنافس عليها جل املؤسسات
 في تحقيق الميزة التنافسية ومساهمتهاالمسؤولية االجتماعية تجاه العمالء : المطلب الثالث
تعترب شرحية العمالء من بني أهم أصحاب املصاحل، فوجود املؤسسة مرتبط بإنتاج سلع وخدمات         
 .تليب حاجام ورغبام
العمالء يعين تقدمي منتوج أو لتزام االجتماعي أمام ة االجتماعية جتاه العمالء أو اإلفاملسؤولي         
ستخدام املنتج وشروط إن أخدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، وكذا تقدمي إرشادات واضحة بش
 ... الصحة واألمان، وتقدمي منتجات حترتم ثقافة العميل وخصوصياته الدينية واالجتماعية، عاداته وتقاليده
لتزاماا حنوه فهذا إاء بكل احتياجات عميلها وكذا مجيع فإذا كانت املؤسسة حريصة كل احلرص على الوف
  )90، ص 2002العامري،  حمسن مهدي صاحل الغاليب، منصور حمسن طاهر: (يعطي
 .جيايب عن املؤسسة وبالتايل تفضيل خدماا أو منتجااإنطباع ذهين إ )1
بون وبالتايل فهي تعكس تبادر املؤسسة إىل التطوير املستمر للسلع واخلدمات دف حتسني حياة الز  )2
 .هتمامها به بطريقة واضحة وهكذا يكون املستهلك يف ترقب دائم للمنتوج اجلديدإ
قيام املؤسسات بتقدمي منتجات وخدمات لفئة معينة أو لشرحية خاصة مثل إنتاج مؤسسة املشروبات  )3
ا فهي تعمل على  الغازية أنواع من مشروبات خاصة لفئة تعاين من أمراض معينة كالسكري مثال وهكذ
 .كسب ثقة هذه الفئة من املستهلكني
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خرتاق القوانني  إلتزامها بقواعد العمل وعدم إلتزام املؤسسة أخالقيا يبعد كل الشكوك حوهلا من خالل إ )4
 .حتيالكالغش والتدليس واإل
ستهلكني ستخدام جيعل املاليت حتدث بعد البيع واإل) نفسية املادية أو(قيام املؤسسات مبعاجلة األضرار )5
 .يفضلون التعامل مع منتجاا وخدماا
تطبيق معايري اجلودة وكذا ممارسة اإلدارة لتصميم واقرتاح منتجات للزبائن بأقل تكلفة هذا سيؤدي إىل  )6
 .تزايد مستمر للمستهلكني
 في تحقيق الميزة التنافسيةمساهمتها المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع و : المطلب الرابع 
حتياجات اتمع إإن قيام املؤسسات بدورها االجتماعي يضمن هلا إىل حد ما املسامهة يف سد         
عتبارها تعيش فيه وتستخدم موارده سواء أكانت مادية أو بشرية مما يسمح هلا بالتطور والنمو، إومتطلباته، ب
  1: لذا فهي مسؤولة أمامه، وهذه املسؤولية حتقق للمؤسسة ميزات تنافسية وهي
إن اجلهود اليت تبذهلا املؤسسة لصاحل جمموعة مستهدفة من اتمع كاملسامهني مثال، قد تضر مبصاحل  )1
جمموعات أخرى، والعكس صحيح فتحقيق التوازن الدائم بني مجيع املصاحل يعد جزءا مهما من 
 .املسؤولية لتحقيق العدالة بني الفئات املختلفة
اعية يؤدي إىل الزيادة يف تكاليفها، لكن احلفاظ على عالقة جيدة إن قيام املؤسسة مبسؤوليتها االجتم )2
مع اتمع تستطيع من خالهلا تعويضها على املدى البعيد حبصوهلا على أرباح تفوق تلك التكاليف 
 .بعد متتعها بسمعة جيدة من خالل تطبيق املعايري البيئية واالجتماعية
ا يشكل ديدا لعملها وتواجدها، يف حني أن تعمل املؤسسة يف حميط حساس ومضطرب اجتماعي )3
 .النسيج االجتماعي املتماسك حيسن من أدائها
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 املبيعات حجم رتفاعإوبالتايل  املنتج نوعية وحتسني اإلنتاجية زيادة نتيجة املايل للمؤسسة األداء حتسني  )4
 ملنتجات لكنيواملسته وتفضيل العمالء باملؤسسة، العاملني ووالء التشغيل تكاليف تقليل بسبب
 .وخدمات هذه املؤسسة
 .املستثمرين جذب يف يساعد مما األكفاء مبوظفيها حتفاظاإل على املؤسسة قدرة زيادة )5
 في تحقيق الميزة التنافسية مساهمتهاالمسؤولية االجتماعية تجاه البيئة و : المطلب الخامس
تمرارية وجناح املؤسسة، ولن يتأتى هذا إال سإإن حتقيق ميزة تنافسية يعترب عامال هاما يف حتديد مدى        
 .بإتباع إسرتاتيجية تنافسية ميكن أن تشمل جماالت عديدة من أمهها البيئة
فالضغوطات البيئية تدفع املؤسسات للبحث عن طرق ذات أبعاد اقتصادية يف الكلفة، إبداعية       
  .وجديدة لتخفيض هذه التأثريات
جنم : ( جيابيا يف حتقيق ميزة تنافسية من خاللإاه البيئة ميكن أن تؤدي دورا فاملسؤولية االجتماعية جت     
  )129، ص 2007العزاوي، عبد اهللا حكمت النقار، 
ها متعلق باملصادر البيئية املؤثرة على نشاطها، حيث أدركت بأن حتسني  ر ن تطو أعرتاف املؤسسات بإ )1
نه فقط أن يؤدي إىل حتسينات يف أخرى ليس من شستخدام الطاقة واملاء واملوارد األولية األإكفاءة 
ستخدام املوارد وتقليل النفايات واالنبعاثات، كذلك سيحقق هلا ختفيضات مالية إالبيئة كتخفيض 
 .حمتملة كنتيجة تقليل كلفة املواد املشرتاة وكلفة معاجلة النفايات
رب لكوا تساعد الزبائن على كأمتتلك املؤسسات اليت تنتج منتجات غري مضرة بالبيئة حصة سوقية  )2
ستخدام أو اليت تنتج بإتباع اليت ميكن إعادة تصنيعها بعد اإل حتقيق أهدافهم البيئية، فاملنتجات
 .تكنولوجيا نظيفة ومبادئ إدارية شفافة وواضحة تزيد من قوة املؤسسة التنافسية
ملنتجات املؤسسة، يؤدي إىل إن للملصقات البيئية واإلعالن وكذا اإلفصاح عن املعلومات البيئية  )3
حتسني مسعتها لدى اجلمهور ومن مث زيادة اإلقبال على املنتجات وبالتايل فتح منافذ تسويقية جديدة 
 .هلا
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قد أصبح مطلبا أساسيا يف العديد من األسواق العاملية، مما  ISO 14000إن التسجيل يف املواصفة  )4
تزيد من فرصها السوقية والدخول إىل السوق جيعل املؤسسات املسجلة تتمتع بأفضلية تنافسية 
 .األوروبية وتعزز مكانتها يف العطاءات
البيئية ومن مث  لتزام باملتطلبات التشريعيةة جتاه البيئة يؤدي إىل سهولة اإلإن تطبيق املسؤولية االجتماعي )5
 .لتزامخفض كلفة هذا اإل
 :انطالقا مما سبق ميكننا توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل
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 والعمل جديا على إشباعها سواء داخليا أو خارجياواملستمر حنو التعرف على متطلبات أصحاب املصاحل 
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يضمن هلا مسعة جيدة ودعم من قبل اتمع، من خالل صورا احلسنة وبالتايل حتسني إنتاجياا وزيادة 
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 خالصة الفصل الثالث
 وحتديا أمهية األكثر القضايا من تعترب االجتماعية املسؤولية أن والبحوث الدراسات خمتلف كشفت        
 األرباح على قطف مبين غري االقتصادية املؤسسة تقييم أصبح حيث منها، االقتصادية خاصة للمؤسسات
نشغاالت االجتماعية فقط، بل حاولت دمج اإل املالية املراكز على مسعتها بناء يف تعد تعتمد  فحسب، مل
  .والبيئية واالقتصادية يف خمتلف نشاطاا
فاملؤسسات مطالبة بتحمل مسؤوليتها االجتماعية، فما هو مفروض يستلزم اإليفاء به حىت            
جل حتسني صورا أتبادر إليه من ) أخالقي وخريي( الستمرار، ومنها ما هو طوعي تضمن البقاء وا
ومسعتها، وتقوية روابطها مع اتمع لضمان كسب رضاهم ودعمهم هلا، وهو ما خيلق هلا صورة ذهنية 
 مما يكسبها ميزة تنافسية يف حميطها) أصحاب املصلحة( جيابية يف أذهان العاملني واملتعاملني معهاإ
  .التنافسي
م النقاط اليت متس هذا ــــــرف على املسؤولية االجتماعية وأهــــــذا حاولنا يف هذا الفصل التعـــــــل     
  . اجلانب، إضافة إىل التطرق ملسامهة املسؤولية االجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسية
ية وحتقيق التوافق بني أهدافها االقتصادية باملسؤولية االجتماعحتلي املؤسسة مت التوصل إىل أن          
          بكسب ثقة أصحاب املصاحل إالال يتحقق  شرط لضمان بقاءهاواملتطلبات البيئية واالجتماعية ك
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 ـدتمــهـيـ
 مسايرةلقد غريت التحوالت االقتصادية الكربى من طبيعة االقتصاد العاملي، ومل يكن أمام اجلزائر إال           
قتصاد السوق، لكنه يعاين العديد من إنتقالية حنو إقتصادها يشهد مرحلة إخاصة وأن  هذه التغريات
 .اإلختالالت سواء أكانت هيكلية أو وظيفية
جل رصد وضمان أاملعطيات حاولت اجلزائر إجياد آلية تنظيم ميكن من خالهلا العمل من يف ظل هذه         
اليت تتجاوز حدود العمل  الل ممارسة املسؤولية االجتماعيةلتزام بالقوانني، واملعايري األخالقية والدولية، من خاإل
ل ترسيخ جتماعية، وذلك من خالقتصادية واالل وأكثر عمقا لتحقيق التنمية اإلاخلريي وتتعداه إىل معان أمش
 .هتمام بالعمالة واتمع والبيئة احمليطة والعمل على تطبيقهااملبادئ اليت حتث على اإل
األداة املستخدمة يف هذه الدراسة جلمع البيانات  الفصل وصفا ملنهجية الدراسة وإجراءاا، هذا يتناول       
        .معاجلة البيانات يف ستخدامهاإ مت اليت اإلحصائية املعاجلة بوأسالي وإجراءات التأكد من صدقها وثباا،
ودف الدراسة التطبيقية على جمموعة املؤسسات االقتصادية احلاصلة يف اجلزائر و بالتحديد يف واليات        
إىل استقراء واقع ) الشلف، غليزان بجاية، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، بســـكرة، وادي سوف،( 
يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية واستطالع الرأي حول مستوى امليزة التنافسية، واحلكم  املسؤولية االجتماعية
  .مدى مسامهة املسؤولية االجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسية يف هذه املؤسساتعلى 
امليزة التنافسية يف املؤسسـات حتقيقا ألهداف الدراسة يف مـعرفة دور املسؤولية االجتماعية يف حتقيق        
من خالل  ختبار الفرضيات اليت مت وضعها يف بداية البحثإ، وكشف طبيعة العالقة بينهما، فقد مت الـمدروسة
ختبار فيشر إحندار اخلطي البسيط و ستخدام اإلإعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحث وهذا باإل
)F(  وستيودنت)T( املكونات األساسية ات الدراسة والوصول إىل نتائج، وكذا طريقة ختبار فرضيإل)ACP (
  .ستخراج أهم احملاور األساسية يف االستبيان وإعطائها التمثيل املناسبإل
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 )عرض وتحليل النتائج(منهجية الدراسة التطبيقية واإلجراءات المتبعة : المبحث األول
وضح جمتمع ـــــــــــي املستخدم يف الدراسة وحدودها، كما ييتناول هذا املبحث منهج البحث العلم       
الدراسة، حيث مت التطرق إىل بناء أداة الدراسة واإلجراءات اليت مت إتباعها للتحقق من صدقها وثباا، ويبني 
الدراسة ستخدامها يف معاجلة بيانات إأيضا كيفية تطبيق الدراسة ميدانيا، وأساليب املعاجلة اإلحصائية اليت مت 
 .واإلجابة عن تساؤالا
 منهج الدراسة: المطلب األول
 خالل من ،)التنافسية املسؤولية االجتماعية وامليزة( الدراسة  مبتغريات املتعلقة املفاهيم لتجلية يف حماولة         
، Positiviste Le paradigme الوضعي النموذج ضمن الدراسة ندرجتإ املعتمدة، املرجعية اإلطارات
 فرضية خالل من األخري هذا جيسد حيث ما، ملوضوع الوصف وكذلك والشرح الفهم حماولة إىل يهدف والذي
 وفقا البيانات يؤسس أين موضوعيا فيه الباحث ويكون التحليل، يف الكمية الطرق على ويعتمد وحمددة، واقعية
 على فرتاضاتهإ الباحث  يبين حيث حبتا، علميا البحث يكون حىت الشخصية مشاعره على بناء ال للحقائق،
 )250، ص 2015لطيفة برين، . ( والدحض الرفض أو التأكيد، أو التحقق، قابلية أساس
نظرا لطبيعة هذه الدراسة اليت تستهدف التعرف على العالقة بني املسؤولية االجتماعية وحتقيق امليزة       
  :ستخدامإلباحثة بالتنافسية لتتم معاجلة إشكالية الدراسة، فقد قامت ا
وتتضمن البيانات اليت مت جتميعها من خالل الدراسة امليدانية، وذلك عن طريق : المصادر األساسية .1
ستخدام االستبيان املوجه إىل عينة الدراسة من موظفني ورؤساء يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، إ
 .جابة على االستبيانستخدمت الباحثة طريقة املقابلة الشخصية مع املستقصيني لإلإو 
وتشمل الكتب واملقاالت واألحباث والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع : المصادر الثانوية .2
وبغية إثراء الدراسة والتأكد من . الدراسة، وهي ترتبط جبمع املادة العلمية اخلاصة باإلطار النظري
ار بتونس وكذا جامعة الزرقاء واجلامعة وانب النظرية فقد قامت الباحثة بزيارة كل من جامعة املناجل
 .األردنية للحصول على معلومات قيمة ومناقشة بعض األساتذة
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حيث قامت الباحثة بإجراء مقابلة مع بعض رؤساء املؤسسات حملاولة فهم كيفية تبين أو  :المقابلة .3
 .سية ملؤسسامممارسة املسؤولية االجتماعية من طرفهم ومدى وعيهم بأمهيتها يف حتقيق ميزة تناف
مجع املعلومات لوصف الظاهرة، وإمنا  التحليلي الذي ال يقف عند الوصفي املنهج ستخدامإ مت كما    
ستنتاجات إيتعدى ذلك إىل حتليلها، وكشف العالقة بني أبعادها املختلفة، من أجل تفسريها والوصول إىل 
املوزعة على عينة البحث، ويهدف هذا االستبيان وهذا عن طريق االستبيانات تسهم يف تطوير الواقع وحتسينه، 
ستقصاء واقع ومستوى ممارسة املسؤولية االجتماعية، وكذا مدى مسامهتها يف حتقيق امليزة التنافسية، ومت إإىل 
للوصول يف النهاية إىل إثبات أو نفي  SPSSتفريغ البيانات وحتليل النتائج باستخدام الربنامج اإلحصائي 
 .ةفرضيات الدراس
 مجتمع وعينة الدراسة: المطلب الثاني
  مجتمع الدراسة: أوال
ار جمتمع الدراسة يختإالبحث العلمي فقد قامت الباحثة ببناء على أهداف الدراسة وخلدمة أغراض        
 إىل البحث يسعى اليت العناصر من الكلية اموعة )28، ص 2003مصطفى فؤاد عبيد، ( والذي يعتربه 
 .عليها املدروسة باملشكلة العالقة ذات جالنتائ تعميم
ام واخلاص  ــــــــــــــــــن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف القطاعني العــــــــــــــيتكون جمتمع البحث من جمموعة م       
 ).غليزان الشلف، جباية، برج بوعريريج، سطيف، ،باتنة، بســـكرة، وادي سوف( وبالتحديد يف الواليات التالية
 عينة الدراسة: ثانيا
 وبطبيعة اتمع، لدراسة ستخدامهاإ دف معينة مواصفات حسب خيتار اتمع من جزء هي العينة        
 جاسم ضرغام.( املتغري أو الظاهرة حيث من ممكن متثيل أفضل اتمع متثل حبيث العينة ختتار أن ينبغي احلال
 )403، ص 2012عبداهللا،  داهي النعيمي، هديل
 حيث املؤسسات، هذه ختيارإ يف العشوائية العينة أسلوب على عتمدناإ انطالقا من أهداف الدراسة،      
 مستوى على إال الدراسة إجراء وقبول ستجابةاإل تتم مل لكن جزائرية قتصاديةإ مؤسسة 35من  أكثر زيارة متت
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 غاية إىل 2017 نوفمرب من ستطالعيةاإل الدراسة ذلك يف مبا امليدانية الدراسة متدتإاقتصادية، و  مؤسسة 27
  :املبحوثة املؤسسات قائمة يوضح املوايل واجلدول، 2018 جوان
 أسماء المؤسسات االقتصادية عينة الدراسة التي شملها االستبيان  :  )1.4( الجدول رقم
عدد االستبيانات 
 الموزعة
 الرقم اسم المؤسسة الوالية
مؤسسة عمومية للهياكل المعدنية ( مؤسسة باتيسيم  عني وملان بسطيف 10
)المصنعة  
01 
 02 مؤسسة كوندور سطيف 06
 03 مؤسسة باتسيم وحدة املغري الوادي 21
موبيليس. أم. أتي جباية 04  04 
 05 شركة توزيع الكهرباء والغاز سطيف 04
 06 سامحة للصناعات االلكترونية والكهرومنزلية سطيف 05
ونلغازس بسكرة 10  07 
)الشركة متعددة الخدمات لالشغال والبيئة( ديفاندوس بسكرة 10  08 
 09 سيفيتال جباية 08
 10 إتصاالت الجزائر سطيف 07
 11 موبيليس سطيف 08
)قرقور العمري( المؤسسة الوطنية لألمالح سطيف 07  12 
 13 القرض الشعبي الجزائري بسكرة 07
سمنتمؤسسة اال عني لكبرية بسطيف 10  14 
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 15 مؤسسة ميدفيل سطيف 06
 ENPEC 16المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية  سطيف 15
 17 مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة 10
Agro film سطيف 12   مؤسسة   
  )صناعة الفيلم التقني والتغليف المرن(   
18 
BCR سطيف 15 مؤسسة     
)تصنيع اللواحق الصناعية والصحية(   
19 
IRIS )الصناعة االلكترونية(   سطيف 10  20 مؤسسة 
)الصناعة الغذائية من الحبوب ومشتقاتها(الرياض  سطيف 10  21 
SAFCER  سطيف 10 مؤسسة     
) صناعة الخزف والمواد الحمراء(   
22 
 23 مجموعة مشري لصناعة اآلجر برج بوعريريج 10
- باتنة–عني التوتة  10  24 مؤسسة االسمنت ومشتقاته 
 Parfums Wouroud ( W ) 25 الوادي 10
 ENASEL 26 المؤسسة الوطنية لألمالح    غليزان 05
مؤسسة االسمنت ومشتقاته    الشلف 10 E.C.D.E  27 
ختالف طبيعة الوظيفة فقد مت توزيعها على املوظفني نة الدراسة تتميز بعدم التجانس إلعتبار أن عيإب       
استبيان ومت  250ختالف مستويام، حيث بلغ عدد االستبيانات املوزعة إملدروسة بالعاملني يف املؤسسات ا
استبيان غـري  30استبيان من بينها  230سرتجاعها مـن قبل الباحثة، وكان عدد االستبيانات املسرتجعة إ
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 %80بة استبيان بنس 200صالـح للتـحليل اإلحصائي، وبذلك أصبح عدد االستبيانات الصاحلة للتحليل هو 
  :من االستبيانات املوزعة على أفراد عينة الدراسة كما يوضحه اجلدول التايل 
 الجدول رقم ( 2.4): توزيع أداة الدراسة
 عدد االستبيانات التوزيع العائد المستبعد النهائي
 المجموع 250 230 30 200
80%  08%  92%  100%  النسبة 
 من إعداد الباحثة: المصدر
اول املوالية توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمتغريات الشخصية والوظيفية وكذا خصائص تبني اجلد       
 : املؤسسة
 البيانات الشخصية ألفراد العينة المدروسة .1
 SPSS.V18أظهر التحليل اإلحصائي الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة باستخدام برنامج       
  :املعلومات التالية
  خصائص عينة الدراسة :)3.4( الجدول رقم 
  النسبة المئوية  التكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار    الصفات الشخصية
  % 35  70 الـــرؤساء  المستوى الوظيفي




  %79  158 رـذك
  %21  42  أنـثى
 17%  34 سنة 30أقل من   
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سنة 50و 30بين   157  %78.5 
سنة 50 أكثر من  09 %4.5 
  
  
  سنوات الخبرة
 39% 78 سنوات 05أقل من 
 29% 58 سنة 10إلى  05من 
 19% 38 سنة 15إلى  11من 
 13% 26  سنة 15أكثر من 
  
  المستوى التعليمي
  
 20% 40 دون الجامعة
 72,5% 145 جامعي
 7,5% 15 دراسات عليا
 100%  200   المجموع
 SPSS.V18 االعتماد على نتائج حتليل البيانات باستخدام حزمة الربامج اإلحصائيةإعداد الباحثة بمن : المصدر
تشري نتائج اجلدول أن نسبة املستقصيني من املوظفني أو الذين يعملون داخل : المستوى الوظيفي .1
  .%35بينما نسبة املسؤولني على املناصب اإلدارية فقد كانت تقدر بــ  %65املؤسسة 
، بينما نسبة العينة من %79بيانات اجلدول أن نسبة العينة من الذكور بلغت يالحظ من : الجنس .2
ويشري اجلدول إىل أن نسبة الذكور اليت فاقت نسبة اإلناث يف املؤسسات عينة  ،%21اإلناث هي 
 .البحث
سنة، حيث ميثل عددهم  50- 30يالحظ من هذا اجلدول أن أعمار املبحوثني ترتكز ما بني  : العمــر .3
من إمجايل أفراد العينة، وهذا يفسر طبيعة الوظائف اليت تتطلب عادة قدر من املهارات  78.5%
والتفكري العقالين، والذي ال حيصل عليه الفرد إال يف مثل هذا العمر، ويبني اجلدول تناقص الشرحية 
يهم رغم وجود بعض األفراد يف هذه الشرحية من العمر ممن لد) عاما 50(الذين تتجاوز أعمارهم 
 30من أفراد العينة تقل أعمارهم عن  %17القدرة على القيادة والعطاء، كما جند أن هناك ما نسبته 
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سنة، األمر الذي يدل على إتاحة الفرص للكوادر الشابة لشغل املناصب العليا، وهذا البد أن يقرتن 
 .ختاذ القرارات السليمة وكسبهم ملهارات عاليةإمبدى قدرة تلك الفئة على 
من العاملني يف املؤسسات املدروسة ذوي خربة  %39يتضح من اجلدول أن نسبة  :نـــوات الخبــــرةس .4
مث تليها  ،% 29بلغت النسبة  سنوات 10إىل سنة  05سنوات، بينما الذين خربم من  05أقل من 
ة سنة بنسب 15أما ذوي سنوات اخلربة أكثر من  ،%19سنة بنسبة  15إىل  11سنوات اخلربة من 
دلت نتائج اجلدول على أن هناك تنوع يف خربات أفراد عينة الدراسة،  كما  .وهي النسبة األقل % 13
 .ختاذ آراء خمتلفةإمما جيعلهم قادرين على 
من اجلدول نالحظ أن التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة هم من محلة : المستــوى التعليمي .5
من إمجايل أفراد العينة، وهي % 72.5ة الشهادات اجلامعية الشهادات اجلامعية، حيث يبلغ نسبة محل
ستقطاب األفراد املؤهلني تأهيال عاليا، وبلغت إنسبة كبرية جدا تدل على توجه أرباب العمل حنو 
ضعف نسبة للدارسني أمن إمجايل أفـراد العـينة، وتعترب  %20 ـب من لديهم مستوى دون اجلامعةنسبة 
 %.7.5بة يف الدراسات العليا بنس
 عرض وتحليل خصائص المؤسسة .2
 SPSS.V18أظهر التحليل اإلحصائي الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة باستخدام برنامج   
  :املعلومات التالية
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لخصائص المؤسسة: )4.4( الجدول رقم 
  ة المئويةالنسب  التكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار    خصائص
  
  الملكية
 59,25% 16 عمومية
 33,33% 09  خاصة




 74,07% 20 صناعي
 25,92% 07  خدمي
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 100 27   المجموع
  SPSS.V18 إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج حتليل البيانات باستخدام حزمة الربامج اإلحصائية: المصدر
اجلزائرية احتوت على نوعني من املؤسسات  االقتصادية املؤسساتأن  يشري اجلدول إىل: الملكية .1
         أما املؤسسات اخلاصة بنسبة ،%59,25حبيث أشارت نسبة املؤسسات العمومية إىل  واخلاصة، العمومية
فمن خالل النسبتني نلحظ أن املؤسسات العمومية تويل أمهية كبرية للمسؤولية االجتماعية  ،33,33%
 .%07,40باملؤسسات اخلاصة وجاءت نسبة املؤسسات املختلطة  مقارنة
يشري  اجلدول إىل أن املؤسسات قيد الدراسة، كانت فيها املؤسسات الصناعية تشكل  :حسب القطاع .2
، وهذا ما يدل على أن املؤسسات %25,92مث تليها املؤسسات اخلدمية بنسبة  %74,07نسبة 
 .باعتبارها املشارك األول يف عملية تلوث البيئةالصناعية هلا مسؤولية أمام اتمع 
  األدوات المعتمدة في جمع وتحليل بيانات الدراسة:  المطلب الثالث
 فيه مت ما ومنها االستبيان حتكيم جلأ من ستغلأ ما منهاعتمدت الباحثة يف دراستها على املقابلة إ          
االقتصادية اجلزائرية من ناحية  املؤسسات واقع تشخيص من فيها ستفدناإ اليت املعطيات بعض على اإلطالع
 .ممارستها للمسؤولية االجتماعية وميزا التنافسية
سلفا  معدة أسئلة موعة صياغة عن عبارة وهو أخرى كأداة االستبيان على الباحثة عتمدتإ كما         
ل واملسريين حول العديد من األمور، ستعمال استبيان للكشف عن آراء العماإجلمع املعلومات، حبيث قمنا ب
  :أجزاء 3وقد قسم االستبيان إىل 
 املتغريات ليشمل املستجوبني واملؤسسة اليت يعملون ا حول عامة مبعلومات تعلق: األول الجزء 
 .اخلربة، قطاع املؤسسة باجلنس، العمر، اخلاصة الشخصية
 :يلي كما كانت باملسؤولية االجتماعية وقد متعلقني حمورين االستبيان حماور حوى وقد: الثاني الجزء 
 .املسؤولية االجتماعية وأمهية ملفهوم الدراسة عينة إدراك مدى خصص ملعرفة  :األول المحور 
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املؤسسات االقتصادية  ا تم اليت االجتماعية املسؤولية أبعاد ملعرفة خصص :الثاني المحور 
 .اجلزائرية املبحوثة
 .اجلزء لدراسة امليزة التنافسية بأبعادها املختلفة هذا خصص :الجزء الثالث 
  
كأساس  اخلماسي ليكرت مقياس الباحثة استخدمت فقد الدراسة  عينة وتقديرا إلجابات     
  :التايل اجلدول يف موضح هو كما للتقدير
 العبارات التي تقيس المسؤولية االجتماعية:  )5.4( الجدول رقم 
  رقم العبارة  البعد  
المؤسسة لمفهوم المسؤولية االجتماعية  إدراك  1
  .وأهميتها
11.10.9.8.7.6.5.4.3.2.1.  
  15.14.13.12  المسؤولية تجاه المساهمين      2
  23.22.21.20.19.18.17.16  المسؤولية تجاه العاملين  3
  31.30.29.28.27.26.25.24  المسؤولية تجاه العمالء  4
  40.39.38.37.36.35.34.33.32  المسؤولية تجاه المجتمع  5
  48.47.46.45.44.43.42.41  المسؤولية تجاه البيئة  6
  إعداد الباحثة باالعتماد على االستبيان املوزع على عينة الدراسة: المصدر
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  : أما بالنسبة للمتغري املستقل أال وهو امليزة التنافسية مت توزيعه كما هو موضح يف اجلدول التايل     
 ارات التي تقيس الميزة التنافسيةالعب:  )6.4(الجدول رقم 
  رقم العبارة  البعد  
  6.5.4.3.2.1  التكلفة األقل  1
  10.9.8.7ـ   الجودة  2
  14.13.12.11  المرونة  3
  18.17.16.15  التسليم  4
 إعداد الباحثة باالعتماد على االستبيان املوزع على عينة الدراسة: المصدر
  صدق أداة الدراسة: أوال
ختبارات اليت تسبق عملية التحليل وهذا للتأكد من مدى صالحية من أهم اإل دق االستبيانيعترب ص        
 :أسئلة االستبيان، وقد مت التأكد من صدق االستبيان من خالل
  الصدق الظاهري .1
هلذا الغرض قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة يف صورا األولية على احملكمني وذلك للتـأكد مـن  
ء التوجيهات قامت الباحثة بإجراء بعض التعديالت مع إعادة صياغة بعض العبارات حىت صدقها، ويف ضو 
  ) 02أنظر الملحق رقم .( تزداد وضوحا ومالئمة لقياس ما وضعت ألجله
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 االتساق الداخلي ألسئلة االستبيان  .2
 معامل الداخلي التساقا وحلساب الباحثة ستخدمتإللقياس  االستبيان كافية أسئلة كانت إذا ما ملعرفة       
 التايل واجلدول إليه، ينتمي احملور الذي عبارات ومجيع األداة حماور عبارات من عبارة كل بني سبريمان االرتباط
  :ذلك يوضح
 االتساق الداخلي ألسئلة المحور األول. 1.2






املسؤولية االجتماعية جمموعة من األنشطة واملبادرات اخلريية اليت تقدمها  .1 0,682 0,000
 .املؤسسة للمجتمع احمللي
متثل املسؤولية االجتماعية التزام املؤسسة التام حبقوق عماهلا واحرتام قوانني  .2 0,650 0,000
 .البيئة
من االستثمارات املالية واالجتماعية  املسؤولية االجتماعية تعرب عن جمموعة .3 0,766 0,000
 .اليت تدر منافع على املؤسسة
  املسؤولية االجتماعية هي التزام بأخالقيات األعمال ومبواثيق العمل .4 0,702 0,000
املسؤولية االجتماعية هي التزام باملمارسات الشرعية اليت تعود بالفائدة على  .5 0,696 0,000
  .املؤسسة
  .لتحقيق الربح   سؤولية االجتماعية ضرورية بالنسبة للمؤسسةتعد امل .6 0,560 0,000
االلتزام باملسؤولية االجتماعية من شانه حتسني صورة املؤسسة ومسعتها يف  .7 0,662 0,000
 .اتمع احمللي
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 .االلتزام باملسؤولية االجتماعية من شانه حتسني العالقة مع اتمع واحلكومة .8 0,389 0,000
قدم املؤسسة هبات ومساعدات مالية وإنسانية للفقراء واحملتاجني من أبناء ت .9 0,690 0,000
 .اتمع احمللي
  .تلتزم املؤسسة ببذل كافة اجلهود للقضاء على ظاهرة البطالة .10 0,642 0,000
تلتزم املؤسسة ببذل كافة اجلهود الالزمة للقضاء على مشكلة اإلسكان،  .11 0,535 0,000
  .التلوث
 )0.05(وى دال عند مست*  
 معامالت كل أن ويتضح للمحور الكلية والدرجة األول احملور أسئلة بني االرتباط أعاله اجلدول يوضح     
 إىل باإلضافة ،)0.05(  املعتمد الداللة مستوى من أقل كانت مبعىن إحصائية داللة ذات كانت االرتباط
 وجود على تدل معنوية كلها سبريمان باطاالرت معامل عنها عرب اليت االرتباط معامالت كانت فقد ذلك
 للمحور الداخلي االتساق يثبت ما وهو للمحور الكلية والدرجة احملور أسئلة من سؤال كل بني ةارتباطي عالقة
  .األول
 االتساق الداخلي ألسئلة المحور الثاني .2.2
  االتساق الداخلي لعبارات المحور الثاني: )8.4(الجدول رقم 
االرتباط معامل مستوى الداللة  األسئلة 
  المسؤولية تجاه المساهمين  
 .تعمل إدارة املؤسسة على إرضاء مجيع متطلبات مسامهيها .1 0,829 0,000
تم املؤسسة بتعظيم أرباح املسامهني وزيادة حجم املبيعات ومحاية  .2 0,850 0,000
  .أصوهلا
اجات تسعى املؤسسة لتحقيق التوازن بني احتياجاا واحتي .3 0,717 0,000
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  .املسامهني
  .تعمل املؤسسة على حتسني مسعتها جلذب املسامهني .4 0,838 0,000
  المسؤولية تجاه العاملين  
  .تقدم املؤسسة أجورا عادلة للعاملني حسب اجلهود املبذولة .5 0,696 0,000
يتم بتدريب العاملني يف خمتلف املستويات اإلدارية بغرض الرفع من  .6 0,613 0,000
  .مليمستواهم الع
  .متنح املكافآت بطريقة عادلة بني املوظفني .7 0,808 0,000
  .توفر املؤسسة الرعاية الصحية واحلماية من األخطار للعاملني .8 0,690 0,000
   فرص الرتقية متاحة باملؤسسة .9 0,777 0,000
  الرتقيات تتم وفق أسس عادلة .10 0,772 0,000
ئل النقل، رحالت، احلج تقدم املؤسسة خدمات اجتماعية كوسا .11 0,678 0,000
  .والعمرة
  .توجد أماكن إلقامة الشعائر الدينية يف وقتها مصلى .12 0,534 0,000
  المسؤولية تجاه العمالء  
  .تقوم املؤسسة بتقدمي منتجات ذات جودة عالية لعمالئها .13 0,673 0,000
أو أي ضرر  تدفع املؤسسة تعويضات عن أي عيب يف املنتج .14 0,702 0,000
  .ستهلكيلحق بامل
  .تلتزم املؤسسة بتنفيذ االتفاقيات اليت تربمها مع عمالئها .15 0,741 0,000
  .تقدم املؤسسة منتجات تليب رغبات واحتياجات الزبائن .16 0,673 0,000
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تعرف املؤسسة الزبائن خبصائص املنتج، طرق وجماالت  .17 0,680 0,000
  .استخدامه
  .مع عمالئهاتم املؤسسة بإقامة عالقات طيبة  .18 0,664 0,000
تم املؤسسة بشكاوى العمالء والعمل على حلها بصورة  .19 0,760 0,000
  .عاجلة
  .يراعى اجلانب األخالقي  يف ترويج منتجات املؤسسة .20 0,690 0,000
  المسؤولية تجاه المجتمع  
  .تساهم املؤسسة يف التقليل من مشكل البطالة باتمع .21 0,688 0,000
  .سسة يف إنشاء مراكز تعليمية، صحيةتساهم املؤ  .22 0,778 0,000
ختصص املؤسسة نسبة معقولة يف التوظيف لذوي  .23 0,793 0,000
  .االحتياجات اخلاصة
علومات الكافية حول نشاطها املتقدم املؤسسة  .24 0,567 0,000
  .وممارساا االجتماعية
دور ( تقدم املؤسسة تربعات لفائدة املشاريع اخلريية .25 0,705 0,000
  ).مراكز الطفولةاملسنني، 
تساهم املؤسسة بشكل كبري يف دعم اهليئات اليت تقوم  .26 0,808 0,000
  .بنشاطات ثقافية وتوعية مثل عيد الشجرة
ختصص املؤسسة جزء من أرباحها لفئات ذوي  .27 0,783 0,000
  .االحتياجات اخلاصة
تساهم املؤسسة يف مناسبات اتمع احمللي مثل عيد  .28 0,563 0,000
  .االستقالل
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  .تقوم املؤسسة برعاية األنشطة الرياضية واالجتماعية .29 0,539 0,000
  الــــــــــــــــــبيئة  
  .تم املؤسسة باحلد من التلوث البيئي .30 0,776 0,000
( تتبع املؤسسة أساليب حديثة يف تصميم منتجات خضراء .31 0,790 0,000
  ).منتجات صديقة للبيئة
  .الت إرشادية للمحافظة على محاية البيئةتقوم املؤسسة حبم .32 0,719 0,000
تقوم املؤسسة باالستخدام األمثل الطبيعية خاصة غري املتجددة  .33 0,828 0,000
  .منها
  .التخلص من النفايات وخملفات اإلنتاج يف أماكنها املخصصة .34 0,755 0,000
  .تستعمل املؤسسة مواد تغليف مناسبة ال تلحق الضرر بالبيئة .35 0,741 0,000
 )0.05(دال عند مستوى  * 
 والدرجة الثاين واملتعلقة مبجاالت املسؤولية االجتماعية احملور أسئلة بني رتباطاال أعاله اجلدول يوضح          
 مستوى من أقل كانت مبعىن إحصائية داللة ذات كانت االرتباط معامالت كل أن ويتضح للمحور الكلية
  االرتباط معامل عنها عرب اليت االرتباط معامالت كانت فقد ذلك إىل باإلضافة )0.05(  املعتمد الداللة
 للمحور الكلية والدرجة احملور أسئلة من سؤال كل بني ارتباطيه عالقة وجود على تدل معنوية كلها سبريمان
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  االتساق الداخلي للمحور الثالث. 3.2





  األسئلة 
  التكلفة األقل  
 تستخدم املؤسسة مواردها املتاحة بأسلوب عقالين ورشيد .1 0,556 0,000
تستخدم املؤسسة أسلوب البحث والتطوير لتحديث عملياا اإلنتاجية  .2 0,626 0,000
  .بأقل تكلفةللوصول إىل أهدافها 
 .تسعى املؤسسة إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج باستمرار .3 0,763 0,000
  .تقوم املؤسسة بتبين أسلوب الكفاءة يف مواردها للوصول إىل التميز .4 0,754 0,000
  .تعرف أرباح املؤسسة ارتفاع متزايد نتيجة الرتفاع إنتاجيتها .5 0,659 0,000
  سوقية كبرية مقارنة باملؤسسات املنافسةتستحوذ املؤسسة على حصة  .6 0,641 0,000
 الجودة  
  .تبحث املؤسسة باستمرار عن جذب املادة األولية ذات اجلودة العالية .7 0,864 0,000
  .حتصل املؤسسة على املواد األولية بسعر تنافسي .8 0,844 0,000
 ختضع سلسلة اإلنتاج إىل رقابة متعددة .9 0,846 0,000
 ة عملية التحسني والتطويرتشجع املؤسس .10 0,726 0,000
  المرونة  
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متتلك املؤسسة عمال مهارام متعددة جتعلهم قادرين على أداء  .11 0,868 0,000
  .أكثر من عمل
قدرة املؤسسة على االستجابة السريعة للتغريات املطلوبة يف  .12 0,893 0,000
  .تصاميم منتجاا
  لقدمية ملنتجااحتاول املؤسسة إعادة جتديد املواصفات ا .13 0,916 0,000
تتميز العالقة بني إدارة املؤسسة واملتعاملني معها بالكفاءة  .14 0,897 0,000
  .والفاعلية وذلك بغرض اجناز طلبام
  التسليم  
  .يعد االلتزام بالتسليم يف الوقت احملدد من أهم أهداف املؤسسة .15 0,891 0,000
تسليم املنتجات إىل الزبائن تلتزم املؤسسة باملواعيد احملددة عند  .16 0,947 0,000
  باستمرار
للمؤسسة القدرة على تسليم طلبيات الزبائن يف وقت أسرع من  .17 0,923 0,000
  .املنافسني
تستخدم املؤسسة أحدث النظم يف إدارة عمليات املخازن من  .18 0,921 0,000
  .اجل تامني االستجابة السريعة للتغري يف طلبيات الزبائن
 )0.05(دال عند مستوى *  
 الثالث واخلاصة بأبعاد امليزة التنافسية احملور ألسئلة االرتباط معامالت أن السابق اجلدول من يتضح           
 سبريمان للرتب االرتباط معامل طريق عن احملسوبة رتباطيةاإل العالقة مثلتها قوية كانت للمحور والدرجة الكلية
 " واعيد احملددة عند تسليم املنتجات إىل الزبائن باستمرارتلتزم املؤسسة بامل" الفقرة أن جليا يتضح حيث
للمؤسسة القدرة على تسليم طلبيات الزبائن يف وقت "  الفقرة تلتها) 0.947( األقوى  االرتباط على حتصلت
تستخدم املؤسسة أحدث النظم يف إدارة "  الفقرة أما ، )0.923( ارتباط  مبعامل ." أسرع من املنافسني
) 0.921(  معامل كان فقد." ملخازن من اجل تامني االستجابة السريعة للتغري يف طلبيات الزبائنعمليات ا
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 أسئلة بني داخلي اتساق وجود يثبت ما وهو )0.05(  املعتمد الداللة مستوى من اقل كانت األسئلة داللة
 .للمحور الكلية والدرجة احملور
 االرتباط معامالت خالل من جليا يتضح احملاور مع تام اقاتس على األسئلة كل أن من التأكد بعد        
 وجود على يدل ما وهو (0.05 ) املعتمد الداللة مستوى من أقل كانت واليت الداللة ومستويات احملسوبة
  .الدراسة ألداة بنائي صدق
  ثبات أداة الدراسة: ثانيا
تقاربة إذا طبق أكثر من مرة يف ظروف ثبات االستبيان عندما  يعطي نفس النتائج أو نتائج م يُعرب    
دايري (  ، فيما لو طبق على عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني القياس نتائج استقرار مماثلة مبعىن آخر مدى
  ).131، ص 1995أمحد، 
  :املوضح باجلدول التايل" ألفا كرونباخ " قامت الباحثة بالتأكد من ثبات األداة حبساب 
 لمحاور االستبيان  معامالت الثبات: )10.4( الجدول رقم 
عدد   المحاور
  العبارات







مدى إدراك املؤسسات املبحوثة ملفهوم وأمهية 
  املسؤولية االجتماعية
11  0.799  
 0.825  04 املسؤولية جتاه املسامهني
 املسؤولية جتاه العاملني
08  0.842 
ولية جتاه العمالءاملسؤ   
08  0.846 
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 املسؤولية جتاه اتمع  
09  0.865 
 املسؤولية جتاه البيئة
08  0.907 
  
  الميزة التنافسية
  التكلفة األقل
06  0.653 
  اجلودة
04  0.831 
  املرونة
04  0.915 
  التسليم
04  0.939 
  0.929  2  االستبيان ككل  
 من إعداد الباحثة: المصدر
 0.653بني   لالستبيان تراوحت املكونة للمحاور الثبات معامل بأن يتضح أعاله اجلدول خالل من       
 الدراسة أفراد عينة إجابات أن أي االستبيان ثبات على يدل ما كقيمة أعلى وهو  0.939كادين قيمة و 
 .دقة أكثر نتائج بظهور مسح الذي األمر كبري حد إىل متشاة كانت
 0.929 لالستبيان املكونة سؤاال  66كرونباخ لــ  ألفا معامل بلغ حيث ثابت ستبياناال أن القول ميكن      
  . %92.9 يعادل ما أي
 أساليب المعالجة اإلحصائية: المطلب الرابع
تتعدد أساليب التحليل اإلحصائي وختتلف، وبغية الوصول إىل مؤشرات معتمدة تدعم أهداف     
م العديد من األساليب املناسبة ستخداإلبيانات وجدولتها، وهلذا الغرض مت الدراسة وفرضياا، فقد مت تبويب ا
، ولإلجابة على تساؤالت الدراسة 18.0يف إصداره  SPSSستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية إب
  :فقد مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية
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حتديد استجابام جتاه حماور وأبعاد الدراسة لوصف أفراد عينة الدراسة و : التكرارات والنسب المئوية 
 .اليت تضمنها االستبيان
 ية النسبية الستجابات أفراد عينةلتحديد األمه: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .الدراسة جتاه حماور وأبعاد أداة الدراسة
 .اسةلتحديد معامل ثبات أداة الدر   كرونباخ ألفا ستخدامإب الثبات اختبار 
 .لتحديد االتساق الداخلي للعبارات ملعرفة صدق أداة الدراسة:  معامل ارتباط بيرسون 
 .لقياس أثر أبعاد املتغري املستقل الكل على حدة يف املتغري التابع وذلك: االرتباط الخطي البسيط 
 .للعينة الواحدة من أجل إثبات أو نفي الفرضيات املتعلقة مبتغريات الدراسة Tإختبار   
 إىل تعزى عينة الدراسة أفراد إجابات يف اختالفاتد وجو  من للتأكد: األحادي التباين اختبار 
 .املتغريات الوسيطة
أيت إن طريقة املكونات األساسية هي واحدة من طرق حتليل العاملي و ت: طريقة المكونات األساسية 
 .يف مقدمة الطرق لبساطتها
 :يف حموري الدراسة كما هو موضح يف اجلدول اسيمقياس ليكرت الخمكما استخدمت الباحثة  
  األهمية النسبية لمقياس ليكرت الخماسي:  )11.4( الجدول رقم 
  غير موافق تماما  غير موافق  محايد  موافق  موافق تماما
5  4  3  2  1  
ات لتفسري نتائج االختبار ) 0.95( والذي يقابلها مستوى ثقة ) 0.05( ومت اعتماد مستوى داللة         
  . املستخدمة
ستخدام املقياس التايل للحكم على إجابات املبحوثني لفقرات االستبيان من خالل حتديد طول إمت و  
مث تقسيمه على  4=1-5مث حساب املدى )  القيمة الدنيا و العليا ( خاليا مقياس ليكرت اخلماسي 
إضافة هذه القيمة إىل بعد ذلك يتم  0.8= 5÷4عدد خاليا املقياس للحصول على طول اخللية أي 
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أقل قيمة يف املقياس اليت متثل اخللية الدنيا لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية و هكذا وصوال إىل أخر 
 :خلية على النحو التايل 
 
إدراك العاملين لمستوى المسؤولية االجتماعية والميزة التنافسية في المؤسسات : المبحث الثاني
.االقتصادية الجزائرية المبحوثة  
يانات الدراسة، حيث مت التعرف على توزيع أفراد عينة الدراسة حسب تناولنا يف هذا املبحث حتليل لب 
القسمات الشخصية والوظيفية، وكان هذا من خالل حساب التكرارات والنسب املئوية واليت مت احلصول عليها 
 .عن طريق جتميع االستبيانات املوزعة على عينة الدراسة
تغريات الدراسة، وذلك باستخدام جداول التوزيع كما مت تناول حتليل آراء املستقصيني حول م       




  )الحكم( التقدير  مقياس ليكرت الخماسي  قيم المتوسط الحسابي
  منخفض جدا     غري موافق بشدة      ] 1.80 -1[
  منخفض  غري موافق  ] 2.60 - 1.81[ 
  متوسط  حمايد  ]3.40  - 2.61[ 
  مرتفع  موافق  ]4.20 - 3.41[
  مرتفع جدا  موافق بشدة  ]5 - 4.21[
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 التحليل اإلحصائي الوصفي لإلجابات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية: المطلب األول
 مدى إدراك المؤسسة لمفهوم المسؤولية االجتماعية وأهميتها  : الفرع األول
 يقيس هذا احملور مدى إدراك املؤسسة ملفهوم املسؤولية االجتماعية وأمهيتها يف املؤسسات            
 . االقتصادية اجلزائرية املبحوثة
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي ألمهية املسؤولية االجتماعية ومفهومها إىل النتائج املمثلة يف      
  :اجلدول التايل
آراء المبحوثين حول مفهوم المسؤولية االجتماعية وأهميتها في : ) 12.4  (الجدول رقم 








 3,35 1,186 متوسط
املسؤولية االجتماعية جمموعة من األنشطة 
ع واملبادرات اخلريية اليت تقدمها املؤسسة للمجتم
.احمللي  
1 
 3,78 1,041 مرتفع
متثل املسؤولية االجتماعية التزام املؤسسة التام 
.حبقوق عماهلا واحرتام قوانني البيئة  
2 
 3,47 1,186 مرتفع
املسؤولية االجتماعية تعرب عن جمموعة من 
االستثمارات املالية واالجتماعية اليت تدر منافع 
.على املؤسسة  
3 
ؤولية االجتماعية هي التزام بأخالقيات املس 3,70 1,041 مرتفع 4 
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املسؤولية االجتماعية هي التزام باملمارسات 
.الشرعية اليت تعود بالفائدة على املؤسسة  
5 
 3,66 1,118 مرتفع
تعد املسؤولية االجتماعية ضرورية بالنسبة 
.لتحقيق الربح   للمؤسسة  
6 
 3,99 1,044 مرتفع
االلتزام باملسؤولية االجتماعية من شانه حتسني 





االلتزام باملسؤولية االجتماعية من شانه حتسني 
.العالقة مع اتمع واحلكومة  
8 
 3,37 1,297 متوسط
ية تقدم املؤسسة هبات ومساعدات مالية وإنسان
 للفقراء واحملتاجني من أبناء اتمع احمللي
9 
 3,45 1,218 مرتفع
تلتزم املؤسسة ببذل كافة اجلهود للقضاء على 
.ظاهرة البطالة  
10 
 3,36 1,195 متوسط
تلتزم املؤسسة ببذل كافة اجلهود الالزمة للقضاء 
.على مشكلة اإلسكان، التلوث  
11 
  المتوسط العام 3,604 0,770 مرتفع
 SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
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وبعد حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء  )12.4(يـتضح من اجلدول رقم   
  دره ــــري قعياـــــراف مـــــحسـب سلـم األمهية باحن وكانت أمهيته مرتفعة )3.604(املبحوثني، املتوسط العام بلغ 
 )0.770 .( 
االلتزام باملسؤولية االجتماعية من شانه " كما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية هي عبارة            
، مث ) 1,044(واحنراف معياري ) 3.99(مبتوسط حسايب "  حتسني صورة املؤسسة ومسعتها يف اتمع احمللي
) 3.87(مبتوسط حسايب "  اعية من شانه حتسني العالقة مع اتمع واحلكومةااللتزام باملسؤولية االجتم" عبارة 
متثل املسؤولية االجتماعية التزام املؤسسة التام حبقوق عماهلا واحرتام  "، ثـم عبارة ) 1,004(واحنراف معياري 
الجتماعية هي املسؤولية ا" ، مث عبارة ) 1,041(واحنراف معياري ) 3.78(مبتوسط حسايب " قوانني البيئة
مث عباريت  ). 1,041(واحنراف معياري ) 3.70(مبتوسط حسايب "  التزام بأخالقيات األعمال ومبواثيق العمل
تعد املسؤولية " "  املسؤولية االجتماعية هي التزام باملمارسات الشرعية اليت تعود بالفائدة على املؤسسة "
واحنراف معياري ) 3.66(بنفس املتوسط حسايب  "بحلتحقيق الر   االجتماعية ضرورية بالنسبة للمؤسسة
املسؤولية االجتماعية تعرب عن جمموعة من االستثمارات " تليها عبارة . على الرتتيب) 1,118(و ) 1,068(
مث ). 1,186(واحنراف معياري ) 3,47(مبتوسط حسايب " املالية واالجتماعية اليت تدر منافع على املؤسسة 
واحنراف ) 3.45( مبتوسط حسايب " سة ببذل كافة اجلهود للقضاء على ظاهرة البطالة تلتزم املؤس" عبارة 
تلتزم املؤسسة ببذل كافة اجلهود الالزمة للقضاء على مشكلة اإلسكان، " لتأيت عبارة ). 1,218(معياري 
ماعية جمموعة املسؤولية االجت" مث أخريا عبارة ). 1,195(واحنراف معياري ) 3.36( مبتوسط حسايب " التلوث
واحنراف ) 3.35( مبتوسط حسايب " من األنشطة واملبادرات اخلريية اليت تقدمها املؤسسة للمجتمع احمللي
 .)1,186(معياري 
التحليل اإلحصائي الوصفي لإلجابات المتعلقة باهتمام المؤسسة بمجاالت المسؤولية : الفرع الثاني  
  .االجتماعية
جماالت املسؤولية االجتماعية من وجهة نظر املوظفني يف املؤسسات االقتصادية يقيس هذا احملور             
  . املبحوثة اجلزائرية
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أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي االت املسؤولية االجتماعية النتائج املمثلة يف اجلداول    
  :التالية
 تجاه المساهمينالتحليل اإلحصائي الوصفي إلجابات أفراد العينة حول المسؤولية  .1
ميكن معرفة مدى ممارسة املؤسسات املبحوثة ملسؤوليتها االجتماعية جتاه املسامهني من خالل رأي       
  :عماهلا واليت ميكن توضيحها يف اجلدول التايل
آراء المبحوثين حول المسؤولية االجتماعية تجاه المساهمين في ):  13.4(  الجدول رقم 
  المؤسسات عينة البحث








تعمل إدارة املؤسسة على إرضاء مجيع   01
  .متطلبات مسامهيها
 موافق مرتفع 1,046 3,64
تم املؤسسة بتعظيم أرباح املسامهني   02
  .وزيادة حجم املبيعات ومحاية أصوهلا
 موافق مرتفع 1,085 3,78
سعى املؤسسة لتحقيق التوازن بني ت  03
  .احتياجاا واحتياجات املسامهني
 موافق مرتفع 0,987 3,80
تعمل املؤسسة على حتسني مسعتها   04
 جلذب املسامهني
 موافق مرتفع 1,176 3,71
 موافق مرتفع 0,870 3,733 المسؤولية تجاه المساهمين  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
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وبعد حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء )  13.4(يـتضح من اجلدول رقم     
وكانت أمهيته مرتفعة حسـب سلـم األمهية باحنراف معياري  )3,733(املبحوثني، نالحظ أن املتوسط العام بلغ 
  ). 8700,(قدره 
تسعى املؤسسة لتحقيق التوازن بني " ات أمهية هي عبارة كما يتضح من اجلدول أن أكثر العبار            
تم " ، مث عبارة )9870,(واحنراف معياري ) 3,80(مبتوسط حسايب " .احتياجاا واحتياجات املسامهني
واحنراف ) 3,78(مبتوسط حسايب " .املؤسسة بتعظيم أرباح املسامهني وزيادة حجم املبيعات ومحاية أصوهلا
مبتوسط حسايب "  تعمل املؤسسة على حتسني مسعتها جلذب املسامهني "ثـم عبارة ، )1,085(معياري 
تعمل إدارة املؤسسة على إرضاء مجيع " ، ويف املرتبة الرابعة عبارة )1,176(واحنراف معياري ) 3,71(
  ).1,046(واحنراف معياري ) 3,64(مبتوسط حسايب " .متطلبات مسامهيها
 ابات أفراد العينة حول المسؤولية تجاه العاملينالتحليل اإلحصائي الوصفي إلج .2
ميكن معرفة مدى ممارسة املؤسسات املبحوثة ملسؤوليتها االجتماعية جتاه عامليها باعتبارهم النواة       
  :الرئيسة يف تواجدها، فكانت إجابام كالتايل واليت ميكن توضيحها يف اجلدول أدناه
ثين حول المسؤولية االجتماعية تجاه العاملين في آراء المبحو ):  14.4(  الجدول رقم 
  المؤسسات عينة البحث








تقدم املؤسسة أجورا عادلة للعاملني   01
  .حسب اجلهود املبذولة
 حمايد متوسط 1,294 3,21
يتم تدريب العاملني يف خمتلف   02
املستويات اإلدارية بغرض الرفع من 
 موافق مرتفع 1,169 3,50
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  .مستواهم العملي
متنح املكافآت بطريقة عادلة بني   03
  .املوظفني
 حمايد متوسط 1,161 3,30
توفر املؤسسة الرعاية الصحية واحلماية   04
  .من األخطار للعاملني
 موافق مرتفع 0,949 3,71
 موافق مرتفع 1,120 3,46  فرص الرتقية متاحة باملؤسسة  05
 حمايد متوسط 1,318 3,13  الرتقيات تتم وفق أسس عادلة  06
07  
تقدم املؤسسة خدمات اجتماعية  






تقدم املؤسسة أجورا عادلة للعاملني   08
  .حسب اجلهود املبذولة
 حمايد متوسط 1,387 3,23
 محايد متوسط 0,833 3,365  سؤولية تجاه العاملينالم  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
وبعد حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء ) 14.4(يـتضح من اجلدول رقم    
األمهية باحنراف معياري قدره وكانت أمهيته متوسطة حسـب سلـم  )3,365(املبحوثني، املتوسط العام بلغ 
),8330(.  
توفر املؤسسة الرعاية " كـــــــما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية وكانت يف املرتبة األوىل عـــــــبارة          
، مث يف )9490,(واحنـــــراف معياري ) 3,71(بــمتوسط حسايب "  الصحية واحلماية من األخطار للعاملني
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" .يتم بتدريب العاملني يف خمتلف املستويات اإلدارية بغرض الرفع من مستواهم العملي" الثانية عبارة  املرتبة
يف "  فرص الرتقية متاحة باملؤسسة "، وجاءت عبارة ) 1,169(واحنراف معياري ) 3,50(مبتوسط حسايب 
تقدم املؤسسة " بة الرابعة عبارة ، ويف املرت)1,120(واحنراف معياري ) 3,46(املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب 
واحنراف معياري ) 3,39(مبتوسط حسايب " .خدمات اجتماعية كوسائل النقل، رحالت، احلج والعمرة
مبتوسط حسايب "  .متنح املكافآت بطريقة عادلة بني املوظفني " أما املرتبة اخلامسة فكانت لعبارة ). 1,219(
تقدم املؤسسة أجورا عادلة للعاملني حسب "بة السادسة عبارة ، واملرت)1,161(واحنراف معياري ) 3,30(
تقدم املؤسسة  "، واملرتبة السابعة عبارة )1,387(واحنراف معياري ) 3,23(مبتوسط حسايب " .اجلهود املبذولة
، واملرتبة ) 1,294(واحنراف معياري ) 3,21(مبتوسط حسايب " .أجورا عادلة للعاملني حسب اجلهود املبذولة
    معياري  واحنراف) 3,13(مبتوسط حسايب " .الرتقيات تتم وفق أسس عادلة"امنة فكانت عبارة الث
)1,318  .(  
 التحليل اإلحصائي الوصفي إلجابات أفراد العينة حول المسؤولية تجاه العمالء .3
آراء المبحوثين حول المسؤولية االجتماعية تجاه العمالء في المؤسسات  ): 15.4(  الجدول رقم 
  عينة البحث








تقوم املؤسسة بتقدمي منتجات   01
  .ذات جودة عالية لعمالئها
 موافق مرتفع 1,068 4,10
تدفع املؤسسة تعويضات عن أي   02
أو أي ضرر  عيب يف املنتج
  .يلحق باملستهلك
افقمو  مرتفع 0,910 3,87  
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تلتزم املؤسسة بتنفيذ االتفاقيات   03
  .اليت تربمها مع عمالئها
 موافق مرتفع 0,838 4,07
تقدم املؤسسة منتجات تليب   04
  .رغبات واحتياجات الزبائن
 موافق مرتفع 0,775 4,15
تعرف املؤسسة الزبائن خبصائص   05
املنتج، طرق وجماالت 
  .استخدامه
 موافق مرتفع 0,981 3,96
م املؤسسة بإقامة عالقات ت  06
  .طيبة مع عمالئها
 موافق مرتفع 1,051 3,80
تم املؤسسة بشكاوى العمالء   07
والعمل على حلها بصورة 
  .عاجلة
 موافق مرتفع 0,993 3,89
يراعى اجلانب األخالقي  يف   08
  .ترويج منتجات املؤسسة
 موافق مرتفع 0,876 4,05
 موافق مرتفع 0,653 3,985 المسؤولية تجاه العمالء  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
وبعد حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء )  15.4(يـتضح من اجلدول رقم     
 وكانت أمهيته مرتفعة حسـب سلـم األمهية باحنراف معياري قدره )3,985(املبحوثني، املتوسط العام بلغ 
),6530.(  
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تقدم املؤسسة " كما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية حيث كانت يف املرتبة األوىل عبارة         
، مث يف ) 7750,(واحنراف معياري ) 4,15(مبتوسط حسايب "  .منتجات تليب رغبات واحتياجات الزبائن
) 4,10(مبتوسط حسايب " .عالية لعمالئها تقوم املؤسسة بتقدمي منتجات ذات جودة" املرتبة الثانية عبارة 
يف " .تلتزم املؤسسة بتنفيذ االتفاقيات اليت تربمها مع عمالئها "، وجاءت عبارة ) 1,068(واحنراف معياري 
يراعى اجلانب " ، ويف املرتبة الرابعة عبارة ) 8380,(واحنراف معياري ) 4,07(املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب 
أما املرتبة ). 8760,(واحنراف معياري ) 4,05(مبتوسط حسايب " .ج منتجات املؤسسةاألخالقي  يف تروي
مبتوسط حسايب "  تعرف املؤسسة الزبائن خبصائص املنتج، طرق وجماالت استخدامه " اخلامسة فكانت لعبارة 
والعمل على تم املؤسسة بشكاوى العمالء  "، واملرتبة السادسة عبارة ) 9810,(واحنراف معياري ) 3,96(
تدفع  "، واملرتبة السابعة عبارة )9930,(واحنراف معياري ) 3,89(مبتوسط حسايب "  حلها بصورة عاجلة
واحنراف ) 3,87(مبتوسط حسايب " أو أي ضرر يلحق باملستهلك املؤسسة تعويضات عن أي عيب يف املنتج
مبتوسط " .إقامة عالقات طيبة مع عمالئهاتم املؤسسة ب "، واملرتبة الثامنة فكانت عبارة ) 9100,(معياري 
  ).  1,051(واحنراف معياري ) 3,80(حسايب 
 التحليل اإلحصائي الوصفي إلجابات أفراد العينة حول المسؤولية تجاه المجتمع .4
آراء المبحوثين حول المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع في المؤسسات  :)16.4(  الجدول رقم 
  عينة البحث








تساهم املؤسسة يف التقليل من مشكل   01
  .البطالة باتمع
 موافق مرتفع 1,102 3,54
تساهم املؤسسة بإنشاء مراكز تعليمية،   02
  .صحية
 حمايد متوسط 1,214 3,32
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ختصص املؤسسة نسبة معقولة يف   03
  .ي االحتياجات اخلاصةالتوظيف لذو 
 حمايد متوسط 1,248 3,25
علومات الكافية حول املتقدم املؤسسة   04
  .نشاطها وممارساا االجتماعية
 موافق مرتفع 1,040 3,55
تقدم املؤسسة تربعات لفائدة املشاريع   05
  ).دور املسنني، مراكز الطفولة( اخلريية
 حمايد متوسط 1,205 3,21
شكل كبري يف دعم تساهم املؤسسة ب  06
اهليئات اليت تقوم بنشاطات ثقافية وتوعية 
  .مثل عيد الشجرة
 حمايد متوسط 1,244 3,28
ختصص املؤسسة جزء من أرباحها لفئات   07
  .ذوي االحتياجات اخلاصة
 حمايد متوسط 1,260 3,20
08  
تساهم املؤسسة يف مناسبات اتمع 






تقوم املؤسسة برعاية األنشطة الرياضية   09
  .واالجتماعية
 حمايد متوسط 1,244 3,18
 محايد متوسط 0,827 3,285 المسؤولية تجاه المجتمع  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
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الحنرافات املعيارية آلراء وبعد حساب املتوسطات احلسابية وا) 16.4(يـتضح من اجلدول رقم     
وكانت أمهيته متوسطة حسـب سلـم األمهية باحنراف معياري قدره  )3,285(املبحوثني، املتوسط العام بلغ 
)0,827.(  
تقدم املؤسسة  "كما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية حيث كانت يف املرتبة األوىل عبارة        
واحنراف معياري ) 3,55(سايب ـتوسط حــــمب"  ممارساا االجتماعيةعلومات الكافية حول نشاطها و امل
مبتوسط "  تساهم املؤسسة يف التقليل من مشكل البطالة باتمع" ، مث يف املرتبة الثانية عبارة ) 1,040(
تساهم املؤسسة بإنشاء مراكز تعليمية،  "، وجاءت عبارة ) 1,102(واحنراف معياري ) 3,54(حسايب 
" ، ويف املرتبة الرابعة عبارة ) 1,214(واحنراف معياري ) 3,32(يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب  ".صحية
مبتوسط "  .تساهم املؤسسة بشكل كبري يف دعم اهليئات اليت تقوم بنشاطات ثقافية وتوعية مثل عيد الشجرة
ختصص املؤسسة نسبة  " رة أما املرتبة اخلامسة فكانت لعبا). 1,244(معياري  واحنراف) 3,28(حسايب 
، )1,248(واحنراف معياري ) 3,25(مبتوسط حسايب " .معقولة يف التوظيف لذوي االحتياجات اخلاصة
مبتوسط " ).دور املسنني، مراكز الطفولة( تقدم املؤسسة تربعات لفائدة املشاريع اخلريية "واملرتبة السادسة عبارة 
ختصص املؤسسة جزء من أرباحها  "املرتبة السابعة عبارة ، و )1,205(واحنراف معياري ) 3,21(حسايب 
، واملرتبة الثامنة )1,260(واحنراف معياري ) 3,20(مبتوسط حسايب " .لفئات ذوي االحتياجات اخلاصة
واحنراف ) 3,18(مبتوسط حسايب " .تقوم املؤسسة برعاية األنشطة الرياضية واالجتماعية "فكانت عبارة 
تساهم املؤسسة يف مناسبات اتمع احمللي مثل عيد  "املرتبة التاسعة عبارة  أما).  1,244(معياري 
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 التحليل اإلحصائي الوصفي إلجابات أفراد العينة حول المسؤولية تجاه البيئة .5
االجتماعية تجاه البيئة في المؤسسات عينة آراء المبحوثين حول المسؤولية  ): 17.4(  الجدول رقم 
  البحث








 موافق مرتفع .  3,84 0,996تم املؤسسة باحلد من التلوث البيئي  01
تتبع املؤسسة أساليب حديثة يف تصميم   02
منتجات صديقة ( منتجات خضراء
  ).ئةللبي
 موافق مرتفع 0,965 3,85
تقوم املؤسسة حبمالت إرشادية   03
  .للمحافظة على محاية البيئة
 موافق مرتفع 1,081 3,63
تقوم املؤسسة باالستخدام األمثل   04
  .الطبيعة خاصة غري املتجددة منها
 موافق مرتفع 1,069 3,75
التخلص من النفايات وخملفات اإلنتاج   05
  .ةيف أماكنها املخصص
 موافق مرتفع 0,943 3,84
تستعمل املؤسسة مواد تغليف مناسبة ال   06
  .تلحق الضرر بالبيئة
 موافق مرتفع 0,914 3,81
تعمل املؤسسة على تقدمي الدعم   07
للجمعيات اليت دف إىل حتسني 
 موافق مرتفع 1,128 3,66
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  .البيئة
تعقد املؤسسة ندوات ومؤمترات لفائدة   08
  .الوعي البيئي العمال دف نشر
 موافق مرتفع 1,090 3,69
 موافق مرتفع 0,798 3,758 المسؤولية تجاه البيئة  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
وبعد حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء ) 17.4(يـتضح من اجلدول رقم     
وكانت أمهيته مرتفعة حسـب سلـم األمهية باحنراف معياري  )3,758(سط العام بلغ املبحوثني، نالحظ أن املتو 
  ).7980,(قدره 
تتبع املؤسسة أساليب " كما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية وكانت يف املرتبة األوىل عبارة           
واحنراف معياري ) 3,85(مبتوسط حسايب " ).منتجات صديقة للبيئة( حديثة يف تصميم منتجات خضراء
التخلص من النفايات " و "  .تم املؤسسة باحلد من التلوث البيئي" ، مث يف املرتبة الثانية عباريت ) 9650,(
      ) 9960,(واحنراف معياري ) 3,84(بنفس املتوسط حسايب "  .وخملفات اإلنتاج يف أماكنها املخصصة
يف " .ستعمل املؤسسة مواد تغليف مناسبة ال تلحق الضرر بالبيئةت "على الرتتيب، وجاءت عبارة ) 9430,(و 
تقوم املؤسسة " ، ويف املرتبة الرابعة عبارة ) 9140,(واحنراف معياري ) 3,81(املرتبة الثالثة بـــمتوسط حسايب 
). 1,069(واحنراف معياري ) 3,75(مبتوسط حسايب "  باالستخدام األمثل الطبيعة خاصة غري املتجددة منها
" تعقد املؤسسة ندوات ومؤمترات لفائدة العمال دف نشر الوعي البيئي " أما املرتبة اخلامسة فكانت لعبارة 
تعمل املؤسسة على تقدمي  "، واملرتبة السادسة عبارة ) 1,090(واحنراف معياري ) 3,69(مبتوسط حسايب 
، )1,128(واحنراف معياري ) 3,66(مبتوسط حسايب " الدعم للجمعيات اليت دف إىل حتسني البيئة
مبتوسط حسايب " .تقوم املؤسسة حبمالت إرشادية للمحافظة على محاية البيئة "واملرتبة السابعة واألخرية عبارة 
  ). 1,081(واحنراف معياري ) 3,63(
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يف انطالقا مما سبق ميكن أن نلخص إىل مدى ممارسة املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات املبحوثة        
  :اجلدول التايل
آراء المبحوثين حول ممارسة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات  ): 18.4(  الجدول رقم 
  عينة البحث








 موافق مرتفع 0,870 3,733 المسؤولية تجاه المساهمين  01
 حمايد متوسط 0,833 3,365  ه العاملينالمسؤولية تجا  02
 موافق مرتفع 0,653 3,985 المسؤولية تجاه العمالء  03
 حمايد متوسط 0,827 3,285 المسؤولية تجاه المجتمع  04
 موافق مرتفع 0,798 3,758 المسؤولية تجاه البيئة  05
 موافق مرتفع 0,532 3,625 المسؤولية االجتماعية  
  SPSS.V18 حثة باالعتماد على خمرجات من إعداد البا: المصدر
وبعد حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء املبحـوثني، ) 18.4(يتضح من اجلدول رقم       
  ). 5320,(وكانت أمهيته مرتفـعة حسـب سلم األمهية باحنـراف معياري قدره  )3,625(املتوسط العام بلغ 
) 3,985(ن املسؤولية جتاه العمالء جاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب كما يتضح من اجلدول أ      
واحنراف ) 3,758(، مث تليها املسؤولية جتاه البيئة يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب )6530,(واحنراف معياري 
واحنراف ) 3,733(، أما املرتبة الثالثة فكانت املسؤولية جتاه املسامهني مبتوسط حسايب ) 7980,(معياري 
واحنراف معياري ) 3,365(، مث املسؤولية جتاه العاملني يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب )8700,(معياري 
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واحنراف ) 3,285(بنما احتلت املرتبة األخرية واخلامسة املسؤولية جتاه اتمع مبتوسط حسايب ). 8330,(
  ).0,827(معياري 
  .الوصفي لإلجابات المتعلقة بآراء المبحوثين حول الميزة التنافسيةالتحليل اإلحصائي : المطلب الثاني
 التحليل اإلحصائي الوصفي إلجابات أفراد العينة حول ميزة التكلفة األقل .1
  آراء المبحوثين حول ميزة التكلفة األقل في المؤسسات عينة البحث ):19.4(الجدول رقم 










تستخدم املؤسسة مواردها املتاحة 
 بأسلوب عقالين ورشيد
 حمايد متوسط 1,221 3,38
02  
تستخدم املؤسسة أسلوب البحث 
والتطوير لتحديث عملياا اإلنتاجية 
  .للوصول إىل أهدافها بأقل تكلفة
 موافق مرتفع 1,069 3,56
03  
تكاليف تسعى املؤسسة إىل ختفيض 
 .اإلنتاج باستمرار
 موافق مرتفع 1,110 3,81
04  
تقوم املؤسسة بتبين أسلوب الكفاءة يف 
  .مواردها للوصول إىل التميز
 موافق مرتفع 1,123 3,71
05  
تعرف أرباح املؤسسة ارتفاع متزايد نتيجة 
  .الرتفاع إنتاجيتها
 موافق مرتفع 1,054 3,91
 موافق مرتفع 1,005 4,02ة تستخدم املؤسسة مواردها املتاح  06
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  بأسلوب عقالين ورشيد
 موافق مرتفع 0,813 3,730  التكلفة األقل  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
وبعد حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء )  19.4(يـتضح من اجلدول رقم    
وكانت أمهيته مرتفعة حسـب سلـم األمهية باحنراف معياري قدره  )3,730(لغ املبحوثني، املتوسط العام ب
)0,813.(  
تستخدم املؤسسة " كما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية وكانت يف املرتبة األوىل عبارة           
مث يف املرتبة  ،)1,005(واحنراف معياري ) 4,02(مبتوسط حسايب " مواردها املتاحة بأسلوب عقالين ورشيد
واحنراف ) 3,91(مبتوسط حسايب "  .تعرف أرباح املؤسسة ارتفاع متزايد نتيجة الرتفاع إنتاجيتها" الثانية عبارة 
يف املرتبة الثالثة " .تسعى املؤسسة إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج باستمرار "، وجاءت عبارة )1,054(معياري 
تقوم املؤسسة بتبين أسلوب " ، ويف املرتبة الرابعة عبارة ) 1,110(واحنراف معياري ) 3,81(مبتوسط حسايب 
أما املرتبة ). 1,123(واحنراف معياري ) 3,71(مبتوسط حسايب "  .الكفاءة يف مواردها للوصول إىل التميز
تسعى تستخدم املؤسسة أسلوب البحث والتطوير لتحديث عملياا اإلنتاجية  " اخلامسة فكانت لعبارة 
، واملرتبة السادسة ) 1,069(واحنراف معياري ) 3,56(مبتوسط حسايب " .أهدافها بأقل تكلفة للوصول إىل
) 3,38(مبتوسط حسايب "  تستخدم املؤسسة مواردها املتاحة بأسلوب عقالين ورشيد "واألخرية عبارة 
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 الجودة التحليل اإلحصائي الوصفي إلجابات أفراد العينة حول ميزة .2
  آراء المبحوثين حول ميزة الجودة في المؤسسات عينة البحث ):20.4(  الجدول رقم 










تبحث املؤسسة باستمرار عن جذب 
  .املادة األولية ذات اجلودة العالية
 موافق مرتفع 0,845 4,19
02  
صل املؤسسة على املواد األولية بسعر حت
  .تنافسي
 موافق مرتفع 0,932 4,03
 موافق مرتفع 1,072 3,95 ختضع سلسلة اإلنتاج إىل رقابة متعددة  03
04  
تشجع املؤسسة عملية التحسني 
 والتطوير
 موافق مرتفع 1,013 3,91
 موافق مرتفع 0,789 4,021 الجودة  
  SPSS.V18 تماد على خمرجات من إعداد الباحثة باالع: المصدر
وبعد حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء )  20.4(يـتضح من اجلدول رقم       
وكانت أمهيته مرتفعة حسـب سلـم األمهية باحنراف معياري قدره  )4,021(املبحوثني، املتوسط العام بلغ 
),7890 .(  
تبحث املؤسسة باستمرار عن جذب املادة " العبارات أمهية هي عبارة كما يتضح من اجلدول أن أكثر         
حتصل " ، مث عبارة ) 8450,(واحنراف معياري ) 4,19(مبتوسط حسايب " .األولية ذات اجلودة العالية
، ثـم عبارة )9320,(واحنراف معياري ) 4,03(مبتوسط حسايب "  .املؤسسة على املواد األولية بسعر تنافسي
، ويف املرتبة ) 1,072(واحنراف معياري ) 3,95(مبتوسط حسايب "  لسلة اإلنتاج إىل رقابة متعددةختضع س "
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واحنراف معياري ) 3,91(مبتوسط حسايب "  .تشجع املؤسسة عملية التحسني والتطوير" الرابعة عبارة 
)1,013.(  
 التحليل اإلحصائي الوصفي إلجابات أفراد العينة حول ميزة المرونة .3
  آراء المبحوثين حول ميزة المرونة في المؤسسات عينة البحث: ) 21.4(  رقم  الجدول










متتلك املؤسسة عمال مهارام متعددة جتعلهم 
  .قادرين على أداء أكثر من عمل
 موافق مرتفع 1,067 3,88
02  
ؤسسة على االستجابة السريعة للتغريات قدرة امل
  .املطلوبة يف تصاميم منتجاا
 موافق مرتفع 0,953 3,87
03  
حتاول املؤسسة إعادة جتديد املواصفات القدمية 
  ملنتجاا
 موافق مرتفع 1,008 3,85
04  
تتميز العالقة بني إدارة املؤسسة واملتعاملني 
ز معها بالكفاءة والفاعلية وذلك بغرض اجنا
  .طلبام
 موافق مرتفع 1,032 3,86
 موافق مرتفع 0,906 3,865 المرونة  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
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وبعد حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء )  21.4(يـتضح من اجلدول رقم     
أمهيته مرتفعة حسـب سلـم األمهية باحنراف معياري قدره  وكانت )3,865(املبحوثني، املتوسط العام بلغ 
),9060 .(  
متتلك املؤسسة عمال مهارام متعددة " كما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية هي عبارة            
   ، مث عبارة) 1,067(واحنراف معياري ) 3.88(مبتوسط حسايب "  جتعلهم قادرين على أداء أكثر من عمل
) 3.87(مبتوسط حسايب "  قدرة املؤسسة على االستجابة السريعة للتغريات املطلوبة يف تصاميم منتجاا" 
تتميز العالقة بني إدارة املؤسسة واملتعاملني معها بالكفاءة والفاعلية  "، ثـم عبارة ) 0,953(واحنراف معياري 
، ويف املرتبة الرابعة عبارة ) 1,032(اري واحنراف معي) 3.86(مبتوسط حسايب " .وذلك بغرض اجناز طلبام
واحنراف معياري ) 3.85(مبتوسط حسايب "  حتاول املؤسسة إعادة جتديد املواصفات القدمية ملنتجاا" 
)1,008.( 
 التحليل اإلحصائي الوصفي إلجابات أفراد العينة حول ميزة التسليم .4
  م في المؤسسات عينة البحثآراء المبحوثين حول ميزة التسلي):  22.4(  الجدول رقم 










يعد االلتزام بالتسليم يف الوقت احملدد من 
  .أهم أهداف املؤسسة
 موافق مرتفع 1,083 3,94
02  
تلتزم املؤسسة باملواعيد احملددة عند تسليم 
  استمراراملنتجات إىل الزبائن ب
 موافق مرتفع 1,111 3,84
03  
للمؤسسة القدرة على تسليم طلبيات 
  .الزبائن يف وقت أسرع من املنافسني
 موافق مرتفع 1,132 3,79
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04  
تستخدم املؤسسة أحدث النظم يف إدارة 
عمليات املخازن من اجل تامني 
االستجابة السريعة للتغري يف طلبيات 
  .الزبائن
قمواف مرتفع 1,189 3,73  
 موافق مرتفع 1,039 3,823 التسليم  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
وبعد حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء ) 22.4(يـتضح من اجلدول رقم     
باحنراف معياري قدره وكانت أمهيته مرتفعة حسـب سلـم األمهية  )3,823(املبحوثني، املتوسط العام بلغ 
)1,039 .(  
يعد االلتزام بالتسليم يف الوقت احملدد من " كما يتضح من اجلدول أن أكثر العبارات أمهية هي عبارة            
تلتزم املؤسسة " ، مث عبارة )1,083(واحنراف معياري ) 3.94(مبتوسط حسايب "  أهم أهداف املؤسسة
واحنراف معياري ) 3.84(مبتوسط حسايب "  جات إىل الزبائن باستمرارباملواعيد احملددة عند تسليم املنت
مبتوسط " .للمؤسسة القدرة على تسليم طلبيات الزبائن يف وقت أسرع من املنافسني "، ثـم عبارة ) 1,111(
تستخدم املؤسسة أحدث النظم يف " ، ويف املرتبة الرابعة عبارة ) 1,132(واحنراف معياري ) 3.79(حسايب 
مبتوسط حسايب "  .رة عمليات املخازن من اجل تامني االستجابة السريعة للتغري يف طلبيات الزبائنإدا
  ). 1,189(واحنراف معياري ) 3.73(
انطالقا مما سبق ميكن تلخيص آراء املبحوثني حول أبعاد امليزة التنافسية يف املؤسسات عينة الدراسة  
  :يف اجلدول املوايل
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  آراء المبحوثين حول الميزة التنافسية في المؤسسات عينة البحث :) 23.4(الجدول رقم 









 موافق مرتفع 0,813 3,730  التكلفة األقل  01
 موافق مرتفع 0,789 4,021 الجودة  02
 موافق مرتفع 0,906 3,865 المرونة  03
تسليمال  04  موافق مرتفع 1,039 3,823 
 موافق مرتفع 0,768 3,860 الميزة التنافسية  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
وبعد حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية آلراء املبحوثني،  )23.4(اجلدول رقم يتضح من       
  ). 0,7680(وكانت أمهيته مرتفعة حسب سلم األمهية باحنراف معياري قدره  )3,860(املتوسط العام بلغ 
واحنراف ) 4,021(كما يتضح من اجلدول أن ميزة اجلودة احتلت املرتبة األوىل مبتوسط حسايب    
واحنراف معياري ) 3,865(، مث تليها يف املرتبة الثانية ميزة املرونة مبتوسط حسايب )7890,(معياري 
، مث يف )1,039(واحنراف معياري ) 3,823(مث ميزة التسليم يف الوقت احملدد مبتوسط حسايب ، )9060,(
وداللة هذا الرتتيب ). 0,813(واحنراف معياري ) 3,730(املرتبة األخرية ميزة التكلفة األقل مبتوسط حسايب 
يمها يف الوقت أن املؤسسات املبحوثة جلها تبحث عن إنتاج أو تقدمي خدمات ذات جودة عالية وتسل
 .املناسب دف كسب عمالئها الذين سوف يكسبوا أرباحا تساعدها على تقليل تكاليفها
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   اختبار فرضيات الدراسة وتفسير النتائج :المبحث الثالث 
سوف تقوم الباحثة من خالل هذا املبحث باختبار الفرضيات اليت مت وضعها فـي بداية البحث، وذلك        
  .لى نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات البحثباالعتماد ع
  نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى  :المطلب األول
  :للتأكد من صحة وثبوت الفرضية الرئيسية واليت مفادها
ال يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية  في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات 
  .االقتصادية الجزائرية
  نتائج قياس عالقة المسؤولية االجتماعية بتحقيق الميزة التنافسية  ): 24.4(لجدول رقما
  
  )T(قيمة 
  المحسوبة
  )T(قيمة 
  الجدولية







  0.459  رفض  00010.  1.646 32.982
  )0.05(دال عند مستوى *  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : لمصدرا
، وهذا )1.646( احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية املقدرة بـ ) T( أن قيمة نالحظ من اجلدول        
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسية  ال" يوجب رفض الفرضية العدمية
دور ذو داللة إحصائية يوجد " قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنه و " ملؤسسات االقتصادية اجلزائريةيف ا
، ويعزز هذا "للمسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية 
) 10.000( البالـغ ) T( داللة  ، كـما يؤكد هذه النتيجة مستوى)0.459( قيمة مـعامل االرتباط بيـرسون 
 .مستوى الداللة املعتمد) 0.05( حيث أنه أقل من 
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  :وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية
  الفرضية الفرعية األولى .1
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية تجاه المساهمين في تحقيق الميزة  ال      
 .المؤسسات االقتصادية الجزائريةالتنافسية في 
نتائج تحليل االنحدار لقياس دور المسؤولية تجاه المساهمين في تحقيق الميزة : )25.4(الجدول رقم 
  التنافسية
  
  )T(قيمة 
  المحسوبة









  )R(االرتباط 
لفرعية الفرضية ا
  األولى
  0.190  0.036  رفض  0000.  1.646 13,709
  )0.05(دال عند مستوى *  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
وهذا ) 1.646( احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية املقدرة ) T( أن قيمة )25.4(اجلدول رقم يبني 
ود دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية تجاه المساهمين في وج" يوجب قبـول الفرضية اليت تنص على 
، كما يؤكد هذه النتيجة )0.190( ،  ويعزز هذا قيمة معامل االرتباط بيـرسون " تحقيق الميزة التنافسية
  .مستوى الداللة املعتمد) 0.05( حيث أنه أقل من ) 0.0001( البـالغ ) T( مسـتوى داللـة 
وهي قوة تفسريية ضعيفة جدا جدا  يعين )  R²= 0 .036( ذج فقد بلغت أما القوة التفسريية للنمو 
  .من املتغري التابع %3.6تفسر ما مقداره )  املسؤولية جتاه املسامهني( أن بعد املتغري املستقل 
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  الفرضية الفرعية الثانية .2
الميزة التنافسية في  يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية تجاه العاملين في تحقيق ال     
  .المؤسسات االقتصادية الجزائرية
نتائج تحليل االنحدار لقياس دور المسؤولية تجاه العاملين في تحقيق : )26.4(الجدول رقم 
 الميزة التنافسية
  
  )T(قيمة 
  المحسوبة












  الفرعية الثانية
  0.242  0.059  رفض  0000.  1.646 14,104
)0.05(دال عند مستوى *    
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
وهذا ) 1.646( احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية املقدرة   ) T( أن قيمة )26.4(اجلدول رقم يبني        
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية جتاه العاملني يف حتقيق  ال"  فض الفرضية العدميةيوجب ر 
دور ذو يوجد " قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنه و " امليزة التنافسية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
الميزة التنافسية في المؤسسات  داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية اتجاه العاملين في تحقيق
، كـما يؤكد هذه النتيجة )0.242( ، ويعزز هذا قيمة مـعامل االرتباط بيـرسون ".االقتصادية الجزائرية
  .مستوى الداللة املعتمد) 0.05( حيث أنه أقل من ) 10.000( البالـغ ) T( مستوى داللة 
وهي قوة تفسريية ضعيفة جدا جدا  يعين )  R²= 0 .059( أما القوة التفسريية للنموذج فقد بلغت 
 .من املتغري التابع %5.9تفسر ما مقداره )  املسؤولية جتاه العاملني( أن بعد املتغري املستقل 
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  الفرضية الفرعية الثالثة .3
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية تجاه العمالء في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات  ال  
  .لجزائريةاالقتصادية ا
نتائج تحليل االنحدار لقياس دور المسؤولية تجاه العمالء في تحقيق  ):27.4(الجدول رقم
  الميزة التنافسية
  
  )T(قيمة 
  المحسوبة
  )T(قيمة 
  الجدولية







  )R(االرتباط 
الفرضية 
  الفرعية الثالثة
  0.413  0.170  رفض  0000.  1.646 6,262
    )0.05(دال عند مستوى *  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
وهذا ) 1.646( احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية املقدرة  )  T ( أن قيمة )27.4( يبني اجلدول رقم        
إحصائية للمسؤولية جتاه العمالء يف حتقيق امليزة يوجد دور ذو داللة  ال" يوجب رفض الفرضية العدمية
دور ذو داللة يوجد " قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنه و " التنافسية يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
، "إحصائية للمسؤولية تجاه العمالء في تحقيق الميزة التنافسية فـــــــي المؤسسات االقتصادية الجزائرية
   البالـغ ) T( ، كــــما يؤكد هــــذه النتيجة مستوى داللـــــة )0.413( ذا قيمة مـعامل االرتباط بيـرسون ويعزز ه
  .مستوى الداللة املعتمد) 0.05( حيث أنه أقل من ) 10.000( 
يعين أن بعد وهي قوة تفسريية ضعيفة )  R²= 0.170( أما القوة التفسريية للنموذج فقد بلغت 
 .من املتغري التابع %17تفسر ما مقداره )  العمالءاملسؤولية جتاه ( ستقل املتغري امل
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  ةــعــرابـية الـة الفرعـيــرضـــالف .4
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية تجاه المجتمع في تحقيق الميزة التنافسية في  ال 
  .المؤسسات االقتصادية الجزائرية
ار لقياس دور المسؤولية تجاه المجتمع في تحقيق نتائج تحليل االنحد :)28.4(الجدول رقم 
   الميزة التنافسية
  











  )R(االرتباط 
الفرضية 
  الفرعية الرابعة
 0.199 0.040  رفض  0.000  1.646 14,834
)0.05(دال عند مستوى *    
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
وهذا ) 1.646( احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية املقدرة  ) T( أن قيمة )28.4( يبني اجلدول رقم       
تنافسية يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية جتاه اتمع يف حتقيق امليزة ال ال" يوجب رفض الفرضية العدمية
دور ذو داللة إحصائية يوجد " قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنه و " يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
، ويعزز هذا ".للمسؤولية تجاه المجتمع في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
) 0.0001( البالـغ ) T( النتيجة مستوى داللة    ، كـما يؤكد هذه)0.199( قيمة مـعامل االرتباط بيـرسون 
  .مستوى الداللة املعتمد) 0.05( حيث أنه أقل من 
وهي قوة تفسريية ضعيفة جدا جدا  يعين )  R²= 0 .040( أما القوة التفسريية للنموذج فقد بلغت 
 .غري التابعمن املت %04تفسر ما مقداره )  املسؤولية جتاه اتمع( أن بعد املتغري املستقل 
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  الفرضية الفرعية الخامسة .5
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية تجاه البيئة في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات  ال 
  .االقتصادية الجزائرية
نتائج تحليل االنحدار لقياس دور المسؤولية تجاه البيئة في : )29.4(الجدول رقم 
  .تحقيق الميزة التنافسية
  












  )R(االرتباط 
الفرضية 
  عية الثانيةالفر 
  0.528  0.279  رفض  0.000  1.646 8,735
  )0.05(دال عند مستوى *  
  SPSS.V18 من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات : المصدر
وهذا ) 1.646( احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية املقدرة بـ ) T( أن قيمة )29.4( اجلدول رقم يبني       
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية جتاه البيئة يف حتقيق امليزة التنافسية  ال" يوجب رفض الفرضية العدمية
دور ذو داللة إحصائية يوجد " على أنه  قبول الفرضية البديلة اليت تنصو " يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
، ويعزز هذا ".للمسؤولية تجاه البيئة في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
) 10.000 (البالـغ   ) T( ، كـما يؤكد هذه النتيجة مستوى داللة )0.528( قيمة مـعامل االرتباط بيـرسون 
  .ى الداللة املعتمدمستو ) 0.05( حيث أنه أقل من 
يعين أن بعد  مقبولةوهي قوة تفسريية )  R²= 0 .279( أما القوة التفسريية للنموذج فقد بلغت 
  .من املتغري التابع %27.9تفسر ما مقداره )  املسؤولية جتاه البيئة( املتغري املستقل 
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  نتائج تحليل الفرضية الرئيسية الثانية: المطلب الثاني 
الشخصية،  املتغريات إىل تعزى الدراسة عينة أفراد إجابات يف فروق هنالك كان ما إذا معرفة أجل من         
  .خيارين من على أكثر  حتتوي اليت املتغريات حالة يف األحادي التباين اختبار الباحثة استخدمت 
قارنة واحدة، ويعرف أيضاً هو طريقة الختبار معنوية الفرق بني املتوسطات لعدة عينات مب التباين واختبار      
بأنه  الطريقة اليت تؤدي لتقسيم االختالفات الكلية موعة من املشاهدات التجريبية لعدة أجزاء للتعرف على 
   13.مصدر االختالف بينها، ولذا فاهلدف هنا فحص تباين اتمع ملعرفة مدى تساوى متوسطات اتمع
  غير العمرتحليل الفروقات الخاصة بمت: الفرع األول
 تحليل التباين األحادي لمتغير العمر: )30.4(الجدول قم 
ANOVA  
                                  

















إدراك مفهوم وأهمية 
لمسؤولية االجتماعيةا  
 0,000 9,315 5,098 2 10,196 بين المجموعات
   0,547 197 107,817 داخل المجموعات
    199 118,012 المجموع
 المسؤولية تجاه المساهمين
 0,474 0,750 0,570 2 1,140 بين المجموعات
   0,760 197 149,745 داخل المجموعات
                                                           
13 https://www.jmasi.com/ehsa/tabin/variance.htm, 12 /10/2018, 10 :00 
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    199 150,885 المجموع
ؤولية تجاه العاملينالمس  
 0,130 2,061 1,416 2 2,832 بين المجموعات
   0,687 197 135,323 داخل المجموعات
    199 138,154 المجموع
 المسؤولية تجاه العمالء
 0,316 1,157 0,493 2 0,986 بين المجموعات
   0,426 197 83,907 داخل المجموعات
    199 84,893 المجموع
تجاه المجتمع المسؤولية  
 0,901 0,104 0,072 2 0,144 بين المجموعات
   0,690 197 135,895 داخل المجموعات
    199 136,039 المجموع
 المسؤولية تجاه البيئة
 0,731 0,314 0,201 2 0,403 بين المجموعات
   0,642 197 126,395 داخل المجموعات
    199 126,797 المجموع
تماعيةالمسؤولية االج  
 0,410 0,896 0,254 2 0,509 بين المجموعات
   0,284 197 55,949 داخل المجموعات
    199 56,457 المجموع
   0,624 197 122,836 بين المجموعات
    199 124,097 داخل المجموعات
    199 117,461 المجموع
  )0.05(دال عند مستوى *  
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نتائج اختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة اختالف أفراد العينة باختالف يوضح اجلدول اإلحصائي           
بالقيمة )  املسؤولية االجتماعية( احملسوبة للمحاور ككل  Fمتغري العمر، وعلى العموم ظهرت قيمة 
) 4100,(وكما هو متوقع كان مستوى الداللة احملسوب ) 2.995(اجلدولية  Fوهي أقل من قيمة ) 8960,(
  .أكرب من مستوى الداللة املعتمد وعليه ميكن القول أن إجابات أفراد العينة ال تتباين باختالف العمروهو 
اجلدولية ما  Fاحملسوبة كانت أكرب من قيمة  Fوقيمة ) 0,05( ظهر احملور األول مبستوى داللة أقل من  
نه ميكن القول أن إدراك عينة يدل على وجود اختالف يف إجابات أفراد عينة الدراسة يعزى إىل العمر، وم
 .الدراسة ملفهوم وأمهية املسؤولية االجتماعية مل يكن متفقا عليه بني الفئات العمرية
  Fاحملسوبة أقل من  Fو ) 0,05( ظهرت بقية احملاور مبستويات أعلى من مستوى الداللة املعتمد  
 .لدراسة يعزى إىل العمراجلدولية مما يدل على عدم وجود اختالف يف إجابات أفراد عينة ا
انطالقا من هذه النتائج ميكن التوصل إىل قبول الفرضية العدمية اليت تنص بعدم وجد دور ذو داللة          
إحصائية لتبين املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغري السن يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ورفض الفرضية 
 .البديلة
 روقات الخاصة بمتغير المستوى التعليميتحليل الف:الفـرع الثــاني 
  تحليل التباين األحادي لمتغير المستوى التعليمي ):31.4(الجدول قم 
                                

















 0,570 0,564 0,336 2 0,672 بين المجموعات
   0,596 197 117,340 داخل المجموعات
    199 118,012 المجموع
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 0,838 0,177 0,136 2 0,271 بين المجموعات
   0,765 197 150,614 داخل المجموعات
    199 150,885 المجموع
المسؤولية اتجاه 
 العاملين
 0,180 1,732 1,194 2 2,388 بين المجموعات
   0,689 197 135,767 داخل المجموعات
    199 138,154 المجموع
المسؤولية تجاه 
 العمالء
 0,306 1,190 0,507 2 1,013 بين المجموعات
   0,426 197 83,879 داخل المجموعات
    199 84,893 المجموع
المسؤولية تجاه 
 المجتمع
 0,016 4,213 2,790 2 5,580 بين المجموعات
   0,662 197 130,459 داخل المجموعات
    199 136,039 المجموع
 تجاه المسؤولية
 البيئة
 0,065 2,775 1,737 2 3,475 بين المجموعات
   0,626 197 123,322 داخل المجموعات
    199 126,797 المجموع
 لمسؤوليةا
 االجتماعية
 0,055 2,938 0,818 2 1,635 بين المجموعات
   0,278 197 54,822 داخل المجموعات
    199 56,457 المجموع
   0,629 197 123,877 بين المجموعات
    199 124,097 داخل المجموعات
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   0,587 197 115,716 المجموع
    199 117,461 بين المجموعات
  )0.05(عند مستوى  دال*  
يــــــــــوضح اجلــــــــدول اإلحصائي نتائج اختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة اختالف أفراد العينة باختالف         
املسؤولية ( ـــحاور كــــــــكل احملسوبة للمـــــــــ F، وعــــــــــلى الــــــــــعموم ظـــــهرت قـــــــــــيمة  املستوى التعليمي مـــــــــــــــتغري
وكما هو متوقع كان مستوى ) 2.995(اجلدولية  Fوهي أقل من قيمة ) 2,938(بالقيمة )  االجتماعية
وهو أكرب من مستوى الداللة املعتمد وعليه ميكن القول أن إجابات أفراد العينة ال ) 0550,(الداللة احملسوب 
  .تتباين باختالف املستوى التعليمي
 Fاحملسوبة كانت أكرب من قيمة  Fوقيمة ) 0,05( ر بعد املسؤولية جتاه اتمع مبستوى داللة أقل من ظه 
اجلدولية ما يدل على وجود اختالف يف إجابات أفراد عينة الدراسة يعزى إىل املستوى التعليمي، ومنه 
عليه بني األفراد الختالف  ميكن القول أن إدراك عينة الدراسة ملسؤوليتها جتاه اتمع مل يكن متفقا
 .مستويام التعليمية
  Fاحملسوبة أقل من  Fو ) 0,05( ظهرت بقية احملاور مبستويات أعلى من مستوى الداللة املعتمد  
 .اجلدولية مما يدل على عدم وجود اختالف يف إجابات أفراد عينة الدراسة يعزى إىل املستوى التعليمي
ائج ميكن التوصل إىل قبول الفرضية العدمية اليت تنص على عدم وجد دور ذو انطالقا من هذه النت         
داللة إحصائية لتبين املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغري املستوى التعليمي يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية 
  .ورفض الفرضية البديلة
  تحليل الفروقات الخاصة بمتغير سنوات الخبرة: الفرع الثالث 
اجلدول اإلحصائي أدناه يـــــــــوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي ملعرفة اختالف أفراد الـــعينة         
املسؤولية ( احملسوبة للمـــــحاور كـــــكــــل  F، وعــــــــــلى العموم ظــــــهرت قــــــيمة اخلربةسنوات  باختالف متغري
وكما هو متوقع كان مستوى ) 2.604(اجلدولية  Fي أقل من قيمة وه) 1,651(بالقيمة )  االجتماعية
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وهو أكرب من مستوى الداللة املعتمد وعليه ميكن القول أن إجابات أفراد العينة ال ) 1790,(الداللة احملسوب 
  .تتباين باختالف سنوات اخلربة
احملسوبة كانت أكرب من قيمة  Fوقيمة ) 0,05( ظهر بعد املسؤولية جتاه العاملني  مبستوى داللة أقل من  
F  ختالف يف إجابات أفراد عينة الدراسة يعزى إىل سنوات اخلربة، ومنه ميكن إاجلدولية ما يدل على وجود
القول أن إدراك عينة الدراسة ملسؤوليتها جتاه العاملني مل يكن متفقا عليه بني األفراد الختالف سنوات 
 .خربم
  Fاحملسوبة أقل من  Fو ) 0,05( على من مستوى الداللة املعتمد ظهرت بقية احملاور مبستويات أ 
 .اجلدولية مما يدل على عدم وجود اختالف يف إجابات أفراد عينة الدراسة يعزى إىل سنوات اخلربة
انطالقا من هذه النتائج ميكن التوصل إىل قبول الفرضية العدمية اليت تنص على عدم وجد دور ذو         
ية لتبين املسؤولية االجتماعية تعزى ملتغري سنوات اخلربة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ورفض داللة إحصائ
 .الفرضية البديلة
  تحليل التباين األحادي لمتغير سنوات الخبرة ):32.4(الجدول قم 
ANOVA 
                                  















إدراك مفهوم وأهمية 
 المسؤولية االجتماعية
 0,082 2,266 1,319 3 3,956 بين المجموعات
   0,582 196 114,056 داخل المجموعات
    199 118,012 المجموع
 0,127 1,926 1,440 3 4,320 بين المجموعات المسؤولية تجاه المساهمين
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   0,748 196 146,564 داخل المجموعات
    199 150,885 المجموع
 المسؤولية تجاه العاملين
 0,011 3,798 2,530 3 7,591 بين المجموعات
   0,666 196 130,563 داخل المجموعات
    199 138,154 المجموع
 المسؤولية اتجاه العمالء
ن المجموعاتبي  1,171 3 0,390 0,913 0,435 
   0,427 196 83,722 داخل المجموعات
    199 84,893 المجموع
 المسؤولية تجاه المجتمع
 0,130 1,907 1,286 3 3,858 بين المجموعات
   0,674 196 132,181 داخل المجموعات
    199 136,039 المجموع
 المسؤولية تجاه البيئة
وعاتبين المجم  0,605 3 0,202 0,313 0,816 
   0,644 196 126,192 داخل المجموعات
    199 126,797 المجموع
 المسؤولية االجتماعية
 0,179 1,651 0,464 3 1,392 بين المجموعات
   0,281 196 55,066 داخل المجموعات
    199 56,457 المجموع
   0,598 196 117,223 بين المجموعات
ل المجموعاتداخ  117,461 199    
  )0.05(دال عند مستوى *  
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  )ACP(المكونات األساسية تفسير نتائج تحليل : المبحث الرابع  
سنعتمد يف دراستنا على أهم طرق حتليل البيانات اإلحصائية وهي طريقة املكونات األساسية، وسيتم      
متثل أفضل متثيل، حبيث تفسر النسبة األكرب من تباينها االعتماد عليها يف حتديد املتغريات أو العوامل اليت 
  .الكلي
ستخدام مصفوفة إوفقا هلذا التحليل سوف يتم حتديد نسب التشبع وكذا درجة التمييز من خالل       
  .العوامل ومن مث مصفوفة التدوير للبحث عن أقوى نسب للتشبع
  ستبيان وتحديد المحاور في اال Bartlettو  KMOقياس كل من مؤشر  :المطلب األول
لغرض حتقيق اهلدف املنشود أال وهو دراسة دور املسؤولية االجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسية يف            
اليت مت إنشاؤها من طرف ) ACP(ـريقة املكونات األساسية ـــــــطمت استخدام املؤسسات املبحوثة، 
"Hotteling " واحدة من أهم الطرق  باعتبارها ، )103، ص 1994خلالق، أمحد حممد عبد ا(  1933عام
 يف االستخدام، فهي تساعد على وصفأو الوسائل لتحليل املعطيات املـتعددة وأكثرها دقة وشيوعا 
لذا من الضروري فرز العوامل األكثر أمهية وذلك عن طريق  .واستكشاف العالقة بني العديد من املتغريات
ن لكل عامل ويؤدي إىل أقل قدر من البواقي، وبذلك تتلخص املصفوفة االرتباطية استخالص أقصى تباين ممك
  . للمتغريات يف أقل عدد ممكن من العوامل
   :لغرض ACPقد مت استخدام حتليل     
 تسهيل و األبعاد اجلديدة، وكذا حصر العوامل من خمتزل إىل جدول اخلام البيانات جدول تبسيط 
 .اخلام البيانات قراءة
 ،هوتعديل النموذج جودة حتسني الكامنة، تغرياتامل حتديد عليها، نعمل اليت للبيانات أفضل همف 
 .اهل وداعم التحليل نتائج لبعض توضيح
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تعمل على تلخيص املعلومات األساسية، وحتدد من خالل ) ACP(إن طريقة املكونات األساسية        
ن عوامل تأثري املسؤولية االجتماعية على حتقيق امليزة البحث ع، وسيتم هنا Bartlett و KMOمؤشرين مها 
  .التنافسية
 في االستبيان Bartlettو  KMOقياس كل من مؤشر : الفرع األول   
Indice KMO et test de Bartlett  
Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-
Olkin. 
0,813 
Test de sphéricité de 
Bartlett 
Khi-deux approximé 2698,371 
Ddl 190 
Signification de Bartlett 0,000 
وهي قيمة أكرب من احلد األدىن  ،0.813يف االستبيان يساوي  KMOمؤشر الحظنا من اجلدول أن قيمة 
  .، وهذا ما يدل على كفاية حجم العينة0.50للقيمة املقبولة لكفاية العينة وهي 
، وهو ما يعين أن مصفوفة االرتباط ختتلف عن داللة يف االستبيان فقد كان ذو Bartlett أما مؤشر           
مصفوفة الوحدة، مبعىن انه توجد تباينات مشرتكة بني متغريات الدراسة تشكل جمموعة العوامل اخلفية وهو ما 
  .نسعى إىل الكشف عنه
مجيع املتغريات مستقلة عن بعضها البـعض، وذا رفض الفرضية الصفرية اليت مفـادها أن إذن ميكن            
  .ميكن االستمرار يف عملية التحليل
   Identification des axesتحديد المحاور : الفرع الثاني
Variance totale expliquée 
Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 
Total 
% de la 
variance % cumulés Total 
% de la 
variance % cumulés 
dimension0 
1 6,050 30,249 30,249 3,499 17,497 17,497 
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2 3,593 17,964 48,213 3,277 16,386 33,883 
3 2,361 11,807 60,020 2,784 13,922 47,805 
4 1,380 6,902 66,923 2,699 13,497 61,302 
5 1,114 5,572 72,495 1,784 8,919 70,221 
6 1,072 5,361 77,856 1,527 7,635 77,856 
7 0,777 3,885 81,741    
8 0,639 3,193 84,934    
9 0,494 2,468 87,402    
10 0,381 1,905 89,307    
11 0,332 1,662 90,969    
12 0,306 1,532 92,501    
13 0,274 1,369 93,870    
14 0,259 1,296 95,166    
15 0,223 1,116 96,282    
16 0,201 1,005 97,287    
17 0,183 ,916 98,203    
18 0,149 ,747 98,950    
19 0,119 ,595 99,545    
20 0,091 ,455 100,000    
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
  :من املعلومات %  77,856) أو تشرح( اليت تلخص  الستةاجلدول أعاله العناصر  يبني       
 .من التباين اإلمجايل % 17,497العنصر األول يشرح  
 .من التباين% 16,386العنصر الثاين يشرح  
 .من التباين% 13,922العنصر الثالث يشرح  
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 .من التباين% 13,497العنصر الرابع يشرح  
 .من التباين %8,919 العنصر اخلامس يشرح 
 .من التباين % 7,635يشرح  السادسالعنصر  
األوىل واليت ) 04( األربعةبغية إكمال عملية التحليل، سوف نأخذ بعني االعتبار فقط العناصر         
  .من جمموع املعلومات% 61,302تلخص 
ر الظاهرة واليت قيست منذ يف الواقع، هذا التقليص أو التخفيض من عدد املكونات حيافظ على جوه      
  .متغري، إضافة إىل جتنب تشتت املعلومات 66البداية من خالل 
  )03انظر الملحق رقم ( نوعية التمثيل : المطلب الثاني
) %88إىل  %70( إن نسبة نوعية متثيل املتغريات كانت اغلبها نسب مرتفعة ومقبولة، فقد ترواحت ما بني      
  :ثالتقريبا نذكر على سبيل امل
هو "تلتزم املؤسسة باملواعيد احملددة عند تسليم املنتجات إىل الزبائن باستمرار"نوعية متثيل املتغري  .1
من التباين هلذا املتغري يأخذ بعني االعتبار كواحد من األبعاد % 88.4، ميكننا القول أن 0.884
 .املستخرجة
واملتعاملني معها بالكفاءة والفاعلية وذلك بغرض تتميز العالقة بني إدارة املؤسسة " نوعية متثيل املتغري  .2
من التباين هلذا املتغري يأخذ بعني االعتبار   %87.3، ميكننا القول أن 0.873هو . "اجناز طلبام
 .كواحد من األبعاد املستخرجة
نا ، ميكن0.852هو "حتاول املؤسسة إعادة جتديد املواصفات القدمية ملنتجاا " نوعية متثيل املتغري  .3
 .من التباين هلذا املتغري يأخذ بعني االعتبار كواحد من األبعاد املستخرجة% 85.2القول أن 
، ميكننا القول أن 0.849هو . "متنح املكافآت بطريقة عادلة بني املوظفني" نوعية متثيل املتغري  .4
 .من التباين هلذا املتغري يأخذ بعني االعتبار كواحد من األبعاد املستخرجة% 84.9
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مني االستجابة أجل تأتستخدم املؤسسة أحدث النظم يف إدارة عمليات املخازن من " نوعية متثيل املتغري  .5
من التباين هلذا املتغري يأخذ  %83.9، ميكننا القول أن 0.839هو . "السريعة للتغري يف طلبيات الزبائن
 .بعني االعتبار كواحد من األبعاد املستخرجة
هو . "لمؤسسة القدرة على تسليم طلبيات الزبائن يف وقت أسرع من املنافسنيل" نوعية متثيل املتغري  .6
من التباين هلذا املتغري يأخذ بعني االعتبار كواحد من األبعاد % 83.4، ميكننا القول أن 0.834
 .املستخرجة
دد من أهم يعد االلتزام بالتسليم يف الوقت احمل" و " فرص الرتقية متاحة باملؤسسة" نوعية متثيل املتغري  .7
من التباين هلذين املتغريين يأخذ بعني االعتبار % 83.2، ميكننا القول أن 0.832هو ."أهداف املؤسسة
 .كواحد من األبعاد املستخرجة
). منتجات صديقة للبيئة( تتبع املؤسسة أساليب حديثة يف تصميم منتجات خضراء" نوعية متثيل املتغري  .8
من التباين هلذا املتغري يأخذ بعني االعتبار كواحد من األبعاد % 82.1، ميكننا القول أن 0.821هو "
 .املستخرجة
تساهم املؤسسة بشكل كبري يف دعم اهليئات اليت تقوم بنشاطات ثقافية وتوعوية مثل " نوعية متثيل املتغري  .9
بار كواحد من التباين هلذا املتغري يأخذ بعني االعت% 80.1، ميكننا القول أن 0.801هو . "عيد الشجرة
 .من األبعاد املستخرجة
  تعريف وتفسير المحاور : المطلب الثالث
 العامـل األول .1
  :من التباين الكلي، وهذا كما يلي % 17,497إن هذا العامل يشرح 
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 )0.800( تلتزم املؤسسة باملواعيد احملددة عند تسليم املنتجات إىل الزبائن باستمرار 
  )0.779(  .سليم طلبيات الزبائن يف وقت أسرع من املنافسنيللمؤسسة القدرة على ت 
تستخدم املؤسسة أحدث النظم يف إدارة عمليات املخازن من اجل تامني االستجابة السريعة للتغري يف  
 )0.775(  .طلبيات الزبائن
 )0.763(  .قدرة املؤسسة على االستجابة السريعة للتغريات املطلوبة يف تصاميم منتجاا 
 )0.751(  .اول املؤسسة إعادة جتديد املواصفات القدمية ملنتجااحت  
يعد  .تتميز العالقة بني إدارة املؤسسة واملتعاملني معها بالكفاءة والفاعلية وذلك بغرض اجناز طلبام 
 )0.731(  .االلتزام بالتسليم يف الوقت احملدد من أهم أهداف املؤسسة
  )0.726( .حملدد من أهم أهداف املؤسسةيعد االلتزام بالتسليم يف الوقت ا 
يشرح هذا العامل أنه ميكن اكتساب ميزة تنافسية من خالل االستجابة السريعة للتغريات اليت قد           
حتدث يف تصميم املنتجات، وكذا الرتكيز على خفض املهل الزمنية والسرعة يف تصميم املنتجات اجلديدة 
  .كن، ألن اإلدارة تضع رضى العمالء من أهم أولويااوتقدميها للزبون بأقصر وقت مم
  ".تحقيق ميزة تنافسية من خالل المرونة والتسليم "  إذن، ميكن تسمية هذا العامل بـ         
 العامـل الثــــاني .2
  :من التباين الكلي، وهذا كما يلي% 16,386إن هذا العامل يشرح         
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( . قولة يف التوظيف لذوي االحتياجات اخلاصةختصص املؤسسة نسبة مع 
0.759( 
 )0.623( . ختصص املؤسسة جزء من أرباحها لفئات ذوي االحتياجات اخلاصة 
  )0.608( .تساهم املؤسسة بإنشاء مراكز تعليمية، صحية 
تعزيز عالقتها  تتطلع املؤسسات إىل إذيشرح هذا العامل املسؤولية أمام اتمع باعتباره شرحية مهمة           
ا مما تطلب منها مضاعفة نشاطاا جتاهه، من خالل االهتمام بشرحية ذوي االحتياجات اخلاصة وتقدمي 
الدعم املادي هلم  وتوفري مناصب عمل، هذا باإلضافة إىل الدعم املتواصل للمراكز العلمية واملستشفيات، 
  .وإقامة مشاريع حملية ذات طابع تنموي
المسؤولية تجاه المجتمع وخاصة فئة ذوي االحتياجات " أن نطلق على هذا العامل تسمية  ميكننا        
 ."الخاصة
 العامــل الثـالث .3
  :من التباين الكلي، وهذا كما يلي% 13,922إن هذا العامل يشرح       
Axe n°3 
+  
 )0.679( . البيئة متثل املسؤولية االجتماعية التزام املؤسسة التام حبقوق عماهلا واحرتام قوانني 
.     املسؤولية االجتماعية جمموعة من األنشطة واملبادرات اخلريية اليت تقدمها املؤسسة للمجتمع احمللي 
 )0.593( 
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  )0.564(  .املسؤولية االجتماعية هي التزام بأخالقيات األعمال ومبواثيق العمل 
واعتبارها مبادرات خريية مقدمة إىل اتمع، يشرح هذا العامل مفهوم املسؤولية االجتماعية              
ومدونة العمل اليت تعكس أخالقيات األعمال اهلادفة إىل احرتام حقوق ) البيئة( باإلضافة إىل االلتزام بالقوانني
  .العامل باعتباره احملرك األساسي يف جناح املؤسسة واستمرارها
  ".الجتماعية بين طابع خيري والتزام بالقوانينالمسؤولية ا"  إذن، ميكن تسمية هذا العامل بـ      
 الرابعالعامــل  .4
  :من التباين الكلي، وهذا كما يلي% 13,497إن هذا العامل يشرح       
Axe n°4 
+  
 )0.639( . متنح املكافآت بطريقة عادلة بني املوظفني 
  )0.605( . فرص الرتقية متاحة باملؤسسة 
، من الركيزة األساسية يف قيام املؤسسة بنشاطاا مباعتباره العماللية أمام يشرح هذا العامل املسؤو           
فرص ترقية متاحة على مستوى  باملقابل وجود ، هذامنحهم مكافآت تعكس اجلهود املبذولة من طرفهمخالل 
  .املؤسسة 
  ".تجاه العمالالمسؤولية "  إذن، ميكن تسمية هذا العامل بـ      
  اط النقاط على المحاورإسق: المطلب الرابع
  .3واحملور  1، مث بعدها احملور 2واحملور  1سوف يتم إسقاط النقاط أوال على احملور           
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Projection des points d’individus sur les 2والمحور  1إسقاط النقاط على المحور  . أ
axes 1 et 2 
 
حيتوي على األفراد ذوي  Bحيث املربع : وعات من األفرادتوضح البطاقة أعاله أربع جمم                    
من املوظفني الذين مشلهم االستبيان يرون أن املؤسسة لديها مسؤولية  %23 يعتقد السلوك الفعال، يف الواقع
أمام جمتمعها وباألخص فئة ذوي االحتياجات اخلاصة بتقدمي املساعدة هلم وكذا تكمن مسؤوليتها يف إقامة 
موية؛  وباعتبار أن اتمع حيوي شرائح مهمة فاالستجابة السريعة حلاجيام ورغبام املتغرية مشاريع تن
من باقي املوظفني يف   %77وتقدميها يف الوقت احملدد يساعدها على حتقيق السبق على منافسيها، أما 
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يتأتى إال من خالل وعي املؤسسات مبسؤوليتها أمام جمتمعها مبختلف شرائحه وخاصة الفئة ذوي االحتياجات 
  .اخلاصة
Projection des points d’individus sur les 3والمحور  1إسقاط النقاط على المحور  . ب
axes 1 et 3 
  
من األفراد يعتقدون أن حتقيق ميزة تنافسية من خالل  %23يف الواقع  ربع الفعال،هو امل Cاملربع             
االستجابة السريعة حلاجات ورغبات األفراد وتقدميها يف الوقت املناسب يتحقق من خالل إدراك وفهم القادة 
 املتواجدين يف اخلانات للمسؤولية االجتماعية واعتبارها التزام بالقوانني وعمل خريي،  وهذا ال مينع أن املوظفني
غري املناسبة البد من توعيتهم حىت تكون املؤسسة مسؤولة اجتماعيا، وكذا الفهم اجليد هلذا املصطلح وممارسته 
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  Projection des points d’individus sur les axes 4والمحور  1إسقاط النقاط على المحور  . ج
1 et 4 
 
ميزة تنافسية  الوصول إىل حتقيقمن األفراد يعتقدون أن  %23يف الواقع  هو املربع الفعال، Cاملربع             
االهتمام عن طريق  من خالل االستجابة السريعة حلاجات ورغبات األفراد وتقدميها يف الوقت املناسب يتحقق
 ممارسة سلوكحثهم على املزيد من العمل و ، و دارةاجلكفاءة و المكافآت وحوافز وفق مبدأ  همنحمب بالعاملني
وهذا ال مينع ، لتطوير مهارام وخربام للرتقية  فضل جتاه عملهم مع مراعاة تقدمهم يف العمل ومنحهم فرصأ
خالل االستجابة السريعة والتسليم  بأن حتقيق ميزة تنافسية منأن املوظفني املتواجدين يف اخلانات غري املناسبة 
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 الرابع خالصة الفصل
ني يف ملجتاهات األفراد العاإدراسة امليدانية، توصلنا إىل أن انطالقا من عرض وحتليل النتائج اخلاصة بال
ؤسسات حمل الدراسة ومدى إدراكهم ملفهوم وأمهية املسؤولية االجتماعية تتم بدرجة مرتفعة مبتوسط عام بلغ امل
وهو ما يعطي تفسريا بأنه يوجد وعي كبري بأمهية املسؤولية )  0.770( واحنراف معياري قدره  )3.604(
 .االجتماعية على مستوى املؤسسات املبحوثة
جتاه املسامهني، جتاه العاملني، العمالء، (  ولية االجتماعية يف مجيع حماورهاأما بالنسبة ملمارسة املسؤ 
وهو ما ) 0.532( واحنراف معياري ) 3.625( تتم بدرجة مرتفعة مبتوسط حسايب ) جتاه البيئة، جتاه اتمع
ة األقل، اجلودة، املرونة، التكلف( بينما امليزة التنافسية بأبعادها جمتمعة . ميكن تفسريه بأا متارس بدرجة مرتفعة
وهو ما ميكن تفسريه ) 0.768( واحنراف معياري ) 3.860( تتم بدرجة مرتفعة مبتوسط حسايب ) التسليم
 .بأا متارس بدرجة مرتفعة
هناك عالقة ارتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني كل من املسؤولية االجتماعية وامليزة التنافسية، كما         
جبميع عباراا  ) جتاه املسامهني، جتاه العاملني، العمالء، جتاه البيئة، جتاه اتمع( ملتغريات املستقلة أن مجيع ا
 .كان هلا تأثري على امليزة التنافسية
 %77.856عناصر تفسر  ستة، مت حتديد )ACP(املكونات األساسية أما عملية تفسري نتائج حتليل      
  :عناصر حتدد احملاور وهي 4ذلك فقد مت أخذ  ، ومعمن التباين يف االستبيان
 .تحقيق ميزة تنافسية من خالل المرونة والتسليم 
 .المسؤولية تجاه المجتمع وخاصة فئة ذوي االحتياجات الخاصة 
 .المسؤولية االجتماعية بين طابع خيري والتزام بالقوانين 
  .تجاه العمال المسؤولية  
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  الخــــــــــــــــــــــــــــــاتمة 
ئية املتعلقة بالتنمية ، وظهور الشواغل اتمعية والبيزايد الضغط من جهة أصحاب املصلحةمع ت       
سرتاتيجيات وسلوكيات إعلى تبين وإتباع   املؤسساتمما أجرب ، ظهرت قيم جديدة يف عامل األعمال ،املستدامة
عتبارها احلل األفضل إمن أجل احلفاظ على شرعيتها يف بيئتهم، ولقد ظهرت املسؤولية االجتماعية ومت  معينة
  . لكل هذه الضغوط
 ما على فقط يتوقف ال تقييمها أن اليوم جند إذ، احلديثة اإلدارية املفاهيم من االجتماعية املسؤولية تعد      
 مصاحل وبني وغريها، اقتصادية أهداف من الذاتية مصاحلها بني بالتوفيق مطالبة أصبحت بل أرباح من حتققه
النمو واحلصول على ميزة تنافسية  لتحقيق وجوهري أساسي كشرط فيه تعمل الذي اتمع ومتطلبات
  .عيدمثلى بغية احلفاظ عليها يف املدى الب بطرق ستغالهلاإو 
 طبيعتها ختالفإب وذلك أبعادها بشىت االجتماعية املسؤولية جتسيد إىل جاهدة فاملؤسسات تسعى       
 وجهات إىل ستماعاإل خالل من املصاحل وكذا تنامي رضى أصحاب مسعتها ضمان حتسني أجل من وأنشطتها
  .تنافسية ميزة حتقيق وبالتايل الضغط ومجاعات اجلمهور نظر
ات االقتصادية اجلزائرية ليست مبعزل عن هذه التغريات والتطورات، فقد مت اختيارنا موعة من املؤسس       
بســـكرة، وادي (وبالتحديد يف الواليات التالية يف اجلزائر امة سواء أكانت خاصة أو عاملؤسسات االقتصادية 
 ى االستبيان كأداة رئيسة حيثعتمدنا علإ، و )الشلف، غليزان جباية، بوعريريج، سطيف، برج ،باتنة، سوف
، للتحليل صاحل استبيان 200 منها اسرتجعتاستمارة على كافة املوظفني مبختلف املؤسسات  250توزيع  مت
  .باإلضافة إىل املقابلة اليت أجريت مع العديد من مسؤويل املؤسسات
ات املتحصل عليها بواسطة طالع على األدبيات اخلاصة مبوضوع البحث ومعاجلة البيانفمن خالل اإل       
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 أوال: النـتــــــــائج النظـــــــــــريـة
 بعض أو اتمع على إجيايب تأثري هلا واليت املؤسسة والتزامات مبادراتتعرب عن : المسؤولية االجتماعية .1
 .وخريية أخالقية نية،قانو  اقتصادية، مستويات أربعة إطار يف الفئات
كافة األطراف اليت تؤثر وتتأثر بتحقيق أهداف املؤسسة، مبعىن أدق هم املستفيدون   :أصحـاب المصــالــح 
  ...املسامهون، العاملون، الزبائن، اتمع احمللي: من تواجد املؤسسة ومن بينهم
تعمل إدارة املؤسسة على إرضاء سسة، يعتربون فئة مهمة بالنسبة للمؤ  :المسـؤوليـة تجــاه المـساهـمـيـن 
 ...).حتقيق أقصى ربح، تعظيم قيمة السهم، زيادة حجم املبيعات(مجيع متطلبات مسامهيها 
يلعب العاملون دورا مهما يف حتقيق أهداف املؤسسة، وهذه األخرية تعمل  :المسؤولية تجـاه العاملـين 
 . كل من احلوافز املادية واملعنوية هلمعلى حتسني وضع وظروف العاملني بشكل عام  وكذا توفري
تعرب عن التزام املؤسسة بتقدمي كل ما يهدف إىل حتقيق رضى املستهلك، : المسؤولية تجـاه العمـالء 
 .واحملافظة على هذا الرضى من خالل تزويده بالسلع واخلدمات اليت تشبع وتليب حاجاته طوال الوقت
ية املؤسسة جتاه جمتمعها من خالل االهتمام باملسامهات اخلريية تربز مسؤول: المسؤولية تجـاه المجتـمع 
 ...ودعم البيئة احمللية، والعمل على حتسني الرفاه االجتماعي ودعم األنشطة الرياضية والثقافية والفنية
ة ميكن اعتبارها جمموعة األنشطة اليت دف إىل احلد من اآلثار السلبية على البيئ: المسؤولية تجاه البيئة 
احمليطة واملتولدة من أنشطة املؤسسة مثل احلماية من تلوث اهلواء والبيئة البحرية واملزروعات واألعشاب 
 .الطبيعية وتلوث املياه
تعرب عن اخلاصية اليت متيز املؤسسة عن منافسيها، مبعىن أا متثل االختالف والتميز  :الميـزة التنافسية .2
أسعار أقل مقارنة بأسعار املنافسني، أويف شكل (عن بقية املنافسني الذي تنفرد به املؤسسة يف منتجاا 
وخيلق هلا قيمة لدى العمالء مما حيقق هلا السبق والتفوق ، واحلصول على أكرب حصة من  )منتج متميز
  .السوق، والنمو والبقاء واالستمرارية
 لتكون التكلفة، ضخف خالل من تنافسية ميزة لتحقيق جاهدة املؤسسة تسعى :التكلفـة األقل 
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 جودة(تلبية رغبات الزبائن واحلرص على رضاهم من خالل تقدمي منتجات ذات جودة عالية : الجـودة 
 الزبون، إقناع إىل واهلادفة التصميم مرحلة يف حمددة منتوج مبعىن خصائص، )املطابقة وجودة التصميم
  .بالتصميم اخلاصة للمواصفات املنتج مطابقة ودرجة
 املتعلقة اجلوانب تصميم طريق عن الزبائن ورغبات حاجات التغريات يف مسايرة على القدرة :المـرونة 
 .أخرى جهة من الطلب حجم مسايرة جهة ومستوى من املنتج مبواصفات
 وسرعة احملدد الوقت يف والتسليم وتلبيتها، الزبون طلبية استالم بني املستغرق الوقت إىل يشري: مالتسلي 
 خالل من الفكرة نشوء بني املستغرق يف الوقت وتتمثل املنتج تقدمي سرعة إىل يشري الذي التطوير
 .النهائي اإلنتاج إىل التصميم
  :حبيث على حتقيق امليزة التنافسية تعمل بأبعادها يةاملسؤولية االجتماع أن الدراسات بينت ولقد      
نه حتقيق ميزة تنافسية هلا من خالل ألتزام املؤسسة مبسؤوليتها االجتماعية أمام املسامهني من شإأن  
السياسات املنتهجة جتاه العاملني واتمع والبيئة وهذا ما حيسن من صورا مما يؤدي إىل جذب املستثمرين 
 .هلا
ية االجتماعية جتاه العاملني تسهم يف حتقيق ميزة تنافسية، حبيث إن العنصر البشري يعترب من بني املسؤول 
هتمامات املؤسسة اليت تعمل على حتسني وضعه االجتماعي ومنحه كامل حقوقه سيحقق هلا السبق عن إ
 .كتساا ملوارد بشرية مؤهلة تتنافس عليها معظم املؤسساتإمنافسيها ب
بة، وكذا االجتماعي أمام العمالء يعين تقدمي منتوج أو خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناس إن االلتزام 
ستخدام املنتج وشروط الصحة واألمان، وتقدمي منتجات حترتم ثقافة إن أتقدمي إرشادات واضحة بش
احلرص على  فإذا كانت املؤسسة حريصة كل... العميل وخصوصياته الدينية واالجتماعية، عاداته وتقاليده
حتياجات عميلها وكذا مجيع التزاماا حنوه فهذا حيقق للمؤسسة السبق عن منافسيها إالوفاء بكل 
 .واحلصول على عمالء دائمني هلا
إن قيام املؤسسات بدورها االجتماعي أمام اتمع يضمن هلا إىل حد ما املسامهة يف سد احتياجات    
تعيش يف جمتمع تستخدم موارده سواء أكانت مادية أو بشرية فهذا  عتبار املؤسسةإاتمع ومتطلباته، ب
يسمح هلا بالتطور والنمو، لذا فهي مسؤولة أمامه، من خالل احلفاظ على عالقة جيدة مع اتمع 
................................................................................الخــــــــــاتمـــة  
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تستطيع من خالهلا تعويض التكاليف على املدى البعيد حبصوهلا على أرباح تفوق تلك التكاليف بعد 
 .ن خالل تطبيق املعايري البيئية واالجتماعية وهذا حيقق هلا ميزة تنافسيةمتتعها بسمعة جيدة م
ن أعرتافها بإجيابيا يف حتقيق ميزة تنافسية، حبيث إاملسؤولية االجتماعية جتاه البيئة ميكن أن تؤدي دورا  
ن مكانة املؤسسة ها متعلق باملصادر البيئية املؤثرة على نشاطها، كما أن السمعة والشهرة البيئية تزيد مر تطو 
 .وتطورها بني املؤسسات املنافسة هلا
 ثانيا: النتـــــــائج التــــــطبيقية
  : من خالل الدراسة التطبيقية على جمموعة من املؤسسات اجلزائرية توصلنا إىل النتائج التالية      
 النتائج المتعلقة بالبيانات األولية لعينة الدراسة -1
كان من  ايبني من %21 بينما ،%79 عينة الدراسة هو الذكور بلغت نوع اجلنس األكثر شيوعا يف 
 .من إمجايل أفراد العينة األقل النسبة اإلناث وهي
سنة، حيث مثلوا ما  50إىل  30هي الفئة العمرية من الفئة العمرية الشائعة ما بني أفراد عينة الدراسة  
 .من إمجايل أفراد العينة  %78.5نسبته 
سنوات إذ مثلوا ما  05ت اخلربة الشائع بني أفراد عينة الدراسة هم ذوي خربة أقل من إن عدد سنوا 
 .من إمجايل عينة الدراسة %39نسبته 
إن املستوى التعليمي الشائع بني أفراد عينة الدراسة هم من محلة الشهادات اجلامعية حيث يبلغ نسبة  
 .نةمن إمجايل أفراد العي  %72.5محلة الشهادات اجلامعية 
  النتائج الخاصة بآراء واستجابات أفراد عينة الدراسة -2
 مفهوم بإدراك املتعلق احملور على الدراسة عينة أفراد إجابات على واعتمادا تقدم ما على تأسيسا             
 املعلومات حد من وجود يعين ما وهو مرتفعا، إدراكيا  مستوى هنالك بأن اتضح املسؤولية االجتماعية وأمهية
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  النتائج المتعلقة بممارسة المسؤولية االجتماعية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية المبحوثة-2-1
واحنراف  3,733 املسؤولية جتاه املسامهني يف املؤسسات حمل الدراسة كان مرتفع مبتوسط حسايب .1
، وعليه ميكن القول أن مجيع املستجوبني يتفقون على أنه هنالك التزام من طرف هاته 8700,عياريم
 . املؤسسات جتاه مسامهيها
واحنراف  3,365يف املؤسسات حمل الدراسة كان متوسط مبتوسط حسايب  املسؤولية جتاه العاملني .2
التزام مؤسسام مبسؤوليتهم جتاه  وعليه ميكن القول أن مجيع املستجوبني مل يؤكدوا ،8330,معياري
 . العاملني حتفظا على سرية املعلومات وخوفا من اإلجابة عن األسئلة اخلاصة ذا البعد فاختاروا احلياد
واحنراف  3,985يف املؤسسات حمل الدراسة كان مرتفع مبتوسط حسايب املسؤولية جتاه العمالء  .3
ستجوبني يتفقون هنالك التزام من طرف هذه املؤسسات ، وعليه ميكن القول أن مجيع امل6530,معياري
 . جتاه العمالء من خالل توفري حاجيام ورغبام
واحنراف  3,285يف املؤسسات حمل الدراسة كان متوسط مبتوسط حسايب  املسؤولية جتاه اتمع .4
سؤوليتهم جتاه ، وعليه ميكن القول أن مجيع املستجوبني مل يؤكدوا التزام مؤسسام مب7,820معياري
 . اتمع احمللي فاختاروا احلياد
واحنراف معياري  3,758يف املؤسسات حمل الدراسة كان مرتفع مبتوسط حسايب  املسؤولية جتاه البيئة .5
، وعليه ميكن القول أن مجيع املستجوبني يتفقون على أنه هنالك التزام من طرف هذه املؤسسات 7980,
 . يها وضمان استقرارها وبقائهاجتاه البيئة من اجل احلفاظ عل
بعباراا جاءت مرتفعة مبتوسط  للمسؤولية االجتماعية اخلمسة فاألبعاد سبق ما كل خالل من            
واليت تقابل مقياس موافق، وعليه ميكن القول أن املؤسسات  5320,واحنراف معياري  3,625حسايب 
  .عيةاملبحوثة يوجد فيها ممارسة للمسؤولية االجتما
 النتائج المتعلقة بالميزة التنافسية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية المبحوثة- 2-2
كانت آراء املبحوثني حول ميزة التكلفة األقل يف املؤسسات عينة البحث مرتفعة مبتوسط حسايب   .1
من بني ، مجيع املستجوبني يتفقون يف املؤسسات حمل الدراسة على أنه 0,813واحنراف معياري  3,730
  .أولوياا ختفيض تكاليفها مقارنة باملنافسني
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  4,021كانت آراء املبحوثني حول ميزة اجلودة يف املؤسسات عينة البحث مرتفعة مبتوسط حسايب .2
، مجيع املستجوبني يتفقون يف املؤسسات حمل الدراسة تنتج منتجات ذات جودة 7890,واحنراف معياري
   .ئها لضمان بقائها يف السوقعالية تستطيع من خالهلا كسب عمال
 3,865كانت آراء املبحوثني حول ميزة املرونة يف املؤسسات عينة البحث مرتفعة مبتوسط حسايب  .3
، مجيع املستجوبني يتفقون على أن املؤسسات حمل الدراسة حتاول أن حتقق 9060, واحنراف معياري
  .جات مبا يتالئم وحاجات الزبائناالستجابة السريعة للتغريات اليت قد حتدث يف تصميم املنت
 3,823 عينة البحث مرتفعة مبتوسط حسايب كانت آراء املبحوثني حول ميزة التسليم يف املؤسسات .4
، مجيع املستجوبني يتفقون يف املؤسسات حمل الدراسة تعمل على تقليص الزمن 1,039واحنراف معياري
 .الوقت املستغرق يف وصول املنتجات إىل املستهلك
 3,860بعباراا جاءت مرتفعة مبتوسط حسايب  األربعة للميزة التنافسية انطالقا مما سبق فاألبعاد        
واليت تقابل مقياس موافق، وعليه ميكن القول أن املؤسسات املبحوثة تسعى إىل  7680, واحنراف معياري
وتقدميها إىل الزبون  ريات احلاصلةغحتقيق ميزة تنافسية من خالل إنتاج منتجات ذات جودة عالية واستجابة للت
  .، وهذا ما يضمن هلا ختفيض تكاليفها قت املناسب لتحقيق أقصى ربح ممكنيف الو 
 النتائج الخاصة باختبار فرضيات الدراسة .3
  :بعد ما مت اختبار فرضيات الدراسة توصلت الباحثة إىل مجلة من النتائج  
و داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية  في تحقيق ال يوجد دور ذ: الفرضية الرئيسية األولى-3-1
  .الميزة التنافسية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
ة االجتماعية مبجاالا املؤسسات املبحوثة متارس املسؤولي أن واعتبار الفرضية نفي هذه تضحإ وقد           
 الفرضيات إىل الفرضية هذه اختبار تقسيم مت دوق .الدراسة أفراد عينة إجابات أكدته الذي األمر ،املختلفة
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يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية  ال  القائلة الفرضية اختبار مت :األولى الفرعية الفرضية 
  .االجتماعية تجاه المساهمين في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
إذ توجد مسؤولية جتاه املسامهني تساعد املؤسسات حمل الدراسة على  نفيها مت الفرضية بارختإ وبعد           
  .% 3.6حتقيق ميزة تنافسية هلا، إال أن العالقة كانت ضعيفة جدا وهذا ما أكدته القوة التفسريية للنموذج 
حصائية للمسؤولية يوجد دور ذو داللة إ ال القائلة الفرضية ختبارإ مت :الثانية الفرعية الفرضية  
  .االجتماعية تجاه العاملين في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
إذ توجد مسؤولية جتاه العاملني تساعد املؤسسات حمل الدراسة على  نفيها مت الفرضية ختبارإ وبعد        
   %.5.9ذا ما أكدته القوة التفسريية للنموذج حتقيق ميزة تنافسية هلا، إال أن العالقة كانت ضعيفة جدا وه
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية تجاه  ال  القائلة الفرضية ختبارإ مت :الثالثة الفرعية الفرضية 
  .العمالء في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
ولية جتاه العمالء تساعد املؤسسات حمل الدراسة على إذ توجد مسؤ  نفيها مت الفرضية ختبارإ وبعد         
  %.17حتقيق ميزة تنافسية هلا، إال أن العالقة كانت ضعيفة نوعا ما  وهذا ما أكدته القوة التفسريية للنموذج 
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية تجاه  ال  القائلة الفرضية ختبارإ مت :الرابعة الفرعية الفرضية 
  .ي تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات االقتصادية الجزائريةالمجتمع ف
إذ توجد مسؤولية جتاه اتمع تساعد املؤسسات حمل الدراسة على  نفيها مت الفرضية ختبارإ وبعد             
  %.04 حتقيق ميزة تنافسية هلا، إال أن العالقة كانت ضعيفة جدا جدا وهذا ما أكدته القوة التفسريية للنموذج
يوجد دور ذو داللة إحصائية للمسؤولية تجاه  ال القائلة الفرضية ختبارإ مت :الخامسة الفرعية الفرضية 
  البيئة في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
دراسة على إذ توجد مسؤولية جتاه البيئة تساعد املؤسسات حمل ال نفيها مت الفرضية ختبارإ وبعد           
  %.27.9حتقيق ميزة تنافسية هلا، إال أن العالقة كانت مقبولة وهذا ما أكدته القوة التفسريية للنموذج 
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تبني  حول الدراسة عينة أفراد إجابات في هنالك اختالفات: الفرضية الرئيسية الثانية- 3-2
  .المتغيرات الشخصية إلى تعزى المسؤولية االجتماعية 
يوجد دور ذو داللة إحصائية لتبني المسؤولية  ال القائلة الفرضية ختبارإ مت: ألولىالفرضية الفرعية ا 
  .االجتماعية تعزى لمتغير السن في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
  .ختالف العمرإال تتباين ب  الدراسة عينة أفراد إجابات أن من والتأكد إثباا مت الفرضية ختبارإبعد        
يوجد دور ذو داللة إحصائية لتبني المسؤولية  ال القائلة الفرضية ختبارإ مت: ية الثانيةالفرضية الفرع 
  .االجتماعية تعزى لمتغير المستوى التعليمي في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
ستوى ال تتباين باختالف امل  الدراسة عينة أفراد إجابات أن من والتأكد إثباا مت الفرضية ختبارإبعد        
  .التعليمي
يوجد دور ذو داللة إحصائية لتبني المسؤولية  ال القائلة الفرضية ختبارإ مت: الفرضية الفرعية الثالثة 
  .االجتماعية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية
ال تتباين باختالف سنوات   اسةالدر  عينة أفراد إجابات أن من والتأكد إثباا مت الفرضية ختبارإبعد          
  .اخلربة
  التـوصيـات والـمقـتـرحــات: ثـالـثـا
بعد اإلطالع على أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، فإننا نستخلص عددا من التوصيات اليت       
ة يف املؤسسات حمل ميكن أن يكون هلا دور فعال يف إبراز مسامهة املسؤولية االجتماعية يف حتقيق امليزة التنافسي
  :الدراسة، ويف ضوء ذلك فان الباحثة تقرتح التوصيات التالية
 ؛تشجيع املمارسات االجتماعية واتمعية اإلجيابية واملبادرات التطوعية للمؤسسات 
  ؛تقدمي حوافز ضريبية واقتصادية للمؤسسات املنخرطة يف برامج واضحة للمسؤولية االجتماعية 
 ؛بين ممارسات اجتماعية وجمتمعية من طرف املؤسسات االقتصاديةنشر الوعي بضرورة ت 
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تطبيق اللوائح الوطنية والقوانني والقواعد اليت تضمن أفضل املمارسات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية  
 ؛والبيئية
ل ترك حتديد ورصد التأثريات البيئية املرتبطة بنشاط املؤسسة ، منتجاا واخلدمات اليت تقدمها من أج 
 ؛انطباع اجيايب يف جمال البيئة والطبيعة
 منافسيها واحلفاظ تنافسية حتقق هلا السبق أمام ميزة لتحقيق جهودها املؤسسات أن تركز على بد ال 
  وتطويرها؛ جتديدها خالل من متيزها مصادر على
 أنشطة من ارئيس املؤسسات االقتصادية اجلزائرية جزءا يف االجتماعية املسؤولية تبين يصبح أن 
 املؤسسة؛
 كمصدر واستخدامها املؤسسات االقتصادية اجلزائرية قبل من االجتماعية باملسؤولية االهتمام ضرورة 
 التنافسية؛ للميزة
السمعة وجلب  حتسني دف ليس االجتماعية املسؤولية جتسيد العمل على املؤسسات اجلزائرية على 
 حتقيق ميزة تنافسية تضمن من خالهلا البقاء واالستمرارية؛ استغالهلا يف عليها العديد من العمالء، بل
وليتها االجتماعية جتاه عماهلا البد على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية أن تويل اهتماما كبريا ملسؤ  
 عتبارهم مورد اسرتاتيجي قادر على حتقيق السبق هلا؛إو 
م االهتمـام جبانـب علـى حسـاب وازن وعـداالهتمام مبختلف جوانب املسؤولية االجتماعيـة بنـوع مـن التـ 
 ؛اآلخر
فهذا فاملؤسسات االقتصادية اجلزائرية البد هلا كذلك أن تويل أمهية كبرية ملسؤوليتها أمام اتمع،   
األخري بكل مكوناته يتفاوت من ناحية التأثري فجمعيات محاية املستهلك والبيئة قد تشكل ضغطا 
 ؛قية أفراد اتمع األخرىأقوى على إسرتاتيجية املؤسسة من ب
التأكيد على أمهية قيام املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بدعم مؤسسات اتمع، وزيادة مسامهتها يف  
 ؛إنشاء مراكز تعليمية وترفيهية وصحية
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االجتماعية باملؤسسات االقتصادية اجلزائرية باملستوى الذي تطمح  املمارسات من الضروري أن تكون 
ف املتعاقدة معها باحلد الذي تصبح فيه هذه املمارسات جزءا من القيم املوجهة للسلوك إليه األطرا
 ؛االقتصادي بشكل تطوعي وتلقائي
إجياد تشريعات تلزم أو تشجع على األقل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليت ال يسبب عملها أو  
 ؛امهة يف محاية البيئة واحملافظة عليهاإنتاجها حدوث تلوث أو أضرار بالبيئة كالبنوك مثًال على املس
، لتوسيع العاملني يف مجيع املستويات باملؤسسات االقتصادية اجلزائريةإقامة الندوات التثقيفية جلميع  
، وتوعيتهم بعناصرها  ISO 14001 ،26000(ISO(مدارك العاملني باملواصفات العاملية 
  ؛وكيفية جتسيدها على أرض الواقع األساسية،
 سيلةويف البيئة اجلزائرية، باعتبارها  االجتماعيةالمسؤولية  تعزيز سبل حولاء املزيد من الدراسات إجر  
  ؛العولمة حتدياتالمنافسة المتزايدة و ل في ظ تنافسية ميزة حتقيقالبقاء و على مساعدا فعالة في  
 االجتماعية ليس ردة جيب أن تعترب املؤسسات االقتصادية اجلزائرية أن دافع قيامها باملسؤولي 
ا هو واجب ديين متأصل يف من املؤسسات غري احلكومية، إمن االستجابة للضغوطات من اتمع و
 .اإلسالمية، وهي مطالبة بأدائه طمعا يف رضى اهللا عز و جل الشريعة
  أفــاق الـبـحــث: رابـعا
للنقاش وال ننفي قصورا يف جهودنا إال أننا  إننا يف هذا البحث ال ندعي توصلنا إىل نتائج غري قابلة          
نأمل أن نكون قد سامهنا ولو بشيء قليل يف النقاش ومواصلة البحث يف هذا املوضوع وذلك لتعميق هذا 
  .الطرح من خالل تدعيم النتائج املتوصل إليها أو تعديلها أو إمكانية تناول املوضوع من جوانب أخرى
يه وبعد الدراسة النظرية والتطبيقية ميكن لنا فتح أفاق حبثية مستقبلية نذكر من خالل ما مت التطرق إل      
  :على سبيل املثال ال احلصر
 .دراسة مقارنة: تأثري املسؤولية االجتماعية على املخاطر االجتماعية للمؤسسات 
  .زائريةاملسؤولية االجتماعية واألداء االقتصادي للمؤسسة بالتطبيق على املؤسسات االقتصادية اجل 
 .احلوكمة وعالقاا باملسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية 
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 . دور املسؤولية االجتماعية يف تطوير التعلم التنظيمي بالتطبيق على املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 .للشركات االجتماعية املسؤولية تعزيز يف البيئي اإلبداع مسامهة 
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 قائمة المراجع
  القرآن الكريم   
  كتب األحاديث النبوية بعض        
   المراجع باللغة العربية :أوال
 الكتب .1
األعمـــــال المســــؤولية األخالقيـــــة واالجتماعيــــة لمنظمـــــات ،  2010 إبــــراهيم بـــــدر شـــــهاب اخلالـــــدي، 
 .، دار اإلعالم للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردنالمعاصرة
، دار وائــل للنشــر والتوزيــع، الطبعــة األوىل، قضــايا إداريــة معاصــرة، 2011أمحــد املعــاين، أمحــد عريقــات،  
 .عمان، األردن
 ،نظمــات الحديثــةاإلدارة اإلســتراتيجية والميــزة التنافســية فــي الم، 2010أمحــد عبــد الســالم ســليم،  
 .املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية
 .، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندريةاألبعاد األساسية للشخصية، 1994أمحد حممد عبد اخلالق،  
 .، دار املسرية للنشر والتوزيع، األردنالمشاكل المحاسبية المعاصرة، 2002الفضل وآخرون،  
 ، دارمعاصـر مـنهج :االسـتراتيجي والتخطـيط اإلسـتراتيجية ،2010حممـد،  خالـد، إدريـس محـدان بـين 
 .األردن ، عمان والتوزيع، للنشر اليازوري
، دار املســرية للنشـر والتوزيـع والطباعـة، الطبعـة الرابعــة، أخالقيـات العمـل، 2014بـالل خلـف السـكارنة،  
 .عمان، األردن
، دار النهضــة العربيــة ة الدوليــةبحــوث التســويق وتحــديات المنافســ، 2001توفيــق حممــد عبــد احملســن،  
 . للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة
، دار النهضــة العربيــة بحــوث التســويق وتحــديات المنافســة الدوليــة، 2006توفيــق حممــد عبــد احملســن،  
 .للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة
يــع، الطبعــة التوز ، دار اليــازوري العلميــة للنشــر و التســويق أســس ومفــاهيم معاصــر، 2006ثــامر البكــري،  
 .األوىل، عمان، األردن
 .، جهينة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عماناستراتيجيات التسويق،  2007ثامر البكري،  
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، الــدار اجلامعيـــة، اإلدارة اإلســـتراتيجية، 2002مجــال الــدين حممـــد مرســي، ثابـــت عبــد الرمحـــان إدريــس،  
 .اإلسكندرية
ــــرت  ــــد.ا.روب ــــزة التنافســــية: ارة اإلســــتراتيجيةاإلد، 2008يل، .بتس،ديفي ــــاء المي ــــد احلكــــم بن ، ترمجــــة عب
 .اخلزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر
 .، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردناإلدارة اإلستراتيجية، 2005زكرياء مطلك الدوري،  
 .جرير، عمان، األردن، دار التنافسية والبدائل اإلستراتيجية –المنافسة ، 2011زغدار أمحد،  
، مكتبة اجلالء احلديثة، الطبعة بحوث في المحاسبة والمراجعة االجتماعية، 1999نبيل فهمي سالمة،  
 .األوىل، بور سعيد، مصر
، ترمجـة حممـد امحـد سـيد عبـد االدراة اإلسـتراتيجية مـدخل متكامـل ،2008شـارل هيـل، جاريـث جـونز،  
 .ريخ، الرياضاملتعال، إمساعيل علي بسيوين، دار امل
ــــات ، 2005طــــاهر منصــــور الغــــاليب، صــــاحل مهــــدي حمســــن العــــامري،   ــــة وأخالقي المســــؤولية االجتماعي
 .، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمان، األردناألعمال
األعمـال  لمنظمـات االجتماعيـة المسؤولية ،2006، طاهر منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري 
 .عمان، األردن للنشر ، وائل دار ت،نظام المعلوما وشفافية
للنشـر، الطبعـة  وائـل دار ،واألعمـال اإلدارة ،2008، طاهر منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسـن العـامري 
 .عمان، األردن الثانية،
 دار والصغيرة، المتوسطة األعمال واستراتيجيات منظمات إدارة، 2009  ،الغاليب منصور حمسن طاهر 
 .األردن للنشر، وائل
 وأخالقيـات االجتماعيـة المسـؤولية ،2010العـامري،  حمسـن مهـدي صـاحل الغـاليب، منصـور حمسن طاهر 
 .األردن الثالثة، للنشر، الطبعة وائل دار ،والمجتمع األعمال :األعمال
، مكتبـة مطبعـة اإلشـعاع، اإلسـكندرية، التنافسـية وتغييـر قواعـد اللعبـة ،1997عبـد السـالم أبـو قحـف،  
 . مصر
اإلدارة اإلســـتراتيجية ودعـــم القـــدرات التنافســـية للمؤسســـات العامـــة ، 2007احل ســـلطان، عطيـــة صـــ 
 .، املنظمة العربية للتنمية، مصروالخاصة وفقا لمعايير األداء االستراتيجي
إسـتراتيجية المحـيط األزرق والميـزة التنافسـية ، 2012عـالء فرحـان طالـب، زينـب مكـي حممـود البنـاء،  
 .، عمان، األردن، ، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر والتوزيعرالمستدامة مدخل معاص
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 والتوزيـع، للنشـر العـريب اتمـع مكتبـة ،االجتماعيـة المسـؤولية ، 2011الرحاحلـة،  سـامل الـرزاق عبـد 
 .األوىل الطبعة األردن،
 . بية، القاهرة، ترمجة عالء امحد إصالح، جمموعة النيل العر اإلدارة اإلستراتيجية ،2008فليب سادلر،  
، آليــات الشــركات لتحســين المراكــز التنافســية: المنافســة والتــرويج التطبيقــي،  2000فريــد النجــار،  
 .مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر
، عــالء أمحــد إصــالح: ، ترمجــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ، 2011فيليــب كــوتلر و نانســي يل،  
 .افية، مصرالدار الدولية لالستثمارات الثق
، الــدار اجلامعيــة، المــوارد البشــرية مــدخل لتحقيــق الميــزة التنافســية ،2008حممــود مصــطفى أبــو بكــر،  
 . اإلسكندرية
 . ، الدار اجلامعية، اإلسكندريةمبادئ اإلدارة،  2000حممد فريد الصحن وآخرون،  
، دار احلامـد للنشـر افسـيةالخيار االستراتيجي وأثـره فـي تحقيـق الميـزة التن، 2012حمي الدين القطب،  
 .والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن
، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر، الطبعـة األوىل، دراةالمسؤولية االجتماعية لـإل، 2007حممد الصرييف،  
 .اإلسكندرية
، دراسـات فـي قضـايا ومشـاكل محاسـبية معاصـرة،  2000حممد عبـاس بـدوي، عثمـان األمـرية إبـراهيم،  
 .دار املعارف، اإلسكندرية
، دراسـات فـي قضـايا ومشـاكل محاسـبية معاصـرة، 2008حممـد عبـاس بـدوي، عثمـان األمــرية إبـراهيم،  
 .املكتب اجلامعي احلديث، الطبعة الثانية، مصر
 .فلسطني العاملية، الدراسة أكادميية ،العلمي البحث مهارات، 2003، عبيد فؤاد مصطفى 
 .األردن عمان،  وائل، دار ،اإلستراتيجية اإلدارة أساسيات  ،2005 مؤيد سعيد السلم، 
 .، الدار اجلامعية، مصر-إدارة األلفية الثالثة -اإلدارة اإلستراتيجية، 2001نادية العارف،  
 .، مركز الكتاب، اإلسكندرية، مصرالميزة التنافسية في مجال األعمال ،1998نبيل مرسي خليل،  
، دار اجلامعــة ارة اإلســتراتيجية تكــوين وتنفيــذ إســتراتيجيات التنــافساإلد، 2003نبيــل حممــد مرســي،  
 .اجلديدة للنشر، اإلسكندرية
 . ، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصراستراتيجيات اإلدارة العامة، 2006نبيل حممد مرسي،  
 .، دار التعليم اجلامعي للنشر، مصرالتنافسية الدولية ، 2010نبفني حسن مشت،  
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 دار ،14000 وتطبيقات  ومتطلبات نظم -البيئة إدارة، 2007 م العزاوي، عبد اهللا حكمت النقار،جن 
 .األردن عمان، املسرية،
، مؤسســة الــوراق أخالقيــات اإلدارة ومسـؤولية األعمـال فــي شـركات األعمـال، 2006جنـم عبــود جنـم،  
 .للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان
وراق  مؤسسـةاألعمـال،  لرجـال البيئيـة المسـؤولية :لألعمـال األخضـر دالبعـ، 2008 جنـم عبـود جنـم، 
 .األردن عمان،  والتوزيع، للنشر
، دار حامـــد للنشــــر التســـويق مفـــاهيم معاصـــرة، 2003نظـــام موســـى ســـويدان، شــــفيق إبـــراهيم حـــداد،  
 .والتوزيع، عمان، األردن
 .توزيع، عمان، األردن، دار زهران للنشر والبحوث التسويق،  2007يوسف ردينة عثمان،  
  المجالت العلمية .2
، الة المحاسبة االجتماعية في البنوك المتخصصة بالجمهورية العربية اليمنية ،1999السيد مرسي،  
 .الرياض، 13العربية لإلدارة، الد 
 - تكاليف المسؤولية االجتماعية في المؤسسات الصحفية في مصر، 1988الشحات خضر،  
  .، القاهرة، العدد األول21، جملة اإلدارة، جملد- والقياسالمفهوم والمشاكل 
تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح ، 2007الطيب داودي، مراد حمبوب، نوفمرب  
 . ، جامعة حممد خيضر، بسكرة12، جملة العلوم اإلنسانية، العدد االستراتيجي
 نموذج المالية القوائم في االجتماعية المسؤولية عن المحاسبي اإلفصاح، 2015أحممدي فطوم،  
 . 2، جامعة البليدة 13، جملة األحباث االقتصادية، العدد مقترح
، املعهد العريب للتخطيط ، جملة جسر التنمية المسؤولية االجتماعية للشركات  ،2010حسني األسرج،  
 .، الكويت  90، العدد 
أثيرها في تحقيق الميزة التنافسية دراسة عمليات إدارة المعرفة وت، 2011راتب صويص وآخرون،  
، العدد 07، الة األردنية يف إدارة األعمال، الد Orange  حالة لمجموعة االتصاالت األردنية
 .، األردن04
دور بعض الوسائط التربوية في تنمية تأصيل القيم األخالقية لدى ، 2002رزق حنان عبد احلليم،  
 .، مصر48، جملة كلية الرتبية، املنصورة، العدد العالمي الجديدالشباب في ظل مالمح النظام 
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الدور اإلستراتيجي للمسؤولية االجتماعية ، 2010سناء عبد الرحيم سعيد، عبد الرضا ناصر الباوي،  
األسمدة لصناعة  امةلعاکة رلشافي  حالةسة درا" الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
 .العراق، 83إلدارة واالقتصاد، العدد ، جملة ا."الجنوبية
المحاسبة البيئية والتنمية المستديمة، مجلة التعاون االقتصادي بين الدول ، 1997صاحل الصرايف،  
 .، مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية للدول اإلسالمية، جملد الثامن عشر، تركيااإلسالمية
دراسة تحليلية لبعض المفاهيم اإلحصائية  ،2012آيار ، بداهللاضرغام جاسم النعيمي، هديل داهي ع 
، جامعة 07جملة كلية الرتبية األساسية، العدد في اختيار حجم العينة ومستوى الداللة اإلحصائية، 
 . بابل
المسؤولية االجتماعية لمنظمات  ،2002العامري،  حمسن مهدي صاحل الغاليب، منصور حمسن طاهر  
األردنية، جملة العلوم  التجارية املصارف لعينة من تطبيقية دراسة نظام المعلوماتاألعمال وشفافية 
 .، األدرن، عمان13اإلنسانية، العدد
، 16، أخبار اإلدارة العربية، العدد أين اإلدارة العربية من الميزة التنافسية،  1996عبد العزيز الشربيين،  
 .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر
، 28، أخبار اإلدارة، نشرة فصلية، العدداالبتكار مصدر متجددا للميزة التنافسية، 1999جنم،  عبود 
 .، مصراملنظمة العربية للتنمية اإلدارية
اثر كفاءة نظم المعلومات التسويقية في اكتساب الميزة التنافسية ، 2011غالب حممد البستنجي،  
ة وإدارية، العدد التاسع، جامعة اإلمام بن مسعود، ، أحباث اقتصاديفي الشركات الصناعية األردنية
 .السعودية
 العلوم ، جملةالتنافسية واالستراتيجيات المداخل :التنافسية الميزات بناء ،2013 العريب، حممد غزي 
 .، جامعة املسيلة 09العدد التجارية،  والعلوم والتسيري االقتصادية
دراسة : لتسويقية في صياغة االستراتيجيات التنافسيةدور نظام المعلومات ا، 2015فراحتية العيد،  
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم االلكترونية والكهرومنزلية برج بوعريريج لألجهزةحالة شركة كوندور 
 .01، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف 15التسيري، العدد 
 المحيط ظل في التنافسية الميزة لتحقيق مصدر :للمعرفة ةالفعال اإلدارة ،2007فريد كورتل، 
 .بسكرة خيضر،  حممد جامعة عشر،  الثاين العدداإلنسانية،  العلوم جملةالجديد،  االقتصادي
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المسؤولية االجتماعية في القطاع الخاص في المملكة العربية ، 1988حممد إبراهيم النوجيري،  
 .العدد الرابع، السعودية ، الة العربية لإلدارة،السعودية
، جملة احملاسب القانوين العريب، إصدار امع مشاكل في المحاسبة االجتماعية، 2000حممد مطر،  
 .، الربع الثاين، األردن114العريب للمحاسبني القانونيني، العدد
ات مشال جملة اقتصادي  ،االقتصادية العولمة ظل في العربية التنافسية تحليل ، 2006 نوري منري، 
 .، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلفإفريقيا، العدد الرابع
، سلسلة جسر التنمية، العدد الرابع والعشرون، القدرة التنافسية وقياسها، 2003 وديع حممد عدنان، 
 .السنة الثانية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت
ية االجتماعية في عملية أهمية المعلومات المحاسبية عن المسؤول، 2002حيي زياد وآخرون،  
، العدد 24، جملة التنمية، الدالتحليل المالي بالتطبيق على شركة الخازر إلنتاج المواد اإلنشائية
  .، العراق67
 المسؤولية عن المحاسبة في اإلفصاح و القياس تطبيق مدى، 2007، جربوع حممود يوسف 
دراسة استكشافية آلراء المديرين الماليين ( غزة  بقطاع الشركات في بالقوائم المالية االجتماعية
 جملة ،)2006 ورؤساء أقسام المحاسبة في الشركات الصناعية المساهمة العامة في قطاع غزة
 .األول، فلسطني العدد عشر، اخلامس الد ،)اإلنسانية الدراسات سلسلة( اإلسالمية اجلامعة
  الملتقيات  .3
 التنافسية بالبيئة االجتماعية المسؤولية عالقة، 2017ء، العماري طاهر، بن ميينة فاطمة الزهرا 
 ممارسات و حول مكانة الدراسي اليوم مداخلة ضمنالحوكمة،  آليات ظل في االقتصادية للمؤسسة
 . بسكرة ،واالجتماعية، جامعة حممد خيضر اإلنسانية العلوم يف االجتماعية املسؤولية
 المسؤولية بمعايير التعريف في 26000 اإليزو صفةموا دور ،2012 مدحية، خبوش خبوصي جمذوب، 
 .اجلزائر بشار، األعمال، جامعة ومنظمات االجتماعية املسؤولية بعنوان الثالث الدويل املؤمتر ،االجتماعية
التسويق البنكي وقدرته على إكساب البنوك الجزائرية ميزة ، 2004بن نافلة قدور، عرابة رابح،  
 .صادية واقع وحتديات، جامعة الشلفقى املنظومة اجلزائرية والتحوالت االقت، مداخلة ضمن ملتتنافسية
دور التسيير االستراتيجي للموارد البشرية في تحسين تنافسية ،  2012بوجمان عادل، حممدي رشيد،  
، حبث مقدم للملتقى الوطين األول حول مسامهة تسيري املهارات يف تنافسية المؤسسة االقتصادية
 .لتسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ااملؤسسات،  
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 التكنولوجي اإلبداع وحماية دعم في االختراع براءة مساهمة ،2010فاطمة،  رقايقية السعيد، بومنجل 
 ميالتنظي والتغيري اإلبداع حول الدويل امللتقى ،األعمال منظمات في المستدام التنافسي التميز وتحقيق
 . البليدة جامعة احلديثة، املنظمات يف
وظيفة البحث والتطوير كأساس لتحقيق ميزة تنافسية ، 2007متجغدين نور الدين، عرابة احلاج،   
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي جديدة في المؤسسات االقتصادية
 . لدان العربية، جامعة الشلفومسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للب
، حبث مقدم إىل امللتقى المسؤولية االجتماعية واستدامة رأس المال الفكري، 2011 ثامر البكري، 
الدويل اخلامس حول رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، جامعة 
 .حسيبة بن بوعلي، الشلف
، ولية االجتماعية للمؤسسات في ظل المتغيرات العالمية حالة الجزائرالمسؤ ،  2012زايد مراد،  
 .مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية، جامعة بشار
، امللتقى الدويل إدارة الموارد البشرية وتسيير المعارف في خدمة الكفاءات، 2004صاحل مفتاح،  
 .االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، ورقلة حول التنمية البشرية وفرص
، المسؤولية االجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية 2009صاحل السحيباين،  
، املؤمتر الدويل حول القطاع اخلاص يف التنمية و التقييم " حالة تطبيقية على المملكة العربية السعودية"
 .، اجلمهورية اللبنانيةواالستشراف ، بريوت 
 القدرة حتسني ندوةاإلدارة اإلستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية  مفهوم،  2007عادل رزق،  
 التكلفة إدارة أساليب عمل ورشة االسرتاتيجي،  األداء ملعايري وفقا واخلاصة  العامة للمؤسسات التنافسية
 .القاهرة اإلدارية،  يةللتنم العربية املنظمة  اإلدارية، القرارات لرتشيد
 وممارسات مبادئ تعميق يف اجلزائر يف اخلاص القطاع دور ،2012، غراية زهري بريش، القادر عبد 
منظمات األعمال و املسؤولية  امللتقـى الدويل حـــول ضمن مداخلة للشركات، االجتماعية املسؤولية
 .يري، جامعة بشاراالجتماعية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التس
 االجتماعية المسؤولية مجال في الرائدة العالمية الشركات، 2017 عبود سعاد، عبابسة هامشي، 
مداخلة ضمن اليوم الدراسي مكانة أنموذجا،  – Lego & Microsoft -شركتا  2017لسنة
قتصادية والتجارية وعلوم وممارسات املسؤولية االجتماعية يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية العلوم اال
 .التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة
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، مداخلة ضمن اليوم نماذج عالمية رائدة في تطبيق المسؤولية االجتماعية ،2017 عبيدات سارة، 
الدراسي مكانة وممارسات املسؤولية االجتماعية يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية العلوم االقتصادية 
 . بسكرة ،التسيري، جامعة حممد خيضروم والتجارية وعل
تدنية التكاليف كأداة إستراتيجية لمواجهة المنافسة المحتملة في ظل ، 2005عطية العريب،  
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، كلية العلوم االقتصاد االنتقالي
 .االقتصادية، ورقلة
ثر إدارة مخاطر استثمار رأسمال المعرفي في تحقيق المزايا التنافسية ا ،2007غالب األكرم،  
، مداخلة ضمن امللتقى العلمي السنوي السابع حول إدارة املخاطر واقتصاد لمنظمات التامين األردنية
 .املعرفة، جامعة الزيتونة اخلاصة، األردن
 االجتماعية المسؤولية فعيللت مدخل :االجتماعية الشراكة ، 2017فاتن باشا، بن وناس صباح،  
 و حول مكانة الدراسي اليوم مداخلة ضمنلإللكترونيات،  كوندور شركة :حالة للمنظمات دراسة
 .بسكرة ،جتماعية، جامعة حممد خيضرواال اإلنسانية العلوم يف االجتماعية املسؤولية ممارسات
ولية االجتماعية واألنشطة مدى إدراك المديرين لمفهوم المسؤ ، 2008فؤاد حممد حسني احلمدي،  
املؤمتر األول للمسؤولية االجتماعية للشركات، مركز دراسات وحبوث السوق  مداخلة ضمن ،المترتبة عليها
 .واملستهلك، صنعاء
 الدويل امللتقى ،ومصادرها األعمال بيئة في التنافسية الميزة دور ، 2015حبيبة،  كشيدة لويزة، قويدر 
 .الشلف العربية، جامعة للبلدان التنافسية املزايا تكوين يف ومسامهتها الرقمي صاداالقت ظل يف املعرفة حول
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول تنافسية مفهوم التنافسية،  2002كمال رزيق، مسدور فارس،  
 .املؤسسات االقتصادية وحتوالت احمليط، كلية احلقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة
لمسؤولية االجتماعية مصدر لخلق القيمة المشتركة وتعزيز تنافسية ، ا2017يا عماين وآخرون، الم 
، مداخلة ضمن امللتقى الوطين حول إشكالية استدامة املؤسسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
د محة خلضر، ، جامعة الشهيالصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري
 .الوادي
محددات وعوامل نجاح الميزة التنافسية في المؤسسة ، 2010معمري صورية، الشيخ هجرية،  
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات االقتصادية
 .ت يف الدول العربية، جامعة الشلفالصناعية خارج قطاع احملروقا
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دور االقتصاد اإلسالمي في تعزيز مبادئ المسؤولية  ، 2011خلضر عبد الرزاق، بوزيـد سايـح،  موالي 
ورهانات املستقبل، ..الواقـعامللتقى الدويل حول االقتصاد اإلسالمي  مداخلة ضمن ،االجتماعية للشركات
 .املركز اجلامعي بغرداية
ديد في التحليل االستراتيجي نظرية الموارد والتج، 2005موساوي زهية، خالدي خدجية،  
، الكتاب اجلامع للمؤمتر الدويل حول األداء املتميز الكفاءة كعامل لتحقيق األداء المتميز: للمنظمات
 .للمنظمات واحلكومات، جامعة ورقلة
دور المسؤولية االجتماعية في عقلنة استغالل الموارد ، 2012حممد بولصنام، فاطمة الزهراء نوجيي،  
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل األول حول البدائل التنموية يف االقتصاديات شركة قطر غاز دراسة حالة
 .يان عاشور، اجللفةالعربية وترشيد استغالل املوارد يف ظل التغريات اإلقليمية والدولية، جامعة ز 
ة شركة دراسة حالاإلفصاح االجتماعي العوامل المؤثرة على ، 2012حممد بولصنام، بن فرج زوينة،  
منظمات األعمال و املسؤولية  امللتقـى الدويل حـــول ضمن مداخلة البوتاس العربية المساهمة،
 .االجتماعية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار
: دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال،  2012منصف شريف،  
، مداخلة ضمن امللتقى الدويل الثالث حول منظمات األعمال واملسؤولية ة حالة مؤسسة سوناطراكدراس
 .االجتماعية، جامعة بشار
إدارة العالقة مع الزبائن كأداة لتحقيق الميزة التنافسية لمنظمات ، 2009نوري منري، بارك نعيمة،  
العلوم ال، التحديات العاملية املعاصرة، جامعة ، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الثالث، إدارة األعماألعمال
 .التطبيقية اخلاصة، األردن
 مداخلة ضمن ،المسؤولية االجتماعية للشركات من منظور االقتصاد اإلسالمي،  2011وهيبة مقدم،  
ية االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات املستقبل، معهد العلوم االقتصادية والتجار  حول دويل األولاللتقى امل
 .التسيري، املركز اجلامعي غردايةوعلوم 
تحسين األداء البيئي و االجتماعي للمؤسسات الصناعية من خالل تبني ، 2012، وهيبة مقدم 
 حول الوطين للملتقى مقدمة مداخلة ،للمسؤولية االجتماعية 26000المواصفة الدولية ايزو 
 .اجلزائر مستغامن، جامعة ة،قطيع أم.… يف استمرارية اجلديدة الصناعية اإلسرتاتيجية
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  األطروحات والرسائل .4
اثر أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية في المكونات ذات  ،2009 أمحد فالح اجلعافرة، 
، أطروحة دكتوراة، ختصص فلسفة يف اإلدارة، كلية الدراسات البعد االستراتيجي للمصارف في األردن
 .مان العربية للدراسات العلياعة عاإلدارية واملالية العليا، جام
المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في ، 2007الطاهر خامرة،  
 .، رسالة ماجستري، جامعة ورقلة، اجلزائرتحقيق التنمية المستدامة حالة سوناطراك
 ظل في الجزائر في ديةاالقتصا للمؤسسة الشامل األداء في التحكم ،2011،  الرمحان العايب عبد 
 .اجلزائر ، 1 سطيف جامعة دكتوراة، أطروحة ؛المستدامة التنمية تحديات
االستراتيجيات التنافسية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية دراسة حالة ، 2015بن جدو بن علية،  
 .رداس، اجلزائر، رسالة ماجستري منشورة، إدارة أعمال، جامعة أحممد بوقرة ، بوممؤسسة فندق األوراسي
 ،الجزائرية للمؤسسة التنافسية الميزة تدعيم في الهيكلي الرأسمال دور، 2012حممد،  حباينة 
 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية األعمال، إدارة ختصص منشورة، غري علوم دكتوراه أطروحة
 .03 اجلزائر جامعة التسيري،
ف ألهمية المحاسبة واإلفصاح عن المسؤولية مدى إدراك المصار ، 2011خالد صبحي حبيب،  
، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية - دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الفلسطينية - االجتماعية
 .غزة، فلسطني
: نحو نموذج بديل في انجاز دورات تكوين العاملين في المؤسسة االقتصادية  ،1995، دايري أمحد 
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  ، Sonelgazالكهرياء والغازدراسة ميدانية عن مؤسسة 
 .سطيف، اجلزائر
 غري ماجستري رسالة ،للمؤسسة التنافسية الميزة تعزيز في التسويق أهمية ،2009 مسعود، طحطوح، 
 .اجلزائر باتنة، خلضر احلاج جامعة منشورة،
: دراسة حالة  في تنافسية المؤسسة أهمية الجودة الشاملة ومواصفات اإليزو ،2004عاليل مليكة،  
ENICAB-بسكرة بمؤسسة صناعة الكوابل  تسيري املؤسسات ، )غري منشورة( ، رسالة ماجستري-
 .، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرةالصناعية
، رسالة درها، تنميتها وتطويرهاالميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية مصا، 2002عمار بوشناف،  
 .ماجستري يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر
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ألبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات وانعكاساتها ، ا2003فؤاد حسني حممد احلمدي،  
 .، أطروحة دكتوراة، جامعة املستنصرية، العراقعلى رضا المستهلك
إتجاه القادة اإلداريين نحو المسؤولية االجتماعية للمنظمات دراسة حالة مجمع  ،2016 فاتن باشا، 
 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم االقتصادية، كلية العلوم يف دكتوراه ، أطروحة- بسكرة –سونلغاو 
 .بسكرة خيضر، حممد جامعة التسيري، 
 – الجزائرية للمؤسسات االجتماعي األداء تحسين في العاملين تمكين أثر ،2015لطيفة برين،  
 أطروحة بسكرة، لوالية الخاصة االستشفائية العيادات العمومية المستشفيات بين مقارنة دراسة
 خيضر، حممد جامعة التسيري،  وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم االقتصادية، كلية العلوم يف دكتوراه
 .بسكرة
 حالة دراسة– الجزائر في المستهلك وحماية االجتماعية لمسؤوليةا، 2014مسان كرومية،  
 الشركات، وحوكمة األفراد إدارة :ختصص العلوم يف أطروحة دكتوراة سعيدة، بوالية العاملة المؤسسات
 .اجلزائر تلمسان،-بلقايد بكر أبو جامعة والتسيري، االقتصادية العلوم كلية
ة تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من قبل شركات مدى إمكاني، 2009حممد سامل اللولو،  
 .، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطنيالمساهمة العامة
األسس العامة لبناء المزايا التنافسية ودورها في خلق القيمة دراسة حالة ، 2009هاليل الوليد،  
 العلوم كليةستري، ختصص إسرتاتيجية ،  ، رسالة ماج Mobilisالشركة الجزائرية للهاتف النقال 
 .حممد بوضياف، املسيلة جامعة التسيري، وعلوم و العلوم التجارية االقتصادية
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  جـــــامعة مــــحمد خـــــــيضر بــــسكرة
  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  
  االسـتبيان
  األخت الكريمة/ األخ الكريم
  ...تحية طيبة وبعد  
بها الباحثة في إطار التحضير لشهادة الدكتوراه يعد االستبيان الذي بين أيديكم جزء من دراسة تقوم 
دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية بالتطبيق على مجموعة من المؤسسات " الموسومة بـ
  "الجزائرية
وقد تم تصميم هذا االستبيان بغرض جمع البيانات التي تساعد في إتمام هذا البحث، لذا يرجى 
ر اإلمكان من خالل اإلجابة الدقيقة على أسئلة هذا االستبيان، علما بأن إجابتكم التكرم بالمساعدة قد
  .ستحظى بالسرية التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
  ...تفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير والشكر على المساعدة     
   إشراف                                                                            البــاحثة 
  الدكتور دبلة فاتح                                            راء         هنويجي فاطمة الز 
استبيان الدراسة): 01(الملحق رقم   
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  .........................................: ............المؤسسة
       خاصة                       حكومية:   ملكية المؤسسة
  صناعي                           خدمي :   سسةقطاع المؤ 
  ذكر                               أنثى:     الجنس
  سنة      50سنة            أكثر من  50و 30سنة             بين  30أقل من  :العمر
              دون الجامعة             جامعي                  دراسات عليا     :  المستوى التعليمي
  سنة                 15 - 11سنوات                10- 5           سنوات5أقل من :  عدد سنوات الخبرة
  سنة  15أكثر  من    





  المعلومات الشخصية: الجـزء األول
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  :أمام ما تراه مناسبا) x(شارة الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية بوضع إ





.مدى إدراك المؤسسة لمفهوم المسؤولية االجتماعية وأهميتها: المحور األول  
مجموعة من األنشطة والمبادرات الخيرية االجتماعية المسؤولية  .1   
 .التي تقدمها المؤسسة للمجتمع المحلي
مثل المسؤولية االجتماعية التزام المؤسسة التام بحقوق عمالها ت .2   
 .واحترام قوانين البيئة
االستثمارات المالية المسؤولية االجتماعية تعبر عن مجموعة من  .3   
 .واالجتماعية التي تدر منافع على المؤسسة
المسؤولية االجتماعية هي التزام بأخالقيات األعمال وبمواثيق  .4   
  العمل
المسؤولية االجتماعية هي التزام بالممارسات الشرعية التي تعود  .5   
  .بالفائدة على المؤسسة
لتحقيق   تعد المسؤولية االجتماعية ضرورية بالنسبة للمؤسسة .6   
  . الربح
االلتزام بالمسؤولية االجتماعية من شانه تحسين صورة المؤسسة  .7   
 .وسمعتها في المجتمع المحلي
نه تحسين العالقة مع أااللتزام بالمسؤولية االجتماعية من ش .8   
 .المجتمع والحكومة
  محاور االستبيان: الجـزء الثاني
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تقدم المؤسسة هبات ومساعدات مالية وٕانسانية للفقراء والمحتاجين  .9   
 .من أبناء المجتمع المحلي
  .تلتزم المؤسسة ببذل كافة الجهود للقضاء على ظاهرة البطالة .10   
فة الجهود الالزمة للقضاء على مشكلة تلتزم المؤسسة ببذل كا .11   
  .اإلسكان، التلوث
  .مدى اهتمام المؤسسة بمجاالت المسؤولية االجتماعية: الثاني المحور   
  المـــساهـــمين
 .إرضاء جميع متطلبات مساهميهاالمؤسسة على  إدارةتعمل  .12   
ات المساهمين وزيادة حجم المبيع أرباحتهتم المؤسسة بتعظيم  .13   
  .أصولهاوحماية 
تسعى المؤسسة لتحقيق التوازن بين احتياجاتها واحتياجات  .14   
  .المساهمين
  .تعمل المؤسسة على تحسين سمعتها لجذب المساهمين .15   
  العاملون
  .الجهود المبذولةحسب عادلة للعاملين  أجوراتقدم المؤسسة  .16   
إلدارية بغرض الرفع العاملين في مختلف المستويات ا بيتم تدري .17   
  .من مستواهم العملي
  .تمنح المكافآت بطريقة عادلة بين الموظفين .18   
  .توفر المؤسسة الرعاية الصحية والحماية من األخطار للعاملين .19   
   فرص الترقية متاحة بالمؤسسة .20   
  الترقيات تتم وفق أسس عادلة .21   
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النقل، رحالت، الحج  دمات اجتماعية كوسائلختقدم المؤسسة  .22   
  .والعمرة
  .توجد أماكن إلقامة الشعائر الدينية في وقتها مصلى .23   
  العمالء
  .تقوم المؤسسة بتقديم منتجات ذات جودة عالية لعمالئها .24   
أي ضرر  أو المنتجتدفع المؤسسة تعويضات عن أي عيب في  .25   
  .يلحق بالمستهلك
  .اقيات التي تبرمها مع عمالئهاتلتزم المؤسسة بتنفيذ االتف .26   
  .تقدم المؤسسة منتجات تلبي رغبات واحتياجات الزبائن .27   
طرق ومجاالت ، تعرف المؤسسة الزبائن بخصائص المنتج .28   
  .استخدامه
  .عالقات طيبة مع عمالئها بإقامةتهتم المؤسسة  .29   
  .عاجلةتهتم المؤسسة بشكاوى العمالء والعمل على حلها بصورة  .30   
  .في ترويج منتجات المؤسسة  األخالقييراعى الجانب  .31   
  المجتمع
تساهم المؤسسة في التقليل من مشكل البطالة  .32   
  .بالمجتمع
  .مراكز تعليمية، صحية في إنشاءتساهم المؤسسة  .33   
تخصص المؤسسة نسبة معقولة في التوظيف لذوي  .34   
  .االحتياجات الخاصة
معلومات الكافية حول نشاطها المؤسسة تقدم ال .35   
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  .وممارساتها االجتماعية
ر دو ( تقدم المؤسسة تبرعات لفائدة المشاريع الخيرية .36   
  .)المسنين، مراكز الطفولة
تساهم المؤسسة بشكل كبير في دعم الهيئات التي  .37   
  .عيد الشجرةمثل تقوم بنشاطات ثقافية وتوعية 
لفئات ذوي  أرباحها تخصص المؤسسة جزء من .38   
  .االحتياجات الخاصة
تساهم المؤسسة في مناسبات المجتمع المحلي مثل  .39   
  .عيد االستقالل
  .الرياضية واالجتماعية األنشطةتقوم المؤسسة برعاية  .40   
  بيئةــــــــــــــــــال
  .تهتم المؤسسة بالحد من التلوث البيئي .41   
( خضراءيثة في تصميم منتجات حد أساليبتتبع المؤسسة  .42   
  .)منتجات صديقة للبيئة
  .للمحافظة على حماية البيئة إرشاديةتقوم المؤسسة بحمالت  .43   
متجددة الغير  لطبيعية خاصةلتقوم المؤسسة باالستخدام األمثل  .44   
  .منها
  .التخلص من النفايات ومخلفات اإلنتاج في أماكنها المخصصة .45   
  .مؤسسة مواد تغليف مناسبة ال تلحق الضرر بالبيئةتستعمل ال .46   
 إلىتعمل المؤسسة على تقديم الدعم للجمعيات التي تهدف  .47   
  .البيئة تحسين
تعقد المؤسسة ندوات ومؤتمرات لفائدة العمال بهدف نشر الوعي  .48   
  .البيئي
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الميزة التنافسية عناصر  
 األقلالتكلفة 
تستخدم المؤسسة مواردها المتاحة بأسلوب عقالني  .19   
 ورشيد
تستخدم المؤسسة أسلوب البحث والتطوير لتحديث  .20   
  .عملياتها اإلنتاجية للوصول إلى أهدافها بأقل تكلفة
تسعى المؤسسة إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج  .21   
 .باستمرار
تقوم المؤسسة بتبني أسلوب الكفاءة في مواردها  .22   
  .للوصول إلى التميز
تعرف أرباح المؤسسة ارتفاع متزايد نتيجة الرتفاع  .23   
  .إنتاجيتها
تستحوذ المؤسسة على حصة سوقية كبيرة مقارنة  .24   
  بالمؤسسات المنافسة
  ودةالج
  محاور االستبيان: الجـزء الثالث
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تبحث المؤسسة باستمرار عن جذب المادة األولية  .25   
  .ذات الجودة العالية
  .بسعر تنافسي األوليةتحصل المؤسسة على المواد  .26   
 تخضع سلسلة اإلنتاج إلى رقابة متعددة .27   
 تشجع المؤسسة عملية التحسين والتطوير .28   
  المرونة
دة جتعلهم قادرين متتلك املؤسسة عمال مهارام متعد .29   
  .على أداء أكثر من عمل
قدرة المؤسسة على االستجابة السريعة للتغيرات  .30   
  .المطلوبة في تصاميم منتجاتها
تحاول المؤسسة إعادة تجديد المواصفات القديمة  .31   
  لمنتجاتها
تتميز العالقة بين إدارة المؤسسة والمتعاملين معها  .32   
  .بغرض انجاز طلباتهم بالكفاءة والفاعلية وذلك
  التسلـــيم
 أهم أهدافيعد االلتزام بالتسليم في الوقت المحدد من  .33   
  .المؤسسة
تلتزم المؤسسة بالمواعيد المحددة عند تسليم المنتجات  .34   
  إلى الزبائن باستمرار
للمؤسسة القدرة على تسليم طلبيات الزبائن في وقت  .35   
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  .أسرع من المنافسين
النظم في إدارة عمليات  أحدثستخدم المؤسسة ت .36   
المخازن من اجل تامين االستجابة السريعة للتغير في طلبيات 
  .الزبائن
: ميل التالييوع الدراسة يرجى التواصل على اإلإن وجد أي استفسار حول االستبيان أو موض
omfatima.nouidji@yahoo.c  
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  الجامعة  الرتبة  األساتذة المحكمين  الرقم
  جامعة بسكرة  أستاذ محاضر   دبلة فاتح  01
  جامعة بسكرة  أستاذ محاضر  الربيع المسعود  02
  جامعة سطيف  أستاذ محاضر  بوحرود فتيحة  03
  جامعة سطيف  أستاذ محاضر  م ليندةرقا  04
  جامعة سطيف  أستاذ محاضر  عصماني سفيان  05
  جامعة بسكرة  أستاذ محاضر  صولح سماح  06
  جامعة بسكرة  أستاذ محاضر  نادية خريف  07
  جامعة بسكرة  أستاذ محاضر  ليلى بن عيسى  08
  جامعة المدية  أستاذ محاضر   محمد بولصنام  09
ثانوية حساني عبد   في اللغة العربيةمدقق   عبد القادر سبع  10
  الكريم سيدي غزال
  
  
قــــائمة الـــمحكمـــين): 02(المـــلحق رقم   
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    معامل الفا كرونباخ: اختبار الثبات 
Case ProcessingSummary 
 N % 
Cases 
Valid 200 100,0 
Excluded a 0 ,0 
Total 200 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 ReliabilityStatistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
0,799 11 
Case ProcessingSummary  
 N % 
Cases 
Valid 200 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 200 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
ReliabilityStatistics  
Cronbach's Alpha N of Items 
0,825 4 
Case ProcessingSummary 
 N % 
  SPSSمخرجات ): 03(المـــلحق رقم 
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Cases 
Valid 200 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 200 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
ReliabilityStatistics  
Cronbach's Alpha N of Items 
0,842 8 
Case ProcessingSummary  
 N % 
Cases 
Valid 200 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 200 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
ReliabilityStatistics  
Cronbach's Alpha N of Items 
0,846 8 
 
Case ProcessingSummary  
 N % 
Cases 
Valid 200 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 200 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Cronbach's Alpha N of Items 
0,865 9 
Case ProcessingSummary  
 N % 
Cases 
Valid 200 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 200 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
ReliabilityStatistics  
Cronbach's Alpha N of Items 
0,907 8 
Case ProcessingSummary 
 N % 
Cases 
Valid 200 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 200 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
ReliabilityStatistics  
Cronbach's Alpha N of Items 
0,653 6 
Case ProcessingSummary  
 N % 
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Cases 
Valid 200 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 200 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
ReliabilityStatistics  
Cronbach's Alpha N of Items 
0,831 4 
Case ProcessingSummary  
 N % 
Cases 
Valid 200 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 200 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
ReliabilityStatistics  
Cronbach's Alpha N of Items 
0,915 4 
Case ProcessingSummary  
 N % 
Cases 
Valid 200 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 200 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables. 
ReliabilityStatistics  
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Cronbach's Alpha N of Items 
0,939 4 
 نتائج اختبار فرضيات الدراسة 
 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى .1
Variables Entered/Removed a 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
 Enter . ا"ؤو"# !'ه ا"ھن 1
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
b. All requested variables entered. 
Model Summary  
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,190a ,036 ,031 ,75625 
a. Predictors: (Constant), ن ا"ؤو"# !'ه ا"ھ
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 4,221 1 4,221 7,381 ,007b 
Residual 113,240 198 ,572   
Total 117,461 199    
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
 
Coefficients a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
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B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3,235 ,236  13,709 ,000 
#ا"ھن !'ه ا"ؤو"  ,167 ,062 ,190 2,717 ,007 
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
 
 الثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  .2
Variables Entered/Removed a 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 #ا" ن 'ه! ا"ؤو" b . Enter 
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary  
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,242a ,059 ,054 ,74730 
a. Predictors: (Constant), #ا" ن !'ه ا"ؤو"  
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 6,886 1 6,886 12,331 ,001b 
Residual 110,575 198 ,558   
Total 117,461 199    
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
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 الثالثةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  .3
Model Summary  
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,413a ,170 ,166 ,70154 
a. Predictors: (Constant), #ا" 4ء !'ه ا"ؤو"  
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 20,013 1 20,013 40,663 ,000b 
Residual 97,448 198 ,492   
Total 117,461 199    





Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3,109 ,220  14,104 ,000 
#ا" ن !'ه ا"ؤو"  ,223 ,064 ,242 3,512 ,001 
Variables Entered/Removed a 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 #ا" 4ء !'ه ا"ؤو" b . Enter 
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
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a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  




Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,925 ,307  6,262 ,000 
#ا" 4ء !'ه  ا"ؤو"  ,486 ,076 ,413 6,377 ,000 
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة .4
 
Variables Entered/Removed a 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 #ا"'!) !'ه ا"ؤو" b . Enter 
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
Model Summary  
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,199a ,040 ,035 ,75475 
a. Predictors: (Constant), #ا"'!) !'ه ا"ؤو"  
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 4,672 1 4,672 8,202 ,005b 
Residual 112,789 198 ,570   
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Total 117,461 199    
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
b. Predictors: (Constant), #ا"'!) !'ه ا"ؤو"  
 
Coefficients a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3,251 ,219  14,834 ,000 
#ا"'!) !'ه ا"ؤو"  ,185 ,065 ,199 2,864 ,005 
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
 
  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة .5
Variables Entered/Removed a 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 #ا"+*# !'ه ا"ؤو" b . Enter 
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
Model Summary  
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,528a ,279 ,275 ,65406 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 32,758 1 32,758 76,573 ,000b 
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Residual 84,704 198 ,428   
Total 117,461 199    
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
b. Predictors: (Constant), #ا"+*# !'ه ا"ؤو"  
 
Coefficients a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,950 ,223  8,735 ,000 
#ا"+*# 'ه! ا"ؤو"  ,508 ,058 ,528 8,751 ,000 
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى •
 
Variables Entered/Removed a 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 #ا'!# ا"ؤو" b . Enter 
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
Model Summary  
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,459a ,211 ,207 ,68422 
a. Predictors: (Constant), #ا'!# ا"ؤو"  
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 24,765 1 24,765 52,898 ,000b 
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Residual 92,696 198 ,468   
Total 117,461 199    
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
b. Predictors: (Constant), #ا'!# ا"ؤو"  
 
Coefficients a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,459 ,334  4,372 ,000 
#ا'!# ا"ؤو"  ,662 ,091 ,459 7,273 ,000 
a. Dependent Variable: زة# ا"ا"!.1  
 ACPطريقة المكونات األساسية  
 
Qualité de représentation  
 Initial Extraction 
R1 1,000 ,745 
R4 1,000 ,730 
R2 1,000 ,729 
S3 1,000 ,568 
C6 1,000 ,600 
SC3 1,000 ,698 
W3 1,000 ,849 
SC2 1,000 ,761 
SC6 1,000 ,801 
SC7 1,000 ,781 
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E2 1,000 ,821 
E7 1,000 ,758 
F2 1,000 ,785 
F3 1,000 ,852 
F4 1,000 ,873 
J1 1,000 ,832 
J2 1,000 ,884 
J3 1,000 ,834 
J4 1,000 ,839 
W5 1,000 ,832 
Méthode d'extraction : Analyse en 
composantes principales. 
 
Variance totale expliquée  
Composante 
Valeurs propres initiales 
Extraction Sommes des 
carrés des facteurs retenus 
Somme des carrés des 
facteurs retenus pour la 
rotation 
Total 













1 6,050 30,249 30,249 6,050 30,249 30,249 3,499 17,497 17,497 
2 3,593 17,964 48,213 3,593 17,964 48,213 3,277 16,386 33,883 
3 2,361 11,807 60,020 2,361 11,807 60,020 2,784 13,922 47,805 
4 1,380 6,902 66,923 1,380 6,902 66,923 2,699 13,497 61,302 
5 1,114 5,572 72,495 1,114 5,572 72,495 1,784 8,919 70,221 
6 1,072 5,361 77,856 1,072 5,361 77,856 1,527 7,635 77,856 
7 ,777 3,885 81,741       
8 ,639 3,193 84,934       
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9 ,494 2,468 87,402       
10 ,381 1,905 89,307       
11 ,332 1,662 90,969       
12 ,306 1,532 92,501       
13 ,274 1,369 93,870       
14 ,259 1,296 95,166       
15 ,223 1,116 96,282       
16 ,201 1,005 97,287       
17 ,183 ,916 98,203       
18 ,149 ,747 98,950       
19 ,119 ,595 99,545       
20 ,091 ,455 100,000       
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
Matrice des composantes après rotation a 
 
Composante 
1 2 3 4 5 6 
R1 ,176 ,153 ,805 ,071 -,104 -,166 
R4 ,002 -,191 ,830 ,031 -,041 ,049 
R2 ,045 ,045 ,846 ,034 ,069 -,046 
S3 ,476 ,109 ,371 -,227 ,273 -,257 
C6 ,137 -,196 ,656 ,059 ,110 ,311 
SC3 -,123 ,726 -,225 ,096 ,210 ,228 
W3 ,151 ,217 ,134 ,085 ,868 ,005 
SC2 ,036 ,817 -,018 ,174 ,242 -,059 
SC6 ,082 ,816 ,129 -,035 ,171 ,285 
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SC7 ,068 ,876 -,054 ,074 ,032 -,012 
E2 ,179 ,221 ,023 ,097 ,123 ,845 
E7 ,184 ,563 -,015 ,233 -,042 ,592 
F2 ,374 ,145 ,014 ,768 ,050 ,178 
F3 ,343 ,194 ,064 ,832 -,008 ,001 
F4 ,268 ,057 ,070 ,872 ,151 ,096 
J1 ,868 ,028 ,006 ,186 ,054 ,198 
J2 ,852 ,022 ,061 ,343 ,026 ,187 
J3 ,833 ,067 ,178 ,320 ,034 ,023 
J4 ,775 -,028 ,136 ,465 ,053 ,014 
W5 ,003 ,238 -,107 ,078 ,862 ,120 
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
 Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 
 
 
 
 
 
  
